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ITI 
i»anta y en 
'exotismo." 
nosotros e« un execrable • 
a u r a a A z a n a 
Aquella indignación contra las clau-
*•*—••- dicaciones antipatrióticas que tan her-
Aún no se ha oído en las filas de examinarlos como en la ocasión refe- mosamente vibró siempre en la pala-
la mayoría, en la discusión del Esta- ridá quiso examinar aquel memo- r̂a r̂an tribuno, sólo estalla 
tuto catalán, una voz en la que Es-rándum el señor Maura: jcuando juzga, a este respecto, a los; 
paña haya reconocido su propia voz.i "No analíticamente, no al detalle, pg. !Sobernantes ̂  XIX: 
Se ha pronunciado algún excelente ro si en todo lo que es esencial." "Y el exotismo de la política del si-' 
discurso, limitado a los aspectos es- Esto pedíamos. No que a las insi- flo XVI.11' en el si°l0 XIX ha "^f0 a ... , , ,, ,. r, , , ^ la vergüenza; porque nuestros hombres tnctamente jurídicos del problema; días y a las veladas amenazas de al- públicos y nuestros Parlamentos se han' pero la palabra representativa de Es- gún orador catalanista se respondiera! estado vistiendo en el bazar de ropas¡ paña, de lo que fué y es España, na-con palabras bélicas, pero sí que se!hechas de" las anuarios de la legislación; e¡6n, personalidad plena, aún no sejreeogiera todo eso, ,ue no se ^ ^ ^ T ^ o Z ^ ^ l ^ ha dicho por el Gobierno o por sus sobre ello un silencio, más que pru-! desmedida de la obra que el Estado' amigos. dente, medroso; que se hablara, en había tomado a su cargo, y luego ha Y es que no está a la cabecera del fin, desde un punto de vista diáfana-ivenido la serie: d<; corrupciones y de de-i i i u i - r ir.A~ - i w ¡generaciones de las instituciones parla-banco azul el hombre de Estado que mente español, como Maura en aquel • mentarias y de todo el funcionamiento 
L O D E L D I A j C n s i s total en Alemania£1 d o m i n g o f u é e l e g i d o p r e s i d e n t e 
la nación necesita y pide. Lo peor, a día. 
nuestro juicio, del discurso del señor 
Azaña fué su espíritu, en lo hondo: 
su sabor, en lo extrínseco. Y en todo 
él, el enfoque, el planteamiento del 
problema. Desde el principio al fin, la 
oración parlamentaria del presidenre 
del organismo político." 
Interpretaciones de Compárense estas palabras elocuen-
tísimas, pero siempre frenadas, me-
la Historia didas, llenas de amor y de respeto al 
• la historia patria—sin ocultar ni faI-¡ 
No es difícil encontrar los térmi-|scar la verdad de los hechos—con ¡ 
nos de comparación de esos discur-jia interpretación republicana y sec-! 
del Consejo apareció falta de aquellaisos: el eje de uno .y otro son parale-|taria, inspirada por aquella "preocu-
plenitud de autoridad inseparable de|los, y hasta en la externa contextura ¡pación actual" que el señor Maura! 
la palabra de un jefe de Gobierno, en de ambos es notable la semejanza.¡condenaba, contenida en la divaga-: 
En los dos se aborda el tema actual :c¡ón histórica a que desenfadadamen-j 
te se entregó el señor Añaza, duran-
te hora y media, en la tarde del úl-
timo viernes, y que le impulsó a de-1 
asunto y en instante de máxima tras-
cendencia. 
Recuerdos de 1918 
tras una síntesis histórica, como pre-
cedente y génesis de la cuestión del 
día: es fundamental en ambos el meo-
Nada tan lejos de nuestro propó- ho jurídico y político; y son de di-cir esta frase ofensiva para nuestra 
sito como envilecer la deliberación so- acciones semejantes — que no igua-jhistoria, para nuestros reyes y para 
bre tan transcendental problema con les—los apóstrofes con que pusieron!ia verdad: 
el designio de zaherir o molestar a fih a sus palabras el señor Maura en! .No hicieron — lo?, reyes—más que 
determinada persona. Pero creemos I9-1-** y el señor Azaña en 1932. aporoyecbarse de los valores del r̂-nio es-
deber nuestro traer a estas colum-. Pero en el discurso del insigne ma-¡pañol, para ocupar una página en la 
ñas, redivivas por obra de su elo-j1101"̂ 11 no se advierten las hincha- historia." 
cuencia y de su acierto, palabras quej201168 y desviaciones desproporciona-
en otro tiempo se dijeron, de estricta îls tín Que el señor Azaña dió pábulo a 
actualidad hoy... Porque la historia SIIS devaneos de ensayista. Con aquel 
La naturaleza del 
se repite. 
Era en 1918. RegiorialíBtaS y na-
cionalistas catalanes habían concre-
tado en una demanda o memorán-
dum las reivindicaciones de su polí-
tica; y entregado el documento al 
presidente del Consejo de Ministros, 
discutíase a poco en el Congreso. De-
fendió aquellas peticiones, siquiera lo 
hiciese en términos más comedidos y 
ponderados el señor Cambó; y fué 
don Antonio Maura, desde su escaño 
de diputado, quien dió la respuesta 
que & España correspondía. 
No queremos resistir a la tenta-
ción de comparar un discurso con 
otro, labor que juzgamos provechosa 
para todos y la mejor y más convin-
cente justificación de nuestro criterio; 
porque análogas las circunstancias 
—idénticas en algún punto y en al-
gún extremo—entonces sí que tuvie-
ron feliz concreción parlamentaria el 
sentir popular, fiel interpretación la 
historia patria, y las regiones espa-
ñolas una fórmula que daba satisfac-
ción a sus justas aspiraciones, sin 
ofensa del resto de la nación ni que-
branto de sus intereses. 
¿ Cómo procedió clon Antonio Mau-
ra? En puridad, nada le obligaba a 
examinar ci memorándum naciona-
lista. De optar por la línea del míni-
mo esfuerzo, se hubiera limitado a 
responder al discurso del señor Cam-
bó. La fácil coyuntura mostrada an-
te el señor Maura, no pasó inadver-
tida ante él. Lo declaran estas pala-
bras suyas: 
"SI tuviese que discutir el criterio con el señor Cambó, sola y exclusiva-mente, pronto acababa—lo vais a ver en seguida—; pronto y aatisfactorla-m̂nte acababa." 
Pero antes que el discurso se pro-
nunciara se había escrito el memo-
rándum. Y decía el señor Maura: 
- "El documento está actuando con sus irradiaciones sobre la opinión pública, y hemos de examinarlo, no analítica-mente, no al detalle, pero sí en todo lo que es esencial." 
Análogo es el caso de ahora. Lo 
que ante sí tiene el Parlamento es el 
dictamen de la Comisión de Estatu-
tos; pero está, también, en la Cáma-
ra el voto particular de los señores 
Llhuí y Xirau, eco fiel del Estatuto 
que redactó la Generalidad y aprobó 
«I plebiscito. Y ese voto, y aquel pro-
yecto de Estatuto, son documentos 
su arte insuperable, el señor Maura 
ajusta, ciñe y proporciona las partes 
todas de su discurso en la medida 
exacta que reclama el esclarecimien-
to del tema. Cierto que la concentra-
ción sentenciosa fué una de las más 
grandes virtudes oratorias de aquel 
hombre, por tantos títulos insigne. 
A la exposición histórica del asun.-. 
to dedicó sólo unos cuantos párrafos; 
párrafos admirables por la precisión 
lapidaria y la noble imparcialidad con 
que acierta a juzgar a. nuestros re-
yes y por las llamaradas de patrio-
tismo que espontáneamente prenden 
en su palabra. Una de aquellas fra-
ses suyas, inimitablemente exprés! 
vas, nos dice cómo no se deben in-
terpretar los hechos históricos: 
problema 
En Maura, el acierto fundamentai 
está en el planteamiento del proble-
ma. No cree, como el señor Azaña, 
que el deber de la hora presente sea 
rehacer la historia. Rotundamente io 
niega: 
"Nosotros no tenemos que revisar na- ; da, no tenemos que reaccionar cosa al-guna en cuanto a la formación de lal unidad nacional; lo que hemos de hacer es pugnar contra esa tendencia centra-lizadora, unificadora, niveladora, que ex-| tingue y ha extinguido, casi arrasán-¡ dolas, líls energías vitales de los órga-nos integrantes del cuerpo nacional." j 
Más adelante insiste: 
"Estamos delante de un caso, no de: federación, ni de revisión de un error histórico que se hubiese padecido al formar la unidad nacional, sino de re-
visar una errónea política interior, y "Cuando se mira el pasado con algu-j tenemos delante un problema de políti-na preocupación actual en el espíritu,lea interior, de régimen interno." 
surgen en éste las historias con tesis,! , que son las más villanas engañadoras 
que han vestido faldas en el mundo." 
Reverente se descubre ante los Re-
"Y asunto de política interior slmpiicí-simo, porque ahora son pocos—casi no sé si conozco alguno en la política—quienes 
Contra el Crucifijo 
La retirada de Crucifijos en la Cruz Roja ha originado estos días un inci-dente singular que no puede en modo alguno pasar inadvertido. Se trata de una distinguida personalidad extranje-ra, un agregado militar a la Embaja-da de Italia, quien sintiéndose grave en el sanatorio de la Cruz Roja, pidió para su consuelo espiritual una imagen de Jesús crucificado. Debería haber bas-tado el requerimiento del enfermo, confirmado por la súplica de sú espo-sa, presente al lado de su lecho, y su condición de personalidad diplomática extranjera para que hubiera sido satis-fecho en el acto. No ocurrió, sin em-bargo, así. Se quiso obligar al enfer-mo, siguiendo instrucciones generales, a que hiciera la petición por escrito. Negóse el médico de cabecera a ello y... el Crucifijo no se facilitó. 
Recusamos comentar lo que de des-cortesía a un caballero en un trance de gravedad y a una dignísima dama ex-tranjera el hecho significa. Si el res-peto a las creencias religiosas es un postulado de civilización y de cultura, en este caso concreto se impone de una manera tan explícita y clara, que lo contrario es un bárbaro atropello y mu-cho más. Hablar ante este lamentable suceso de libertad de conciencia es una inicua mentira. La libertad de con-ciencia - ya lo sabíamoŝ —no ha sido más que el pretexto para ocultar la más tiránica opresión y la más desen-frenada furia sectaria, que ahora se quiere ejercer incluso sobre la concien-cia de un extranjero. Ignoramos qué juicio habrá merecido al Gobierno el ejemplo de celo laico de los subalter-nos de la Cruz Roja. El que merece a las personas sensatas lo manifestó bien claro el medico de cabecera al afirmar que si el director del establecimiento no accedía, "seria triste el concep-to que en Italia se formaría de su cultura". Nosotros añadimos que no sólo en Italia, sino en todas partes Instintivamente nos viene a la pluma el recuerdo de algunos países extranje-ros que llegan incluso a garantizar en sus Constituciones la asistencia espi-ritual en los hospitales y establecí rrien-tos de beneficencia pública. Ante todo Alemania, que así lo afirma en el ar-tículo 141 de su ley fundamental. Des-pués, Lítuania, que del mismo modo lo reconoce en su artículo 88. Y singular-mente Polonia, que asigna al Estado "e¡ deber de facilitar a los ciudadanos di-rectamente colocados bajo su prvjtec-ción en los establecimientos públicos, tales como centros de educación, cuar-teles, hospitales, prisiones y asil« h, 'a posibilidad de recibir la asistencia es-piritual y los consuelos de la Religión". 
Ya se ve cómo se concibe la liber-tad religiosa fuera de España. Como la concibe, sin duda, el ilustre agregado militar de la Embajada italiana. Por eso es más triste pensar en lo que de nuestro país, fundamentalmente .-eli-gioso, podrá pensarse en el extranjero ante casos tan inicuos e inconcebibles como el que comentamos. 
El doctor Albiñana 
No hubo acuerdo en la entrevista 
de Brüninq e Hindenburq • 
El mariscal se negó a firmar los 
últlr. ;s decretos 
Quiere un Gobierno más derechista 
Ayer, en las elecciones para los demás cargos vacantes 
aumentó la mayoría de votos, y resultó triunfante toda 
la candidatura. Hoy se elegirán las secciones 
Tan fáciles, tan obvios son los comen-
tarios que fluyen del resultado de las 
elecciones celebradas en la Academia de 
Jurisprudencia anteayer y ayer, que casi 
nos parece que ofendemos la perspicacia 
de aquél de nuestros lectores que en me-
nor grado la posea, si nos entretenemos 
en irlos escribiendo uno a uno. Reduzcá-
NAUEN, 30.—Hoy por la mañana dimitió el Gobierno alemán. La dimisión fué aceptada. La crisis se planteó des-pués de la entrevista del cancier Bru-ning con Hindenburg el domingo por la tarde. La versión oficial es que el Presidente de la República se negó a firmar los nuevos decretos financi ros a causa "del estado de la opinión ale-mana", es decir, que, según esta ver-sión, el mariscal indicó a Bruning la conveniencia de mudar la orientación I monos casi a algunas consideraciones del Gobierno desde los socialistas hacia aritméticas. 
la derecha vencedora en las elecciones | Don Antonio Goicoechea ha sido ele-recientes. Sm ir mas lejos, ayer mismo * los racistas obtuvieron un triunfo ro-Ŝ o presidente, derrotando por 54 votoa tundo en Oldenburgo, conquistado la.de mayoría al señor Piniés. La candida-mayoría absoluta de la Dieta. !tura de éste p0día ^ caiificada como La noticia de la dimisión de Bruning , . . , , , . 
i A />4ví^« „ „ „ ^ n i m o •cr.-r io r,r>- de centro-izquierda; mas ni ese carácter ha sido recibida con calma por la po- ^ ' blación. Las grandes precauciones to- de "centro" le ha librado de la derrota, madas por la Policía han resultado j^j aim con e] refuerzo de la izquierda y innecesarias, porque no se ha produel- |de lag fuerzas gubernamentales: desde el do ninguna manifestación. más alto magistrado, que ha tomado 
parte en la votación, hasta el más nóvel 
La dimisión del Gabinete Bruning sur-gió de la entrevista que el jefe del Gó-bíerno celebró ayer con el Presidente ¡^g.^ republjcano Hindenburg, y en la que se puso de re-lieve la imposibilidad de continuar una colaboración fecunda. |nuir la significación de la derrota. Quie-Teníendo en cuenta el actual estado ines la sufrieron decían ayer que, por 
Inútil será cuanto se diga para dismi-
de opinión, el Jefe del Estado ha creído imposible aprobar ningún nuevo decreto de ley del Gobierno Bruning. 
En los círculos políticos se pone de relieve que no existen diferencias perso-nales entre Hindenburg y Bruning y que el primero aprecia en alto grado los grandes méritos del canciller dimisiona-
creer descontado el triunfo, muchos par-
tidarios de la candidatura izquierdista 
habíanse abstenido. No hay tal. El se-
ñor Piniés, en otra elección, en la que, 
tras 19 empates, derrotó al señor Goicoe-
chea por dos votos—no hace de ello cin-
co meses—, tuvo 237 votos; anteayer 
La crisis, sin embargo, se hacía ineví- 236. El señor Alcalá Zamora fué elegí-table por la nueva agravación de cier-tas dificultades de carácter personal, sur-gidas en el seno del Gobierno durante la ausencia del Presidente Hindenburg. 
Se sabe que el mariscal Hindenburg ha declarado expresamente a Bruning que deseaba un cambio general en la política, orientándola hacia la derecha. (Sigue en quinta plana.) 
suman ya dos millones y medio de quin-tales. Medio millón cada quince días. 
yes Católicos y ante su obra, la uni-¡nieouen que es de justicia y de conve-dad nacional- I mencia que todas las personalidades y aaa nacional. ¡ todas las colectividades que integran! 
"La unidad nacional, la unión de los ¡la nación tengan garantizado, favorecí-1 reinos peninsulares que habían indivi-'do, amparado el desenvolvimiento de >u dualmente propulsado la obra de la re-conquista, esa fué, no la salvación, si-
no la única posible existencia de Espa-ña; porque sin eso, aquellas unidades, ea el instante mismo en que germina-ban las grandes Monarquías, habrían significado el despedazamiento de la Península española, y España no habría 
vida propia." 
Firme en estas ideas, el señor Mau-
ra se negaba incluso a hablar de "fe-
deración". 
"Porque para hablar de "federar" és preciso estar de vuelta, estar de re-greso de un proceso mental que ha des-nacklo jamás nî  existiría. jEendita, j hecho ya a España y va a reconstruir-la de otro modo." 
Muy singularmente brindamos esta 
frase magistral a quienes aún se di-
cen discípulos de don Antonio Mau-
ra y, no obstante, no rechazan, no 
"proscriben", como él aconsejaba el 
antiespañol verbo "federar" o el adje-
tivo "federable", tan impropios y exó-
ticos como cuale>squier solución copia-
siempre bendita, nunca bastante bendi-ta la unidad nacional! Y no fué un error, ni hay que reaccionar contra es-to en forma alguna; lo que hay que la-mentar es que la unidad ibérica Un día se desintegrase, porque lo estamos pa-ga/ndo todos, lo mismo los del Occi-dente, que los del Oriente de la Penín-sula." 
Netamente combate un lugar co-
mún, falso entre todos: 
"El paralismo entre la unidad nacio-nal que 
da de leyes extranjeras, en las que, 
y la decadencia de España"; por- ¡magnífica paradoja!, buscan inspira-
"eso.. eso es invitar a la confusión ción los constituyentes acuciados por de dos cosas, no sólo esencialmente di-iei deseo de no sabemos qué versas, sino divergentes y contradicto-rias." 
También cuida de advertir que 
la unidad no fué, en los Reyes Cató-
licos, centralización alusiva ni asimi-
lismo, sino 
"Una política de resp&to, una política de caricias para las energías'y los carac-teres y las vitalidades étnicas propias de cada una de las unidades que habían hecho la obra." 
Cierto que los sucesores de aque-
grayisimos, que, como aquel memo-̂ iog grandes monarcas no siguieron 
rándum, "irradian" sobre el país, so-;con fidelidad la misma sabia política, 
ore Cataluña y sobre el resto del ám- y véase con qué desapasionada jus 
lísimas restauraciones". espano-
La Patria 
nacional, con contrarios efectos. ticia y noble espeto enjuicia sus ac7 bito ¿Es posible, es leal a España una 
confabulación de .sile.nc¡os acerca de 
ellos? ¿Es lícito a un jefe de Gobier-
no prescindir de todo eso? ¿Es polí-
ticamente honrado desentenderse, no 
^ de inquirir, sino de reconocer los 
claros designios en que la 
dad y los hombres que han de reci-
bir en sus manos el Gobierno de la 
Cataluña autónoma, han actuado en 
este problema, desde el inicio de su 
fase resolutiva, idénticos—hechos re-
cientisimos lo comprueban—a los que 
aún abrigan, y a los que les han de 
Suiar en la implantación del régimen 
nuevo? 
Obligan la lealtad política y el pa-
triotismo a traer esos documentos al 
tos el señor Maura: 
Aquel discurso lo terminaba don 
Antonio Maura rechazando la posibili-
dad de una desintegración catalana: 
"Porque no se elige la madre, no se eligen los hermanos, no se elige la casa paterna, ni la Patria en que se nace." 
El señor Azaña puso fin a su dis-
curso con loores a Castilla. Pero la 
palabra Patria no la pronunció. ¡No se 
pronuncia ahora! Como en la Consti-
tución no se ha querido escribir la pa-
labra Nación. Al parecer no se estima 
¡prudente! pronunciar esa palabra sa-
grada. ¡Constantemente el equívoco,! 
"Actuaron luego causas muy diver- la vacilación! 
sas, empegando por la educación dada jjuy firme Maura, por lo contrario, 
Ŝ:,Ŝ tad0̂ , ̂ V i ^ í ^ rLw en silé bien definidas posiciones, puda perador trap; v fué v.llaiar la pnme- * .• Ki 
ra grieta; y después vinieron los Feii-jentoncea formular y defender conclu-
, jpes; y fué, más que por otra cosa, por siones claras, lógicas, regionalistaí>. 
' tV68̂ 110̂  0 por la in.eptitud deâ s-pero españolísimas, acerca de estas: 
jar.Tc<^diraX¿u^^ ahora debatida-
todo aquello que había sido al principio!la Hacienda, la enseñanza, el orderij 
la gran concepción de la unidad de la ipúblico, la justicia... De sus ideas acet-
atólica Isabel y de Fernandô  YJue:jca de cada uno de estos problemas ha-
blaremos en venideros días. 
w • n b B • nnJIRB 
El presente número de 
E L D fc # A 
go vinieron los Borbones, y éstos traían! la unidad, la centralización, la uniñea-!1 ción niveladora, por otro origen; no era y por la negligencia de los Reyes poetas ni de los Reyes galantes, olvidando los negocios de Estado, no; en ellos la po-lítica unificadora y centralizadora era; la grandeza, el poderío y" la gloria, lo. 
dpba+a ^ ^ • j • á, mismo en Luis XIV que luego en Bo-late como piezas de convicción, y a ñaparte, porque en Francia es una idea-Su 
const> ai 
DOCE PAGINAS 
precio es de DIEZ CENTIMOSi 
El doctor Albiñana se encuentra con-finado, por orden del ministro de la Go-bernación, en un lugar inhumano de Las Hurdcs. En contraste con la política preco-nizada en la Dirección general de Pe-nales para los delincuentes comunes, se ha demostrado en la elección del lu-gar y las circunstancias del castigo una crueldad y un refinamiento que, real-mente, cuesta trabajo concebir. No acusaron, en verdad, estas carac-terísticas las más graves sanciones im-puestas por el general Primo de Rive-ra; y no pocos de los personajes de la situación pueden atestiguar, si quieren, de las consideraciones de todo gé-nero que, dentro del cumplimiento de los correctivos correspondientes, les fueron guardadas por Gobierno y auto-ridades. Kn esto, como en tantas otras cosas, se están estableciendo preceden-; tes que pueden dar lugar a situaciones indignas de un país civilizado. El doctor Albiñana ha sido confina-do por la impresión de unos folletos con una franja bicolor, signo de unas ideas políticas que no son delito, y cuya ex-posición y. propaganda se consideraron legitimas en la Dirección general de Seguridad al aprobar los estatutos del partido nacionalista. Queremos creer que tal ha sido, y no otro, el motivo de la extraordinaria sanción. Porque si no fuera éste, si se tratara, como algún periódico madri-leño dio a entender, de un supuesto desacato al ministro de la Gobernación, sinceramente creemos que la cosa sería todavía más grave. No creemos que la ley de Defensa de la República sea también la ley de Defensa de los mi-nistros. En todos los códigos penales del mundo hay un delito de desacato a las autoridades con motivo del ejerci-cio de su car̂ o. y otros, perfectamente definidos y delimitados, que incluyen naturalmente hasta la agresión perso-nal. Hubiéralos cometido el doctor Al-biñana. y entendemos que un dictado de estricta justicia exigiría que tai de-lito fuera juzgado por los Tribunales oorrospondientes, con un sumario, una acusación, una defensa y una sentencia firme. F Mo se ha hecho recientemente con quien no causó ningún daño en las personas y pudo haber matado a un mi-nistro de una pedrada en pleno Parla-mento. 
En todo caso, la desproporción entre el castigo y la falta cometida, salta a la vista, y no creemos que el ministro de la Gobernación tenga interés en que, ni aparentemente siquiera, resulte el confinamiento del doctor Albiñana una cruel venganza, y no una sanción sere-namente dictada por imperativo de jus-ticia. 
Más trigo exótico 
Otras 100.000 toneladas — un millón de quintales—de trigo extranjero van <\ traerse a España,-las cuales, unidas a laa importadas desde mediados de abril,1 
do en mayo de 1930 por 201. Harto se ve 
que no ha habido defección en las fuer-
zas izquierdistas. La casi identidad de 
las votaciones obtenidas por el señor Pi-
niés, bien claro enseñan que en una oca-
sión y en otra movilizaron las izquierdas 
las mismas fuerzas. Por lo visto, son las 
que tienen dentro de la Academia. 
Otra razón aún. Conocido el triunfo 
del señor Goicoechea, aprestáronse las 
¿Ha reparado el Gobierno en el gra- iizquierdas—y no lo recataron—a "echar 
ve problema ^ " f / P ^ ^ ¡el resto" en la elección de Directiva. Y. cales imoortaciones r restamos acercán-donos a"las cifras máximas de impor- len efecto; lograron pasar de los 236 vo-tación triguera española, aquellas tris- |tos del señor Piniés a los 299 que obtuvo temente memorables de los años 1928 y |el Raventós. el candida.t0 izquier-1929. Los actuales gobernantes no re- , \ , cordarán. sin duda, lo que ocurrió a,dista ^ en lucha" obtuvo más- Pero consecuencia de aquellas desmesuradas las derechas ascendieron, también, de los compras de trigo exótico. ¡290 logrados en la elección presidencial. 
Se dice que hoy no existe trigo na- los 3^ del señor Tornog_ 
cional en España. El Gobierno, falto dei 
estadísticas, no lo puede saber a cienciâ 8 franca y total; y vencedora, también, 
cierta; lo supone, como podemos ima- de toda suerte de comentarios puerll-
ginarlo los demás españoles que no dis-!ment-e tendenciosos, 
ponemos de los recursos del Poder. 
Lo que es indiscutible es que no hay1 Vea el lector cómo se alarga la cade-"trigo para la venta" a los preci s que na: Morata, Teruel, Cuenca, Academia el mercado cotiza. Y entonces el Go- de Jurisprudencia. Tal vez se está ya bíerno decreta la importación y rebaja forjando otro maffnifico eslabón. Por lo el Arancel a fin de que el trigo extran- , , . jero resulte en Madrid a menor precio a la Academia respecta, es oportuno que el grano de Castilla y así no suba, recordar que en los días prerrepublica-el pan de los madrileños. ¡Todo como ¡nos fué uno de los reductos en que se en 1928' t , , ; . . . . parapetó aquel abigarrado pelotón de Podra importarse trigo americano ^ ^ ^ & ^ u Uv hasta 1." de julio. Para esa fecha ha;franco-tiradores revolucionarios en el 
de estar desembarcado. ¡Ah! Pero noque, como todavía hoy, mezclábanse ex 
consumido, ni lo estará en bastante ¡ministros del rey con los más extremos tiempo. Con él .'e llenarán las paneras . , ¿.. . . de las fábricas de harinas y con estas 1̂ ulerdlstas- Sic ânsit". los almacenes de los panaderos. Y nada más. Si no es felicitar a los Y cuando dentro de dos meses los elegidos, singularmente al señor Goicoe-
campos españoles ofrezcan una cosecha chea, que jamás regatea su palabra, su espléndida como pocas se recuerdan, na ^ gu nomb ^ se y quede limpio el grano en las eras . > ^ a ^ y los labradores quieran venderlo para rar S1 compromete todo eso en empresa 
resarcirse pronto de los gastos—enor- — 
llamada a triunfar o a sucumbir, si dé 
cumplir un deber se trata; y felicitar-
nos todos de esta vigilante atención, de 
esta viva y fecunda actividad de las de-
rechas, que así procuran, por medios le-
gítimos, llevar a todos los organismos 
públicos su influencia... en verdad recon-
quistadora. 
Los resultados 
El domingo se celebraron elecciones para presidente de la Academia de Ju-risprudencia, con el siguiente resultado: 
Don Antonio Goicoechea, 290 votos. 
Don Vicente Piniés, 236. 
Ayer se votó para elección de los de-más cargos vacantes en la Directiva, y el escrutinio acusó el siguiente resul-tado : 
VICEPRESIDENTE SEGUNDO 
Don Alfredo Serrano Jover, 374 
votos. 
Don Francisco Soler Pérez, 287. 
VICEPRESIDENTE TERCERO 
Don Cirilo Tornos, 378 votos. 
Don Francisco de P. Rives, 289. 
VOCALES 
Don Pedro Alvarez Vellutti, 367 
votos. 
Don Rafael Salazar Alonso, 276. 
Don Santiago Fuentes Pila, 372 
votos. 
Don Leopoldo G. Eohenique, 291. 
ARCHIVERO 
Don Manuel Miralles, 363 votos. 
Don Francisco Gómez Llano, 298. 
SECRETARIO DE ACTAS 
Don Fernando Mijares, 356 votos. 
Don Manuel Raventós, 299. 
BIBLIOTECARIO 
Don Antonio Villegas, 356 votos. 
Don Fernando Campuzano, 304. 
TESORERO 
Don Xavier Cabello Lapiedra, 323 
votos. 
Detalles 
El domingo, a las nueve de la maña-na, comenzó la elección de la nueva Junta de la Academia de Jurispruden-cia y Legislación por cese reglamenta-rio de la Junta anterior. Litigáronse este día los puestos de presidente de la Academia, entre los contrincantes de dos candidaturas: don Antonio Goicoechea y don Vicente Piniés. La elección fué reñidísima y duró hasta mediodía. En ella tomaron parte 528 académicos. El Presidente de la República, señor Alcalá Zamora, votó a media mañana. Resultó elegido don Antonio Goicoe-chea, por 290 votos contra 236, que ob-tuvo el señor Piniés, y dos papeletas en blanco. El señor Benítez de Lugo, que presi-dia la votación, proclamó presidente de la Academia a don Antonio Goicoechea. 
Los demás miembros 
de la Junta 
mes este año—del cultivo, de la Mega ^ - • 1 • 
>• de la trilla, par a pagar sus créditos, Conrerencia de (jOicoechea 
librarse de sus atrasos, abonar las ren- A * ' D 1 tas y preparar la siembra nueva, se 1̂ ACCIOII Jr OpUlar encontrarán repletos los raolinoa y lle-l • nos aún los almacenes de harina ex- Roy martes, a las siete y media de t^^™ i . A ' A T , iila tarde, continuará don Antonio Goi-Los precios caerán rápidamente, qui- coechea su disertación sobre "El Esta-HaSiSo%qr eV 8~PU~S la.„COser1ha tuto catalán" en los salones de Acción de 1929 fué mediana-, y Castüla y las^p^ cane de Alfonso XI númer0 4 regiones trigueras del interior sufrirán: el duro calvario de nace cuatro años. La Agrupación Femenina 
Una vez más la agricultura es vic-tima de una alegre política populacho-1 ...^ conferencia que sobre el tema ra para la cual sólo existen la «n-an1 Illtervencionismo de Estado y régimen ciudad y la gran industria. Todo se sn-! Corpora¿ivo" debiera dar esta el crífica al precio del pan. que en \I-Jfen0r Martín Artajo, queda aplazada drid, por ejemplo, ¡no ha variado dos- ha,!.ta el martes de la Próxima semana, de 1924! En un período en que tantas * fi.n ,de I"6 ,no coincida con la que dará hoy en los salones de la misma casa el señor Goicoechea. 
Al servicio de la F . U. E . 
í     cosas, entre ellas el valor de la pese-ta, han cambiado. Ese absurdo econó-mico lo paga la agricultura. 
Nuestros Gobiernos—democráticos y socialistas—se olvidan de que la mayor 
-v^íonr ín fr1' «S^ En la última Guia de teléfonos, y poí fo c?mnn. ¿ "^^^min.da entr6 lo5 oficiale3 del ministerio de Ins: por lo. campos de España. jtruceión pública y Bellas Artes, aparece 
La Constitución portû ueca el 93094 a nombre de la Unión Fede-
— ° ral de Estudiantes Hispanos (Comité Va en otro lugar un amplio extracto, Central de la F. U. E.), después del te-del proyecto de Constitución portugue-| léfono del jefe del personal, del jefe de sa. Largo comentario merece. Míis de' Contabilidad y anteá que el de la Or-lo que hoy podemos dedicarle. Aunque!denaeión de Pagos del ministerio, no intachable el proyecto, pues hay en' ¿Quién paga ese teléfono? ¿El mi-él, a nuestro juicio, graves errores, es'nisterio de Instrucción pública, del prs-indudable que abundan más los pre-1supuesto nacional? ¿Desde cuándo la ceptos sabias y los sanos principios po- P. U. E. es un Negociado más del mi-líticos. Anotemos tan sólo el aspecto nisterio? 
S K T £ M Sx? S ^ I S • "• • ""• — a la nuestra, está el proyecto de hoy! Tan lejos está, que hay que considerar-lo desde luego como una rectiñeación casi completa de aquella oleada revolu-cionaria y subversiva. Algo más hubié-ramos deseado, sin embargo, en este punto de la Religión. Pero un triunfo sería, a lo menos, que se aprobaran tal como están los artículos de! proyecto. Felicitémonos de momento del nuevo rumbo que políticamente adopta el país hermano. Tiempo tendremos en días su-cesivos de comentar con mayor exten-sión la ley fundamental que prepara. 1 
La última Encíclica de Su 
Santidad el Papa Pío XI, se 
ha editado en forma de folleto 
y podrá repartirse en las igle-
sias el próximo viernes, festi-
vidad del Sagrado Corazón 
de Jesús. Pedidos al por ma-
yor a la Asociación Católica 
de Propagandistas. Alfonso XI, 
4, Madrid. Pre io de los 100 
ejemplares, 7 pesetas. 
Ayer, de cuatro a siete de la tarde, continuó la votación de los demás miem-bros de la Junta directiva. Reinaba ma-yor expectación y entusiasmo, una vez conocido el resultado de la elección an-terior a favor del señor Goicoechea. Acudieron más académicos aún. Entre las personalidades que fueron a emitir su voto figuraban los señores Sánchez de Toca, García Prieto, Sangro, duque del Infantado, duque de Ii'edina de las Torres, marqueses de Villarrubia de Langre, Marismas del Guadalquivir, de la Eliseda, Santa Lucía de Cochan, Sil-vela. Ciadoncha, Santa Cruz de Ulloa, condes de Leyva, Gamazo y San Rafael, vizconde de Manzanera, barón de Benas-que, los diputados a Cortes señores Mar-
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PROVINCIAS. — El movimiento ex- I tremista fracasó el domingo.—Despi- i do de tripulaciones en los buques de la Trasatlántica.—En Ferrol hay diez ! mil hombres parados.—Nuevos loca-les de Acción Popular en Segovia.— : Se cree que el alcalde de Valencia ' presentará la dimisión {págs. 3 y 5). j 
EXTRANJERO.—Viaje triunfal a! Padua del Cardenal Legado. Lo re-cibió el subsecretario de Cultos.̂  Crisis total en Alemania. No hubo acuerdo entre Hindenburg y Brüning. Se quiere formar un Gobierno más der.¡chista que el actual (págs. 1 y 5). 
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tínez de Velasco, Jiménez Asúa, Ealbon-tín. Guerra del Río, y los señores Mar-fil, Pradera, Chicharro y Castillejo. También fueron a emitir su voto las señoritas Arapiles, Carmen Cuesta y Matilde Huici. Se vieron también a los sacerdotes señores Abad, Agnailar y Ro-mero otazo. ei señor ooicoechea votó La inauguración se verificará en la 
a las cinco de la tarde. Fué ovacionado: a la entrada y a la salida, y formó cola durante un largo rato. Poco despuésj 
Popular en Segovia 
iao 
en 
Los tripulantes se negaban a aban-
primera quincena de ¡unió ! donar en Barcelona los buques 
emitió su voto el señor Piniés, que tam- Conferencia Acción 'Popular en Muere una mujer en un incendio ai 
Planas (Zaragoza) 
Protesta de la Hermandad Alavesa 
por la clausura de sus locales 
bién fué ovacionado. 
Entre los votantes figuraban algunas personas que vinieron íe fuera expre-samente para emitir su voto. Anotamos entre ellos a don José Luis Gaytán de Ayala, que vino de Bilbao. 
Durante todo el tiempo de la votación SEGOVIA, 30.—A c c i ó n Popular ha permaneció formada una larga cola, y I acordado, ante la insuñciencia de su ac-
ello más que otra cosa da idea del nú- ̂  ^ ^ Z ^ i ' tras,1iartdar fsus oflci-. ^ ,. . , . . ñas a un nuevo domicilio—anticuo pa-mero extraordinario de votantes. lacio-̂ ue, debidamente acondicionado. A las puertas de la Academia había! permitirá extender a esta entidad el ra-grupos numerosos que voceaban las dos candidaturas y arrojaban montones de ellas a los coches que pasaban. 
El escrutinio 
dio de sus actividades. En el nuevo domicilio hay amplios sa-lones para conferencias y actos públicos; para secretariado político; consultorios técnicos; círculo de estudios de la Ju-ventud de Acción Popular—que ya viene La votación terminó poco después de funcionando con gran éxito—; sección 
las siete. A esta hora comenzó el es- 1 ? ™ % * ^ ? % ^ ~is?1*1 a8™ación; re-... . , " daccion de La Ciudad v los Campos , crutmio, que presidió primero don Fé-! órgano de Acción popular, etc. También lix Benitez de Lugo y después el señor se instalarán en este edificio—situado en Casanueva Picazo. Al principio obtenía i lugar muy céntrico—las Juventudes Ca-lina ligera ventaja la candidatura en cu-i tólicas de San Luis y San Estanislao; 
yo primer puesto iba el señor Soler, pe-ro cantados poco más de 200 votos, em-pezó a adquirir rápido incremento la del señor Serrano Jover, 
Hubo, como siempre, candidaturas pintorescas. Algunos pusieron los nom-bres de Carlos III, Clemente XTV, Pri-mo de Rivera, Calvo Sotelo, Albiñana, Balbontín y Clara Campoamor. Tam-bién hubo candidaturas en las que apa-recían combinados los nombres de los elementos de uno y otro grupo. 
El escrutinio duró hasta las once y media de la noche, hora en que el señor Casanueva proclamó a los candidatos triunfantes. Al éonocerse los nombres de los elegidos, los académicos prorrum-pieron en vivas a la libertad, al Dere-cho, a la juricidad auténtica y a Espa-ña. Alguno de los elegidos que se ha-llaba presente fué abrazado por sus compañeros y se» reprodujeran los vivas. La elección y la proclamación de la nue-va Junta transcurrió sin incidentes. Ob-tuvieron un voto los señores Carrasco Sánchez, Ossorio Gallardo y Sánchez de Toca. 
Hoy, las secciones 
Esta tarde, de cuatro a siete, se ce-lebrará de nuevo votación para elegir las secciones con la siguiente candida-tura: 
l.« SECCION: DERECHO CIVIL 
Vicepresidemte: Don José María Arauz de Robles. 
Secretarios: Don Gregorio Santiago Castiella y don Rafael Aguilera de la Arena. 
Z.» SECCION: DERECHO PENAL 
Vicepresidente: Don Justo Sarabla y Hazas, marqués de Hazas. 
Secretarios: Don Apolinar Rato y R. 
San Pedro y don Luis García de Abienzo. 
8.» SECCION: DERECHO POLITICO 
Vicepresidente: Don Eugenio Vegas Latapié. 
Secretarios: Don Francisco Moreno y Herrera, marqués de la Eliseda, y don Ramón'Rato y R. San Pedro. 
é.* SECCION: DERECHO INTERNA-CIONAL 
Vicepresidente: Don Rafael Alcaraz y de Reina. 
Secretarios: Don Juan García Domas 
Estudiantes Católicos; Asociación Nacio-nal_ de Propagandistas y otras entidades análogas. 
arrojarse a la calle 
Nueva instalación de fieras on el 
Parque Zoológico 
BARCELONA, 30. —La dirscoión de la Compañía Trasatlántica ha dado or-den de desembarco y despido a las tri-pulaciones de los vapores "Buenos Ai-res", "Montevideo", "Antonio López", "Manuel Calvo" y "Alicante", con abo-no del sueldo correspondiente al mes actual, y otro como despido. Las tripu-laciones no están conformes con que se le? deje de abonar la parte corres-pondiente a la manutención y perma-nencieron a bordo de los buques, sin querer abandonarlos. 
Se cree también que mañana serán despedidas las tripulaciones de los bar-cos "Uruguay" y "Manuel Arnús", que están en las operaciones de descarga. 
El personal de la Trasatlántica! 
E L P R E S U P U E S T O INGLES 
BARCELONA, 30.—El gobernador ci-vil ha recibido a una comisión del per-Se han comenzado ya las obras nece- sollal 06 todas, las categorías de la Com-sarias. La comisión nombrada para He- Pa"ía Trasatlántica, la cual protestó de var a efecto los tralados ha comenzado lo publicado por algunos periódicos res-activamente sus trabajos, habiendo acor- Pecto a Q16 ellos se habían colocado en 
dado, en principio, que la inauguración se efectué en la segunda quincena del próximo mes de junio, coincidiendo con el aniversario de la fundación de Acción Popular en Segovia. El día que oportu-namente se designe se celebrará, por la mañana, la solemne entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los nuevos locales, y por la tarde, un gran acto pú-blico en el que tomarán parte destaca-dos oradores. 
Es también propósito del Comité pro-vincial de Acción Popular celebrar con-ferencias semanales a cargo de orado-res de Madrid y provincias. El entusiasmo que estos proyectos han despertado entre los afiliados de Acción Popular es grande, y no menor, la ex-pectación con que han sido acogidos por el público segoviano. 
En Planas 
ZARAGOZA, 30.—̂En el pueblo de Pla-nas se ha celebrado un acto de propa-ganda de Acción Popular. El presidente de la entidad en aquella, don Hilario García hizo resumen de la labor que realiza la entidad y presentó a los ora-dores. Después hablaron los señores Hons, Jordán de Urríes, Laguna y el diputado señor Guallar. Reinó gran entusiasmo y los oradores que tuvieron que hacer uso de la palabra desde un balcón de la pla-a del pueblo, fueron acompañados por todo el vecindario hasta las afueras del pueblo y fueron aclamados continua-mente. 
Nuevo Comité 
una actitud de indisciplina. Negaron que estuvieran en contacto con ninguna organización sindicalista y entregaron una instancia, en la que pi-den al Gobierno que ordene a la Compa-ñía Trasatlántica que no despida al per-sonal, porque quedarían en la mayor miseria. Dicen que sería mejor esperar la decisión de la comisión parlamenta-ria, que estudia el proyecto de ley. pre-sentado por el Gobierno, ya que. según tienen̂  entendido, la citada comisión pro-pondrá una solución satisfactoria para los intereses del personal de la Com-pañía. 
Muere en un incendio 
BARCELONA, 30.—En la calle Cori-bia, número 40, sie inició un incendio que a los pocos momentos tomó gran incremento. Avisado el servicio de bom-beros, se personaron éstos en el lugar del siniestro e inmediatamente proce-dieron a colocar los toldos para que los vecinos pudieran salvarse, pero antea de que se instalaran, la inquilina Pilar Ramoneda, de cuarenta años, se arrojó desde el tercer piso y al estrellar?e con-tra el suelo, quedó muerta en el acto. La casa ha quedado destruida. 
Instalación de fieras 
TALAYERA DE LA REINA, 30.—Se ha constituido el Comité de Acción Po-pular; ha sido elegido presidente don Víctor Benito, concejal derechista, que dirigió telegramas de salutación al Co-mité Nacional y provincial. 
Acción Agraria leonesa 
LEON, 30.—En el pueblo de Guisen-do de los Oteros se ha celebrado con gran concurrencia un mitin de propa-ganda de la Acción Agraria. No ocurrie-ron incidentes. 
Acción Burgalesa de 
Derechas 
BARCELONA, 30.—Han quedado defi-nitivamente instaladas en el Parque Zoo-lógico las fieras que han sido donadas por el presidente de la República de Ve-nezuela. También ha sido adquirido un magnifico ejemplar de chimpancé de cara blanca, que ha sido puesto junto al otro de cara negra y que es muy popular. 
Una reyerta 
Con extraordinario entusiasmo acaba y de Cossío y don Juan Manuel Sáinz de i de organizarse la Acción Burgalesa de los Terreros. Derechas, para la defensa, en el terre-_ no político, de los principios: Religión, | Justicia, Propiedad, Familia, Patria, Or-den, Paz y Trabajo. Defenderá también intensamente los intereses agro-pecuarios, comerciales e industriales de aquella provincia, inspi-rándose para ello en las doctrinas ca-tólicas, únicas capaces de solucionar las cuestiones sociales. Acción Burgalesa de Derechas, creada Las elecciones en el Colegio Médico con . espíritu amplio y comprensivo, habían despertado un entusiasmo en los | tiende a aunar los esfuerzos de todos colegiados no igoialado en ninguna de ¡aquellos que, aceptando los principios las anteriores. Después de las celebra-1 anteriores y estando separados tan so-das los días pasados para la designación i Io Por cuestiones accidentales (forma de vocales, faltaban por nombrar los!̂  S0*»?™.0'. etc-)- quieran defender di-
. ' ., . " ~, 7̂  1,Ja chos principios con una acción conjun-
cargos de presidente, vicepresidente, se- ta: Para colaborar en esta empresa in-vita a todos los burgaleses, hombres y mujeres, sea cual fuese su condición y su fortuna, y muy especialmente a los jóvenes, en cuyas manos estarán el día de mañana los destinos de la Patria. Se han estudiado las bases de la or-ganización del Partido designándose, como órganos de propaganda y enlace, tres delegados en cada pueblo de la provincia, contando, apenas nacida la Agrupación, con más de seis mil afilia-dos. 
Derecha Valenciana 
BARCELONA. 30.—En la calle del Mediodía se originó una reyerta entre unos individuos que jugaban a las car-tas y unos soldados que se creyeron ti-mados por los que componían la par-tida. Los soldados sacaron los mache-tes, y se defendieron de las agresio-nes de que fueron objeto con botellas y otros instrumentos. Acudió la Policía, que pudo detener al jefe de la banda de la carteta y a otro individuo de la partida, los cuales fueron llevados a la Delegación de Ata-razanas. 
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L o s a g r i c u l t o r e s y e l E s t a t u t o 
Cataluña, región de privilegio. Los catalanes, dueños del Arancel 
— • — • —— , 
La Asociación de Agricultores de Es- táneamente, para remediar el estrago paña ha elevado a las Cortes y al Go-de una desatinada política de abastecí-bierno un extenso documento en el que mientes; pero no se podrá negar que expone su opinión sobre el Estatuto ca- ese derecho (en la ley, en la "Gaceta" talán. Va firmado por los- señores Ma- en el papel), ha sido constantemente al-tesanz y Cánovas del Castillo, presiden- terado, suprimido o rebajado, cuando no te y secretario de la entidad citada. devuelto a los importadores, y, en todo Extractamos del escrito principalmen- caso, anulado virtualmente por las ta-te los párrafos que hacen referencia a sas en el interior y por otras alteracio-cuestiones agrarias o económicas de la nes en derechos de productos de los que especialidad de la Asociación de Agricul- la producción de trigo es inseparable, tores. 1 La "Gaceta" de hace pocos días, "dei "Debátense dos aspectos que conviene día 19 de mayo", en sus páginas 1.313 analizar con independencia: el uno afee- a 1.323. inclusive, publica precisamente ta a la economía y el otro íntegramente la relación de molturadores de trigo de al sentimiento. Barcelona, entre otros, a los que se otor-La economía de España ha de soste- gan bonificaciones de derechos arance-nerse en dos fuertes columnas: una agri- larios. cultura robusta, poderosa, para hacer de Es enorme lo ocurrido. La primera su formidable ma?a social una gran con- partida en el inventario económico na-sumidora de productos industriales, y una cional es el trigo, los cereales. Cuando ¡industria despierta y perfeccionada, en se autorizaron importaciones del extran-Iestrecha relación con aquélla, para que jero debió ingresar, por Aduanas, en el |a su vez obtenga, consuma y transfor- Tesoro, con relación â  14 pesetas de 'me los productos de la agricultura. , derecho arancelario, más sfete pesetas ! En general, la industria de Cataluña de margen como recargo, en total 21 pe-ha vivido en un régimen de privilegio en setas oro. la totalidad de sus derechos Irelación con el resto de España, con ex- y resulta que no ha sido así; y. en con-¡cepción de las Vascongadas, régimen secuencia, que no ha servido la totali-iagravado en estos últimos años por los dad de lo en el Arancel fijado, ni el i Gobiernos que se han sucedido, sin dis- recargo, para que ingresan realmente en Itinción de matices, lo mismo de la Mo- las arcas del Tesoro, lo que debieran .narquia, de la Dictadura que de la Repú- haber pagado aquellas importaciones de Iblica; de igual modo que. aunque en con-i trigo a su entrada en España, y, por t-rarib sentido, ha habido una continui-;consiguiente, no ha podido aplicarse el dad en el desacierto en lo referente a la'importe de la cantidad que debiera per-agricultura, bastando recordar que cuan- cibirse según el Arancel determina, co-do se intentó regular el abasto de ar-,mo para todas las demás mercancías, con,tículos y elementos indispensables para .con esta única excepción, para pagar ai todo esplendor la procesión infraoctavajla vida se incluyeron justamente la luz, funcionario, al Ejército ni a la Marina, del Corpus, a la que han asistido muchos;el vestido, el calzado, y, en efecto, nijni para atender a_ la Instrucción públl-fieles. Las casas comprendidas en el tra-luno solo de éstos sufrió la menor limi-'ca ni a las demás necesidades presu-yecto lucían colgaduras. El numeroso tación, y, en cambio, los productos agri- puestarias. 
público que presenció' el paso del San-i colas fueron objeto de tasas, incautado-, Y todavía hoy, como resultado de las tísimo se rindió con todo fervor. nes. supresión, rebaja o devolución de últimas disposiciones del ministro de los derechos arancelarios de sus concu- Agricultura, las catorce pesetas de de-
EL COBO.—Y el verano pasado creíamos que estaba perdido. 
("The Daily Express", Londres.) 
P a r e c e que dimite e! 
VALENCIA, 30.—La mayoría republi-cana de este Ayuntamiento celebra se-siones secretas durante estos días. Pa-rece que se trata de pedir la dimisión del alcalde señor Alfaro, considerando que con su actitud durante el incendio de la Universidad se granjeó la antipa-tía de la opinión valenciana. Parece que se va a pedir a los tenientes alcal-des que pongan sus cargos a la dispo-sición de los partidos para que estos les ratifiquen en sus puestos. 
Esta tarde en la sesión del Ayunta-miento el alcalde por medio de una car-ta excusó su asistencia diciendo que marcha.ba al campo para descansar unos días. Esto confirmó los rumores de di-misión del alcalde. 
ALMAGRO. 30.—Se ha celeb c 
Habla Molina Nieto 
En Cuadalajara 
GUADALAJARA, 30.—En todas las 
rrentes. rechos que figuran en el Arancel, más El caso del algodón la-s siete de recargo transitorio, total, 21. quedan reducidas ¡¡a seis!!, y se parroquias se han celebrado solemnes; veamos por ejemplo, qué se hizo con altera 0 Puede alterarse constante-procesiones Minerva. Acudieron nume-:el algodór;. Se implantó su cultivo en Es-,me"te. osos fieles. En la parroquia de' Santia-ipâ a con fUertes primas a petición de ' posibilidad, repetimos, de que go se celebró hoy solemne misa. Las da-;los catalanes. Nunca fuimos partidarios pueda haber una producción en estas condiciones? ¿Con qué industria se quie-re comparar? ¿Acaso con la algodone-ra, citada? 
16 millones Barcelona 
mas de San Fernando acudieron al tem-ide estog privilegios, bastando para que pío, así como los ingenieros m!htares,ipudiera cuitiyarse que el Arancel estu-francos de servicio. Mañana se dirá una v¡ese en armonia con ias demás parti-misa por los ingenieros fallecidos. ida.s coincidió tal empeño con la reduc-
I ao -it-'t r nr-on \n iM-nr-oc• Ai-i ic'°n área de cultivo en otros países, 
i_os marineros sacan la pi ocesion iavisadog por la baja mundiai dei produc- Importan esâ  devoluciones, a las que 
SEGOVIA, 30—Aprovechando cía en Segovia del canónigo y don Ramón Molina Nieto, le ha un redactor de "El Adelantado de Segó- ¿esar~de las dificultades puestas por el producido en España con 1.70 pesetas pa- setas que, por cierto, hemos tenido que via", quien ha declarado entre otras ce- alcalde para su realización. Esta pro-:ra el capital y el trabajo agrícolas y sumar nosotros: en 477 bonificaciones; sas: cesión acostumbran a sacarla los ma- ¡112,50 y 750 pesetas! para los que lo hi- es decir, que. cuando menos, creemos —¿Qué opina usted de la situación se riñeres, los que estaban este año decidirían. Así ocurre siempre cuando se dis- que. para que el país tenga conocimien-clal? dos a hacerlo. Como el domingo pasa- tribuye la justicia económica en España to de la cuantía de esos importe?, de-—Lo que la mayor parte de los espa- do tuviera qiie ser suspendida porque entre la industria y la agricultura. bieron venir sumadas las cantidades y ñoles: que es católica e insostenible. Y al el alcalde negó la Banda municipal, los Años después, y ante la subida del al- las devoluciones en pesetas totales que socialismo principalmente hay que atri- marineros arreciaron en su interés, y godón y el plan de Norteamérica de ex- importan para cada provincia. Repeti-buirle tal milagro. este domingo se ha celebrado con mayor portar tejidos, acudió la industria hilan- mos: "16 millones y medio de pesetas Deriva la conversación hacia el ha i esplender rme nunca. En la procesión , dera al labrador español incitándole a solo para Barcelona", llazgo de explosivos de estos días y ob- figuraban 26 imágenes, que seguía el,cultivar el algodón, que le era tan nece- Por este procedimiento se ha podido serva el señor Molina Nieto: pueblo en masa. No se registraron in-;sario. dar el caso, y se da, que, aun cuando En lugar de consa.o-rarse a. descubrir cidentes. I Ultimamente, un mes antes de advenir en mucha menor cantidad que en Bar-la República, los algodoneros andaluces celona. se ha importado trigo extranje-Fiesta de María Auxiliadora 'solicitaron el aumento de Arancel. Se le- ro "a Ciudad Real, a Cuenca, a Ma-Ivantó una gran polvareda. Se telegrafió drid, a Valladolid. a Burgos.." ALCALA DE GUADAIRA. 30.—En el profusamente a los Poderes públicos por Y seguramente más del 90 por 100, lo 
bombas, hy que impedir que se fabri-quen. Los explosivos que se encuentran son expresión de los que han cargado en 
el̂ ô zón del̂ pû ebkĥ  ^ peliero Co 'ColeSio de los Salesianos se ha cele-;las Sociedades económicas de Cataluña, que puede verse, en la "Gaceta" mls-munista en España? ¡brado el novenario de María Auxiliado- y ae negó lo que los agricultores pedían, ma, en ese docu ento que pudiéramos -Innegable, contesta aún cuando estl- con un esplendor nunca igualado, alegando que eso no lo podían hacer más llamar histórico trigo que. viendo el mó mío hactnría una mnnn pníro-irfl na E1 templo estuvo desbordan'p de fieles que las Cortes y no por un real decreto, nombre de los buques, se observa que ^ m nô  ti^Tv^e^Mrlé^ y recibieron la comunión muchísimos Olvidaban las entidades protestantes, y "ni siquiera ha venido en bandera es-_.7r . £ , , ! _ . - Í A - ¡.'Ihombres. La procesión se ha realizado no conocían, sin duda, los agricultores pañola", ni siquiera se han pagado los Los más de sus afiliados, lo están poi coacción o por desesperación. —¿Cree usted que además del comunis mo amenazan otros peligros a la Repú blica o dificultan su estabilización de-finitiva? Breve pausa del señor Molina Nieto y a seguida contesta; —Los principales peligros de la Repú-blica están en el Gobierno, en la Cons-titución, en las Cortes, en el sectarismo ciego de todo esto... Y hieren, persiguen a todo y a todos y nadie se aviene. —Su opinión acerca del Estatuto ca ¡paña a cambio de hacer la revolución. 
con un entusiasmo indescr'ptible. Pre-;que reclamaban, ni quizá el Gobierno que fletes en moneda nacional. di-', el canónigo don Diego Tortosa. contestó, que precisamente se hizo, en El señor Marracó, actual presidente cuanto a cobrar derechos arancelarios del de la Comisión de Hacienda de las Cor-
^j^j. . . . . . •^í-xrí^tL^í:i i i i±í^±^^i¡^í^JZS^±^ ¡algodón, algo que estaba incluso fuera tes Constituyentes, escribió en Zarazo-, , , ¡de la. Constitución (naturalmente que és- za y en 1915, lo que sigue: talan y de sus consecuencias en el caso ta no Y ^ porque se llevó a cabo en „Ahi est4n lag dog GConomías; una, 
de que le aprueben las fortes. época de la Dictadura), y fué la consti- la nacional, la que dice riqueza, es el . .—•L'̂ rPJ.cle contestar—dice—. be acer. .tución del Comité Regulador del Algo- corcho, y el vino, v las almendras, y tua mi indignación ante el intento de des-;dóni subsiste, y para el que la Re- las avellanas, y el trigo, y el cáñamo. 
cretario, vicesecretario, tesorero y con-t dor. Habíane prsentado dos candi-daturas, la presidida por él doctor Píga y la del doctor Hinojar. Hasta ahora va triunfante la primera por una diferencia de 135 votos. Los obtenidos por el doc-tor Plga son 497, y los del doctor Hino-jar, 362. 
La votación continuará hoy a las mis-mas horas que ayer, es decir, de once a una de la mañana y de seis a nueve de la noche. 
El gran público siguió durante todo el día en Madrid el curso de estas elec-
basuan a comprometer̂  la sume de_Es- vale en r?sumidas cuentas, a un aumen- ría a los ingleses, convertidos en telas 
to de los derechos arancelarios. He aquí y venderlas a los españoles con el so-una de las múltiples maniobras que es- brep'-ecio que queramos para ganar mu-tuvieron en uso para, subrepticiamente, cho dinero. erigir un Estado dentro de otro Estado. Hay oposición entre las dos economías; . ¡¿pero, quién dudará de que la prime-El Poder arancelario ¡ra es la fundamental y 1." que conviene proteger?" 
Cataluña vive de España 
ALiENlO IDEÍL 
EFECTOS INMEDIATOS: 
Curación de los estados escorbut eos, anemia, etc. Desaparición de vo 
mitos y diarreas. Aumento de peso muy notable. Perfecta digestión. Sueño.-
tranquilos. Facilita !a erupción dentaria sin trastornos digestivos. 
El Dr. MUÑOYERRO, profesor clínico de la inclusa de Madrid 
y de la Institución Municipal de Puericultura de Madrid, manifiesta: 
"En la gran mayoría de los casos en que hemos empleado el "NATEL". la curva de peso ascendió en proporciones notables, marcándose de modo evidente el contraste con las observaciones anteriores. No hemos observado ningún caso de intoxicación por hidrocarbonados (ha-rinas) en los niños pequeños en quienes hemos empezado a administrar "NATEL". AI contrario el peso sube en proporciones superiores a lo que 
ALICANTE, 30.—El próximo domí -¡go, en AJcoy, se celebrará el acto de la clones con un interés semejante a las. Derecha Regional, en el que tomarán de la Academia de Jurisprudencia. ¡parte don Luis Lucia y los señores Cos- veni? «"cediendo. 
El interés en el Colegio Médico—ca-!ta. Serrano y Simó. los niños destetados, el 'NATEL'̂  produce un efecto admirable, te-
lle de Esparteros, 9—culminó por la tar- i-* . . i i ¥» i i 
Protesta de la Hermandad de, y parece que entonces los partida-rios de la candidatura del doctor Hino-jar realizaron un supremo esfuerzo, pues los votantes llegaron casi en grupos, y depositaron su voto los diputados médi-
Alavesa 
niendo en la actualidad muchos en la Inclusa cuyo exclusivo alimentó es "NATEL". 
El Dr. don Román CARAZO directo*" de la Inclusa de Bur-
gos, dice: 
"Los resultados obtenidos con el empleo de "NATEL" son tan excelen-tes y se manifiestan con tal rapidez, que, realmente, me han sorprendido, como igualmente habrán de sorprender a cuantos lo empleen. Mi experien-cia en este problema de la alimentación y el estudio completo realizado por mi durante más de un año con "NATEL" me permiten afirmar se trata de un producto Insustituible, que debe emplearse siempre que se imponga un régimen de lactancia artlfíelal o mixta, pudlendo afirmar que muchos niños de esta Inclusa deben su vida al empleo de "NATEL", cuyos beneficiosos 
VITORIA, 30. — Hermandad Alavesa publica una nota en "Heraldo Alavés". 
cos Marafión, Sanchís Banús, Pittaluga, ^S^^/nnri.'^PnHnn^ IcK" 
_1 p, ' bernador, ya que la mencionada Socie-Sánchez Covisa y otros. La votación dad estima que no constituye motivo parcial de la tarde, fué, a pesar de ello, para adoptar esta medida gubernativa, favorable al doctor Piga. el hecho de que un socio, fuera de la Los resultados obtenidos hasta ahora Sociedad, y en momentos en que no ac-por cada uno de los candidatos son ios :tua .l<*entro de ésta' cometa un hecho efectos son tanto más notables cuanto mayor es el estado de perturbarlón siguientes: Ipunible. 1 del balance nutritivo, lo que demuestra so extraordinario valor.'' Candidatura del doctor Plga: García Merino, 514 votos; Fernán Pérez, 497; González Quevedo, 492; Sáinz de los Te-rreros, 503; Guerrero, 473. Candidatura del doctor Hinojar: Mu-fioyerro, 348; Llopis, 361; Enrlquez, 360; Duque, 357; Rubert, 362. En blanco, 1. Han votado, pues, en total, el primer día, 860 colegiados. 
Pida usted el folleto gratuito al 
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El C. socialista francés 
PARIS, 29.—Han empezado las tareas del Congreso socialista francés. La mayor parte de los congresistas se muestran partidarios de colaborar con el Gobierno, otros se oponen. 
PARIS, 30.—El diputado Bracke ha declarado que deben oponerse siempre al capitalismo y al Estado burgués. El alcalde de Burdeos, Maguet, y el vicepresidente de la Cámara Groussier, son partidarios de colaborar. Blum dijo que si los socialistas entran en el Poder es para resolver algo más que una o dos cuestiones. La participa-ción o el apoyo no le satisface. B WI« - B :. B : a, B;. E,- ,:, g : g h ;:;,a„;,:H,„;:B i ario nuestros anun-
pof palabras En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
—Vamos a ver, Tomasín; después del coche de caba-
llos vino el automóvil. ¿Y después? 
—El cobrador de los plazos. 
("Bullethi", Sydney.) 
—Quiero comprar una... una... ¿oómo lo llaman 
ustedes?... ¡Ah¡, sí; una navaja de afeitar. 
("Liíe". N. York.) 
Se creía que sólo existían tres Poderes: el Ejecutivo, él Legislativo y el Judicial. Pues no; ha habido siempre un cuarto Poder: el Arancelario; y éste puede de- Hace algunos años, persona tan des-oírse que ha estado siempre en las ma- tacada como el señor Sedó, del Fomen-nos del Fomento del Trabajo Nacional, 'to del Trabajo Nacional de Barcelona, Así se han inspirado, pudiera decirse y de su Cámara de Industria, dijo, re-que se han hecho, los Aranceles en Es-|firiéndose a Cataluña: paña; en una Corporación—el Fomento! "Nuestra industri?, cuya productivi-del Trabajo Nacional—, según lo declara dad alcanza a unos 1.700 milones ce su Memoria oñclal. ¡Una Corporación que pesetas, de los 2.300 que suma el con-escribe que pudiera llamársela "autora" junto de España, tiene un campo pn-del Arancel, y que "antes" de que llegue mordial de consumo en las demás pi"0' a Barcelona el periódico oñeial, antes de vincias. excediendo de 1.300 milones el que llegue la "Gaceta" donde se publi- valor de los producto? pri oll̂  rnloca-caba el Arancel, lo entrega a cada uno dos." 
de sus individuos para que satisfagan su Resulta, por lo tanto, que cerca de curiosidad! ¿Existe o no existe un poder 77 por 100 de la producción industn arancelario en España por encima del'catalana lo adquiere el resto de Esp-Poder piiblico? Así se han hecho las re-¡ña, y sólo un 23 por 100 lo consû  1. visiones, así se formaron las Juntas de ¡propia región - lo exporta al extran Aranceles, así se hizo en nuestra Patria jero. ĵ, lo que con el régimen arancelario se ha Esa enorme clientela napional 5010 relaaionado. Por eso hemos preguntado de un trato de equiparación que la P tantas veces: "¿Quién gobierna en Es-|mita tener algo más para aurnen -..¡g. ¡paña económicamente o. al menos, aran-1 compras, para dar más dinero, a q sU icelariamente?" nes. por exagerar los términos ne ^ 
Véase cómo el problema catalán, en protección, asfixian los neeocios de su realidad económica, nos afecta ín-! consumidores, . g. Itimamente a todos, pues que los Aran- Con estas consideraciones, muy ^ Iceles a él nos han llevado y sujetado,¡vemente expuestas, deseamos tan -¡poniendo en muchos casos al pie de sus hacer resaltar: por una parte, la , g_a ¡fábricas nuestra capacidad consumidora, zón estrecha de la producción catai ^ ¡nuestra sumisión a los altos precios de con la economía genera) dnl país, V-
¡sus manufacturas, defendidas por una especial, con la agrícola: de otroá ímg ¡tarifa de Aduanas frecuentemente pro- la necesidad de examinar con ™* • 'hibltiva. imparcialidad el régimen de P'1;"*5̂ : 
o„-+ ii « •• ô ^̂ ol̂ r. económico que goza la Pro'1"c'nirtn„nn, Castilla y SUS cereales dustrial española antes de llegar a con 
„ „ , ~ T ciertos que aún agraven la situac 
Se replicara en seguida, al leer esto. -dece la producción agrícola, que los cereales que produce Casti- ¿a Asociación de Agricultores d? lia tienen también un margen aran- ña rt¿sea en suniai que antes de en-celarlo fuerte y elevado, y aun que £o]ver en un concierto con Cataluña se ha llegado a la prohibición de impor- cue3tioneg de muy diversa índole. pero tar sin pedirla, como no fuese momen- que pUe(jen dar por resultado la â r̂  vación del mal que hoy pâ 06 ducción agrícola, se revise la lia económica de ésta en lo que resUĴ  afectada ñor la protección a la? pg tria» de Cataluña, para * de justa reparación, con ,ndppe""t̂ -absoluta de cwan̂  sentimentales." 
EL DEBATETEjfmTTEf 
BARCELONA. SO.-Los P ^ ' i ó ^ 0 ¡ J ^ guen comentando el discurso ofn ;Azafia. El señor Companys ha n i declaraciones. Ha dicho que el que ha producido en la minoría cat ̂  ina el discurso del jefe del .Gh0̂evo siD0 sido excelente y no por el ia por el fuero. La posición te.f™tanáo ya está definida, Pn̂ uV S en «1 íu sentir P̂ nuncié el d.scur o 
Congreso. Pero si en la dlf cû °n n03-Azaña abre al Estatuto 50̂  -uotD.sodsip Jofara *I «oo soiuba ^ 
tuviéramos que hablar'Ĥ Û cneOrl0 pof" ya veríamos _la_manerapdet haberlo, ^ 
que considero que ,̂ aT,fp Hdad esrá terminado virtualmente. 
Es claro que puede ^^f"^.> pero, tificarse a través del " fdu,adde0'enPderá como digo, nuestra actitud depe del curso de la discusión En inê  oto nerales coincidimos en el P1*";!̂ '̂» de la parte doctrinal y del a"13^^ constitucional. Discutiremos .os 
NUEVOS RICOS , que t^g^^jj^-/1-^ nosotros 
—Niño; teniendo criados, no es preciso que hagas tú l"ama0qsuem|sConveniente a la P^gs-
' dad de Cataluña y a la grandeza 
("Vart Hem", Estocolmo.) paña. 
personalmente las bolas de nieve. 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.072 E L D E B A T E (3) Martes 31 de mayo de 1933 
El general Gil Yuste, a la En Ferrol hay diez mil 
reserva por edad 
Nueva organización de carreteras El domingo llegó a Santiago otra 
en Baleares y Canarias expedición de hijos de los 
El jefe del Gobierno dijo ayer ma- huelguistas ñaña que había firmado el decreto • de pase a la reserva, por edad, del ge-neral de la tercera Inspección señor Al Cabo de doce di as 56 permite la Gil Yuste, porque está próxima la re- t d prensa madrileña vista, ya debe pasarla en esa sitúa- . ción. Este y otros decretos de concesión de cruces y condecoraciones son — di-jgg trabaja ya en casi todos los pue-
blos de Toledo 
jo ios que de mi departamente firmo el sábado pasado, el Presidente de la República La combinación de destinos a que da lugar la vacante que produce el pase a la reserva de dicho general y algunos ascensos, no la he hecho toda-vía, pero espero someterla á la firma del señor Alcalá Zamora, antes de que se marche a Priego, que lo hará dentro de tres o cuatro días. 
A preguntas de los informadores con-testó que habla tranquilidad en toda España, y que le comunicaban de Sevi-lla que de Tablada habían salido varios ovinnes oara recorrer los pueblos de la . S¿v"nc¡aP en los que parecía había al-víveres, pues en Ferrrol es materialmen-luna efervescencia. Los aviones regre-te imposible- procurárselô  Sron a su base sin haber observado na-! A r̂, después de doce días se perml-, 1 ^ A\„v,na T,„0v,if« -RnPímitio la venta de la Prensa de Madrid. En ico formaba largas los diarios, y en las calles les eran casi arrebatados a los vendedores. Hoy saldrá para La Coruñá una nue-va expedición de niños, hijos de los huel-guistas, que serán allí recogidos. Anoche, cerca del Arsenal, estalló otro petardo. La alarma que produjo la ex-
FERROL, 30. — Aun cuando se creía que ayer quedaría resuelto el conflicto de los obreros de la Constructora Na-val, no ha sucedido así. Entre los obre-ros de las factorías y los particulares se calcula que hay parados unos diez mil hombres. La situación de la mayoría de los tra-bajadores es apuradísima. Numerosas personas tienen que reco-rrer a pie largas distancias en busca de 
líos que me han enviado telegramas, te-lefonemas y cartas de felicitación por mi último discurso en la Cámara y que no puedo contestar personalmente co-mo sería mi deseo por lo elevado del número. 
El señor Azaña recibió las visitas del gobernad  civil de Avila, acompaña o iP^mi, fue enorme, del diputado señ • Bolívar, que fueron! S,6 ha recibido un telegrama del "Lar a proponerle se abra al turismo, levan-;Gallego , de Madrid, ofreciéndose para tando al mismo tiempo la veda al coto i colaborar en la defensa de los intereses de la sierra de Credos que perteneció de E1 Ferrol, al antiguo Real Patrimonio, y que por' 
cada pieza que se mate pague el caza-dor seiscientas pesetas, con destino al Patronato de Turismo. También le visi-tó una comisión del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
La visita de Cabanellas 
a Casares Quiroga 
Preguntado el ministro de la Gober-nación sobre la conferencia que ayer celebró con el general Cabanellas, dijo que desde hace tiempo no le había visto el director general de la Guardia civil y que ayer le visitó para darle cuenta de los asuntos del servicio, entre ellos de la cuestión del acuartelamiento de aquellas fuerzas, como consecuencia de la visita que está realizando el general Cabanellas, a las diferentes comandan-cias. El ministro terminó diciendo que des-de las seis de la tarde del sábado, se encontraba encerrado en su despacho de Gobernación, donde había permane-cido constantemente en comunicación con las autoridades de toda España, y que al cabo de cuarenta y ocho horas volvería a su casa para reanudar la vi-da normal de familia. 
Las carreteras en Ba-
Expedición a Santiago 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E l m o v i m i e n t o e x t r e m i s t a f r a c a s ó e l d o m i n g o 
Dos agentes heridos en Madrid cuando cacheaban a unos individuos; 
en las colisiones surgidas entre la fuerza pública y los revoltosos, re-
sultaron un sargento del Ejército muerto y un matrimonio herido. En 
Sevilla intentaron incendiar la igl esia de Santa Catalina, monumento 
nacional. Un comandante de los guardias de Asalto, tiroteado en Bar-
celona. Dos mujeres muertas y ocho heridos, entre ellos un G. Civil en 
Valencia. Un teniente de la Guardia civil gravemente herido en Buñol 
En las demás provincias el día transcurrí ó con normalidad o con ligeros incidentes 
FERROL, 30.—Ha marchado para San-tiago de Compostela una expedición de cincuenta niños hijos de los obreros huel-guistas, los cuales marcharon con varios socios del Ateneo sindicalista y repre-sentaciones de las sociedades obreras de aquella ciudad. Un enorme gentío pre-senció la marcha de los niños. Al par-tir el coche) se desarrollaron numerosas escenas que emocionaron a los presen-tes. Al paso del coche por las calles de la población, el numeroso público que presenció su paso ovacionaba calurosa-mente a los pequeños. Los propietarios de automóviles de alquiler han ofrecido socorrer con raciones de pan y de pa-tatas a otros tantos obreros de los más necesitados. 
Se ha recibido un telegrama de la Fe-deración obrera de Tuy ofreciéndose a recoger cuarenta niños. Se han reunido las Federaciones comarcales y acorda-ron nombrar una Comisión para entre-vistarse con el Comité de huelga y pro-poner se vaya a un plebiscito para ver si se acepta la última fórmula presen-tada por los diputados gallegos. Se re-unirán nuevamente para fijar la actitud a seguir. Se confia en llegar a una so-lución. El diputado gallego señor Az-piazu ha comunicado al Círculo Mercan-til que la Constructora no acepta lás proposiciones de los obreros y se limita a reducir el número de despidos a 500, los cuales percibirán un jornal especial. 
La llegada 
Durante el domingo se produjeron 
varios incidentes, promovidos por los 
elementos afectos a las organizaciones 
comunistas y a la C. N. T. 
A consecuencia de ellos, resultaron he-
ridos los agentes de Vigilancia don Ra-
fael Gerona Schip y don César Belén-
dez Romero, que se hallaban de servi-
cio en la plaza del Angel. 
contusos y les arrebataron la bandera. Las detenciones que se practicaron fue-ron numerosas. 
Matrimonio herido 
tropa le tiraron un petardo. Hizo explo-sión y el jefe no sufrió ningún daño; pero en cambio un señor que pasaba por allí resultó herido. Acudieron inmediatamente fuerzas de 
— Asalto y fueron tiroteadas por un grupo Un grupo de manifestantes se dirigió i ¿gĝ e la calle y desde dos casas. Un a la plaza de Lavapiés y comenzó a-',guardia, resultó herido gravemente de apredear y a tirotear a los guardias. Es-Iun balazo que le atraviesa un muslo. La tos repelieron la agresión, sin hacer uso¡fuer2a pública repelió la agresión y han de las armas de fuego. A consecuencia; i-p̂^̂ t̂do cuatro heridos. En este tiroteo de los disparos de los revoltosos renilta-|y antes de que llegaran los guardias, una El sargento de los Carros de Asalto ¡ron heridos Cándido Pintado Sánchez. ;niuc|iacha que se encontraba en el Ml-del Ejército número 1, Enrique Mateos, de cincuenta y un años y su esposa, Ro-!cón recibió un balazo. Acabo de hablar miP transitaba ñor la ralle de la Mae- salia Ruedañ' de sesenta y uno, que se:con Valencia y me han comunicado que que transitaba por la calle de la Mag lencontraban en el ba]cón de su domicilio. los facultativos han dado cuenta del fa-dalena. de paisano, resulto muerto porica|le de la Fe n ú m . 1. El tenía un balazo,| n̂ jĵ nto de ia joven y de que al ope-. un balazo, y un matrimonio que en la] sin orificio de salida, en la cara externa raria han comprobado que la bala que la hirió no pertenece a las armas de calle de la Fe presenciaba los sucesos 1̂ tercio medio del brazo derecho, y ella, 
dns, uno en la región izquierda del cue-llo, con salida por la región mentoniana y otro con orificio de entrada y salida en la región lateral externa del brazo derecho. Ambos fueron asistidos de pri-mera intención en la Casa de Socorro 
Don Antonio Goicoechea, que ha sido elegido presidente de la 
Academia de Jurisprudencia 
desde un balcón, fué herido a conse-
cuencia de un tiroteo entablado entre 
la fuerza pública y los revoltosos. 
De éstos resultaron varios heridos. Desde las primeras horas de la ma-ñana, los guardias de Seguridad y de Asalto, distribuidos por parejas por las esquinas de las calles céntricas y por grupos en las plazas y otros sitios es-tratégicos, se dedicaban a cachear a todo transeúnte que les parecía sospe-choso; otros vigilaban los Bancos y edi-ficios oficiales. En las Comisarías de Vi-¡ gilancia y en Gobernación habia nume-| 'rosos retenes de guardias de Asalto, yj por las calles patrullaban parejas de! Otro grupo de los manifestantes huyó soldados, acompañadas cada una de un1 hacia la calle de la Magfl* lena persegui-calió. _ do por los Guardia de Asalto, sobre los Los agentes de Vigilancia señores Isa-sia, Izquierdo, Fernández y Vera, dedi-cados en la zona Sur (de Antón Mar-
Ios guardias. Los alborotadores huye-ron, y un grupo que se destacó̂  de éstos volcó un tranvía. La circulación se ha restablecido y la tranquilidad es com-pleta. En Buñol se intentó esta mañana ce-del distrito del Hospital desde la cuali|ebrar una manifestación. Acudió la pasaron al Equipo Quirúrgico, donde los Guardia Civil en escaso número y a poco señores Valdovinos, García Caballero y se ví¿ acorralada. El teniente que man-Duarte. les asistieron más detenidamen- daba la fuerza recibió un formidable ha-te y extrajeron el proyectil de la heri- chazo que le produjo una herida grave da que en el brazo presentaba Candido. en la cabeza. Los guardias dispararon 
y resultó el agresor del teniente grave-mente herido, así como otros cuatro ma-nifestantes. Posteriormente me dicen que Un sargento del Ejér-
Nadie podrá negar, por encima de pleitos de grupos políticos, quejtin a Atocha) a cachear, divisaron un 
la elección del ilustre ex ministro ha sido justísima. Justísima, no sólo i grupo «Je sospechosos, y a él se dirigie-i i i • r . i • -r- w i i r- iron. En el registro encontraron a uno; r i p io<; trfin=!Pi')ntpq 1p vió caer al =;up-en la expresión del triunfo, smo en la significación de la figura m'smalde elloSi oculta ba;jo la chaqueta, Uni0e iba acompañado df un n̂ ño, que al 
del elegido. E-l batallador maurista es uno de los más eminentes juris- hacha de abordaje, nueva y recién afi-j verle caer, comenzó a llorar d'esconso-«̂o„lf̂ e A*. Cô oSo T„fol;„Q„̂ U 1̂=̂=, rv,om̂ -rU r-v.-r.r] 1 o-!r,ca râ arlrlarl lada; otro escondía un revólver. Déte-¡ idamente. El caído había recibido un 
consultos de Lspana. Inteligencia c ara memoria prodigiosa, capacidad !nidos todos los del grupo los llevaban | balazo en la cabeza. pasaba DOr aní en aauel momento la 
singular de estudio y trabajo, palabra fací, fluida y bellamente expre. ¡los agentes a la Comisaria del distrito', Transportado en una ambulancia de la:Guavdia civil la cual hizo fuego sobre siva, simpatía e ingenio. Con tales dotes, a través de una vida laboriosa, ^ C ^ ¡ e c s £ W ? % f f t ^ t ! S L £ ™ ¿ \ S^v^ft al E,?UÍp0 Quirúr̂ í0' el d°c-:los pistoleros.' Uno de ellos, que empu-i i i 11 i cusparos. íjOs agentes aseguraron tor Valleorva vio que presentaba una he- j;aba -i arma caliente aún ncr los dî o?-ha atesorado una cultura extensa, revelada ya mas de una vez en el ;bien a los detenidos, y cuando los de- rida por arma de fuego en la región fron-! ̂  reaiizados resultó muerto 
foro, en la bibliografía, en los altos cargos del Estado, en la propa-Î P" * íue" recaudo en la Comisaría. • tal con salida de parte de la masa en-i ^ «„Hiio_Jmn n̂tP̂ nrtn „ m r̂e-
r r salieron hacia el sitio de donde partie-i cefálica. 
Cito, muerto ha fallecido uno de los heridos, y debe ser el que hirió al teniente. En Barcelona un comandante de Se-ridad que venía de revistar las fuer-zas fué agredido a tiros por un grupo, que disparan los revoltosos. ei chofer del automóvil qu-. le conducía Por dicha calle transitaba a aquella resultó herido en un pómulo. Fué lle-vado.a la clínica, y cuando salían de de-jarle en ésta el comandante y un te-niente que le acompañaba, de un grupo que se hallaba apostado en una esquina cercana partieron varios disparos, a con-secuencia de los cuales ha resultado  anciano muerto. 
hora mucha gente, que para resguardar-se de los disparos, se guareció en los portales. Cuando iba a hacerlo así uno 
ganda política. Compañero y contrincante de Bonilla San Martín en la 
Universidad, inspiró siempre en aquel eximio polígrafo un afecto entra-
ñable, como se lo inspiró también a don Antonio Maura. Este es el 
Goicoechea de hoy, el que conserva sus ideas de siempre, eso que por 
ron los disparos. 
Dos ag ntes heridos
lear-es y Canarias 
El ministro de Obras Públicas reci-bió a los periodistas, y les dijo que había celebrado una conferencia con los representantes en Cortes por Canarias, _ SANTIAGO, 30.—Anoche llegaron a a los cuales había invitado públicamen- ésta varios grupos de niños, hijos de te en sesión del Congreso. En la entre-1 huelguistas del Ferrol, que serán reco-vista hemos tratado de la organización! gidos por los trabajadores de Santiago autónoma de aquel archipiélago, de un! durante el tiempo que dure la huelga que organismo que intervenga en asuntos de carreteras y aprovechamiento de aguas, pretensión que ellos me han formulado en una nota articulada, con objeto de que los expedientes que traten de dicha cuestión no pasen por el ministerio de Obras Públicas. Desde luego, una de las aspiraciones que ellos pretenden en su nota, habrá que modificarla, porque las facultades que en la nota dicen te-ner los gobernadores han pasado, se-gún ley, a los ingenieros jefes de las provincias. 
La nota de referencia será estudia-da por mí, y en entrevistas ̂  sucesivás iremos tratando de la cuestión. Me ha visitado el presidente de la Diputación de Baleares, señor Jullá, que me ha hablado de una nueva organiza-ción en aquellas Islas de los servicios de carreteras, principalmente en Mallor-ca, donde, según dice, aquéllas se en-cuentran un poco abandonadas. En la nueva organización que me ha expues-to, se pretende que contribuya al sos-tenimiento y conservación de las mis-mas los Ayuntamientos y Diputación de Baleares, toda vez que siendo una de las riquezas más importantes de aque-lla isla el turismo, no se puede ofrecer a los viajeros carreteras que no estén perfectamente cuidadas. Lo mismo que del asunto anterior, he quedado en es-tudiar la cuestión. 
También he hablado con el director de Ferrocarriles acerca de la distribu-ción de los sesenta millones que para los tres últimos trimestres dió el Par-lamento para ampliación y mejora de las actuales redes ferroviarias. Hemos tratado las líneas generales de la dis-tribución, y en conferencias sucesivas acabaremos esto. Por último, dijo que había llegado a su conocimiento que había celebrado una conferencia el go-bernador del Banco de España y el de-legado del Gobierno en el Banco de Crédito Industrial, con objeto de saber a cuál de ambas entidades había de ha-cerse el pago de las certificaciones de las obras nuevas de ferrocarriles del úl-timo trimestre del año 1931 y prime-ro del 32, que se pagan con cargo al ultimo empréstito de 500 millones. Han convenido en que el pago se haga por •1 Banco de Crédito Industrial. 
Los héroes de Caney 
Organizado por la colonia norteameri-cana, se celebró, a mediodía, un acto an-te el monumento a los héroes de Caney. Asistieron, en representación del Presi-dente de la República, del secretario ge-"eral señor Sánchez Guerra; el subse-cretario de Marina, el presidente de la Imputación, un representante del emba-jador de Norteamérica, que se halla au-sente de Madrid, y los miembros de la colonia americana El capitán Walter «oss depositó una corona de flores y Pronunció un breve sentido discurso. Le rt^ St0, por el Ayuntamiento de Ma-urid, el marqués de Encinares. 
actualmente sostiene la clase obrera del Ferrol. Los niños fueron recibidos por numerosas personas de todas las clases sociales que se han encargado de reco-gerlos. 
Se trabaja en Toledo 
TOLEDO, 30.—En el Gobierno civil han manifestado esta mañana que se están realizando las faenas de siega en casi todos los pueblos de la provincia. De Gálvez y otros pueblos de escaso término han salido cuadrillas como en años anteriores para otras localidades donde carecen de obreros especiaflizados. En Santa Olalla se habían suspendido los trabajos por diferencias surgidas entre patronos y obreros; ayer fué un delega-do gubernativo qeu resolvió esas diferen-cias y hoy se han reanudado las faenas agrícolas. Hsta las seis de la mañana de hoy estuvo en su despacho el gobernador resolviendo consultas que personalmente o por teléfono le hacían de los pueblos. Su impresión es que hoy habrán comen-zado los trabajos de la siega en la casi totalidad de la provincia y que mañana o pasado se trabajará normalmente en todos los pueblos. A mediodía de hoy circuló la noticia de que en el inmediato pueblo de Mocejón se había producido una colisión entre obreros agrícolas conformes y no con-formes con las bases de trabajo. En el Gobierno civil carecían del informe con-creto del suceso. Unicamente se sabe que había resultado un obrero herido por un disparo de pistola; se ignora quién fuera el agresor. El Juzgado continúa las dili-gencias para esclarecer el hecho. Se han enviado a Mocejón fuerzas de !a Guardia civil. 
Huelga en Malpica 
TALAYERA DE LA REINA. 30.—En Malpica se ha declarado la huelga gene-ral por solidaridad con los obreros even-tuales. Por repartir hojas clandestinas han si-do detenidos dos individuos. 
pagand 
sible esfuerzo. 
d i . i i J 'i-i Di.- 1 1 _ _ '"'fê '' >-"̂""v̂ "̂. o. vÂt. mar declaración i e bien, por atan noble de ser útil a su 1 atna, sale a la pro- ;companeros suyos defendiéndose contra¡ Re pudo conseguir a política y a donde se le requiera, con desinteresado y plau- .ayunos individuos que los atacaban, éste. 
Con toda premura se procedió  op-rarle, aun cuando, por su extrema gra-vedad, no había esperanzas de salvarle. El Juzgado de Guardia se constituyó en Cuando los agentes llegaron a la pía- aicho benéfico establecimiento para to-za del Angel, encontraron allí a dos¡ mar declaración al herido, lo que no 
po la postración de 
El presidente cte la Mesa impidió 
que actuarai. los representantes 
del candidato de derechas 
Estos, al veiios, huyeron en distintas direcciones, disparando al mismo tiem-po sus pistolas. 
En efecto; a las tres y media de la tarde fallecía el herido, e identificado. 
De Sevilla— ijo, contestando a las pre-guntas de los periodistas—las noticias que tengo acusan hasta ahora tranqui-lidad. En Zaragoza también la tranqui-lidad es completa. Lo mismo sucede en Oviedo, Huelva, Toledo, Burgos, Grana-da, Pontevedra y en las demás provin-cias de España. En Jaén—agregó—la Policía, y ello de-muestra con qué entusiasmo viene tra-bajando, ha detenido a un individuo fu-gado de una cárcel. Este sujeto está acu-
es 
resulto ser Enrique Mateos, sargento de | d d diversog delitô  aue nasan des-Lo ocurrido había sido lo siguiente: ¡ Carro de Asalto del Ejército número LI ^ ° 1 atpntado a la eJafa v es de una Los agentes de Vigilancia don Rafael, que pasaba casualmente por la calle de i l1̂ er.̂ a;?l̂ if!̂  y 63 6 Gerona Schip y don César Belendez Ro- la Magdalena, vestido de paisano, en los ¡mero, de servicio en la plaza del An- momentos en que los alborotadores dis-¡gel, procedieron a cachear a dos suje- paraban contra la fuerza pública, 'tos. Cuando el señor Gerona registra-! La identificación la hicieron el padre 
Cuando el policía quiso detenerlo el sujeto disparó sobre él todo el cargador de su pistola sin alcanzarle. De la mis-ma manera contestó a la agresión el 
LOS PARTIDARIOS DE ESTE 
ABSTUVIERON DE VOTAR 
¡entonces los cacheados echaron mano de Desde hace dOS Semanas, que se sendas pistolas y dispararon sobre los 
le hizo al señor Albornoz 
EL ESCORIAL, 30.—Ayer se han ce-lebrado en Collado Mediano elecciones para cubrir una vacante de concejal. El candidato proclamado por las derechas protestó de la elección, y ha recurrido ante el ministro de la Gobernación, por-que el presidente de la Mesa, concejal Cipriano Herrero, rechazó a los represen-tantes defl candidato proclamaxlo por las derechas, alegando que éstos, según el reloj que había en el local, y que no ofrece ninguna garantía, habían llegado tres minutos más tarde. Los partidarios del candidato de las derechas se abstuvieron de votar en vis-ta de tal determinación. El escrito de protesta no pudo presen-*] tarse a la Mesa, porque 'los que la in-tegraban habían hecho excesivos viajes a dos garrafas de vino que en la puer-ta del Colegio electoral fueron coloca-das, con el fin de que todos loe electo-res bebieran de ellas. Algunos se nega-ron a hacerlo, pero no tuvieron más remedio que beber ante las coacciones de que eran objeto. El candidato de las derechas era don Pedro Martín, y sus representantes le-gales don Plácido Cuesta y don Fran-cisco Ramírez. 
Tradicional i sta detenido 
PAMPLONA, 30.—Ha sido detenido y encarcelado el presidente de Acción Es-colar Tradicionalista, don Jaime del Burgo, que fué puesto en libertad pro-visional el pasado miércoles. 
Bendición de una bandera 
Falsificaron la firma de 
Rotschild 
MARSELLA, 30.—Han sido detenidos dos individuos que habían presentado al cobro en un Banco de esta ciudad una carta de crédito por valor de cuatro mi-"ones de francos, con la firma, falsifl-ca-aa, de Henri de Rotschild. 
Este documento se había falsificado' «npleando un antiguo contrato teatral. 
JAEN, 30.—Ayer mañana, en la Igle-sia del Inmaculado Corazón dé María, se ha verificado con toda solemnidad la bendición y jura de la bandera de los Estudiantes Católicos. La fiesta re-sultó muy brillante, y en ella cantaron magistralmente señoritas de la buena sociedad. La bandera ha sido regalada por la condesa de Fuenrubia, que ac-tuó de madrina. Al acto asistió nume-rosísimo público. 
bomba en Belgrado 
/ ™̂ LíGflAD0, 30—A-noche, a las dos 
va™ia> 11120 explosión una bomba en el 
. ^ Dame donde está enclavado el edificio 
la nueva Skupstina (Parlamento). 
teriaiesXPl0SÍÓn 8010 produ:io daftos ma-
a Z 0 í 0 de9Pués se encontró una bomba bT̂  ileg6 a hacer explosión en la es-«»aon del ferrocarril. 
¿Los mejores carbones? 
La Calera Montero^ S. A . 
Unico despacho: Cañizares, M 
Teléfonos 10423 y 14803. 
l!¡;Knill!|!¡IIIĤ BI!!nilI!¡lll!nin¡lll!!II!S'linil!Bl' 
Lea usted 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Organo extremista de! humorismo 
popular 
Se publica todos los sábados 
2 0 C E N T I M O S 
en toda España 
JAEN, 30.—Desde hace varios días la Policía trabajaba continuamente pa-ra detener a una partida de malhecho-res, capitaneada por un sujeto de pési-mos antecedentes, lamado Miguel Gon-zález Ruiz, apodado "Perigüelo", " que se dedicaba a asaltar a la propiedad y cometer otros desmanes. Ayer mañana, el comisario de Vigi-lancia señor Alix tuvo noticias de que en el sitio denominado Puerta de Mar-tos, a extramuros de la capital, donde los forajidos tenían su campo de ac-
Ayer se' reunió la Comisión Mixta Ar-bitral Agrícola en el ministerio del Tra-bajo, y tuvo que dejar sobre la mesa unos 11 expedientes de rentas en espe-cie, iguales a las que pagaban los colo-nos en el año 1914, porque el ministro de Justicia, señor Albornoz, aún no ha contestado a la consulta que sobre ellas se le hizo. 
El presidente dió cuenta de que se había dirigido al señor Largo Caballe-ro en demanda de más personal de se-cretaría, para que se pudieran despa-char normalmente los expedientes, pues cerca de cuatro mil hay estancados. El ministro contestó que sólo podría man-dar un empleado. 
Del Juzgado de Tai-ancón llegó una revisión de renta en una tierra de un maestro de escuela inválido, que no pue-
agentes. El señor Gerona recibió tres cias, 13. 
i lanzó sobre el mencionado sujeto, enta-»Íd° p°r agentes de la autoridad y Ue-j blándose una lucha cuerp0 a cuerp0 has_ 
cfas 13 domicl110- Paseo de las Aca- ta que logró reducirle y aprehenderle, balazos y e Beléndez resultó conj Los agentes, con las naturales pre-l 0u^f ̂  herida en la cabeza y otra en una ma- cauciones, comunicaron la triste noticia J^^f*1,^ auseiítes no. La confusión que se produjo fué a la esposa del muerto, llamada doña ¡ ̂ ^ • s ^̂ ^̂  enorme, y aprovechando ésta, los_ agre-Pascuala, la cual sufrió un fuerte ata- l^rJe a ^ sores huyeron por la calle de Núñez de que nervioso. L it- ff,*^ Arce. Respecto al que asedió al señor Según manifestó, su esposo tenía V o r \ \ % ™ ^ ¿ % ^ Gerona, no se sabe más sino que era un|Costumbre ir los domingos a misa a la1 *? pequen0S £1UP0S Para alteiar mozalbete de diez y ocho a veinte años. Catedral acompañado del niño y dar 
Intentan quemar una iglesia que vestía traje marrón y usaba boi-j luego un paseo. na._ Dicen que este individuo al huir Anteayer, dados los rumores que cir-recibió un balazo en la espalda. ¡culaban, le rogó que no saliera; pero él| El señor Quintan?, secretario particu-Recogidos los agentes heridos por los la tranquilizó diciéndole que no pen-1 lar del ministro de la Gobernación, ma-que acudieron en su auxilio y los guar- saba ir por el centro que es donde se nifestó en la madrugada del lunes a los dias que por los alrededores prestaban producirían, si se producían, los distur- periodistas que en Sevilla, elementos servicio, fueron llevados a la Casa dejbios. perturbadores habían intentado incen-Socorro del distrito del Congreso, donde. Cuantos conocían a la víctima asegu- diar la iglesia de Santa Catalina. El in-el señor Meana y los ayudantes señores ran que era un hombre modelo, que no cendio fué extinguido en el acto y sin Marco y Amorós les practicaron la cura ¡tenía otra preocupación que la de pro- que sufriera la citada iglesia el menor de urgencia. El agente Beléndez fué curar el mayor bienestar a su familia, deterioro. asistido de contusiones con hematoma en la región parietal derecha y de he de ejercer sus funciones y que vive sóloirida contusa en la mano izquierda. Por de los ingresos de esa modestísima pro- no _ ofrecer gravedad su estado, fué lie piedad. Le pagan los colonos mil ocho-cientas pesetas al año y el juez acordó una rebaja del 25 por ciento. La Comi-sión, en atención a las circunstancias, revocó el fallo del juez y acordó una rebaja de sólo el 15 por ciento. 
El expediente del Jurado Mixto de Montánchez, que por unanimidad había fallado una rebaja de 25 pesetas en la renta y sobre el que se promovió tan amplio debate en la última sesión, vol-vió a discutirse ayer. Por fin se acordó devolverle a dicho Jurado, para que las preguntas que el juez hace a los colonos y propietarios respecto a la rebaja de la renta las formule en otra forma. 
Se despacharon expedientes de los Juzgados de Santa María, Benavente, 01-
vado después a su domicilio. Las heridas que fueron apreciadas en la Casa de Socorro al agente señor Ge-rona eran tres por arma de fuego, -ad* más de numerosas contusiones. Curado de primera intención en dicho benéfico establecimiento, fué transpor-tado al Equipo Quirúrgico, en vista de que su gravedad se acentuaba. Los doctores Vallcorba y Pérez Marín y el ayudante señor Pérez Marco, fací litaron el heridas po en la región torácica lateral izq 
Un herido 
En la Casa de Socorro del Congreso se presentó un individuo reclamando asistencia facultativa. Llamábase Félix Heros, de veintitrés años, y manifestó que, encontrándose en la calle de Alcalá, frente al arranque de la Gran Vía, en una carga recibió algunos porrazos de los guardias. 
El agente Gerona sigue grave 
De Barcelona no hay noticias nuevas. Tan normal fué la jornada que hubo una carrera ciclista. En Oviedo se registraron unos peque-ños intentos de perturbación, que no lle-garon a cuajar • por la presencia de la fuerza pública. En Valencia, en los incidentes por la mañana hubo dos mujeres muertas por estar en los balcones presenciando los sucesos. Una de ellas presenta una he-rida y el médico que la ha reconocido dice que la bala no pertenece a ningún arma de reglamento. La otra mujer, se-gún declaración de sus familiares, fué victima de los disparos de los agresores. heridos leves, tam-r la misma causa. tarde de anteayer en el Equipo Quirúr-1 Después de los sucesos le fué recogida rftea 3e m̂^̂  al â nte ^ Gerona", a quien a un niño de ocho años una bomba en Ss^^^^ ^ P̂ sto en el _cum-: forma de pina cargada y con mecha. El 
_ El director general de Seguridad, se-
u ^ c ^ u o u c ŵo., x^x.avcnLe, wi- hematoma en la" región ̂ nn * 1 Plimiento de su deber y Por no haber nÍño declar° ûe la encontró cuando se medo, Puerto de Santa María, Córdoba, I p „ ^ perecido en la agresión. ; hallaba jugando. Por la tarde se cele-Cáceres, Marquina y Caspe, y se marón, en general, los fallos de los jue-ces, con rebajas del 20 al 30 por ciento. Quedaron sobre la mesa otros proce-dentes de Ronda y Baltanás, y siete se los llevaron distintos miembros de la Comisión para estudiarlos. La Comisión volverá a reunirse el miércoles. 
ôba, i ^ r ^ i c ^ T ^ El se^r^óna q^ ^S^^VÍoí^fSÍÓn- h1 N ^ ^ L ' dó hospitalizado en el Equipo Quirúrgico, i , EI se"or, G n̂a tiene una bala aloja-
No hubo plante en la cárcel 
VALENCIA. 30.—Las noticias de es-tos días de que había habido en la Cár-cel un plante de presos, ha sido des-mentida por el gobernador, que al re-ción, y en una casa, a las faldas del | cibir a los periodistas, les dijo que lo castillo estaban reunidos lo« ladrones.! ocurrido era que un recluso se había Los agentes se distribuyeron conve- insolentado con «1 director de la cár-nientemente y otros se dirigieron ha-cia la casa, pero no les dieron tiempo a entrar los maleantes, quienes salie-ron de la misma, disparando sus pistolas y huyeron por los olivares. Al-gunos de ellos desaparecieron de la vis-ta de la Policía; pero "Perigüelo" fué seguido de cerca y sin dejar de dispa-rar sü revólver ,que cargaba continua-mente, hizo un recorrido de dos kiló-metros, hasta que se le agotaron las municiones. El agente, don José Ba-rrios, que era el que má.s de cerca le seguía y que de milagro no resultó he-rido de algún balazo, se echó sobre el maleante y lucharon cuerpo a cuerpo, hasta que consiguió reducirle y ama-rrarle. Este agente, durante la lucha recibió en la cabeza un fuerte golpe que le propinó su contrario con la pis-tola que llevaba. Trasladado el señor Barrios a. la Casa de Socorro, se le apreció en la frente una herida de tres centímetros y otras en distintos sitios, de pronóstico reservado. "Perigüelo" tuvo que ser asistido también en la Ca-s» de Socorro. 
El pueblo, que se había congregado ante la Casa de Socorro, aplaudió y ovacionó al agente señor Barrios cuan-do salió después de su cura. Los demás agentes que intervinieron en esta de-tención fueron también ovacionados con entusiasmo. En el mediodía de ayer fueron dete-
cel e inmediatamente fué recluido en una celda de castigo, sin que ocurriera ningún incidente. 
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Para orientarse, lea el 
Proyecto de R e f o r m a 
A g r a r i a 
por el 
CIRCULO DE ESTUDIOS AGRA-
RIOS DE LA A. C. N. DE P. 
UNA P E S E T A en ías prin-
cipales librerías 
Pedidos (con doscuento al por ma-
yor), a la Secretaría dp la A. C. N 
de P. ALFONSO XI, 4 
A la una de la tarde tuvieron noticia las fuerzas que guardaban el orden en la Plaza del Progeso de que una mani-festación de comunistas, sindicalistas y anarcosindicalistas marchaba hacia allí, disgregada, por distintas calles, para or eranizarse en la Plaza y recorrer el cen-tro de Madrid. Inmediatamente requi rieron auxilio de Gobernación y de 'a Comisaría del distrito de la Inclusa, vn la que aguardaba en previsión un nu-meroso retén de guardias de Asalto. 
Los manifestantes llegaron, en efec-to, a la Píadel Progreso en número de un par de centenares de individuos que seguían al que llevaba una bandera roja, con su martillo y su hoz. En la bandera se leían letreros en que se pe-día la disolución de la Guardia civil > de los guardias de Asalto, y la abolición de la Ley de Defensa de la República Además se protestaba contra las depor taciones y se vitoreaba a la unión de los soviets. 
Los manifestantes, al encontrarse con los guardias de Asalto, trataron de re-troceder y se encontraron con la fuerr-a que había salido de Gobernación. Qui-sieron entonces volver atrás, hacia la plaza dicha, y encontraron que llegaban las fuerzas que había enviado la Comi-
dos sujetos de la misma banda, apoda-dos "Rubio Mudara" y "El Asensio". También ha sido detenida la amante de "Perigüelo". A estas detenciones se les concede gran interés porque se supone que con ellas se dará fin a los robos y atenta-nidos en una casa de mala nota otros dos que se venían cometiendo. 
bró con plena tranquilidad la corrida y la población presentaba aspecto tranqui-_ lizador. Tranquilidld En Zaragoza, Córdoba, Coruña, Ciudad IRéal, Toledo, Málaga, Logroño y Soria, Desde que se produjeron los inciden ; completa tranquilidad. En Granada el 
irgu... da en ej hombro izquierdo. 
Una manifestación 
tes en la Plaza del Progreso y calles cercanas y fueron atajados enérgica mente, la tranquilidad fué completa en Madrid. 
Jalifa fué ovacionado al entrar y salir de la. Plaza de Toros. En Sevilla hubo completa tranquili-dad. Para el lunes está anunciada la Por la tarde las calles más céntricas huelga general local, y los paseos estuvieron concurridísimo¿| El señor Quintana dijo por último que y ni un asomo de algarada perturbó el el ministro se había retirado a desean-orden, sar. 
Los guardias de Asalto 
no dispararon 
El ministro de la Gobernación al reci-bir ayer a los periodistas ?e lamentó de la información de los sucesos publicada por la "Hoja Oficial del Lunes", que no se ajustaba exactamente a la realidad. En lo que respecta a Madrid, los guar-dias de Asalto tenían instrucciones con-
Informes oficiales 
A las dos y cuarto de la tarde del do-mingo el ministro de la Gobernación re-c . . J & los periodistas. En atención a las circunstancias—dijo—no abandono desde yer mi despacho oñcial. —Lo de Madrid ya lo sabrán ustedes. En la plaza del Angel dos agentes que cacheaban a los transeúntes fueron agre-didos a tiros por un grupo, y uno de los agentes recibió tres balazos, que no le|cretas para agotar todos los recursos an-produjeron más que heridas leves. Los|tes que emplear las armas y asi lo cum-autores de la agresión han sido deteni-ipheron. Contra lo que dice el citado pe-dos. En la calle de Alcalá varios grruposjriódico, yo afirmo que los guardias de fueron dispersados por los guardias de!Asalto no hicieron los disparos y que el Analto. |matrimonio herido por asomarse a un En ia plaza del Progreso hubo un in-jbalcón durante la refriega on la Ribera tentó de manifestación, y los manifes-¡de Curtidores, lo fué por los proyectiles tantes eran portadores de una bandera disparados por los perturbadores y no roja. Hicienon varios disparos, a los Por los de la fuerza, que no disparó co-saria de la Inclusa. Entonces se disel cuales no contestaron los guardias dê o asegura la información publicada minaron como pudieron y huyendo por Asâ o ni los agentes de la álrtí»ri«ad.|vB^^.^^5^pjte- Jp |TO J!-
las calles de Duque de Alba, Mesón de Paredes, Juanelo y otras, llegaron los fugitivos al Rastro, que se hallaba ocu-
Resultó un hombre snvísimamente be-'je ayer, que la característica de los su-rido. y lo fué por el mismo grupo de cesoa fue la de uno? cuantos hechos ais-manifestantes 'lados, que más bien se desarrollaron en pado por los tenderetes dé ios" domto Ese m¡smo grupo se trasladó a la pla- forma de agresiones personales contra eos teuuereies ae ios aomin-|za de Lavapiég! perseguido de cerca porros jefes de fuerzas; pero que no hubo 
I¿ confusión que se piwiujo fué in-|l0 
ííup nn Piinrdiíi bizn ûo de su ní̂ tola •̂os interesados querían y dado también ron^nrim^ P^H^n esfe ^̂ ^̂ ^ poleos imputantes'de sindicalistas 
S?^^ Z ,1 gf ' P ^ SalV0 el trimonio que se hallaba en un balcón. * comunistas que existen en algunas po-dinero de sus ventas, y luego, en un! H ; . . . . Iblaclones, como Zaragoza, Bilbao. Valon-santiamen levantaron sus tenderetes y| Incidentes en prOVincias;cia y Barcelona en donde no hubo tal la Ribera de Curtidores quedó despe- movimiento revolucionario de masas, ni 
ĵ a i sio   s  rod j  f e m-inedradas v sonaron varios disparos queiPerturbaciones de carácter general, co-descriptible, porque los que huían dis- ̂ [ ^ ^ de Tos a°boSaLres Podía temerse, dada la amplitud oue paraban de vez en cuando las pistolas. Paru&r0 
jada. Salieron más fuerzas de la Comisaría dicha, establecida en la Ribera, y car-garon enérgicamente contra los mani-
De provincias—prosiguió el señor Ca-|éstas aparecieron por ninguna parte, sar̂ s—las noticias recibidas son éstas: | Confieso—añadió—, que conocidos los Valencia es donde la cosa se presentójpropósitos de los elementos extremistas, con aspecto más feo. A un comandante,yo mismo esperaba que el movimiento 
festantes, entre los que hubo muchos de Seguridad que se dirigía a levlátaí laituviese mayor amplitud e importancia y 
Martes 31 de mayo de 1932 (4) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXII.—Xám. i ̂  
que ha quedado todo en propósito, pues-to que solamente .«e desarrollaron 'los in-cidentrs sueltos de que ayer di cuenra. Por no haber, ni siquiera ocurrieron ayer los acostumbrados alborotos o riñas de romerías y tabernas, que son frecucntfs los domingos. 
En Barcelona se presentaron al gober-nador los capitanes de lo, vapores "Bue-nos Aires" y otros, en rept ed̂ ntación de la"s tripulaciones de los seis vapores de la Trasat'ántica que están â iarrados por la Compañía, y que, por vira coinciden-; cia, fueron despedidos precisamente el día señalado para la huelga reneral re.-volucionaria. 
Pues Hen; estos representantes de las tripulaciones hicieron constar a la autoridad de Barcelona su adhesión al Gobierno, diciendo que no atenderán sugestiones de ninguna clase y que pa-ra elr>s nada significaba siquiera la coincidencia de que hubieran sido lan-zados a la calle en la fecha citada paral la perturbación en toda España. 
Tranquilidad en casi 
toda España 
En Sevilla, donde se anunciaba para hoy la huelga general y otros fieros males, no sólo no hubo hoy tal huelga general, sino que circularon los tran-vías, abrieron todos los comercios y se, ha dado el caso de que siendo el pre-texto del movimiento la huelga de los obreros municipales, de los 177 huel-guistas han entrado al trabajo 50 más. Por lo visto, en Sevilla había el inten-to de quemar todas las iglesias, cosa un tanto difícil, porque hay unas 200, pero nada de esto ocurrió. En la iglesia de Santa Catalina, unos muchachos echa-ron un bidón de gasolina por debajo de la puerta y le prendieron fuego, pero el servicio de vigilancia estaba tan bien establecido, que el fuego se apagó pron-l tamenté y las llamas apenas chamusca-! ron la parte interior de las puertas. En̂  otra iglesia, me parece que la de San! Juan de la Palma, dos muchachos, de! diez y nueve y veinte años, echaron otro, bidón, pero ni siquiera pudieron pren-derle y los dos inmediatamente fueron1 detenidos. A pesar de estos incidentes y de los de Valencia, de ayer, hubo tranquilidad i en toda España. De los millares de mu-nicipios españoles, solamente en tres sel produjeron incidentes, y esto representa! bien poco para los anuncios y las ame-! nazas lanzados. En Valencia fué tal la, tranquilidad por la tarde, que la gente! llenó la Plaza de Toros. En Barcelona: salieron seis mil ciclistas haciendo lai anunciada excursión a Martorell, sinj que se produjese el menor desorden, y| en Granada, el Jalifa fué ovacionado aj la entrada y salida de los toros. Los mismos ministros ausentes, comoj e! señor De los Ríos, que está en Cor-: doba, y los compañeros que están en Santander, me telefonearon anoche pa-ra darme cuenta de la tranquilidad ab-soluta que había, en esos puntos. Hoy he recibido pn telegrama del go-bernador de Cádiz, en el cual, aunque sin detalles, me comunica que sin pre-vio aviso, se han declarado en huelga los panaderos y el ramo de la Cons-j trucción, y que en Algeciras se había i declarado la huelga general, no habién--| dose presentado el equipo ferroviario; que debía llevar el tren de las seis dej la mañana, por lo cual quedó sin salir el citado tren. Inmediatamente he en-viado órdenes concretas y categóricas para que se restablezca la normalidad. Las demás noticias del resto de Espa-ña no acusan intranquilidad alguna. 
Las armas de los revoltosos 
El Director general de Seguridad, al recibir ayer a los periodistas, les mani-festó que hoy no había novedad alguna en España y que en todos los sitios se trabajaba con normalidad. Agregó que le interesaba hacer constar que los guardias de Asalto no habían disparado ayer en ningún sitio con motivo de los incidentes ocurridos y tan sólo hicieron algunos disparos los agentes de Vigi-lancia que se vieron agredidos en la Plaza de Santa Ana. Tanto es así, que después de los desórdenes desarrollados en la Plaza del Progreso y calle de la Magdalena, el capitán que mandaba las fuerzas revistó las armas y pudo com-probar que, efectivamente, no presenta-ban señales de haber sido disparadas. Añadió el señor Menéndez que el sar-gento que resultó muerto en los suce-sos de la calle de la Magdalena, según el dictamen de los técnicos, lo fué por una bala explosiva, y, por consiguien-te, no fué disparada por la fuerza pú-blica. Sobre el agente que se encuentra he-rido en el Equipo Quirúrgico, dijo que había experimentado alguna mejoría y que hoy—por ayer—probablemente, se le haría una operación para extraerle la bala. Por último, el señor Menéndez mos-tró a los informadores los utensilios 
ocupados ayer a lo» detenidos, los cua-les son: tres pistolas, un revólver, un hacha de abordaje, dos tiradores y va-ios cargadores, algunas cajas de cáp-sulas y muchas de ellas sueltas. El hacha de abordaje, intervenida a un detenido apellidado Buitrago. cono-cido anarquista, tiene el filo de r-i ho-ja de afeitar, y por la parte posterior a la boca del hacha termina en un pun-ta cónica, como unos cuatro o cinco centímetros, muy puntiaguda. A uno de los detenidos se le ocupó un tirador de hierro, de tamaño grande, confeccionado con gomas de grueso es-pesor, las cuales van sujetas a la hor-quilla por alambres, y para disparar el tirador llevaba cuarenta o cincuenta postas de tamaño grande, con filo. Es-tas postas, al ser disparadas y hacer blanco, producen el mismo efecto quei si se tratara de un tiro. 
Los detenidos 
El jefe superior de Policía dió des-pués las filiaciones de los detenidos con motivo de los sucesos de la Plaza de Sa.ita Ana. que son: Victoriano Buitrago García, de cua-renta años, el cual ha declarado que desde agosto no trabaja y vive de la venta de algunos periódicos; Juan Es-carpa Rey, de diez y nueve, carbonero; Fernando Martínez Castro, de diez y siete, electricista. Este individuo era portador de un revólver y un tirador de tamaño más pequeño a los anterio-res, y para tirar llevaba unas piedras del tamaño de una nuez. Se le ocupó también una carta dirigida al juez, en la que dec'i que iba a suicidarse; Sa-turnino Palencia Bravo, de veintinue-ve, albañil; Lucas García Pollo, de veintitrés, albañil; Pablo Iglesias Pas-tor, de veintidós, jornalero; Miguel Ta-pia Barrios, dê  treinta, albañil; Rafael Castillejos Expósito, de diez y seis, ca-lefactor; Jerónimo Ortega Gutiérrez, sastre. Todos ellos, menos el tiltimo, fueron detenidos con motivo de los sucesos de la Plaza de Santa Ana. Además, hay también trece detenidos por dirigir fra-ses injuriosas a las autoridades, pro-testar contra las detenciones efectua-das y por repartir hojas. Todos los de-tenidos pasarán a la cárcel. 
Dice el jefe superior de Policía 
En la madrugada de ayer el jefe su-perior de Policía hizo las siguientes ma-nifestaciones: —Una vez más—comenzó diciendo con ronía—se ha manifestado la razón "Ip las pretensiones de esa gente y lo razo-nables de sus procedimientos. En efecto, a la corrección que la Policía empleaba al cachearlos—corrección qjae sabemos ex-tremaban todos—han correspondido agre diendo por la espalda a los agentes y ayu-dándose unos a otros en la agresión cuando algún policía caía al suelo. 
También se ha manifestado la sensa-tez de la verdadera clase trabajadora que se ha inhibido en este pleito, colo-cándose de parte del orden, y la plausi-ble actitud cívica del público, que vito-reaban a los guardias cuando éstos sofo-caban cualquier alboroto y apostrofaba a los alborotadores. Ha habido en Ma-drid una víctima: un pobre sargento dp| Ejército que ocasionalmente pasaba por la. calle de la Magdalena cuando los re-voltosos huían disparando. 
Respecto a lo ocurrido ayer, bueno que la opinión se vaya dando cuenta de que todo ello se ha motivado por la ne-cesidad de justificar la intervención del abundante dinero que unos cuantos re-ciben, del cual, sin estos desórdenes, les sería difícil rendir cuentas, y del que son contados los que disfrutan. 
En su día se demostrará esta afirma-ción y hasta las fechas en que se han hecho efectivos ciertos cheques a indi-viduos que en el mes de marzo del año próximo pasado no tenían para vivir... y que hoy viven espléndidamente. 
25 detenido? 
1 nocido que le dijo que por la mañana I estuviera en la Plaza de España para | recibir instrucciones. Junto al cuartel de Atarazanas fué de-! tenido José Perraz, de veinticinco años, ! de París. Se le encontró una pistola con I un cargador que tenía 25 cápsulas y otra pistola con dos cargadores. Otro de los detenidos es Elberard Peu-so de Pont (Alemania). Tenía documen-tos anarquistas y las direcciones de sig-nificados anarquistas de Barcelona con quienes tenía que entrevistarse. La Po-licía se ha aprovechado de las mismas para efectuar más detenciones. También se detuvo a René Ciáis de Nombeig, de treinta y un años de edad. Se le ocuparon documentos de la F. A. I. y un sello falso de la inspección de vi-gilancia de Port Bou. Se realizaron numerosos cacheos y re-gistros. Los guardias de Seguridad sa-lieron a prestar servicios armados de tercerolas. En los Bancos y demás es-tablecimientos públicos se montaron ser-vicios especiales de vigilancia. Las autoridades, que sabían por dón-de trataban de moverse los revolucio-narios, montaron los servicios de tal for-ma que no había manera de que se ini-ciase un pequeño foco sin que inmedia-tamente fuese reprimido. A las cuatro de la madrugada el jefe superior de Policía en persona recorrió Barcelona para ver si los retenes y los servicios de vigilancia estaban confor-me deseaba. 
Intento de paro 
A pesar de las precauciones, los ele-mentos extremistas intentaron paralizar el servicio público de tráfico y al efecto se dirigieron a las cocheras del "Metro", tranvías y autobuses para invitar a los empleados a que no entraran al trabajo. No pudieron conseguirlo, pues la au-toridad había adoptado las oportunas disposiciones para evitar coacciones, por lo que los agentes provocadores tuvieron que marcharse para no ser detenidos. También un grupo salió al paso de los carros que hacen la limpieza pública, para pedirles igualmente que secunda-sen el paro, a lo que no solamente se ne-garon los obreros, sino que los coac-cionadores eran denunciados a la auto-ridad. Así, pues, el servicio público de trá-fico, tanto en los tranvías, "Metro" y autobuses, se prestó con toda regulari-dad y el servicio de limpieza se hizo como de costumbre, sin que fueran mo-lesiados más los obreros. En vista de las precauciones qu* en pl interior de la población habían adop-tado las autoridades, los directores del movimiento ee dirigieron a las barria-das extremas de la ciudad, al parecer con el propósito de atraer la fuerza pú-blica para aquellos lugares y dar un gol-pe en el interior de la ciudad. El pro-pósito de los organizadores del movimien-to no pasó desapercibido para las auto-ridades, que tomaron rápidas medidas para deshacer el plan de los dirigiente? del movimiento. En Hoepitalet, por la mañana, la agi-tación fué bastante grande. Numerosos grupos de militantes de las organizacio-nes obreras intentaron apoderarse del Ayuntamiento para colocar en él una bandera comunista que había sido lle-vada triunfalmente en manifestación por las calles; pero antes de que los mani-festantes pudieran realizar sus propósi-tos se presentó la Guardia civil e hizo fracasar todo el movimiento preparado en aquella población. Posteriormente, y en vista que afluían nuevos grupos, tal vez procedentee de Sans y Hostafranchs, la Jefatura man-dó nuevos refuerzos, y a las doce y me-dia de la mañana puede asegurarse que la tranquilidad era completa, a pesar de que se veían grupos de cuatro y seis in-dividuos que paseaban por la población. Con motivo de estos hechos se practi-caron unas seis detenciones por la fuer-za pública. A primera hora de la tarde fueron conducidos a Barcelona los dete-nidos en un camión de la Guardia civil. 
Manifestación disuelta 
, Uno de los î iardia disparó con la ca-rabina sobre el fugitivo, que cayó muer-to. Hechas las oportunas averiguaciones, e pudo comprobar que el hecho era aje-o por completo al movimiento extre-mista. Los dos heridos de bala penetraron en un bar denominado "La Aragonesa", situado en la calle San Ramón, esquina a la de Bárbara, y después de armar un escándalo, pidieron al encargado el di-nero que tenía en la caja. El encargado los despidió de la casa a bofetadas; pero poco después volvie-ron esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones cada uno y trataron de agredir al encargado, al que llegaron a romperle el pantalón de un tajo que le tiraron. Al verse el encargado agredido, cogió la pistola y salió tras elo1», sobre los que disparó, hiriendo a ambos. En este momento fué cuando el guar-dia de Seguridad, al ver a un individuo que se alejaba con una pistola en la mano, disparó sobre él y lo mató. El camarero muerto se llamaba Del-fín Morán y tenía veintiséis años. Los heridos son dos conocidos malean-tes. Uno de ellos, apodado el "Chato de Sans", presentaba una herida en el hi-pocondrio izquierdo. En grave estado, pasó al hospital, donde falleció a media miento. También los agentes han reco-gido un manifiesto de la Juventud de 
Del suceso en el bar1Jdt«l<» »*or* »« han 
do tolerantes y beflévolaa. ^* 
"La Aragonesa" Huelga general 
Lâ lme1̂  general ̂ declarada hoy ̂  
El oobernador felicita esposa de Emil'0.Firet. Que resultó muer-j"tax}s.ry coches de 'puñtô no'w ^ toopgrnaaor TeilClia !to a consecuenc¡a de ]os diSparos qUe do a la%alle. Las tabernas HP ,°S^-
sido detenidos tres individuos qu«, al ser cacheados, no se lea encontró nin-gún arma, pero se sospecha que estén complicados en la agresión de que fué objeto el comandante de los guardias de Seguridad frente al Mercado de la Bo-que ría. BARCELONA, vo en la 30.—Esta mañana estu-|la Unión local de Sindicatos tra«Por Jefatura superior de Policía la rre hasta ahora con tranquiíiHarf tCU" ilio i , qe res ltó -i.. ¡s" y c c es e n  no hln  secue cia de los disparos que do a la c lle. L s tabernas de ln ^ «o n . ^ r r f . ^ c . ien la 03116 d(; San Ramón le hiz0 pl rrios han cerrado por orden del olv OS guardas jcamarero Delfín Moran. Manifestó que nador. Equipos de Intendencia trah • 
BARCEL manifestade 
quilidad tanto en Barcelona como en la pOSO fuera maleante, puesto que vivía de;hace normalmente, yendo loa7 * provincia. Anadio que había lamado a su trabajo y se ha extrañado de que se Custodiados por guardias de aLh ̂ 8 su despacho a los dos guardias de Segu-; e.ncontrara en compañía de otro cono-Agrupo de huelguistas tiroteó «i 1 11,1 ridad que Jntervinieron̂ en los sucesos cido maleante, que resultó también ñaña en Triana a un tranvía n mt" 
guardias de Asalto que le 'protef/08 de la calle de San Ramón para felici- \ muerto, tarles en nombre del director genera1! 
Mitin comunista ̂ ™ 5 a ¿S^díior^f'uTa^^ ^ 
ina en que acAuarun n./.o aesuicur ei | muele tampoco se trabaja, y en efnV ho de que durante a persecución los BARCELONA. -30.-En el Parque de la el paro afecta a muchos talleres v !í; ral rdias no perdieron la serenidad y es- ciudadela ha sido detenido un individuo _ , ês y obras. 
Tranvías tiroteados 
• ni^LSt^ tarde ha co"tin"fdo la cireñi? ¡propaganda escrita entre los soldados. '̂on ]ae ,numerosos tranvías custodiad̂  I,advirtiéndoles que cuando estallara el £,or ^ fuerza publica. También los 
de Seguridad por la forma enérgica y | serena en que actuaron. Hizo destacar el hech gua peraron a dispara  cuando o poaian (]e procedenci gallega que daba un mi-cauear ninguna victima inocente. tin de carácter comunista. 
Durante estos días se ha hecho mucha Manifiesto libertario 
BARCELONA, 30.—Esta mañana fue- a iue a i  q  ron conducidos a Barcelona dos inoivi- movim'pn,0 revolucionario no d duoe que fueron detenidos en Santa Co- sus fusiles contra sus hermanos loma, complicados en el último moví- ren redimirse. 
tarde, después de ser sometido a una operación quirúrgica. El otro presenta-ba una herida en la axila a consecuen-cia de la cuai falleció al ingresar en el hospital. El juez de guardia se personó en el lugar del suceso, y después de recibir declaraciones a los testigos, ordenó el levantamiento del cadáver y su conduc-ción al depósito judicial. 
Tranquilidad en la provincia 
Las noticias que de la provincia se han recibido acusan tranquilidad abso-luta. 
En Sallent hubo anteanoche una re-
Educación libertaria de Madrio que ha circulado estos días entre los soldados. En dicho manifiesto se pide que no dis-paren los soldados contra el pueblo en el caso de que se les utilice como repre-sión contra sus hermanos, deseosos ae establecer un régimen de justicia. 
ispararan '̂cios tuvieron sus puertas abiertas que quie-E-!tafnoche fe ha notado algún retr-f imiento en salir de sus casas, pues en ' , fes y teatros había poca gente *" Normalidad „Un tranvía ha sido tiroteado i 
Puerta Osario; resultaron rotos ] 
tranquiüd lo acua ordenado después por la noc sión de cualquier contingenc 
•he en previ-!,, E.sta "oche patrullan fuerzas de Cab* .he, en rew „ Inf ter5 y Asalto Se ha* b̂a-
ticado muchas detenciones de sospSchí 
Un telegrama 
autoridades tomaron grandes precaucio- de los primeros momentos llegó también nes. Parejas «de Guardia, civil a caballo I el gobernador. patrullaban por las rondas. Había, guar-i La Policía salió en persecución de los, Como dato curioso merece citarse un dias de Asalto, con tercerolas, en varios! incendiarios, que no han sido habidos, telegrama intercieptado procedente de sitios, así como fuerzas de Seguridad. ¡Según manifestaciones de los vecinos un pueblo de esta provincia al comité de. Durante todo el día no se luvo noli- tres sujetos arrojaron sobre la puerta de 'la iglesia cubos de gasolina ¿ poco des-pués salieron grandes llamas. —A media noche abandonaron el traba-jo los obreros panaderos. Los tranvías y los taxis también se retiraron de la cir-culación. Las autoridades tienen adop-tadas grandes precauciones. 
Incidentes frente al 
Barcelona, que dice: "Precauciones auto-;cía de que ocurriera ningún íncident ridad impide organización movimiento, j De los pueblos las noticias eran de que Masa no sigue. Oradores absténganse: persistía la huelga en algunos, pero con venir." í-ranquiüdad. F"! ríííi Ae* aví»»* Las tropas estuvieron acuarteladas •* uia uc aycr (hasta la una de la y ]ueg0 por la 
BARCELONA, 30.—A primera hora de i noche, la mañana de hoy, como se había he- Las autoridades tuvieron noticias de cho el día anterior, se montaron los!qUe a las doce de la noche iban a la servicios de vigilancia para evitar que hue]ga todos los de la C. N. T., incluso los elementos extremistas intentaran; ]os tranvías y los panaderos. Para ga-reahzar cualquier movimiento como elirantiZar los servicios públicos se desig-fracasado; pero a las nueve y media; naron equipos de soldados, las fuerzas se retiraron a sus respec-| ljOS com,mistas do la Unión LocaJ de Uvas delegaciones y cuarteles,̂  en vista;Sindicatos ue teJ1jan ammciada la huel. de que nada anormal se había notadoiRa Dara e] dia 3 la hán adelantarlo na- , y de que todos los obreros habían en-ra ̂  Esta hue]ga df. los Comunis- J trado al trabajo. tas es de cuarenta y ocho horas, pe- L La Policía en vista de una denuncia; ro coincide con el movimiento de la t hecha, según la cual en el Sindicato deljp a I v la C N T 
cuartel de Sanidad 
SEVILLA, 30.—El suceso ocurrido fren-te al pabellón de los Estados Unidos, donde se alojan los guardias de Asalto, parece haberse aclarado. 
Unos individuos quisieron sembrar la alarma en aquellos alrededores. Se ocul-taron en las frondas del parque de Ma-ría Luisa e hicieron unos disparos. Pa-En las azoteas se establecieron ano-¡ rece que el propósito era alarmar a las de de Mercarle, que esta clausurado por|che servicios de v¡giiancia y se coloca-fuerzas de guardias de Asalto y Guar-el Juzgado desde hace ya tiempo, se ron diversos reflectoros, dia civil, que están en la plaza de Es-
ramo de la construcción, sito en la ca-
habían reunido clandestinamente varios elementos de la C. N. T., se personó en aquel lugar para averiguar lo que hu-biese acerca del asunto, y notó que ha-bían sido rotos algunos precintos, pero no había señal ninguna de que se hu-biese celebrado una reunión clandestina. 
SEVILLA, 30.—Anoche a las once, va-rios individuos rociaron con gasolina la puerta de la iglesia de Santa C italina, que es monumento narlonal y "n el míe para su restauración el Estado ha gasta-Tres detenciones; de muchos miles de duros. Gracias a la - rápida intervención de los bomberos, no 
Hablando luego de las detenciones practicadas, dijo que eran veinticinco y que ninguna de ellas de persona de significación. En cuanto a un suceso ocurrido en Barcelona, dijo que los guardias pene-traron en un bar al oir un disparo y que tiene justificación que disparasen contra quien al entrar ellos seguía dis-parando contra otros dos. Ha resultado luego que el que disparaba lo hacía con-tra dos maleantes que hicieron consu-mición y le agredieron, y en este caso no cabe má,s que lamentarlo. De Barcelona—dijo—hay noticia de un suceso lamentable, ajeno a todo carác-ter social. En una funeraria se inició Un incen-dio, cuya causa no se ha comprobado aún. Algunos habitantes de la finca arro-járonse por los balcones a la calle, re-sultando heridas gravemente dos muje-res que se lanzaron desde un tercer piso. 
Desaliento en los extremistas catalanes 
(Crónica telefénloa de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, SO.—El alarde extraor-
dinario y la descarada propaganda que 
se hizo anunciando "el día de la agita-
ción", organizado para el domingo, ha 
servido para poner más de relieve el 
fracaso del movimiento revolucionario. 
Barcelona hizo su vida normal. Ni por 
un momento se notó el menor pánico en 
la población, y si no hubiese sido por 
el alarde de precauciones y por algunos 
tiroteos aislados, en nada habríamos co-
nocido que vivíamos unas horas revo-
lucionarias. Desde bien temprano esta-
ban los templos repletos, como día de 
fiesta, los paseos, concurridísimos; los 
toros, el fútbol, los teatros y cafés die-; 
ron gran contingente de público. Porj 
la mañana, los pacíficos viandantes que 
pasefban por las ramblas contemplaban i 
entretenidos el pintoresco y desusado es-| 
pectáculo de los guardias de Asalto, ca-
cheando, armas en mano, a los elemen-; 
ir- sospechosos. 
H=i quedido ds relieve que cuando la 
autoridad adopta precauciones, basta 
su sola presencia para impedir la al-
teración del orden. Asimismo, ha que-
dado probado que el obrero cata-
lán, aterrorizado por el fantasma de la 
falta de trabajo, se siente más coóser-
vador y evita mezclarse en la aventu-
ra revolucionaria. También otra lección 
de la jornada ha sido el peligro que re-
presenta la lenidad de la propaganda 
extremista; los quioscos y las librerías 
de Barcelona están atestados de perió-j 
dicos y folletos comunistas. En estos! 
momentos en que con tanto rigor se 
persiguen símbolos y colores no gratosj 
a las autoridades, menudean los perió-| 
dicos, en lo? que se exhibe como emble-| 
ma principal la hoz y el martillo sovié-! 
ticos y la estrella reja del comunismo o| 
las Iniciales de !a Internacional Anarquis-' 
ta. 'Toda esa lectura bolchevizante, todo 
ese alarde revolucionario, todas las criti-
cas acerbas contra la P.epública burguesa 
y en defensa de la revolución libertaria, j 
traen cerno consecuencia estos momen-
tos de alarma y de nerviosismo, en que 
la autoridad tiene que adoptar med dasj 
heroicas, que pueden degenerar en días ¡ 
de luto. 
Nos ha parecido interesante entrevis-| 
tarnos con elemeaitos extremistas de los| 
que mayor entusiasmo y optimismo | 
mostraban días pasados y no ocultan 
&u desaliento. Fracasos como los que 
está sufriendo desde hace un año la 
Confederación, matan el espíritu revo-
lucionario de la clase obrera. En Bar-¡ 
celona, la masa está decepcionada, noj 
tiene fe en sus. dirigentes y les acusan | 
de ser ellos mismos los que hacen fra-
casar las huelgas. En el reciente pleno; 
de Sabadell, los anarquistas exaltados, 
acusaron concretamente de traidor a 
Pestaña, y es fácil que en próxima re-
unión se concreten acusaciones contra] 
otras personalidades extremistas. La 
palabra traición está en la boca de to-j 
dos los revolucionarios de buena fe, que, 
afirman que tanto inuncio de la revolu-
ción a fecha fija no tiene más objeto 
que hacer que la Policía practique la1 
víspera detenciones a granel, con lo que 
los elementos destacados son llevados a 
la cárcel y relevados así de todo com-
pronrso de hacer la revolución. 
Por esto, "el dia de la agitación" se 
encontraron sólo unos cuantos revolu-' 
cionarios sm jefe y alguno de los ex-
tranjeros que vinieron ex profeso a Es-i 
paña para ese día. Y de la revolución! 
callejera, los elementos más destacados| 
han sido precisamente esas niñas dej 
once y trece años, que como "pioners" 
rojos, se disponían a enarbolar la ban-
dera comunista en algunos ayunta-i 
mientos y fábricas.—Angulo. 
Precauciones 
Otro de los puntos elegidos por loe di-rigentes del movimiento para desarrollar sus planes ha sido la barriada de Sans y Hostafranchfi. En las primeras horae de la mañana i fueron congregándose en la montaña dei Monjuich y recintos de la Exposición | numerosos comunistas y obreros que su-1 bían de dos en dos por las calles de Lé-rida y otras adyacentes, para no llamar i la atención a los guardias que estaban | allí apostados. | Otros grupos fueron a reunirse en laj carretera de la Bordeta. En uno de los recintos de la Exposi-ción se organizó un mitin al aire libre en el que algunos oradores espontáneos dirigieron la palabra a los reunidos. Una vez terminada esta especie de mi-tin se dirigieron, en número de cuatro-cientos, hacia la plaza de España, donde apareció la fuerza pública, que los di-solvió. Entonce-s fueron concentrándose cerca del Matadero, donde organizaron una manifestación que se dirigió hacia Sans. Notado el movimiento por la fuerza pública, se envió con rapidez una sección i de guardias de Asalto, y cuando la mani-1 festación llegaba a la calle de Galileo y adyacentes, al ver avanzar a los de Aeal-1 to. los manifestantes echaron a correr por distintas calles. Los guardias procedieron a la deten-ción de catorce individuos, todos perte-1 necientes al partido comunista español.. Se trata de chicos jóvenes, la mayoría i de Madrid y el resto de otros puntos dej España. Entre los detenidos en la mani-Pestációñ figuran dos niñas, una de once años y otra de trece, a las que se les ocupó su correspondiente carnet como afiliadas a la juventud del partido. Tam-bién ee les ocuparon libretas de cotiza-ción. Momentos antes de efectuarse esta manifestación, los grupos de elementos extremistas que se habían congregado pn las barriadas de Sans y Hostafranchs agredieron a dos parejas de la Guardia civil, que se replegaron al interior del mercado de Hostafranch, donde se hi-cieron fuertes hasta que fué enviada una sección de guardia de Asalto y dos sec-ciones de a caballo, una de la Guardia civil y otra de Seguridad. Los sitiadores huyeron a la llegada de la fuerza pública. Entre los detenidos que ae encuentran n la Jefatura, pertenecientes al partido comunista, se halla Victoriano López Abarca, de quince años, que es el que llevaba la, bandera que iba al frente de la manifestación. 
BARCELONA, 30.—Por la Policía han 'ardió más que la puerta y se evitó una 
•:!l!H!!!l!B!!m 
H O T E L C A S T I L U 
S A R D I N E R O 
Primera playa. Vistas al mar. 
Nuevas reformas y cocina esmerada. 
Pensión completa desde 12 ptas. 
(Sucursal en Santander). 
•mniiniiiinÉ̂ ^̂  
sos. En los cuarteles se han establecido 
retenes y en los establecimientos mil f? 
res, asi como en la. cárcel, se ha 9„ 
mentado las guardias. En los fielatos v 
entradas a la población hay fuerzas Z 
Carabineros. Las tropas están acuartela-
Guardia civil agredido 
A las siete y media de la "üídTlUÜ; de ja Comandancia el guardia civil c i le_stino Romo González, de cincuent» anos, que presta sus servicios como cnbiente, y al llegar a la plaza de Pn. marejo, esquina a la del Parque de Mon temar, le hicieron un disparo por la m" palda que le entró por la región escanul lar derecha, sin orificio de salida y de pronostico muy grave. El guardi¿ civil al darse cuenta de que era agredido s ¿ co su pistola e hizo varios disparos 'per siguiendo a los individuos; pero a los pocos pasos cayó al suelo en medio de un charco de sangre. Acudieron varios guar días de Asalto y de la Guardia civil qu. recogieron al herido y lo trasladaron a la Casa de Socorro. Inmediatamente, el coronel de la Be-nemérita se trasladó al Hospital para enterarse del estado de Celestino P.oyo y después pasó a conferenciar con el so. bernador civil. " 
Se han practicado numerosas detencio-nes por los alrededores del lugar del he-cho. Se elevan a 40 los detenidos. El Juz-gado militar actúa. 
La huelga no ¿íene ambiente 
El gobernador civil ha manifestado esta noche que no tenía noticias de paña, casi enfrente de los primeros. In-Î es que comunicar y que habían vuelto tentaban los revoltosos que salieran fuer- ̂  trabajo los dependientes del ramo de bebidas. La huelga no tiene ambiente. Do los pueblos las noticias recibidas acu-za, de un sitio y otro y se tirotearan mu-tuamente en la obscuridad. Al huir los pistoleros, y como pasaron frente al cuartel de Sanidad, los solda-dos de la guardia hicieron fuego. A poco era recogido un hombre gra-vemente herido. Se ie trasladó a la Ca-sa de Socorro y resultó ser José Ozono Bernáldez de cuarenta y cinco años. Te-lÜÜHililBifflüBüH1!! i nía una herida gravísima en el vientre. Se le encontró un "carnet" del socorro 
saban tranquilidad. Luego facilitó una nota en la que se extraña de una infor-mación que publica "El Liberal", atri-buyendo determinadas manifestaciones al ministro de la Gobernación, relacionadas con los diputados a Cortes por Sevilla. El ministro, agrega la nota, se ha sor-prendido de tales manifestaciones, pues él no se ha referido más que al señor 
rojo internacional. Fué detenido otro in-j Balbontín y no ha hablado ni tenía por dividuo, lamado Antonio Prada Domín-guez, de treinta y cuatro años. 
El "Almirante Ferrándiz" 
ÉOtHBiilMliBliHIBillll̂ piilBIIIIIBÍlilllliil 
P I S O M O D E R N O 
todo confort, terraza para baños sol, ga-rage. Veiázquez. 92. IHIIBüilflüilfl Ri!ilRi!!::BlliÉÉBIÍIíÉPÍ 
qué hablar de la enemiga de los diputa-dos de Sevilla contra el gobernador, ni de su falta de autoridad, ni mucho me-nos de determinadas actitudes. Ha orde-— ¡nado que se esclarezca el origen de esta SEVILLA, 30.—Ayer fondeo en núes-i ¡nformacj¿n tro puerto el crucero "Almirante Ferrán- por su ;tei el gobernador agrega que diz_ al mando de un capitán de fragata. |ha sido 0(>mbat¡do por aigunos diputados 
en uso de su perfecto derecho; pero ja-má.s se le ha criticado en momentos di-
SEVILLA, 30.—Se conocen m:s deta-S ̂ • S ^ ^ ^ ^ ^ » * ^ ^ ^ lles del ¡ntento de incendio de la igle-
El crucero ha venido para ponerse a las órdenes de las autoridades de Sevi-lla. 
Treinta incendiarios detenidos 
Del 15 de mayo al 1 de ASTJAN 
Viajes a "forfait" organizados por elî  C. A. T. con la colaboración del Gremio de Hoteleros de San Sebastián y Fede-;̂  ración de Agencias de Viajes de Espa-t© ña. valederos para tres, cinco y siete ¡g días, desde PESETAS 52,50. 87,50, 122,50. i § 
Hoteles de gran iujo i 
primera', segunda y tercera categoría. 14̂  
Para adquisición de estos cupones y;<o demás informes, dirigirse a las Agencias i v que a continuación se detallan y a to-¡x das sus sucursales. \& 
i «a BARCELONA. — Viajes Internacional; A Express, Ronda de la Universidad, 24.}̂  Viajes Marsans, S. A., Rambla, de Cana-|̂  letas, 2 y 4. Italia-América, Rambla dej|< Santa Ménica, 1 y 3. Viajes Catalonia. ^ Rambla de Centro, 37. 
MADRID.—Careo, S. A., Barquillo, 8 triplicado. 
sia. de Santa Catalina. Según ha decla-JJ»|rado un testigo presencial, poco antes 
<X,d? que se produjera el incendio, vió a i tres individuos sospechosos rondando 
fíciles para esta capital, y en esta oca-sión se han apresurado a ofrecerle su coalboración los partidos radical, Acción republicana, socialista, radical-socialista, así como todas las representaciones del pueblo, y han desfilado por su despacho casi todos los diputados por Sevilla para ofrecerle su ayuda. Los diputados por la provincia han ce-
îpor los alrededores de la iglesia, como lebrado una reunión esta tarde al cono-# i esperando un momento propicio para leer la información 
200 habitaciones, 150 baños 
La niiáva empresa española 
fr.—r — .r--̂ —- *- .x^ui.xxav.^^. y han acordado en-\¡llevar a cabo sus planes. Uno de ellos,jviar telegramas al ministro de la Gober-A: cuando no transitaba nadie por .a ca-; nación, mostrándose extrañados de las &:lle, se acercó a la puerta principal y| manifestaciones que el periódico le atri-g.la roció de gasolina, que también pene huye. Ti ¡tro por debajo hasta la cancela. Des-pues, otro encendió disimuladamente un & i cigarro y arrojó la cerilla a la gasoli-v;na, que inmediatamente empezó a ar-\ der. Los tres individuos se dieron a la !̂fuga. Los bomberos acudieron rápida-¡un numeroso grupo de individuos arina-|̂ mente y gracias a ello sólo se quemaron ¡dos de escopetas, penetró en él y pren" vjlas puertas y parte de la cancela. Tam-ldió fuego a cuatro máquinas segadoras, mo importantes mejoras, ofrece ,̂bién se presentaron en la iglesia el go-|Al oír el ruido salió el guarda del coru-a su distinguida clientela una co- |̂ bernador civil, la Cofradía de Santa ¡jo, el cual fué herido de gravedad. W ciña selecta y estancia conforta- g Catalina y el consiliario de la misma,:Gaurdia civil hace pesquisas para dete-ble, con !a moderación en los !ii'don Aurelio Martín, pero cuando llega-¡ner a los autores de la fechoría. A'ion, Jos bomberos habían extinguido! —En el pueblo de Olivares han sioo Ú completamente el fuego. ¡quemadas dos máquinas. Se ha detenido 
ES UNIOOS, S. f " 
Máquinas incendiadas 
SEVILLA, 30.—En Sanlúcar la Mayor, en el cortijo denominado "Santa Mana 
al hacerse cargo de osle Hotel, después de efectuar en el mis-
MALAGA. 
Alameda. 
Viajes Bakumar, Paseo 
SAN SEBASTIAN.—Viajes Cafranga, Avenida de la Libertad, 16. 
VALENCIA. — Valencia Express, Pin-tor Sorolla, 18. 
EL CENTRO DE ATRACCION Y TU-RISMO DE SAN SEBASTIAN, facilita gratuitamente toda clase de informes turísticos. 
precios norma de dicha Sociedad. Reapertura el 1.° junio. Reserve sus habitaciones. Informes: "Ho-tel Carlton". Bilbao. 
•> Como la Policía tuviera conñdencias de a cinco individuos del pueblo de Aloa'" \ que en el plan de los elementos extremis- Lja y se concede gran importancia a «• X tas figuraba el incendio de todas las igle- tas'detenciones. La Guardia civil, de la ^ li sias de Sevilla, el gobernador dió las br¡gada móvî  actúa de una manera muy ordenes para que se pontaraLfioâ . l!illWI!:WnM e!las un servicio especial de¡ En A]Ca]á de Guadaira han sido des-
'vigilancia. De este modo se evito que trozadas cinco máquinas y en Albaicia, 
de cola eléctricos, peda-
les, americanos, alemanes. 
una. Hay numerosas detenciones. Parece que existe "una pista ̂  . vez aclare importantes extremos reiaci nados con todo lo que ocurre. 
Asalto a una tienda 
iiiBiiüwiniüünwin miiiniimuiii 
Comandante tiroteado 
BARCELONA, 30.—Durante la madru-gada del domingo se practicaron varias detenciones, que con las ya practicadas, hacen elevarse éstas a ochenta. Entre las últimas figuran la de un español y tres extranjeros, a ¡as que se concede gran importancia. José Ferré ira Gago fué detenido en ei Paralele, junto a un "Music-hall". Se le encontraron varias hojas y una pistola cargada. Agregó que, se la había entregado un sujeto desco-
A las once de la mañana, cuando el comandante de los guardias de Asalto, señor Maestre hacía el recorrido para vigilar los servicios que habían sido mon-tados, al pasar por frente al mercado de la Boqueria se vió agredido a tiros, desde el interior del citado mercado por tres individuos. A consecuencia de los disparos resul-tó herido el guardia de Seguridad de Asalto, Jesús Rodríguez Rodríguez, de veintiocho años, que acompañaba en el "auto" al comandante y al teniente ayu-dante. El guardia resultó con una heri-da superficial en la cara que le interesa el pómulo, con orificio de entrada y sa-lida: pronóstico reservado. El guardia, en el mismo coche, fué conducido a la Casa de Socorro de la ca-lle de Barbara, donde fué auxiliado. Cuando se encontraban en la puerta del citado establecimiento benéfico el co-mandante, que fué a ver al guardia he-rido, con el teniente y unos guardias de Seguridad, oyeron unas detonaciones que partían de la indicada calle esquina a la de San Ramón. Acudieron rápidamente y vieron en la citada esquina a dos hombres tendidos n tierra y heridos y a otro que huía con una pistola en la mano. i 
mmmmmw 
esta s a n o mí hijo 
No es un secreto Se crio 
fuerte y sano porque le 
transmito con la lactan-
cia una perfecto nutri-
ción vitaminada, gracias 
a que aumento mis reser-
vas de energía tomando 
1̂el activo reconstituyente 
fuer  ncendiadas las igleias de San Juan de la Palma, que sale el domingo de Ramos, y las de Nuestra Señora de a O y Santa Ana, del barrio de Triana, esta última una. de las maravillas se-villanas conocida por el nombre de la catedral chica. La forma en que se in-tentó prenderlas fuego fué la misma; SEVILLA. 30—La Policía detuvo ayer eme se empleó en la de Santa Catalina. a uno ¿ Q \OB supuestos atracadores o Pero la Policía, que se hallaba por los comercio de ultramarinos en la noc alrededores, no sólo lo impidió, sino que ¿gi sábado. .. _0r practicó 30 detenciones entre estos in | Resultó ser el maleante conocido P pendiários. incautándose de 42 pistolas. "Chato el colillero". ,.„,,, 
. . . . . . j i El dueño de la tienda y los dos ene 
Manifestaciones del;tes que habia en ia misma a la hor* 
de hacer el atraco, le reconocieron ^ mo uno de los que tomaron parte S-obernador ¡el suceso. El gobernador, al recibir a los peTio-|r, distas, les dijo que. a pesar de los anun-j ¡cios de los elementos extremistas, puedej decirse que en Sevilla es donde menos i ĉo han tenido Tampoco en los pueblos se han desarrollado incidentes de im-j 'portancia. En la calle de las Sierpes es-i talló un fulminante inofensivo que cau-só alarma. Añadió que se congratulaba. ¡del buen spntido de la masa obrera, nne J " ^ ' ^ !se va ya dando cuenta de que los P̂ -1'.f,."̂ .̂  s^a(° ^mui Todos ^ ¡pósitos de los dirigentes provocadores Precauc.one, en la cap.UK 
!de estos conflictos, de los cuales en Se- "autos , cam onf J . "̂OSeiqaUn ¿etenida-Ivilla había uno por mes, son u t n ^ L 
i -i - i - j—. . — . « r t i A n o todos 
Un teniente de la Guardia 
civil, herido grave 
VALENCIA, 30.-Ante el_ ̂ ]g¡*J, 
i los trabajadores solapadamente finés políticos v causar zozobra, e in-lo'aa quietuS en la Ciudad Respecto a 1̂ J¿^nte^ huelga de campesinos, dijo que los ex-; darante la macuugaua, .y ^ itremistas no pueden negar que las nue- aeirtomingo.̂  __ ^ ^ dieZi se ivas bases de trábalo contienen induda-Wes mejoras para los obreros. Se-mos- formaron garios grupos en la P ¡tro muv satisfecho de la reacción ob-i Castelar a los que d.r ^ nervada en los trabajadores desenjrafta- bratrí,vIf ŝ ĥ tción do? el gobernador ¡dos ya. y a est* fin dijo que obraban, contra t̂fn̂ belc enmS[/e la alia"' 
No 
a granel. 
Es el fón»co mós activo y el más poderoso 
creado' de-fc*eri,as paro las muieres que cnon 
Los médicoi recomiendan este magnífico 
restaurado» en ••odas la» estaciones del año 
lo Academia de Madicina 
as pretendían celebrâ  mentaban y crê â  
nieron los g"ardÍ3.sdP. 
Ipues. continuó, no es extraño ^ ' ^ ^ ^ d i s ^ ^ o s reunidos >• íhroros vayan convenciéndose de nUPj v̂ista de que no se les dejabâ  •son juguete do esos cabecillas pava sus ^" v 1 ^f.S al aire libre Imánelos políticos, y que la campaña ^ P^"^^^ el local/* se hace contra las autoridades, presen- co, -"̂ .̂  j£erC2¿o Centra .7 táadolas como una moderna adquis mon la Lonja, f^'^'n .n manifestaos \ 
que se nan co.'oümuo 'yj ' i— : . —^„. ,nr ,p i - , ira juzgar de la benignidad de las auto-'tercerolas y bayoneta 
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fué recibida a t i ros por indiv iduos apos-
tados en la plaza de Collado, s i tuada 
en la parte posterior de la Lon ja . Los 
guardias repelieron la a g r e s i ó n a t i ros 
t a m b i é n , mient ras despejaban las calles 
adyacentes. L a co l i s ión c u r ó bastante 
rato, hasta que los individuos que dispa-
raban desde dentro de la Lonja , temien-
do ser detenidos allí dentro, decidieron 
hui r . 
Duran te la refr iega hizo exp los ión una 
' bomba, lo que a u m e n t ó la a l a rma pro-
d u c i d a en aquel bar r io . Otro grupo se 
d e s t a c ó hacia la calle de la C o r r e g c r í a 
y Tros-Alt , volcando dos t r a n v í a s , lo que 
p a r a l i z ó m á s de dos horas la c i r c u l a c i ó n 
" por aquella l inea. 
' E n la pa r roqu ia de los Santos Jua-
"nes, escasamente dis tante c incuenta me-
tros del lugar de la a c c i ó n , y en donde 
se estaban celebrando los cultos pro-
pios de la octava del Corpus, ante la 
violencia de la a g r e s i ó n , se s u s p e n d i ó 
l a f u n c i ó n religiosa. 
A consecuencia de los numerosos dis-
paros cruzado?, r e s u l t ó mue r t a l a jo -
ven de v e i n t i t r é s añosv Carmen S a n c h í s , 
que estaba en el b a l c ó n de la casa nú-
. mero 4 de l a calle de las Danzas pre-
senciando los sucesos. 
Momentos d e s p u é s fué , l levada a la 
.Casa de Socorro una muje r de sesen-
ta años , l l amada Carol ina Monsergas, 
: que fa l lec ió a poco de ingresar, a con-
..secuencia de una her ida de bala reci-
b ida durante los sucesos anteriores. Es-
t a mujer t a m b i é n se h a b í a asomado al 
b a l c ó n de su casa, en la calle de L i ñ á n , 
para presenciar los sucesos, y fué he r i -
da por los revoltosos. 
O c h o h e r i d o s 
;d i jo que él no s a b í a nada y que lo ú n i c o 
'que p o d í a decir es que un pariente suyo, 
l lamado Santiago Gonzá lez , le h a b í a pe-
dido permiso para hacer unas chapuzas 
en el ta l ler y que s u p o n í a que él fuera 
el que las construyese. 
E l detenido, en pr inc ip io , se l l ama Pc-
l e g r í n Gabanes, de t r e in t a y seis años , 
m e c á n i c o de buques pesqueros, que vive 
en San M a r t i n . Se le ocuparon una pis-
tola y dos cargadores. 
L a Po l i c í a e s t á t rabajando activamen-
te para detener a los otros dos sujetos 
que a c o m p a ñ a b a n al detenido. 
Las bombas estaban descargadas y se 
supone que las l levaban a donde deb ían 
ser preparadas. 
cesarlo que a la casa acudieran varias 
parejas de la B e n e m é r i t a . A l ver a l a ] 
Guard ia c iv i l , el c r i m i n a l se d i s p a r ó un 
t i r o y q u e d ó muerto . P e r t e n e c í a a l a ' 
C o n f e d e r a c i ó n y se sabe que de Zarago-
za fué l lamado por diversos elementos. 
Desde su llegada a este pueblo se toma-
ron algunas precauciones, porque con 
mot ivo de la d i s cus ión de unos terrenos 
se h a b í a amenazado de muerte al al-
calde. 
T E R U E L , 30.—En Alcañ iz los elemen-
tos de la C o n f e d e r a c i ó n han declarado la 
huelga sin previo anuncio. E l gobernador 
ha clausurado el Sindicato y ha ordena-
do el encarcelamiento de los directivos. 
No han ocurr ido incidentes. 
Hindenburg e m p e z ó a y e r las consultas 
S e h a b l a de u n m i n i s t e r i o p u e n t e p r e s i d i d o p o r u n a 
p e r s o n a l i d a d d e r e c h i s t a , y de d i s o l v e r l a s C á m a r a s . 
B r ü n i n g n o a c e p t a r á l a c a r t e r a de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
E n O l d e n b u r g o los r a c i s t a s h a n o b t e n i d o l a m a y o r í a a b s o l u t a 
Cardenal Legado 
— • — 
L O R E C I B I O E L S U B S E C R E T A R I O 
D E C U L T O S 
Viaje IrimfalaPadua del D i l l e L I E I U P 
LOS RESTOS DEL HliO 
OE 
c e n t e -
(Viene de l a p r i m e r a p lana) i E l cancil ler B r ü n i n g cae, v i c t i m a pro-
B E R L I N , 30 .—El presidente H i n d e n - : hablemente de su leal tad hacia los que 
b u r g ha comenzado esta m i s m a tarde le sostuvieron durante dos a ñ o s de semi-
M l i e l g a de a l O a m l e s las C0Dsultag p o l í t i c a s . H a recibido p r i - d ic tadura : los socialistas. Cierto que. en 
meramente a l presidente del Reichstag, la ve r s ión oficiali el mot ivo do la crisis 
Resul taron a d e m á s heridos los siguien-
tes; 
E l guard ia c iv i l Rebato, menos gra-
ve; Salvador Sanchiz, a lbañ i l , contusio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado; Pascual 
Ruiz, a lbañ i l , her ida por a rma de fuego 
en la parte anterior de la r e g i ó n occipi-
t a l , grave; A n g e l Mon t l l o r , m e c á n i c o , 
herida por a,rma de fuego en la parte an-
terior del muslo izquierdo, p r o n ó s t i c o re-
servado; A l e j a n d r o Lor sn t , he r ida por 
. a r m a de fuego, grave; H i g i n i o Gregor i , 
carnicero, leve; S e b a s t i á n Vi l l ap lana , 
hojalatero, heridas por exp los ión de 
bomba, leve, y Ale jandro Lorenzo, grave. 
Se han pract icado 29 detenciones. 
P r o p ó s i t o s d e l o s r e v o l t o s o s 
V A L E N C I A , 80.—En las instrucciones 
otrculadas por los elementos extremis-
tas f iguraba la o r g a n i z a c i ó n de una ma-
n i f e s t ac ión y el asalto a los Sindicatos 
clausurados y a las c á r c e l e s , en donde 
hubiera detenidos para ponerlos en l i -
bertad. E n estas instrucciones se p r e v e í a 
la contingencia de choques con la fuer-
za púb l i ca , t o m á n d o s e el p r i m e r o que 
ocurriera como seña l pa ra disturbios de 
mayor impor tanc ia . 
L a bomba que e s t a l l ó en la p laza de 
Collado fué a r rojada cont ra un coman-
dante de Seguridad, que iba a ponerse 
al frente de las fuerzas de Asal to . Es-
tas se presentaron poco d e s p u é s de la 
explos ión en aquellos lugares, siendo re-
cibidos por los revoltosos a t i ros . Los 
-guardias repelieron la a g r e s i ó n y los 
agresores huyeron . 
F a l l e c e u n o d e l o s h e r i d o s 
A L I C A N T E , 30.—En el pueblo ue El -
da in ten ta ron ayer celebrar una mani-
f e s t a c i ó n los elementos anarco-sindicalis-
tas, pero como no encontraran ambien-
te, marcharon a Pedrel y Sax, donde 
tampoco les h ic ieron caso. H a n sido de-
tenidos once dirigentes, que han sido 
trasladados a esta capi tal . 
Duran te la noche ú l t i m a pretendieron 
asaltar el t ransformador de e n e r g í a eléc-
t r i ca . Los revoltosos dispararon sus pis 
tolas y r e s u l t ó herido un empleado. Uno 
de los celadores, que iba recorriendo la 
l ínea , d e s c u b r i ó a l lado de un poste eléc-
t r i co una bomba con su mecha. 
Comunican de Santa Pola que var ios 
grupos con una bandera roja y negra, 
que enarbolaba una mujer, se d i r i g i e ron 
al A y u n t a m i e n t o para proc lamar el co-
munismo. I n t e r v i n i e r o n las fuerzas de 
Carabineros, que lograron disolver a los 
manifestantes. 
E n el pueblo de M o n ó v a r han sido des-
cubiertas dos maletas, que c o n t e n í a n pis-
tolas. Se conoce la m a t r í c u l a del coche 
que las t r a n s p o r t ó , como as imismo la per-
sona que lo c o n d u c í a . Por lo que se es-
pera que s e r á detenido. 
M u e r e n dos h e r i d o s 
(De nuestro corresponsal) E l 2 2 de ju l Í0 SO CUmplG S 
roma , so.—ei viaje que ei c a r d e n a l | n a r i o de su m u e r t e 6 n V i e n a 
legado, M o n s e ñ o r Lega, ha realizado de 
R o m a a Padua, ha sido verdaderamente H a | 3 r ¿ qUe s o l i c i t a r p e r m i s o 
t r i u n f a l . E n todas las estaciones del j 
t rayec to , el clero, a c o m p a ñ a d o por el 
pueblo, ha acudido a presenciar el paso i 
del t r en , demostrando el c a r i ñ o 
a r c h i d u q u e O t t o 
COn P A R I S , 30.—El 22 de j u l i o se cumple 
" • aplausos y ñ o r e s , a d e m á s de banderas el p r i m e r centenario de l a m u e r t e del 
i b u r g a firmaríamos y ^ ^ autori_ j ^ fleie3 a l a 
r i a de N a p o l e ó n I I se p r epa ran (ya lo etos financieros, pero la 
t a m b i é n en el pavimento. 
Inopinadamente los a l b a ñ i l e s afectos a 
la C. N . T. se han declarado en huelga 
A L I C A N T E , 30.—En el Hosp i t a l fal le-
c ieron Francisco V á z q u e z y Mi lagros 
M a r t í n e z , que resul taron heridos el d í a 
21 en los sucesos de Dolores. 
E n E lda y como protesta por las de-
tenciones de ayer, no han entrado al t ra -
bajo los obreros de las f á b r i c a s . H a si-
do detenido Manue l Gonzá lez , al cual se 
le o c u p ó una pistola y var ios cargadores 
y que in te rv ino en el asalto al t ransfor-
mador. E n el lugar del hecho ha sido 
encontrado un b idón l leno de gasolina. 
M a n i f e s t a c i ó n d i s u e l t a 
dades e c l e s i á s t i c a s , civiles y mi l i t a re s , 
Goering. i ^ a verdadera reside en la Carcha |dades e c l e s i á s t i c a s , civiles y mi l i t a res , d i e r o n o t ro . d ^ ) a conmemora r l a 
Se supone que en la en t revis ta que ' a r ro l l adora del racismo, en la o r i e n t a c i ó n con f o r v ú m t e y conmovedor impulso, m u e r t e del lujo del emperador. I r a t a n 
.ha celebrado con H i t l e r el jefe del E s t a - ¡ f r a n c a m e n t e derechista manifestada p o r l n n d i e r o n honores solemnes. de (3ue los r e s t ° s dtel TC^ ^ R o m a v ^ n ' 
Se ha intentado que secunden el paro do ha t r a t ado de obtener de a q u é l que ' e l nueblo a l e m á n Se miede d e c i r ~ v d ü i - C m n d n el t r e n l l e - ó al l i m i t e del V e - ; &a na reposar j u n t o a los de su padre, 
los obreros campesinos, pero és tos s eban ' tpno.a „ , n,,pvo Gobierno- ñ e r o n i Puel>10 a l e m á n , fae p u e ü e ucea y q m , cuando el t r e n i ie„o a' " " " ^ v , en los I n v á l i d o s . A ú n no se ha hecho 
negado. L a B e n e m é r i t a ha salido a 'a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ í , ' * e n t " s i a s ™ ^ l f r e d e ñ a fué 1 n inguna g e s t i ó n n i se han renovado laa 
campma para proteger los trabajos. Se I ;ece ^ ^ ^ ^ o S n l l o - ^ u e con el A v e n i m i e n t o de los "pa- M legar a Padua, el Cardenal í u e a n t * r i o r 6 f los ^ ^ 1 ^ p ien-
san e f ^ t * Se: ü e í R e i c h s t a í v la convoca or ia de al poder, Alemania va hacia la dic- recibido con honores iml . t a res y el h i m - ' ^ gHo, como e x p r e s ó 
han efectuado con este mot ivo algunas uel r t e i cns iag y la convocator ia ue nue- r ' , _ . . . . . . no Pont i f ic io E l subsecretario de Cu l - . . , . .b . „. ^ n V . ^ f i r ^ f V ^ o 
detenciones. A m e d i o d í a fueron apedrea- vas elecciones. ' ; tadura. hacia el Gobierno absolut.sta; ^ o ^ o m . n c i o . ^ ^ del ' el o t ro d.a el p rmc ipe M u r a t . E n t e r r a -
dos algunos t r a n v í a s y no ocurr ie ron des- Las consultas con los jefes de pa r - .mas nunca se h a b r á implantado en for- " ' . ' .5 pr. pi Hp ia CiU- 00 el h i j o de N a p o l e ó n en los capuem-
Sracias- ¡ t i d o s c o n t i n u a r á n y t e r m i n a r á n m a ñ a n a ' m a m á s d e m o c r á t i c a un sistema a u t o r . - V 0 ' ' 1 0 " ™ ^ ia comi - n0S de Y } 6 n % 103 bonapar t i s tas f r a n -
H u e f e a « e n e r a l e n A t e e c i r a a w ^ ^ e a a o m e r ao « r i u r i 0 . t l T a ^ n t o =n ^ ^ . ^ a f S ^ i » 
E n cuanto a l sucesor, lo ú n i c o de E1 resultado de las elecciones del 24 u n coche, a] ^ e d l ^ o ^ e _ s c ^ a „ ^ a ^ s i jefe de l a f a m i l i a i m p e r i a l . Aunque de 
cier to que hay es que el jefe del Es ta - de ab r i l dejó a B r ü n i n g en una pos ic ión 
do desea la f o r m a c i ó n de u n Gobierno m á s que difícil . Cuatro part idos de su 
or ientado m á s hacia l a derecha. Los m a y o r í a parlamentaria—nos referimos al 
ea s inaicato f e r r o v i a r i o e i nv i t o a que camiidatos probables son el b a r ó n Gayl , Re¡c ,h3ta<r_habr ía ,n deSana.recido en P r u -
el local fuera desalojado. Los agentes t u - ^ „ofinr R u n f l e s "leader" ae ra r lo de l a ^e>cnala-'* naor ian aesapaieciuo en r r u 
v ie ron que disparar al aire para contener! g sonor C a n d e s leader a g r a n o de la ^ en Baviera y en W u r t e m b e r g : e-l par-
. , . 1 . f . , 1 Prus ia or ienta l , y el conde de Westarp . , . , , . , .. 
la avalancha que se les venia encima. L a , J o,v„*a..aw,.V„ ri„ t o,, t ido económico , los d e m ó c r a t a s , los agra-
Guard ia c i v i l que a c u d i ó hizo t a m b i é n El1 v í s p e r a de la Conferencia de L a u - excis¡ón del nacionalismo Otro 
algunos disparos, que no ocasionaron v i o sana, todos los c i rcuios p o l í t i c o s espe- r os y la exci . ion del nacionalismo, ü t i o , 
t imas. H a n sido detenidos varios afilia r a n que la crisis se r e s o l v e r á con toda el par t ido popular a l e m á n , a duras penas 
dos a l citado Sindicato, entre los q u é se ¡ r a p i d e z . ¡ c o n q u i s t ó media docena de puestos en 
encuentran los l í d e r e s Salvador Medina y Se piensa que si fuera imposible f o r - ' p r u s ¡ a — ¡ y t e n í a 40!—. Q u i z á s un Gabi 
Carlos Delgado. . ¡ m a r un Gobierno que dispusiera l a ma- nete 01.dinario hubiera podido cont inuar 
Hoy , como protesta por tales detencio-i V01.ia en ei Reichstag, el Presidente del , -o , , , ^ , 
nes, se ha declarado la huelga g e n e r a l . ; ^ .io d r ia disofver el Par lamento , en el Poder- ya QUQ- legalmente, el 
E s t á paralizada totalmente la vida de l a | d ^ d nuevo c a n c ¡ n e r para d i -
el comercio abno sus a - • 
A L G E C I R A S , 30.—Desde hace días , en 
diferentes Sindicatos se celebraban re-
uniones sin permiso de la autor idad. Ano-
che, a las once se p r e s e n t ó la Po l i c í a en 
el Sindicato Fe r rov ia r io e i nv i t ó 
en el Poder, ya que, legalmente, 
Reichstag, elegido el 14 de septiembre de 
del E j é r c i t o y Carabineros, mien t ras re- ; r rocada j a m o r i a r q u í a i i a f a m i i i a r ea l 
p icaban las campanas. j a u s t r ¡ a c a conserva derechos como el de 
E n l a pue r t a de l a B a s í l i c a de S a n j ^ pr0piC(3a(i ¿ e las tumbas donde y a -
A n t o n i o esperaba a M o n s e ñ o r Lega, e l jcen N a p o l e ó n I I y su f a m i l i a a u s t r í a c a , 
rec tor del Santuar io . D e s p u é s se l eyó ^ T o d a v í a no se sabe si el a rchiduque ac-
ia B u l a Pont i f ic ia que conf i rma la e s p e - | c e d e r á a i t raslado. 
c ia l p recü lecc ión por l a c iudad de Padua j A d e m á s , dentro de la f a m i l i a bona-
y el c é l e b r e san tuar io y augura un fe-
l i z é x i t o a las fiestas. 
A c o n t i n u a c i ó n el padre T a v a n i m i -
p a r t i s t a hay una mujer , poet isa e h is -
to r iadora , que posee u n t í t u l o impe-
r i a l , l a princesa Luc i en M u r a t , que se 
solverlo y preparar nuevas elecciones, 1930 no t e rmina su mandato hasta i934,jsobre í o á o el mundo, sobre I t a l i a l a pa- la c ú p u l a de los I n v á l i d o s dominan las 
o bien c o n s t i t u i r í a u n Gobierno en for - mas B r ü n i n g gobierna por medio del ar-
m a de Di rec to r io , que p o d r í a estar pre- t í c u l o 48, con recursos excepcionales y 
sidido por el p ropio jnai - iscal , que go- jp0r consiguiente, salvo que fuese pro-
clamada una dic tadura en regla, cont ra-
V A L E N C I A , 30.—Ha fal lecido en el 
hospital el joven de diecinueve a ñ o s 
Alejandro Lorente , her ido en los suce-
sos de ayer. S e g ú n manifestaciones de 
su padre, este muchacho fué her ido en 
el teatro cuando a c o m p a ñ a d o de una 
hermani ta p e q u e ñ a se d i r i g í a al Merca-
do Centra l para recoger u n permiso de 
venta p ú b l i c a . 
E l f iscal ha denunciado el n ú m e r o de 
"Sol idar idad Obrera", por contener in -
jur ias a la au tor idad . 
V A L E N C I A , 30.—En B u ñ o l . a las once 
y media de l a m a ñ a n a de ayer, se or-
, g a n l z ó una m a n i f e s t a c i ó n de unos qui -
nientos indiv iduos , con el p r o p ó s i t o de 
asaltar el A y u n t a m i e n t o y la f á b r i c a de 
cemento. A l f rente de la m a n i f e s t a c i ó n 
iba un i n d i v i d u o l levando una bandera 
roja , y cuando pasaban por la calle p r i n -
cipal , les s a l l ó al paso la Guard ia c iv i l , 
mandada p o r el teniente s e ñ o r Mora , 
quien p r i m e r o t r a t ó de d isuadi r a los 
manifestantes, mas como é s t o s no le h i -
cieran caso, se d i r ig ió hacia el que l le-
vaba la bandera con el p r o p ó s i t o de qui -
t á r s e l a . Entonces u n sujeto que e m p u ñ a -
ba un hacha le dló u n golpe en el hom-
bro Izquierdo y le c a u s ó una her ida pro-
funda, que le l lega hasta l a cavidad pul -
monar. Los guardias repel ieron l a agre-
s ión a t i ros , matando a EstQban Criado 
e hi r iendo a cuat ro ind iv iduos m á s . E l 
guardia c i v i l Pogatos p e r s i g u i ó a l agre-
sor del teniente a t r a v é s de var ias ca-
llea, logrando her i r le en las piernas. 
A l tenerse conocimiento en Valenc ia 
de lo ocur r ido fueron enviadas fuerzas 
de l a Guard ia c iv i l , que restablecieron 
la normal idad . Por esos sucesos in ter -
vienen los Juzgados o rd ina r io y m i l i t a r . 
E l teniente ha sido t r a í d o a Valencia e 
ing resó en el hospi ta l . Anoche, dentro 
de la gravedad, h a b í a experimentado 
una l igera m e j o r í a . 
I n c i d e n t e s e n l o s p u e b l o s 
A L I C A N T E , 30.—En Alcoy los elemen-
tos extremistas in ten ta ron celebrar u n 
m i t i n en la Plaza de Toros, pero no lo 
consiguieron. A las seis de l a tarde unos 
seiscientos individuos t r a t a r o n de fo rmar 
una m a n i f e s t a c i ó n ; pero les sa l ió al paso 
la fuerza de Seguridad y los disolvió . 
E n Al icante hay t r anqu i l idad . Se ha 
encontrado una bomba inservible en una 
ventana de l a casa n ú m e r o 9 de la pla-
za de R a m i r o . 
C A D I Z , 30.—Anoche, a ú l t i m a ho ra 
aparecieron unos pasquines escritos a 
m á q u i n a , en los cuales se inv i t aba a los 
obreros a la huelga para el d í a de hoy, 
por sol idar idad con los campesinos an-
daluces. L a P o l i c í a a r r a n c ó los pasqui-
nes colocados y p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n 
de los elementos que iban c o l o c á n d o -
los. 
E s t a m a ñ a n a , u n grupo de huelguis-
tas i n t e n t ó vo lcar un t r a n v í a y rompie-
r o n sus cristales. T a m b i é n se han ejer-
cido otras coacciones y obl igaron a re-
stirarse a los autobuses " t ax i s" y t r a n -
v í a s . Estos, que en un pr inc ip io ' só lo 
h a c í a n el recorr ido hasta las puertas de 
la ciudad, volv ieron a c i r cu la r como de 
ord inar io custodiados por la Guard ia c i -
v i l . 
E l gobernador ha conminado a los ta-
xistas con ret i rar les las licencias de c i r -
c u l a c i ó n si no se re in tegran a las para-
das. Fuerzas del E j é r c i t o p a t r u l l a n por 
las calles y custodian los Bancos, Co-
rreos, T e l é g r a f o s y otros edificios. Las 
autoridades han tomado grandes precau-
ciones. Has ta ahora la c iudad hace su 
v ida o rd inar ia . 
 
p o b l a c i ó n ; pero 
puertas. Se han registrado algunas coac-
ciones y la r o t u r a de varias lunas de es-
caparates. Los huelguistas piden la l i -
ber tad de los detenidos. 
Los trenes tampoco han salido y reinal b e r n a r í a por medio de decretos-ley. 
g ran efervescencia e n t r e el elemento i . . . . • • • /-> 
obrero. L a fuerza p ú b l i c a pa t ru l l a por las L a a c t i t u d de l C e n t r ó l a a la vo luntad del pa í s , d i f í c i l m e n t e 
calles '——~ ' I p o d í a el cancil ler mantenerse a menos 
E l gobernador ha ordenado el c ierre ' E l pa r t i do del centro parece poco dis- de rectif lcar su o r i e n t a c i ó n de abando-
de los locales de los Sindicatos. puesto, a consecuencia del proceder que de a ñ de cam_ 
A<?altn n u n a t i p n r i a se ha seguido con B n r a m g , a p a r t i c i p a r . , , , MSaiTO a u n a T i e n a a | e n el nuevo Gabinete de derecha. E n biar su m a y o r í a expulsando a los socla-
C E U T A , 3 0 — E l d í a de ayer transen-1 todo caso, si lo h ic ie ra , sus represen-pis tas y dando entrada a las derechas, 
r r i ó con toda normal idad . Las autor ida- i tantes no s e r í a n m á s que simples ob- j No ha qum-^o hacerlo y pierde el Po-
des tomaron muchas precauciones y ne-| servadores. I , t-> „ , 
garon el permiso para el m i t i n s indi - S e g ú n informaciones procedentes de'der- Foc03 sacrificios encierran mayor 
calista. A las dos de la madrugada s e ¡ f u e a t e segura, B r ü n i n g se n e g a r á a con- orandeza. No hace mucho en una invec 
in ic ió la huelga revolucionaria . Los "au-1 v ]a&can¿i i ie r ía e incluso l a car te ra t i v a a los racistas les recordaba que el 
tos taxis se r e t i r a ron del servicio y: , „ . . , . . i . , , , 1f.10 . , . „ ... 
los panaderos, en algunas tahonas aban-! de Negocios Ex t r an j e ro s en l a f u t u r a 9 de noviembre de 1918, el ten.ente B r u -
donaron el t rabajo. L a B e n e m é r i t a d i - ! c o m b i n a c i ó n m i n i s t e r i a l que, forzosa- , n i n g c o m b a t í a a los revolucionarios de 
solvió los grupos.' ¡ m e n t e , h a b r á de estar or ientada m á s ha - i entonC63i socialistas de todos los ma t i -
cia l a derecha. 
C E U T A , 3.—Los grupos de huelguis-
tas in ten ta ron real izar coacciones sobre 
los comercios abiertos y asaltaron la , r ( 
t ienda de comestibles de Manuel Osuna " 
Gonzá lez , a quien le f r ac tu ra ron una 
pierna. Fueron detenidos los principales! 
causantes. L a B e n e m é r i t a , ante la ac- PARTS, 30.—Informaciones de B e r l í n i indicios, ha querido ser leal hasta el fin. 
t i t u d de los huelguistas, hubo de dispa- dicen que el nuevo Gobierno s e r í a una Todos ]os s-mtoTna3 indicaban la crisis 
Los Bancos, dependencias oficiales y . . & 
templos e s t á n custodiados. Los servicios elecciones para f a c i l i t a r 
n i s t ro general de la Orden de Menores 0pone a l traslado.' H e a q u í sus pa la -
conventuales, p r o n u n c i ó un discurso sa - jb ras : " M e opongo, por dos razones: es-
ludando al Cardenal , y aJ concluir i n - | t i m o en p r i m e r l u g a r que el emperador 
v o c ó la b e n d i c i ó n sobre todos los p r ó x i - | m u e r t o en una . v i l l a so l i t a r i a debe con-
mos y los que e s t á n lejos de la ciudad, j t i nua r solo, aislado en su muer t e . Bajo 
B r ü n i n g s a l d r á en breve de B e r l í n pa-
ra comenzar una l a r g a t emporada de 
U n m i n i s t e r i o p u e n t e 
ees. E l cancil ler e s t á en aquella zona del 
Centro, p r ó x i m a a las derechas g e r m á -
nicas, pero las circunstancias del Reich 
no le han pe rmi t ido seguir sus preferen-
cias personales. Y ahora, s e g ú n todos los 
t r i a q u e r i d í s i m a , sobre l a augus ta per-
sona del Rey y sobre la rea l f a m i l i a y 
sobre el que r ige con mano sabia y fuer-
te a nuestro pueblo, sobre el obispo de 
Padua y los rectores de l a ciudad y de 
sus p rov inc ia . 
E l Cardenal c o n t e s t ó conmovido por 
j l o r i a s nuevas que han venido a unirse 
a la suya." Piensa a d e m á s que t ras la-
dar, el r e y de R o m a s e r í a t a n t o como 
p r i v a r l e de la aureola del dest ierro. E n 
este caso no se h a r í a n esas peregr ina-
ciones de gentes fervorosas que no va-
c i lan en hacer la rgos recorr idos pa ra 
l a m a g n í f i c a m a n i f e s t a c i ó n de fe del inc l inarse ante l a t u r b a y depositar 
pueblo de Padua, que demuest ra mere- unas flores. 
cer la p r e d i l e c c i ó n deQ P o n t í f i c e y l a de| J o r g e V h a c e e c o n o m í a s 
su santo prodigioso a quien el arte y la 
fe r i nden homenaje cont inuado. T e r m i n ó 
invocando la b e n d i c i ó n de Dios sobre la 
t i e r r a de Padua y de I t a l i a , predi lecta 
de Dios y sobre l a f a m i l i a real y los 
gobernantes de I t a l i a y las autoridades 
civiles y e c l e s i á s t i c a s de l a ciudad y la 
p rov inc ia . 
Padua e s t á a n i m a d í s i m o . De todas 
partea l legan m u l t i t u d de peregrinos.— 
Daff ina . 
Comunican de I n g l a t e r r a que el Rey 
Jorge, a consecuencia de la crisis eco-
n ó m i c a , v a a rea l i za r e c o n o m í a s en sus 
granjas y «eder incluso algunas de ellas. 
H a decidido a d e m á s no p a r t i c i p a r este 
a ñ o sino en dos Exposiciones a g r í c o l a s 
I y ganaderas. 
R o b a n e n u n a l c a l d í a 
Incidentes en dos teatros 
Anoche, en el teatro de l a Zarzuela. 
representaba el cuadro de la 
de camiones de servicios púb l i cos no 
han salido hoy. 
P u e n t e i n c e n d i a d o 
.n a n a ^ t i t uye una sorpresa. Nadie pensaba que p r o c e s i ó n de la obra "Gigantes y cabezu-
la subida a l Po- i •r, . ... • ... . . , -o dos" de las localidades altas sal ió un 
-socialistas. ^ v í s p e r a s de la Conferencia de ^ P ^ f f ^ / p ^ dol púbiiCo ex te r io r i zó su 
E l Poder pasa, pues, de los c í r c u l o s paciones y en medio de l a del Desarmejprotes ta contra el que h a b í a silbado, dan-
o n ó m i c o s , del Centro c a t ó l i c o y de los ^pudiese d i m i t i r el Gobierno que desde do vivas a la Re l ig ión , mien t ras otros 
der de los nacionalistas
el 
i r o s y c o a c c i o n e s 
C A D I Z , 30.—Siguen las precauciones 
adoptadas. E n la. Cuesta, de Calesas se 
hizo un disparo cont ra u n guard ia c i v i l 
que iba montado en una, bicicleta, por 
un grupo que llevaba una bandera roja . 
Se ha detenido a varios individuos que 
se dedicaban a. ejercer coacciones. Por l a 
tarde ha cerrado la m a y o r par te de los 
comercios. Los guardias de Seguridad 
c i rcu lan con tercerola. 
E l gobernador m a n i f e s t ó a los per io-
distas que h a b í a t r anqu i l i dad en la pro-
v inc ia . 
B a n d o d e l p - o b e r n a d o r 
eco 
socialistas! del Oeste, a los á g r a r i o s y a hace dos a ñ o s l levaba la 
• HUESCA.-80 
( jur r i 
I E n 
manitesacion, qu^. 
Guard ia c i v i l . Í c e n t e al p lan Y o u n g y a p roc lamar ^ | n a l e s pendientes para asumir la respon-
Comunican de Q n t i ñ e n a que la noche derecho de A l e m a n i a a volver a a rmar-LoK!l iHo^ h í . ^ o ^ í ^ í ^ + o - i . i r>r.,^r 
pasada a rd ió el puente de la carretera i pero sus procedimientos, en cambio, s e - ^ ] ^ d l I ^ t a 0 ' ndnec ta del Poder, 
que hay sobre el r í o Alcanadre,, y q u e | r á n , sin duda, menos conciliadores que Qui7-ás B r ü n i n g ha preferido prec ip i ta r 
q u e d ó reducida a cenizas toda la ma- jos de| geño r B r ü n i n g . acontecimientos. Conocedor del am-
Los nacional-socialistas se m o s t r a r á n i b i e n t e ha sabido apreciar las negativas 
m á s exigentes, y podria agravarse el pro-;de las ú l t i m a s semanas para la p rov i -
b lema de las f ronteras del Este. s ión de las vacantes ministeriales. Sin 
E n el in te r ior se p r e v é una lucha en- iuna ^ ^ ¿ ^ d e c l a r a c i ó n de confianza pre-
carnizada con t ra la ex t r ema izquierda eisidencial no ¡a recon3tl.uir eI mln[s . 
i n c l u s o l a s u p r e s i ó n del pa r t ido comu-i ^ Y ^ confianza le ha faUado_ 
S A N S E B A S T I A N , 30. — Ayer r e i n ó j n i s t a , a u t o r i z á n d o s e , en cambio, a las^ 
t r anqu i l i dad completa en la capi ta l y j t ropas de asalto racistas, pero p r o h i b i é n - ¿ I n t r i g a s ? ¿ I n t e r v e n c i ó n dol E je rc i to? 
pueblos de la provinc ia . ¡dose l a A s o c i a c i ó n Bandera del I m p e r i o ;Eah ! Hace seis meses ninguno de los 
De madrugada fueron detenidos sietei Los socorros a los obreros parados se-'generales a quienes se acusa d 
U n robo cometido noches pasadas en 
L imoges tuvo una especial c a r a c t e r í s -
t i c a de audacia, pues los ladrones pa-
saron t r anqu i l amente por e l despacho 
del comisar io cen t ra l y d e s p u é s por e l 
del d i rec to r de Seguridad, no s in antes 
forzar las puertas, y , por ú l t i m o , des-
c lavaron y se l l eva ron una ca ja de cau-
dales del M u n i c i p i o . No cabe m á s a t re-
v i m i e n t o . H o y comunican de L imoges 
que esta ciudad, de 100.000 habi tantes , 
sólo l a v i g i l a n de noche dos agentes. 
Los d e m á s , o duermen, o v i g i l a n los 
e s p e c t á c u l o s , y como ahora la comisa-
r í a y la Caja m u n i c i p a l v a n a estar 
E l f r a c a s o s o v i é t i c o 
dera, no quedando m á s que la a r m a z ó n 
de h ier ro . E l t r á n s i t o de var ios pueblos 
ha quedado in te r rumpido . Se cree que 
las maderas del puente fueron rociadas 
con gasolina. 
D i e z d e t e n i d o s en S. S e b a s t i á n 
é g ó c i a c i ó n . ' a p l a u d í a n al au tor del s i lbido. Una se-
ñ o r a , l lamada d o ñ a Juana .Pascan Bien-
' as a ' lá Re- * mas v ig i ladas , algunos - vecinos . temen 
'que f a l t e a su s u e ñ o hasta l a v i g i l a n -
e n u n c í a do ' c i a dé esos dos funcionar ios , 
un caballero que se encontraba p r ó x i m o , ! 
fué detenida y conducida a la C o m i s a r í a ! 
y d e s p u é s , al Juzgado. i im - i . i ^ rTTÍ l '. 
E l donuneiaute se l lama Gui l le rmo A l - s á b a d o fueron recibidas las p n m e -
fonso Ba rca L a just icia , y vive en la ca-iras not ic ias sobre l a a u t o r i z a c i ó n del 
lie de M e n é n d e z Pelayo, 45. |comercio l ibre a los campesinos rusos, 
E n el teatro Eslava, durante uno dejio mismo los de las propiedades i n d i -
Ios n ú m e r o s en que las ar t is tas salen a l ' v ^ u a i e g que lag colectivizadas o " k o l -
pat io de butacas, un espectador a g r e d i ó ^ o ^ ^ pero el decret0 d€ los c o m i . 
a P e r l i l a Greco. E l incidente produjo e¡ 
consiguiente revuelo. 
Detenido el agresor, m a n i f e s t ó que se 
t rataba de una broma. 
Informes de Gobernación 
~ i s s   e conspi- „ 
indiv iduos que d i s t r i b u í a n hojas c l a n - ! . r(vliiiMfln« v í l e n n n e i n r ñ n lo^i ron- " » , , . . , , -o • i i ife 
destinas. Por igual r a z ó n se detuvo a ; ^ u i reduc.dos y se denunciaran los con • r a r contra el min i s t ro de la Reichswehr, d8r la po l i c ía , al sospechar de tres 
o t ro ind iv iduo en I r ú n . i t r a tos colectivos de t i abajo, he n ^ o ^ G r o e n e r , hubiera conseguido minar la po-l jetos que c o n d u c í a n paquetes, les 
A y e r a m e d i o d í a fueron detenidos otrosj incluso de un sistema de t r aba jo o b l i g a - . ^ . ^ B r ü n , n w Mas ahora pUfidon de. el al to. Los sujetos de referencia se 
dos individuos que d i s t r i b u í a n hojas i tor io y del aumento de las subvenciones . . , . . t í • ron a la fuga arrojando los p a q u e t e s . j í u e de intensa propaganda y a c c i ó n co-
clandestinas de l a C. N . T., relaciona- 'a los agrarios. c i r con jus t i c i a que representan a la o p H g e c o n g i g u i ó detener a uno de ellos, q u e ; l e c t i v í s t a y de p r e s e c u c i ó n de la p ro -
das con la ú l t i m a huelga de los zapaJ Se p r e v é t a m b i é n la in f lac ión moneta- n i ó a g e r m á n i c a . Y en realidad, no se d i s p a r ó cont ra los agentes sin hacer; piedad ind iv idua l , aunque es de adver-
teros. Todos los detenidos i n g r e s a r o n ! ^ lo menos una especie de do- atacaba al cancil ler . L o mismo el p r o s i - ¡ b l a n c o . Los paquetes recogidos con t i e - j t i r ue los ko i .khozes i0g campesinos 
sarios del pueblo da ta del 2 1 de m a y o . 
Pos ter iormente se han recibido nuevas 
referencias y en especial una i n f o r m a -
ción enviada a " L e Temps" desde M o s c ú . 
A b a r c a n esa medida y otras an ter io-
. res, como la de que los campesinos 
E l m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n m a m - de los kol .khozes pUedan poseeri entre 
s to esta madrugada que en Santan-!otras c^as> una ^ P ^ - ^ ^ 
d¡¿ s ión, inconfesada. desde luego, en l a 
je (jie- tendencia co lec t iv is ta . E l ú l t i m o a ñ o 
, V A L E N C I A . . SO.—En Oullera se f o r m ó 
ayer una m a n i f e s t a c i ó n de m á s de dos-
cientos hombres y algunas mujeres. Los 
manifestantes, que l levaban banderas 
rojas, daban gr i tos subversivos y p e d í a n 
la l iber tad de los deportados. E l sar-
gento de l a Guardia c i v i l , a l f rente de 
algunos n ú m e r o s , i n t e n t ó disolver la ma-
n i fes tac ión , y en v i s t a de que. se nega-
ban a ello loa revoltosos, l a fuerza tuvo 
necesidad de hacer algunas descargas 
al aire. L a no rma l idad q u e d ó restable-
cida inmediatamente. No ocur r i e ron des-
gracias. 
E n G a n d í a se In t en ta ron f o r m a r otras 
manifestaciones, que fueron disueltas 
f ác i lmen te . 
T a m b i é n en Sagunto. V i l l a r de l A r z -
obispo y J á t i v a . i n t en t a ron los extre-
mistas promover disturbios, por cuyo 
motivo fueron clausurados los Sindica-
tos y detenidos los presidentes y secre-
tarios respectivos. 
S A N T A N D E R , 30;—El d í a de ayer 
t r a n s c u r r i ó con t r a n q u i l i d a d y s i n que 
M produjeran d e s ó r d e n e s . T a n só lo en 
*1 p a a é o de Pereda duran te el concier to 
de la Banda Mun ic ipa l , algunos comu-
nistas pre tendieron a l t e ra r el orden, pe-
ro intervino^ l a fuerza de Seguridad, la 
cual, d e s p u é s de una carga, c o n s i g u i ó 
restablecer la calma. 
T r e i n t a y u n a b o m b a s 
en la cá rce l . 
E l gobernador h a b í a adoptado e n é r g i - ble moneda: una no garant izada , para dente de 
, ! - > - . , . , inen ve in t iuna b o m b a s descargadas, i 
l a R e p ú b l i c a que los r a c i s t a s p o s t e r i o r m e n t e u n regis tro! conservan, entre otras cosas, l a casa. 
S A N T A N D E R , 30.—Esta noche, a las 
A A ' Í a Pareja de guardias de Seguri-
oaa de servic io en Pue r to Chico en-
c o n t r ó en las inmediaciones de la Co-
mandancia de Mar ina a tres sujetos que 
l levaban unos paquetes, y suponiendo I 
que se t ra taba del producto de u n robo,! 
Íls. a 'eron el alto. Dos de los., citados su-1 
rrmOS t í r a r o n la carga al suelo y se die-! 
^on a l a fuga ; pero el tercero f u é d é t e - ' 
nnJ? P0,r Io5 c a r d i a s , que con los pa- | 
quetes lo t ras ladaron a l a c o m i s a r í a . A l i 
r P ^ r a (lue e3tá s i tuada \ 
«afiL i Gobierno c iv i l , e l detenido, en- ¡ 
^ n a ^ a ? 0 COn una Pistoia que llevaba í 
guardada a uno de . los guardias, in ten- ! 
el armj1" S0, Per0 Se le ^ a ^ U ó i 
' boS l . l0S ^a(3Ue-es se Kan encontrado 31, 
oombas; 19 de estas son de f o r m a de pi 1 
í^f y las o t ras de f o r m a es fé r i ca . l i a -
oian sido construidas en un t a l l e r de la 
C^ r f - i C á d i z ' Propiedad de Salvador 
'^'onzalez. De ten ido é s t e por la Po l i c í a , 
C A D I Z , 30 .—Es tán en huelga todos 
los afiliados de la C. N . T. De ja ron de 
t raba ja r los obreros de la f a c t o r í a de 
Matagorda, de l a f á b r i c a de Tabacos, 
los de los Sindicatos de E d i f i c a c i ó n y 
Ast i l leros y A e r o n á u t i c a . Se t raba ja en 
la carga y descarga del puerto. Siguen 
las coacciones. U n carro del servicio de 
limpiezas fué volcado por los huelguis-
tas. Los revoltosos in ten ta ron impedi r 
la descarga de un c a m i ó n de patatas, 
lo que se e v i t ó con la llegada de l a 
fuerza p ú b l i c a . 
E ! gobernador, con el jefe de la Be-
n e m é r i t a , r e c o r r i ó las calles de la ca-
pi ta l . E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó ofrecerse 
a l a p r imera autor idad de l a p rov inc ia . 
Se han practicado diez detenciones 
por ejercer coacciones. E l gobernador 
ha publicado un bando en el que reco-
mienda a los d u e ñ o s de las f á b r i c a s y 
talleres que no admi tan a aquellos 
obreros que m a ñ a n a no acudan al t r a -
bajo, ya que la huelga es ilegal. Ade-
m á s , conmina con la m u l t a de 500 pe-
setas a los comerciantes que no abran 
sus establecimientos!. Los camiones 
c i rcu lan . 
Los guardias de Seguridad prestan 
servicio con tercerolas. L a ciudad e s t á 
abastecida; pero se no t a u n ambiente 
d2 inquietud. 
En otras provincias 
L i g e r o s i n c i d e n t e s ; 
B I L B A O , 30.—La jo rnada del domingo 
t r a n s c u r r i ó t r anqu i l a . 
E n Ortuel la fueron volados cinco pos-
tes de t e l é f o n o que en seguida fueron I 
reparados. 
E n el f e r r o c a r r i l de las Arenas u n pe-
ta rdo hizo explos ión y o c a s i o n ó l igeros 
desperfectos. 
E n Baracaldo se encontraron dos b o m - , 
bas que no h a b í a n estallado. F u é dete-l 
n ido u n petardis ta . 
« * * 
B I L B A O . 30.—Tanto en la capi ta l co-i 
mo en la p rovinc ia , r e i n a hoy t r a n q u i l i - , 
dad y no se han producido incidentes de 
n i n g u n a clase. E l gobernador, s e ñ o r Cal-
v iño , a c o m p a ñ a d o de su esposa ha mar - : 
chado a San S e b a s t i á n y r e g r e s a r á esta i 
noche. 
C o l i s i ó n en T e r u e l i 
c a r ( f í s p o é i K in t e r io r , y una moneda oro para las hub ie ran deseado salvar a l jefe del Go- i ̂ r u n T T i e r r c r í a ^ r hálíax^on " m o M e s T a - i No representa, s e g ú n algunos, una co-
mente retenes de l a fuerza púb l i ca , in - t ransacc iones internacionales. Es te plan b ierno Conocen su va l í a y la fuerza del . ra l a c o n s t r u c c i ó n de bombas, en nú- i i ^ t i j i z a c i ó n estatal , smo una o rgan i -
cluso de las tropas de la g u a r n i c i ó n , ' h a b í a sido y a elaborado por el s e ñ o r :Centro ca tó i i co strasser uno de los iu - in ie ro (le ooho n nueve, que hacen un t o - | z a c i ó n es ta ta l que gobierna y preside 
E n la p o b l a c i ó n se hizo la v ida n o r - i w o g e m a n . . , . " . . . ' , . ' t a l de unas 30. ¡ t odo el cu l t ivo po r medio de una buro-
m a l . E° alza de lag acciones en l a Bolsa de Sartementes üe Hi t ler , hizo no na mucho, Sñ ha env ¡ado a Algeciras unos equi-¡ cracia n u m e r o s í s i m a . E l fracaso pare-
T r a n a u i l i d a d i B e r l í n se in t e rp re t a como signo de u n a : u n " a m a m i e n t o al canciller, un l l a m a - ^ o s de M a d r i d , con objeto de susti tuir <* evidente. A l a hora de sembrar en 
i r d f i q u m u : i n e „ t a ^ i l i d a d mone t a r i a jmiento que no p o d í a ser oído. ¡a los ferroviar ios , que no se presentaron;muchos k o ^ h o z e g no existen n i s imien-
Z A R A G O Z A , 3 0 . - L a autor idad to ínó] E i nUevo Gobierno, sea quien sea su i ¿ S o l u c i ó n ? N i n g u n a con el P a r l a m e i i t ó % s ^ p r o d u c c i ó n ha d isminuido de 
u n Gobierno H i n - j t o ac tua l | n inguna con el sistema de aho. talmente normalizada. De Sevilla me co- f ^ C T ' u - ^ J r v ^ 
ntegrado por hom- ra . L a . ca l idad es que Alemania ha i n i - ^ P ^ i a . c i v i l que H f j f * ^ u n a s n -
E l púb l i co hizo v ida n o r m a l y las c a b r e s de su c o n i z a j ^ r e c t a m e n t e ciado ^ rovoluc ionar ia el 14 d e f e / ^ ^ c S p S i n o S 
ayer grandes precauciones, que resul ta- | - ¡efe seria en suma 
ron innecesarias, pues la t r a n q u i l i d a d ! , ,' ' „(-„„.-„'•. 
durante todo el d!a fué absoluta. idenburg, que e s t a ñ a u 
lies y e s p e c t á c u l o s estuvie'ron m u y con-lpor hombres de la confianza de l a Rei-
curr idos. á c p t i e m b r de 1930 y tiene t e rmina l rave. chswehr. Se t r a ta , en def ini t iva , de una Finnlmente 
| de tales fincas colect ivas recibieron, en 
s e ñ o r Casares Quiroga j efecto, una vaca, pero cuando ya no 
q u é a l imen ta r l a ; los merca-
abren cuando y a no hay que 
M o s c ú f a l t a leche, y de diez 
la reaper tura de los Sindicatos y ame-^e en ponuca . | - — - m - . r . u eSio ^ [ r a m ^ t ó ^ a V " e l k ; ' V L o s ^ r ^ t a n t ^ ^ n e / i ó d ' í I « ü l puestos que se esperaba que esta-
í t a r n ? d ? ^ ? ? n < ! m P - e d ! r ^ ^ p x Tm oft V i a . w H n n * , ™ ™ T ™ ™ V ™ h * ' s \ * \ ™ ™ »* e x p r e s i ó n E todos S i o l u ^ m e S t e r t b l e c e r í ^ los kol-khozes, se han esta-
otros Centros s i los suyos con tmuan B E R L I N 3 0 . - L a s elecciones pa ra .de una necesidad Ineludible. Y esto n o s W P n COn toda fidelidad mis manifes- blecido só lo 17. 
ra s. . ¡ l a r e n o v a c i ó n de la Die ta de ü l d e m b u r - pUode seguir de gu ía para comprendpr]taeiones, excepto ese p e r i ó d i c o de que L a m i s m a Prensa s o v i é t i c a reconoce 
M a n i f e s t a c i ó n C 0 m i i n i s t a | g o ha cons t i tu ido u n é x i t o completo pa- j los acontecimientos. les babfo que log campesinos no usan del permiso 
1 — r a los nacionalistas-social is tas, que han I . . . . . . . I n im iacj hn ñ*án N n 
G I J O N . 3 0 . - A y e r por la m a ñ a n a sel conseguido Ja m a y o r í a absoluta. .E1 ^ a ñ e o adjunto mues t ra la aitua-j H o y , e n t i e r r o d e l s a r g e n t o | ^ ^ s í f i i " 
i n t e n t ó una m a n i f e s t a c i ó n comunis ta pa-l E n efecto, los h i t l e r i anos han obteni- c ' "n par lamentar ia y las "piezas de re- i 
se cree, c la ro 
e s t á , que S ta l in renuncie a la social i-
. I . « . y o r i a m . n . . t o r t . . . P e r . Ü . ' " ^ 1 Z o ^ T J * ^ m ] T £ J Z T ^ U ^ S ? 1 
s que dentro de pocos m e s e s ¡ trasladado a la tarde a ú l t i m a hora,! de a l imentos ha o r ig inado serios t u m u l -
t a g s e r á m u y dis t into. Ante - i a su domici l io , paseo de las Acacias, 13. | tos, ha retrocedido, pero sin duda pa ra 
r. en Oldenburgo. los racistas han ga- iE1 p n t i e r í 0 s<> ver i f icará hoy -x las d ioz |avanzar cuando e l pe l ig ro pa.se y pa ra 
de la m a ñ a n a . re t roceder pos ter iormente . S t a l i n no es 
banderas rojas y carteles pidiendo la li-¡ pUestos de ]a Dicta> H a s t a ahora sóio .sospechamo 
ber tad de los deportados. E n la calle Co- coutabai l con diez nueve puest0Si H a n Reichsta 
r n d a la Po l i c í a s a l i ó al paso de los ma- , , or. ir.„ ^ » t xxeii,/iaLd 
nifestantes a los que obl igaron a d i s o l - l ^ a d o el 35 por 100 de votos . Los so-
verse. Se hicieron cinco detenciones y los ciahsta3 ^ hasta el Centro, hasta ahora 
agentes se apoderaron de l a bandera y ¡ i n e x p u g n a b l e han perdido votos, 
de los carteles, logrando h u i r u n mucha-' L a aldea de B imbach , en la baja F r a n -
cho que c o n d u c í a o t r a bandera. E l restojeonia. ha decidido cambiar su nombre 
del d í a t r a n s c u r r i ó con t r anqu i l idad . |p0r e ¡ de A d o l f o H i t l e r . 
IHUIHIII i im 
nado cinco puestos de l a D i e t a ; m á s del 
25 por 100 en ocho meses! ¿ S e cree que 
H i t l e r d e j a r á escapar psta o c a s i ó n ? 
R . L . 
T E R U E L . 30—En el pueblo de F u e n -
tes Caliente y cuando se hallaban en e l 
ca f é J o s é L ó p e z La to r r e y Salvador Fer-
n á n d e z B u r r i e l , s in mediar palabra, e l 
p r imero sacó una pistola e hizo un dis-
paro con t ra su amigo, el cual r e s u l t ó con 
una her ida m u y grave. 
E l agresor h u y ó y se e n c e r r ó en su 
domici l io , donde se hizo fuerte. F u é ne-
L A N I Ñ A 
JOSEFA G. DE CI1STEJ0N 
i ARGUELLES 
S u b i ó a l C i - e l o 
el d í a 3 0 d e m a y o d e 1 9 3 2 
a los d o s a ñ o s de e d a d 
S u s p a d r e s , d o n M i g u e l y 
. d o ñ a J o s e f a ; h e r m a n o , a b u e -
l o s , e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s 
c o n d e s d e A y b a r y e x c e l e n t í -
s i m o s e ñ o r d o n M a n u e l d e A r -
g ü e l l e s ; t í o s , p r i m o s y d e m á s 
n ••lentes 
P A R T I C I P A N a sus 
a m i s t a d e s t a n sens ib le 
p é r d i d a . 
Un petardo en Granada 
G R A N A D A , 31.—Esta madrugada a las 
dos y diez ha hecho explos ión un petardo 
en una de las ventanas bajas de la 
oasa del conde de Padul, sita en la ca-
l le Mano de H i e r r o . E l artefacto, al 
hacer exp los ión , produjo l igeros desper-
fectos, rompiendo las maderas de la 
hombre que ceda en sus p r o p ó s i t o s , 
b ien sean de soc i a l i z ac ión o bien del 
p lan qu inquena l basado en la esclavi-
t u d de los rusos.—Solache. 
petardo. Presentaba- _ una her ida en el 
costado derecho. F u é conducido al hos-
p i t a l de San Juan de Dios, donde q u e d ó 
incomunicado. 
ventana y doblando uno de los barrotes En. l a Alameda de Apocada han sido 
de l a verja. detenidos seis sindicalistas que hic ieron 
Unos estudiantes que estudiaban en|f|.Pnto a ia fuerza cuando se les inten-
una casa veema, mani fes ta ron que mo- t,lba cachear. A uno de ellos se le &n-
mentor. antes de la expíloslón oyeron j 0(>ntró Una pistola. 
M a ñ a n a parece que los obreros pana-
deros se r e i n t e g r a r á n a l t rabajo. L a 
Pol ic ía c o n t i n ú a efectuando cacheos. 
E l gobernador, al recibir a los perio-
distas, m a n i f e s t ó que h a b í a huelga en 
catorce pueblos de la provincia . 
ten. 
P o l i c í a 
a i o s 
gestiones para 
del atentado. autores 
O t r o p e t a r d o en C á d i z 
Novillada en Aranjuez 
A R A N J U E Z , 30.—Esta noche ss ha 
C A D I Z , 31.—En las pr imeras horas 
de l a noche cont inuaron las detencio-
nes de los coaccionadores. En t ro los de-
tenidos f igura \m di rec t ivo del C o m i t é 
local de la C. N , T.. y va r ios mozalbe-
tes que se dicaban a a r rancar los ban-; celebrado una novi l lada de l a g a n a d e r í a 
idos publicados por el gobernador. ¡de Zaballos. que cumpl ie ron . Charlot , 
I Los bares y ca fé s solo t ienen ab ie r t a ' Bombero y Laure l i t o fueron constante-
Jura puerta y los d e m á s cierres echa- mente ovacionados en sus trucos, que 
dos. Reina g r a n Inquietud en la pobla-1 h ic ieron l a del icia del púb l i co . L a B a n -
c i ó n . |da de los Calderones a l c a n z ó u n t r i u n -
$1 • , , _ , ._ A 'as enee de la noche ha hecho ex-:fQ en su. arte de m ú s i c a y comicidad; 
g N o todos los par t idos comprenduí, . . .» en el arco eran seg-nros pa r t ida r ios del can- p los ión un petardo en el Ayuntamien to , dieron la vuelta a l ruedo y fueron ova-
;!!;|ciller. Los representantes de la A j í i i t u l t u r a y e l p a r t i d o e c o n ó m i c o han oscila- F u é colocado en l a .ventana que corres-: clonados. 
Academia; E l nov i l l e ro Cerraci l la . que l idió u n 
artefacto j novil lo, estuvo bien con el capote, y l a 
os en la i muleta. Le concedieron la oreja. Rafael 
l " * " * " por los 1 « racis ta* .v n ^ o n a l i a t a s . U i » * * * , p o d í a ser e l ^ 1 ^ ^ ^ ? ^ Í T Z l i S S ? * * c o ^ . T s ^ r í a o r í S 
t ido del IGstado. sun to a u t o r de l a coiocacian de este y dió cuat ro pinchazos feos. Oyó p i tos . 
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L A V I D A C U L T U R A L j L a s Jornadas Médicas 
Don Eioy Montero en Acc ión 
Popular 
E n el salón de actos de Acc ión Popu-
lar dió ayer tarde una interesante con-
ferencia—tercera del cursillo organizado 
por la Juventud—el docto sacerdote y ca-
t e d r á t i c o de la Universidad Central don 
E l o y Montero, sobre el tema "Concepto 
cristiano de la familia. Concepto moderno 
consecuencia, la necesidad imperiosa de' Z A R A G O Z A , 30.—Los m é d i c o s de las 
estudiar algo semejante para nuestro Jornadas Medicas realizaron ayer un 
país, donde la exportac ión de nuestros viaJe al Monasterio de piedra. Salieron 
productos vegetales tanto pesa en núes- de Zaragoza en catorce autobuses y 
tra balanza comercial. cuarenta "autos". A la llegada de los 
P r o y e c t ó después diferentes Instalaci^.excursionistas (se celebro una misa re-
nes de almacenes de embarque y reg.u45ada, el mismo Monasterio. D e s p u é s 
ladores. asi como de los distintos tipos de de visitar el Monasterio, comieron y es-
transportes y frigoríficos; y al final sin_ cucharon el concierto de una rondalla 
tetizó en unas conclusiones la mejor ma- i^ canto de jotas. 
Sobre la escuela única! C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Z A R A G O Z A , 30.—En el Salón F e m a n -
flor, y organizada por los Estudiantes 
Católicos, ha dado una conferencia don 
Enrique Herrera y Oria, que d isertó so-
bre el tema "Escuela única". Presidian 
el acto, entre otros, el diputado señor 
Guallar y el vicerrector de la Universi-
dad, doctor Galindo. E l doctor Royo V i -
llanova que l legó cuando el acto estaba 
empezado, fue acogido con una formi-
| dable ovación. 
P E L I C U L A S N U E V A S F í g a r o 
ñera de realizar dicha odganizac ión , de| -A- las cuatro de la tarde los cur^illis-j E l señor Herrera que con palabra elo-
y sus errores". itan alta conveniencia para la e c o n o m í a tas se trasladaron a Alhama visitando 
Habla brevemente de lo que la Consti-jnacional. el balneario, donde fueron agasajados, 
tuc ión española legisla sobre el divorcio E l señor Bastos fué muy aplaudido y E n el teatro del balneario se celebró 
y del alcance y significado del mismo en ¡fel icitado por la numerosa concurrencia, 'a ses ión de clausura de las Jornadas, 
los pueblos que influyeron con su civi'.i- |Hicieron uso de la palabra los doctores 
zac ión en la marcha de los destinos de l a ! C o n f 9 r e n C Í a SObre " C u n i C L l l U i r a " en De í''011'10' flue P ^ i ó que las próx imas 
Humanidad. Los pueblos hebreo, griego . _ . . Jornadas, que sez-án dentro de dos años , 
l a C a s a de C a m p O se celebren en Huesca y los doctores 
S w s A r i ^ ^ ^ m , ? ^ ! ? ^ l ^ J v sumió la labor de las Jornadas y dió las toda su alma en la defensa de la reli-
plotac.on de cunicultura el ingeniero y . r r a c i ^ a los m é d i c o s extranjeros q u e j g i ó n , construyeron escuelas ca tó l i cas y 
fo en el Parlamento han con-
e aquel pa í s llegue a la si-
y romano admit ían la separación vincu-
lar, pero la Iglesia catól ica, en su dere-
cho canónico, sólo admite la separación 
de cuerpos, y, en una sola circunstancia, 
la separación vincular: en los casos de 
matrimonios de infieles cuando uno de 
ellos se convierte y el otro cónyuge no .si-
gue su camino ni le tolera paci f ícame 
te la práct ica de su doctrina. Hace ve 
iBÍn embargo, loa aciertos de d i recc ión ' 
¡y rea l i zac ión . 
i Por la razón expresada, y a pesar de Tarde y noche, el gran éxito: " L a jj. 
la- relat iva lentitud de la pel ícula , el es- m * 8a&rada - Pr°d"cc ión Warner Broe 
hablada en español, poj 
C A L L A O . — " T r i s t e idilio" 
L a guerra, que viene a abrir un abis-|pectador no se siente fatigado ni se ^ ^uanl '^Alcañ iz . 
mo de enemistades, de l á g r i m a s y de ^uenta de la casi absoluta carencia de -
odios -entre dos enamorados, nobles y ¡asunto. Este aparece de modo e s q u e m á - _ 
dignos de todas las. venturas, es bas-|tico e intermitente, sin conseguir dar 
tanta antiguo aun antes de la g r a n ¡emoción al conjunto de la cinta y con 
guerra; puede decirse que es de todas luna falta de realidad que se advierte des-
nena y la Implantación de la escuela to todos los poemas y aun brota espon-! Por lo demáa, mejor era que hubiese 
única. Censuró la actual s i tuac ión espa-; t á n e a m e n t e del pueblo como en nuestros ¡ fal tado totalmente. A pesar de la li.m-
ñola, que constituye un retraso en vez! romances f ront íneos . • ¡pieza "formal" con que e s t á desarrolla-
de un progreso. Dió una amplia expli-l No pueden, pues, darle notas nuevas, do, se trata una vez m á s del repetido 
F I G A R O 
Todos los días 
LA LLAMA SAGRADA 
Enteramente hablada 
en español 
cac ión de sus visitas a los países extran-
jeros, poniendo de relieve la libertad de 
enseñanza que en ellos existe y el res-
ellos to-
s a Bél-
*i ^ l i . . A • ei. " , s , ^ u A gracias a los é d i c o s extra jeros q u e l g i ó n , co str 
n ^ u ' V la - ^ i a C 1 0 " ^e Cum- han acudido a la misma d ^ 4 s e | ° o n ei tr¡un( 
? r u ™ r Pana ' d0n Eml l ,0 A y a ' editará un libro con los trabajos reali- seguido qu
la an imadvers ión de la Iglesia al usar la E l senoi 
palabra divorcio, y así vemos que nos ha- rencia de la serie anunciada disertó so-
zados. Los a samble í s ta s llegaron a Za-I tuación en que se encuentra. E l señor 
, a ^ w l ^ . P r . ir5:_??n:-!r:lra«óza después de la media noche. I Herrera fué muy ovacionado. 
•iiiiwiiiia'iniiuin 
bla da disolución matrimonial con ruptu-
ra de vínculo o sin ruptura de vínculo. 
Se refiere después al puritanismo in-
g lés encarnado en Millón, a partir del 
cual la doctrina del divorcio va adquirien-
do su mayor importancia. Los protestan-
tes entienden que el matrimonio no es 
un contrato natural, ni un sacramento; 
sino simplemente un contrato civil que 
puede, por lo tanto, ser disuelto como tal. 
Glosa las teorías expuestas por el citado 
autor inglés en su obra "Disciplina y 
doctrina del divorcio", y dice que en ellajnica.de la 
se llega al amor libre. 
Rechaza los alegatos que se hacen en 
pro del divorcio vincular, como son los 
del respeto a la libertad y ai amor. L a li-
bertad, para ser tal, debe estar sujeta a 
leyes, no solamente de carácter civil, si-
no moral, y en cuanto al amor, preciso 
es tener en cuenta que no es una condi-
ción esencial de matrimonio, aun cuando 
sí casi siempre el origen del mismo. 
Dice que el derecho natural es inmuta-
ble, eterno e incotrovertible, y ninguna 
razón, ni siquiera de bien público, puede 
romperlo. 
Contra los que afirman que el divorcio 
es un sustitutivo penal, asegura que el 
divorcio aumenta el número de adulterios 
y conyugicidios. No es de n ingún modo 
una sanción, pues permite que el adúl-
tero pueda volver a casarse, aun con la 
misma mujer con la que faltó a sus de-
beres matrimoniales. L a Iglesia cató l ica 
rechaza la poliandria y la poligamia. L a 
primera se opone al fin primordial del 
matrimonio, cual es el de la procreación, 
y la segunda al cumplimiento de los res-
tantes fines. 
Habla a cont inuac ión del matrimonio 
rato y del consumado, y expone el crite-
rio de la Iglesia catól ica sobre este par 
tlcular, trazado por el Papa Alejandro I I I . 
D e s p u é s de comentar los resultados del 
divorcio en los pueblos que lo practican, 
expone los deberes de los catól icos ante 
el hecho de haber sido decretado en Es -
paña . E l catól ico—dice—, comoquiera 
que su unión matrimonial se funda en 
las leyes de la Iglesia, solamente dentro 
de las normas que ésta dicta puede con-
seguir su separación. Finalmente se ocu 
pa de las obligaciones de los procurado-
res y abogados catól icos en los casos en 
que,' por circunstancias de su profes ión, 
se vean obligados a intervenir. 
E l señor Montero fué muy aplaudido 
por la numerosa concurrencia que acudió 
a escuchar su in teresant í s ima lección. 
bre todo lo referente a razas, materias 
alimenticias^ cruzamientos y selección, 
higiene y enfemedades. 
E l conferenciante, que a su nersonali-
dad de científ ico especializado une la de 
propagandista y la de organizador, de-
dicó especial atención al aspecto social 
de la cunicultura, que beneficia a los 
pequeños agricultores, y que, al aprove-
char materias desaprovechadas, crea ri-
queza nacional. 
Agregó , finalmente, que la parte téc-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n el Monasterio de Nuestra Señora bregat, la marquesa de Castellbells; en 
de Guadalupe, Patrona de Extremadu-IBarcelona, con los s eñores de Sagnier-
ra, se ha celebrado la boda de la bellí-;Costa, su hi ja la condesa de Montsenv V «-'s 
sima señori ta María de la Conccpc ión 'n ie tos , Carmen, Asunc ión y José L u i s acaba p0r Ser raPldez la desequilibra 
Cabrera, hija de los vizcondes de la To-j — H a llegado: de San Sebast ián , e l ^ 0 * completo, porque el final resulta^ 
ni nueva e m o c i ó n los filmadores por tóp ico de la mujer desgraciada en su m a -
mucho que se esfuercen y por mucho trimonio y que, al ñn, encuentra fuera 
que hagan. Nada rejuvenece en "Triste|de él "al hombre capaz de comprender-
idilio" la vetustez del asunto, porque :1a". Y a í5e figurará el lector el perfil mo-
a d e m á s lo que se le incorpora e s t á ya ral de los personajes. E l marido, brutal, 
tratado c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e . U n due-borracho y celoso. L a mujer, buena. E l 
lo de aviones, por ejemplo, e s t á bastan- "otro" rodeado de una aureola de s im-
te mejor hecho, porque es todo el asun- p á t í a que justifica ante el públ ico lo que 
to en " L a escuadrilla del amanecer" o ¡no se puede jüst i f icar . 
en "Los caballeros del aire". Ni recomendar, naturalmente, cuando 
Con todo, la acc ión es sentimental- aparece en la pantalla. 
mente s i m p á t i c a y l impia desde el pun-
to de vista moral, aunque los novios, 
separados por la g ü e r a , muestren an-
tes y d e s p u é s de la s e p a r a c i ó n un ar-
dor en las caric ias a todas luces exa-
gerado. 
L a pe l í cu la es ági l , ligera, graciosa ¡ 
en algunos momentos esta ligereza que 
T . C . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T e a t r o L í r i c o N a c i o n a l 
( C a l d e r ó n ) 
T E A T R O S 
C O M E D I A — A las 6,30 (popular, tres 
pesetas butaca): L a oca. A las TOSO1 
Anacleto se divorcia (3-5-b32). 
E S L A V A . — (.Espectáculos Sugrañes) 
A las 6,30 y 10,30: L a s del Beri (la re-
vista para las señoras , éxito de clamor) 
(29-5-932). 
E S P A Ñ O L — ( M a r g a r i t a Xirgu) . 6,30 y 
10,30: Los Julianes (butaca, tres pese-
tas) (14-5-932). 
F O N T A L B A . — ( C a r m e n Díaz. Ultima 
semana. Popular, tres pesetas butaca), 
A las 6,30: Malvaloca. A las 10,30: L a 
melodía del jazz-band (31-10-931). 
F U E N C A R R A L . — G r a n compañía lí-
rica).—6,30: L a marcha de Cádiz y Agua, 
azucarillos y aguardiente. 10,30: Luisa 
Ir 
ción de la Cooperativa, que c o m e n z a r á 
a funcionar el primero de agosto. 
E l señor Avala recogió al terminar 
los primeros frutos de su disertación, 
pues en varios de sus oventes nació el 
deseo^ de cultivar la cunicultura. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
Indias y Obispo de Sión, que pronunció! de Sancha; de San Sebast ián , las seño-
una elocuente plát ica. L a novia lucía¡res de N a r v á e z (don Alfonso); a Sevilja, 
e l egant í s imo vestido y preciosas joyas, la marquesa de V i l l a ^ fuentes sagradas 
y el novio, su uniforme militar, y sobre|de la Cortina; a Setien (Santander), la . . 
la Cruz laureada de San Fernandoicondesa de Casa Puente y su hi ja É m i -él 
y el collar del Cristo de Portugal. Fue- ¡ l ia ; a Cartagena, c-1 m a r q u é s de Fuente 
ron apadrinados por el conde de Valle-iel Sol; y se han trasladado: de Cádiz a 
M a r í a I s a b e l 
iiwiiiian •iiiiniiiipi 
A l b u m 
de 
P U N T O S D E M E D I A 
( T r i c o t ) 
Con m a g n í f i c a s f o t o g r a f í a s de las 
m á s bonitas y variadas muestras de 
puntos de media y la exp l i cac ión en 
"castellano" para ejecutarlas. 
I . S E R I E . 22 I I . S E R I E , 21 
muestras diferentes muestras diferentes 
con su explicación con su expl icación 
2.80 pesetas 2,80 pesetas 
(gastos de envío de una o las dos se-
ries 0,50) 
D E V E N T A en las tiendas de L A B O 
R E S Y F I G U R I N E S y en 
L I B R E R I A B A I L L Y - 1 5 A I L L 1 E ! LK 
P l a z a de Santa A n a , I I , M A D R I D 
pól i to Lázaro, Emil io Ghirardini . Pablo I T E A T R O C I N E I D E A L — A las 6,30. 
Gorgé . Aníbal Vela, Pi lar Pérez y E l a - ; E 1 disparate cómico en tres actos: L a 
dio Cuevas. 65 profesores de orquesta, casa del señor cura, de Dicenta y Paso 
Decorado nuevo de Bartolozzi. I (hijo). A las 10,30. E l éxito del día: 
. i ¡Dispensa , Perico...! (de Angel Custodio 
y Luis F e r n á n d e z R i c a ) . Ultimos días 
de la temporada de sa ínete y comedia, 
para dar paso a la compañía lírica dirl-
Mañana , inaugurac ión de t e m p o r a d a i g ^ ? ^ maestro J¿cinto 
faga^Ta'rde- ^ ^ ^ U ^ d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
Roja". Noche. Estreno de la comedia en^fae7pn¿n--m1^d1a5- ñ 
.tres actos, de Enr ique Suárez de Deza: ¡ ^ ^ P ^ / P / p Í ™ f Dol?re?-. 
po Santo, Albayda, Monoayo, condes de .Granada, el conde de Padul; de San Juan nos, a la c inematograf ía ' , son constante, " M a m á ilustre". " Jerom-
Vallellano y Aguilar de Inestrillas, viz-!de Luz a Comillas, los señores de Sán-
condes de la Torre de Albarragcna y ;chez de Movel lán, hijos de los marqueses: WHWMM^BWHIlliOT 
otros ar i s tócratas llegados de Madrid, de Movel lán; de Barcelona Pamplona, el 
E l nuevo matrimonio ha salido en v i a - i m a r q u é s de E c h e a n d í a ; de R o m a a I m -
je de bodas para París , la Costa Azul berzago, el principe P í o de Saboya. 
L a i n g e n i e r í a moderna y la exalta-
c ión del maquinismo que tantas p e l í c u -
l a s ha producido, constituye el motivo 
llano y la condesa viuda de Agui lar de Jerez, el m a r q u é s de T a m a r ó n ; de Coru-¡principal de la estrenada ayer en e! P a -
Inestnllas, en representac ión de don Al - .na a Orense, la señor i ta Asunc ión P¡ñe i - ; lac io de la p r e n s a E l tema sp nresta 
fonso y doña Victoria. ro Caramés y su hermano José Luis , h i - i ^ '0- * ^ ^ se presta 
Los invitados fueron obsequiados en jos de los condes de Canil las; de S e V i l l a i r , alardes t écn icos y 
el mismo Monasterio, y entre ellos esta-U Jerez,' don Diego Zuleta, hermano del F 0 1 0 ^ " 0 0 3 ^ hay q116 reconocer que. sin 
ban los marqueses de Miravalles, Cam-iduque de Abrantes; de San S e b a s t i á n a !ninou:na aPortaci6n S"enial. " i m"cho 
F!l 
iiiniiniüiinimiiiwiüiHiiii'i 
Persianas. T iras 
rros para "autos" 
les. Salinas, Carranza, 5. Te lé fono 32370. 
t 
E l s e ñ o r Bastos en la A s o c i a c i ó n de 
Ingenieros Industriales 
E n la Asoc iac ión de Ingenieros Indus-
triales ha dado una conferencia, corres-
pondiente al ciclo orfanizado por dicha 
entidad, el ingeniero industrial y miem-
bro del Comité director del Instituto I n -
ternacional del Frío, en Par í s , don Ma-
riano Bastos, sobre el tema " E l frío in-
dustrial en el desarrollo y mercado de 
Ins productos nacionales". 
Comenzó haciendo patente el extenso 
campo de ais aplicaciones del frío obte-
nido por procedimientos mecánicos , dete-
n iéndose especialmente en la ut i l ización 
del frío artificial para la conservac ión de 
sustancias alimenticias. Exp l i có la acc ión 
del frío sobre éstas , en sus dos grupos, 
las de procedencia animal y las que tie-
nen un origen vegetal. 
Resa l tó la admirable previs ión de la 
Naturaleza para defender de los rigores 
de temperaturas baj í s imas a las nume-
rosas colonias de seres vivos que pueblan 
las bahías del Spitzberg y Mar polar, y 
c ó m o el hombre ha procurado imitar la 
obra de aquélla, aunque sin conseguirlo 
m á s que en una pequeña parte. 
A cont inuac ión hizo un detenido estu-
dio de la acción del frío sobre los pro-
ductos vegetales, s eña lando las reglas 
para su mejor conservac ión . 
Descr ib ió con detalles lo que constitu-
ye esta organización frigorífica, 'señalan-
do las ventajas que han obtenido los pue-
blos que la poseen, precisando cifras de 
aumento increíbles en su exportac ión de-
bido a ellas precisamente, y cómo algu-
nas naciones, de las que hizo un estu-
dio de sus medios grigorifleos, han con-
quistado mercados que correspondían na-
turalmente a E s p a ñ a ; deduciendo, como 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L A SEÑORA 
OOÑfl EiLIA DiERO í FACIO 
V I TJ D A 1) E lí A M A V O N 
Laureada poetisa católica 
Que falleció en Carabanchel Bajo 
(Madrid) 
E L DIA 1 D E JUNTO D E 1931 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R. I . P. 
Sus desconsolados hijos, doña Eva 
y don Pascual; sobrinos y demás fa-
milia 
R E C U E R D A N a sus amis-
tades tan triste fecha y les 
suplican encarecidamente una 
oración por el alma de la li-
na da. 
... ,s misas que se celebren los días 
1, 3 y 4 de junio, a las nueve y me-
dia, en la iglesia parroquial de San 
Sebastián, de Carabanchel Bajo; co-
mo también la,s gregorianas, que co-
menzarán el día 5, a la-s nueve y me-
dia en la, misma iglesia; todas la? 
que se celebren el día 1 de junio, en 
la Catedral de Santa María la Coro-
nada, de Gibraltar; las que se digan, 
con responso, el día 2, a las siete, 
ocho, nueve y diez, en la capilla del 
Asilo de San José de la Montaña 
(calle de Caracas, número 15), Ma-
drid ; como igualmente el solemne fu 
neroli en el Santuario .de San José 
de'la Montaña, de Barcelona, se apli 
carán por el eterno descanso de sil 
alma. 
E l excelentísimo señor Nuncio ele 
Su Santidad y los ilustrísimos seño- , 
res Obispos de Madrid-Alcalá. Barco-
lona y Gibraltar. han concedido in-
dulgencias en la forma acostum-
brada, i 
Italia. 
— E n la parroquia de Santos Justo y 
Pástor (Maravillas) se ha celebrado la 
boda de la encantadora señor i ta María 
del Patrocinio González y González con 
el capi tán de Infanter ía don Isidoro V i -
cente Mirueña. L a novia vest ía elegan-
t ís imo traje y el novio de uniforme. Fue-
ron padrinos doña Montserrat González, 
hermana de la novia, y don Eduardo 
Martín Peñato , hermano pol í t ico del no-
vio, y testigos, por ella, don J e s ú s Ma-
ría Corredor, don Manuel Alvarez Se-
roix y don Pedro González, y por el no-
vio. 'don César Delgado, don Antonio 
llllüBüll'Hl'liif i R§'ido y íi0n Fernando García Sánchez, 
l imniühi ! L a numerosa concurrencia fué obse-
v n^rf. !<juiada con un "lunch", y los novios sa-3n-a-| licron en viaje de bodas_ 
— E n la iglesia de Nuestra Señora de 
los Dolores se ha celebrado el enlace 
matrimonial de la bell ísima señori ta Jo-
sefina Espino y Espino, de distinguida 
í a m i h a canaria, con don Braulio Arjo-
na y Cuartero. 
Apadrinaron la ceremonia los herma-
nos de los novios, doña Albina Arjona 
y el ingeniero de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Norte, don Francisco 
Espino. 
3Spb| dosportSfi;clos emprendieron su via-
je do novios por varias provincias. 
— E l día 3 del mes que m a ñ a n a co-
mienza^ festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús , se ce lebrará en la parroquia 
de San Marcos el casamiento de la en-
cantadora señorita María Teresa Pupollé 
Cuenca, h i ja del arquitecto donN R a f 
Fallecimientos 
E a niña María Josefa González de Cas-
tejón y Argüel les , uin precioso angelito de 
dos años de edad, ha subido ayer al cie-
lo, causando la tr ibulación de sus padres, 
los señores de González de Gastejón (don 
Miguel) y de sus abuelos, los condes de 
Aybar y el ex ministro don Manuel A r -
guelles. 
A, todos^ ellos y a su hermanito damos 
nuestro pésame . • 
—También ha fallecido ayer, a los seis 
años do edad, la encantadora n iña Con 
chita Corral y Jordán de Urries, h i ja de 
la baronesa de Torrellas y nieta de los 
marqueses de San Vicente y de Velilla 
de Ebro. 
L a niña, que ha fallecido a consecuen-
cia de una operac ión quirúrgica, es el 
tercer hijo y única hembra del barón fa-
llecido y de doña María Jordán de Urries 
y Pat iño, que es la poseedora del t í tulo 
A los hermanos de la finada; a su ma-
dre y a los hermanos de ésta, el m a r q u é s 
de Aymerich y el de Villafiel; a los abue-
los y d e m á s familiares, enviamos nuestro 
pésame. 
— E n Barcelona, donde residía, ha fa-
llecido erí plena juventud: la señora don," 
L u i s a Terra.das de Tell , alirñVúy a p r é c i a ' 
da, hija del a c a d é m i c o de Ciencias ;doñ 
Esteban Terradas Illa, nuestro amigo, a 
quien, así como a los d e m á s deudos de ia 
finada, enviamos nuestro pésame . 
Aniversarios 
P A Ñ E R I A S D E L 
B A R Q U I L L O , 4 y 
U CASA DE MAS QUST0 E H GENEROS DE SEflORA Y CA-
BACLEROS ACABA DE RECIBIR LAS ULTIMAS CREACIO-
NES A PRECIOS MAS BARATOS QUE UA COMPETENCIA 
«IIIIHiiHiRlimilHOT^ 
con el joven capi tán aviador don José Mañana es el tercer aniversario de la 
Avi lés Pascuas,, sobrino del general de ; muerte del exce lent í s imo señor don Ro- : 
Ingenieros, don Juan Avilés. Idrigo de Figueroa y Torres, duque de To i 
—Con toda felicidad ha dado a luz un jvar, de grata memoria, y en su sufragio 
precioso niño en Barcelona, su pr imogé- se ce lebrarán dicho día misas en Madrid 
mto, la joven señora de Magaz (nacida y L a s Hurdes. 
Matilde del Río Carbonell). Al recién na-I —También m a ñ a n a es el primer am i 
cido se le pondrán en el bautismo lo.s nom-: versarlo de la muerte de la s e ñ o r a doña! 
bres de Carlos y Rafael , siendo padrinas Elv ira Pastor y Martínez, viuda de R u i ? 
H "'"BS!':,E!,i!iBI i T i W i n W I W I I I I B 
t 





S A N T O S lENDO 
rec to 
P r a t s R o d r í o u e z da L l a n o ; rain s o b r i n o s , t í o s , p r i m o s y de 
m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a sus amigos e n c o m i e n d e n su 
a l m a a D i o s , y a s i s tan a l f u n e r a l que p o r su 
e terno d e s c a n s o se c e l e b r a r á el p r ó x i m o jue -
ves , d í a 2 d e j u n i o , a las o n c e d e l a m a ñ a n a , 
e n l a ig les ia p a r r o q u i a l d e S a n G i n e s . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r al c e m e n t e r i o d e l a S a e r a n 
t a l d e S a n J u s t o , t u v o l u g a r a y e r , d í a 3 0 . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en la 
m n a a c o s t u m b r a d a . 
( A 7 ) 
Oficinas de Pitblicidad.—TL C O R T E S . V A L V E R D E , 8 . — T E L E F O N O 
u abuelo materno, el marqués de Caea 
p inzón y la abuela paterna, marquesa de 
Mag-az. 
Fiestas y otras notas 
Ayer celebró su fiesta o n o m á s t i c a la 
bel l ís ima señori ta Ti ta Lasso de la Vega, 
hija, de los señores de Lasso de la Vega 
(don Melchor), representantes diplomá-
ticos de la nación p a n a m e ñ a en nuestro 
país. 
Con este motivo, muchas de sus ióveneñ 
amigas acudieron a felicitarla, entre 
ellas las señoras de Espinos y Delgado 
Piñar; señor i tas EmMia y María Teresa 
Barrera, Laura Delgado, Angelita Agui-
lar, Socorrito Echarte, Pilar L a v a d , Inés 
Garma, Matilde y Carmen Esipinós, Car-
mina. Bachiller. A n a Mari Huidobró , Ma-
ría Antonia, y Asunción Barto lomé Más y 
algunas otras. 
Como es natural entre gente joven, hu-
bo baile, se merendó y Tita recibió mu-
chos regalos y ramos de flores, y ayuda-
da por su encantadora hermana Victoria 
Eugenia y sus padres, hizo admirable-
mente los honores a sus j ó v e n e s invita-! 
dos. 
— E l encirgado de Negocios de Hungr ía , ¡ 
señor de Mengele, ofreció el domingo ! 
por la noche, un concierto en la Lega-1 
ción a su cargo, en el que actuó el pia-! 
nista de su país Fernando Ember , que i 
fué muy aplaudido. E l señor de Menge- j 
!e ob-equió e sp léndidamente a sus invi- i 
; fados. 
—También el secretario de Portugal y 
•a señora de N ú ñ e z da ñilva han obse-
quiado con un te a varios de eus aimígos; 
así como los señores de Meyneu han ob-
sequiado con una merienda a sus amigos 
oara celebrar encontrarse entre ellos des-
i 'V'é? de su viaje por el Marruecos frnn-
' ees. 
= A y e r v is t ió sus primera*? galas de mu-
er la encantadora señorita Marín del 
""armen Flereiipta y Moran, hija riel ilus-
tre doctor don Fernando, Onn p̂ .tp mo-
'ivo la señorita de TTpr~"nrH rFcibiñ mu 
>hic fpi,ir"tqí»innes y regalos fie sus ami.s 
tádes, fjUienes fueron por la t w ñ p n feli-
ñtor'n y fupron nb^^míadas ron un te. 
= E n el oratorio de la residencia de 
'rws señnrps dp Peleado "Parrólo (dr-n Ma-
nuel), ba hecho su primera comunión su 
nieto Mannlitn hijo del ca^pitán de I n - i 
'ror)]r-rn*, dnn .Fernando Tovar. y su e.s-
iposa, nacida J)elgaóp P.arrrto. Con él 
nievo enmunícantp se acerca1'™ a }"* Sa-
grada Afp-a todos ln= miembro- ñc su 
familia. 
Los invitados al acto fueron después • 
ábsequiados con un desayuno, prtquisita-
= D e s p u é s de una mejor ía y cuando y a ! 
se le cre ía fuera de cuidado, ha vuelto 
a recaer, encontrándose enfermo de gra-
vedad en Par í s , el conde Bugallal, a cu-
yo lado m a r c h ó su hijo político, el señor 
Fernández Barrón. 
—También se encuentra enferma de al-
gún cuidado, la marqueas viuda de Val-
defuentes, hi ja de l a condesa viuda de 
Aguilar de Inestril las. 
Viajeros 
H a salido para A lhama la marquesa de 
Zarreal y de San Felipe el Pteal, t í tu lo s 
que, como es sabido, l leva doña M a r í a Te-
resa Losada y González de VUlalar, por 
su matrimonio, marquesa de Amurrio y 
que en lo sucesivo usará preferentemente. 
—^Actualmente realizan un crucero porj 
'.el Medi terráneo los condes de Garvey y i 
ísu hermano don José Maldonado y Urqui-
10905.za; pasa temporada en San Fpi ió d^ t 
de Velasco, dama de grandes virtudes, y 
en su sufragio y en el de su esposo don 
Felipe_ Bonifacio Ruiz de Velasco se. ce 
lebrarán misas y otros cultos en diversos 
templos_ de Madrid y E l Escoria l . 
—Mañana es también el primer aniver-1 
sario de la laureada poetisa cató l i ca do- I 
ña Emi l ia D a ñ e r o y Fac ió , viuda de Ra- ! 
mayón, cuya muerte c a u s ó tan general; 
sentimiento, y en su sufragio se dirán | 
durante varios días diversos cultos ani 
varias iglesias do E s p a ñ a . 
A los respectivos familiares de los fina 
dos renovamos nuestro pésame. I 
twi i i iKi i iHi inm 
t 
T K K C E B A NTV E K S A R I O 
1L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Y R A M O 
D U Q U E D E T O V A R 
Terciario franciscano, caballero' profeso dignidad, trece de la Or-
den de Santiago, grande, de E s p a ñ a , embajador, ex gobernador de 
Madrid, senador por derecho propio, ex diputado a Cortes, caballe-
ro de la Orden de San Jorge de Baviera, de la Orden de Malta, 
maestrante dé Granada, a c a d é m i c o de San Fernando, gran cruz de 
Beneficencia y Méri to Militar y otras grandes cruces extranjeras, 
gentilhombre con ejercicio y servidumbre, hermano de la Ponti-
ficia de la Santa Hermandad de! Refugio, etcétera, e tcétera . 
F A L L E C I O E L D I A 1 0 D E J U N I O D E 1 9 2 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de S. S. 
Su familia 
R U E G A a sus amigos la asistencia a alguno de di-
chos actos religiosos y se sirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 1.° de junio en la parroquia 
de Santa Bárbara , Salesas (Santa Engrac ia ) , Eucar í s t i cas , Mercedarias 
de Góngoras , San J o s é de la Montaña , en las Mestas y Cabezo (Las 
Hurdes) , San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz. Loeches, Mejo-
rada del Campo y Torres, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
'A. 7) 
Publicidad. C O R T E S . V A L V E R D E , 8 . — T E L E F O N O 
i m n i n » » » ! ! ^ 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
V I U D A D E R U I Z D E V E L A S C 
y X V I A N I V E R S A R I O de la muerte d* 
I O D E 1 9 3 1 
su esposo, 
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,45 y 10,45: Su desconsola-
da esposa (populares, tres pesetas). 
M A R I A I S A B E L . — ( M a ñ a n a , debut de 
la c o m p a ñ í a de Carmen Moragas).i-— 
6,30: L a mercer ía de la Dalia Roja. 10,30, 
estreno: M a m á ilustre, de Suárez de 
Deza. 
Z A R Z U E L A . — 6 , 4 5 : E l rey que rabió. 
10,45: L a verbena de la Paloma. L a re-
voltosa (éxito de la c o m p a ñ í a ) . 
C I R C O P R I C E . — A las 10,30: Gran 
func ión de circo. Ex i to de toda la com-
pañía. Torneo de grecorromanas: Cons-
tand le Marín contra Deruyt. Heuch, 
contra Dolne y Rombouts en emocio-
nante rebancha contra el notable Ster-
winski. 
F R O N T O N JAI-ALAI .—(Al fonso XI. 
Te lé fono 16606).—Tarde y noche, gran-
diosos programas. Tarde, a las 4 (ex-
traordinario). Primero: (a remonte), 
Ostolaza y Berolegui contra L a s a y Sa-
laverr ía I . Segundo: (a cesta-punta), Ar-
gára te y Trecet contra Segundín y Ula-
cia I . Noche, a las 10,45 (especial). Pri-
mero: (a, remonte), Irigoy n e Iturain 
contra Abrego y Errezábal . Segundo: 
(a remonte), Mugueta y Bengoechea 
contra Múgica y Erv i t í . 
C I N E S 
A L K A Z A R . . — ("Cine" sonoro). A las 5, 
7 y 10,45: Tercera semana de Whoopee. 
¡El éxi to de la temporada! (20-5-932). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Temporada 
•de. e spectáculos arrevigtados, Louis Dou-
glas con sus 50 artistas. R o s é w a Skel-
ton. L a revista internacional "Douglas 
chez Maxim's". Butaca, tarde, 2,50; no-
che, tres pesetas. 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 y 10,45: Embajador 
sin cartera (grac ios í s ima comedia, por 
el sa lad í s imo Will Rogers) . Próximo es-
treno: Deliciosa (19-5-932). 
B E A T R I Z . — ( " C i n e " sonoro. Hermosi-
lla-Claudio Coello. Te lé fono 53108). A las 
7 y 10.45: Enfermeras de guerra (por 
Anita Page) y Fantasmas (por la Pan-
dilla) (23-10-931). 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: Amargo idi-
lio (Charles Farre l l ) . 
C I N E D O S D E MAYO.—6.30 y 10.30: 
M o n t a ñ a s en llamas (27-4-932). 
C I N E G E N O V A . — (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10.30: L a araña (24-4-932). 
C I N E D E L A OPERA.—(Teléfono 
14836).—6,30 v 30,30: Cuerpo y alma, por 
Ana María Custodio (22-4-932). 
C I N E D E L A PRENSA.—(Telé fono 
19900).--6,30 y 10,30: Las tres fuentes 
sagradas (F i lmófono) . 
C I N E S A N C A R L O S (Teléfono "2827) 
A las 0.45 y 10,45. Clamoroso éxito; E l 
carnet amarillo (superproducción sono-
r a Fox, en español) (16-4-032). 
C I N E S A N M I G U E L . -6.30 y 10.30: 
1U.)U«>. Honrar;Í5, n n¡ madrp (27-4-932). 
iiiimiiiiii' C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 . 3 0 y 10.30: 
^'""'Petit café (8-10-931). 
C I N E M A B I L B A O . — (Teléfono 3070C). 
i A las 6.30 tarde y 10,30 noche: /.Cuando 
te suicidas? (por Imperio Argentinal 
i (20-4-932). 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 6.45 V 
i 10.30: E l espía (10-11-931). 
| C I N E M A C H U E C A . 6,30 y 10,30: Pa-
r a alcanzar la luna. 
I C I N E M A G O Y A . —6,30 y 10.30: Monte-
¡ cario (0-5-931). , 
F I G A R O . — (Teléfono 93741). A las M0 
¡ y 10,45: L a llama sagrada (enteramente 
hablada en español ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A , (Telefono 
71214).-0,30 v 10.30: Un yanqui en la 
¡corte del rey .Artoro (19-1-932). _ 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,45 -y 
¡10.45: Mari us. 
i F L E V E L . —(Telé fono 95474).- 6,4o y 
; 10.45: E l diablo blanco (superproduc-
jción Ufa por Ivan Mojonskine y - ^ J 
Dasmvpr. Butaca, noche. 0,75) (2"-11--í 
T F V O L I . - A las 6.45 y 10,45: rntnga 
¡periodística (por Linda WikinsV ,<-' 
ve?. Bén-Tíur (sonora) (1?-!V0 -
, . 
i (E l anuncio rtc iw. espectáculos . ^ pone n p ? h a c i ó n , m . ^ . u . H - ^ 
fechn entre p á r e n o s al p^ «e nilbii. -
cartrlr-ra eorresponae p. 
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Sua hijos y d e m á s fami l ia 
R U E G A N los encomienden a l S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren e l d í a 1 de junio en la parroquia de S a n Justo y Pásxor, en 
la iglesia de l a E n c a r n a c i ó n , en la parroquia de S a n Lorenzo de " E l E s c o r i a l , las disponibles del P a -
tronato (Santa E n g r a c i a , 13), m á s la comida del Ave -María de dicho d í a y el rosario con el alum-
brado del S a n t í s i m o Sacramento que se dirá . el d d ía 1 de junio en la capilla del Santo Cristo de S a n 
Ginés, a las ocho de la noche, serán aplicados por el eterno descanso de sus almas. 
Asimismo se les a p l i c a r á los sufragios siguientes: 
E l funeral que en l a capil la del Seminario de Madrid se c e l e b r a r á el d ía 4 de junio, a las nue-
ve; todas las misas que se celebren los d ías 2, 4, 6, 9 y 10 de junio en las Misioneras de l a S a -
grada F a m i l i a ; las de los d í a s 1, 2, 3, 4 y 5 de junio en l a capil la del C a r m e n (Ventas ) : las que se 
celebren todos los domingos y d í a s festivos, a l a s once, en S a n t a E n g r a c i a , 13; en la parroquia de 
S a n Miguel y en la capi l la del Obispo; las que se celebren mensualmente el d í a 1 en la parroquia 
de S a n Lorenzo de E l E s c o r i a l . L a que diariamente se dice en las Religiosas F r a n c i s c a n a s de L e r -
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L A V I D A E N M A D R I D 
Nuevo d ic tamen de los le-
trados sobre autobuses 
En la Comisión de Policía Urbana 
dióse cuenta rie que el pleno de letra-
dos ha contestado a las aclaraciones 
enviadas por las Compañías concursan-
tes de autobuses. 
Aunque no se leyó el informe peri-
cial, tenemos noticia de que no sólo se 
han ratificado en su primer criterio, 
sino' que entienden que las bases del 
concurso no se hallan cubiertas con las 
aclaraciones prestadas. 
La Comisión se reunirá uno de los 
primeros días de la próxima semana 
en sesión extraordinaria para tratar ex-
clusivamente de este asunto. 
El señor Saborit, al recibir a los in-
formadores, les manifestó que se había 
reunido la Comisión de Asistencia So-
cial. El señor Aguilera leyó un estudio 
sobre lo gastado en los Comedores, que 
se eleva ya a 2.300.000 pesetas. 
Todos los reunidos expresaron su de-
seo de entrar en el fondo del asunto, 
de conocer los presupuestos totales de 
los Comedores, de someterlos a un plan 
prefijado y de ajustar sus gastos a las 
posibilidades económicas del Ayunta-
miento. 
Ha habido días en que se ha dispen-
sado asistencia a 12.000 personas. 
Añadió el señor Saborit que a partir 
del día 2 del próximo junio se realizará 
la matanza de carnes en el factaje mu-
nicipal, lo que proporcionará el benefi-
cio de poder aumentar la cantidad en 
cada ración y un ahorro de 15.000 pe-
setas mensuales. Los pescados se adqui-
rirán a la Sociedad de Comisionistas, 
al igual que las patatas. 
Para aquellos productos (chorizos, 
frutas, etc.) que no pueden comprarse 
a entidades solventes se celebrarán 
míos concursos, donde libremente po-
drán concurrir todos los industriales 
durante un plazo de ocho días. 
También manifestó el señor Saborit 
que ha sido encargada la oficina del pa-
ro de confeccionar un plan de obras pa-
ra ejecutar un paseo de aislamiento o 
zona de defensa de la Necrópolis. 
En la sesión del próximo viernes pre-
sentará una moción la Alcaldía solici-
tando la autorización del Ayuntamien-
to para pedir al Gobierno tres millones 
de pesetas, a cuenta del mayor débi-
to del Estado, para las atenciones del 
paro obrero. 
Si el Gobierno concede esta cantidad 
se separarán de ellas 700.000 pesetas que 
se destinarán a la continuación de las 
obras de la cárce! de mujeres, suspen-
didas hoy. Así cumplirá el Municipio el 
compromiso contraído con la construc-
sión de aquella penitenciaría, a la que 
ofreció el 25 por 100 de su importe siem-
pre que e] Gobierno le entregase canti-
dades de los veinticinco m i l l ó n q u e 
adeudaba al Ayuntamiento. 
Ayer mañana , el concejal señor mar-
qués de Encinares representó al Ayun-
tamiento de Madrid en el acto que la 
colonia norteamericana celebró ante los 
héroes españoles que murieron en la 
guerra de Cuba y Filipinas. 
E l marqués de Encinares, en un dic-
curso pronunciado en inglés, agradeció 
a la colonia norteamericana la fineza que 
realizaba, é hizo votos por la aproxi-
mación espiritual de los pueblos. 
L a nueva Junta del A teneo 
ros con sus esposas cuyos hijos reciben 
educación en las escuelas sostenidas 
j por la Asociación Católica de Señoras 
de Madrid. Las fiestas habían dado co-
mienzo el jueves con la comunión de 
63 niños, hijos de obreros, a la que si-
guieron unas conferencias de los seño-
j res Toledo y Madariaga. 
A la fiesta del domingo asistieron, 
j además de la Junta de la Asociación de 
; Señoras, la Junta directiva de los Pa-
idres de Familia y varias señoras con-
i siliarias de los colegios gratuitos. Hizo 
i la preparación para la comunión don 
i Máximo Palacios, que dirigió los cul -
I tos, ayudado por la Junta de la Agru-
¡ pación -y de la sección del colegio con 
! sus presidentes, señor marqués de Santa 
| Cruz de Rivaduya y don Joaquín Gi-
meno. 
Terminada la misa, la Junta de Pa-
' dres de Familia obsequió a los comul-
gantes con desayunos, sirviéndose más 
de 1.200 en los amplios pasillos del ci-
tado colegio, que resultaban insuficien-
tes para contener a cuantos acudieron, 
quienes desde allí presenciaron el par-
; tido de balompié que se celebró a con-
tinuación. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
se celebró una solemne función reli-
giosa y una procesión por el colegio, 
en la que formaron mult i tud de obre-
ros, y acto seguido dió principio la ve-
lada recreativa iniciada por el presi-
dente, marqués de Rivaduya, que en 
sentido discursó recordó la obra reali-
zada durante el año de existencia y la 
protección dispensada por la Asocia-
ción Católica de Señoras y Padres de 
Familia a este núcleo de obreros, y pro-
i metió la rápida implantación de los 
I Círculos de Estudios, catequesis para 
¡ adultos y bibliotecas circulantes y ex-
jhortó a todos a unirse hasta conseguir 
atraer a cuantos padres llevan sus hijos 
a los colegios católicos gratuitos y a 
restaurar en los hogares las antiguas 
práct icas cristianas. 
Las fiestas terminaron con la pro-
1 yección de varias películas, que fueron 
j muy aplaudidas. 
Academia Nacional 
flnltlva, en cuyo momento se anunciará 
por este Jurado a la Prensa." 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Carecemos de datos 
del Continente americano y Atlántico 
Norte; no nos es, pues, posible dar 
cuenta del estado atmosférico de hoy 
a trece horas en aquellas regiones. 
Ha continuado el alza de la presión 
sobre nuestro territorio y hoy se define 
un área de altas presiones relativas que 
cubre gran parte de nuestra Península. 
Como resultado de esta distribución de 
presiones soplan vientos por lo general 
flojos por todas partes. Si se exceptúa 
el l i toral cantábrico, Galicia y la cuen-
ca alta del Rbro, por donde se observan 
algunas nubes, el cielo está despejado 
por las demás regiones. 
La temperatura ha experimentado un 
alza moderada por las comarcas del 
Nordeste. 
Navegación marí t ima. — Mar poco 
agitado en el golfo de León y en el 
Cantábrico. 
Para hoy 
Gravemente herido por 
un automóvil 
de Farmacia 
En la "Gaceta" del día 29 se inserta 
una orden por la que se accede a 16 
solicitado por la Academia Española 
de Farmacia para sustituir el califica-
tivo de "Española" por el de "Nacio-
nal". Por lo tanto, en su sucesivo se 
denominará "Academia Nacional • de 
Farmacia". 
V / -amblea de Cajas de 
Acción Popular (Alfonso X I , 4).—7,30 i 
tarde. Don Antonio Goicoechea continua 
:á .«u disertación sobre "E! Estatuto ca-1 
talán". 
Instituto Nacional de Previsión (Sagas- ' 
ta, 6).—7,30 t. Don Federico Carsi: "F i -
siología y patología del músculo uterino". 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Sindicatos de Obreras Católicas (Ma-
nuel Silvela, 7).—7,30 t. Don José María 
Valiente: "La mujer en la familia obre-
ra". 
Juventud Parroquial de San Ginés (Pa-
rroquia de San Ginés).—8 t. Don José 
María de Semprún y Gurrea: "Lo huma-
no de Quevedo", 
Sociedad Española de Blologa (Facul-
Socáedad Española de Biología (Facul-
tad de Medicina, aula 2).—7 t. Junta ge-
neral. 
Muere en la v ía p ü b ü c a . Desapa-
rece un anciano 
En el Parque del Oeste el automóvil 
número 7.539, de la matrícula de San 
Sebastián, que guiaba el hijo del dueño 
del vehículo, don Francisco Sánchez 
Junco, de veinti trés años, estudiante, 
atrepelló a Darío Castrillón Rancano, de 
veintinueve años, con domicilio en la 
calle de Mendizábal, número 75, y le 
causó lesiones de carác ter grave. 
Darío fué auxiliado en la Casa de 
Socorro, donde quedó hospitalizado. 
Muerte repentina 
Cuando paseaba por la calle se sin-
tió enfermo el vecino de Tetuán de las 
Victorias Bernardino Barahona Manza-
nares, de cuarenta y nueve años, y cayó 
al suelo. 
Avisado un médico de la Casa de So-
corro, no pudo hacer ya otra cosa que 
certificar la defunción. 
Anc iano desaparecido 
E l día 26 del actual desapareció de 
su domicilio, calle de Juan de Olías, nú-
mero 1, don Juan Antonio Recio Gar-
cía, de sesenta y tres años de edad, 
que padece una enfermedad mental. 
Se practican gestiones para hallar su 
paradero. 
lill'liliilHiin'aiiilllWlB'lli'l'IHIHI'IIWillW.5!'»™'1"̂ »!1!™"'' 
El Congreso de la Unión Nacional de Abogados 
Un t é en honor de los congres i s t as , ofrecido por el A y u n t a m i e n t o 
Ayer por la mañana se reunieron los 
congresistas en seeión plenaria. Preside 
don Melquíades Alvarez, que da cuenta de 
haber sido elegido presidente por la Mesa 
que lo _ fué el sábado. Agradece la de-
signación y saluda a los congresistas, 
a quienes propone que conste en acta un 
voto de gracias a la Comisión organi-
zadora del Congreso. Así se acuerda 
por aclamación. 
E l secretario dló cuenta de cómo se 
han distribuido los restantes puestos: 
don Raimundo de Abada!, decano de 
Barcelona: don Vicente Piniés; don José 
Marchena Colombo, decano de Huelva; 
don José Rosado, decano de Cáceres; 
don José Guimon; don Rodolfo Reyes; 
don Antonio Goicoechea y don José Gas-
cón y Marín, vicepresidentes; secretario 
general, don Adolfo Rodríguez Jurado, 
y secretarios, don Marcelino Valentín y 
Gamazo, don Tomás López Hermida, don 
Alfonso Mato, don Hipólito González Pa 
rrado y don Enrique Brines. 
Hablan brevemente sobre cuestiones 
de orden el conde de Altea y los señores 
Llasera, Redondo y Mato. 
Don Federico Castejón expone las lí-
neas generales de una ponencia suya so-
bre "El abogado y el procedimiento". 
A petición de'l señor -^vino ee 
aplaza la discusión de este tema hasta 
la sesión plenaria de la tarde, para dar 
tiempo a que los señores congresistas 
mediten las conclusiones presentadas. 
La s e s i ó n de la t a rde 
Para i.ianana 
Colegio de Huérfanos de Telégrafos.— 
11 m. Inauguración de un nuevo pabe-
llón.' 
Otras notas 
A h o r r o b e n é f i c a s 
Ayer continuaron las reuniones de la 
V Asamblea de Cajas de Ahorro bené-
ficas, organizada por la Confederación 
española, para terminar la discusión de 
las ponencias presentadas el sábado por 
varios asambleístas sobre diferentes 
cuestiones relacionadas con el ahorro. 
Hoy se celebrará la solemne sesión de 
clausura y por la noche, a las nueve y 
media, habrá un banquete en honor de 
los delegados del Instituto Internacional 
del Ahorro, con el que se dará fin a la 
Asamblea. 
Concurso de Memorias en 
Ayer, de cuatro a siete de la tarde, 
tuvieron lugar en el Ateneo las eleccio-
nea para la provisión de cargos vacan-
tes en la Junta de Gobierno. 
E l Ateneo estuvo animadísimo. Debi-
do al gran número de votantes—éstos 
fueron cerca de 700—el escrutinio se 
prolongó hasta las primeras horas de 
la mañana, obteniéndose el resultado si-
guiente: 
Presidente, don Ramón del Valle m-
clán, 311 votos; vicepresidente segundo, 
don Eduardo Hernández Pacheco, 285; 
vocal segundo, don Antonio Dubois, 476; 
depositario, don Miguel Moreno Laguía, 
343; bibliotecario, don Agust ín Millares, 
579, y secretario primero, don Victoria-
no García Mart í , 310. 
Para el cargo de presidente obtuvie-
ron don Miguel de Unarauno, 146 votos; 
el señor García del Real, 83, y el señor 
Bartolomé y Más, 77. 
Los insf-nieros c 
t i v i d a d de San r e m a n d o 
Ayer, a las once y media de la nm-
fiaaia, se celebró en la iglesia de los 
Misioneros del Corazón de María una 
misa solemne, organizada por la Aso-
ciación de Damas de San Fernando, 
que agrupa a las señoras familiares de 
los ingenieros militares. 
La concurrencia era numerosísima, 
estando el templo lleno totalmente. Ocu-
paban lugar preferente grupos de niños 
de ambos sexos del colegio de Santa 
Bárbara y San Fernando, para huérfa-
nos de Arti l lería e ingenieros, y en los 
bancos centrales y de los pies de la 
Iglesia, los ingenieros militares. 
Entre éstos, los generales Marvá, Los 
Arcos, Vives, Moreno y Gil de Borja, 
Manella, Afbex, Montesoro, Navarro, 
Salas, de Ingenieros; Redondo, de A r t i -
llería, y otros varios de distintas Ar-
mas, así como más de un centenar de 
jefes y oficíalos del Cuerpo, muchos 
de ellos que lleg-aron a úl t ima hora, 
cuando terminaron sus ocupaciones ofi-
ciales. Desde luego, el número de asis-
tentes fué mucho mayor al de años an-
teriores. 
La iglesia estaba profusamente ador-
nada e iluminada. Celebró el padre su-
perior de la. Residencia, y el panegírico 
«stuvo a cargo del Magistral de Ma-
drid, señor Vázquez Camarasa, que ha-
bló elocuentemente sobre "Influencia de 
voluntad en el progreso humano y 
Posición actual del pspiritu, en el mis-
mo progreso" 
Los ingenieros militares residentes 
Madrid se reunieron por grupos, a 
conaer en diversos hoteles, 
ráÍÍOy' a la3 otlcs y ra-dia, ss verifica-
ba en la misma iglesia del Corazón de 
-^aria, una mjsa ^e "requiém" por loa 
compañeros fallecidos, al final de la 
cual celebrará un responso el Patriar-
ca de las Indias, doctor Muñoz. 
Solemnes fiestas con-
C u e n t a s p a r t i c i p a c i ó n 
de 10.000 a 100.000 pesetas necesítan-
se. Buen interés y absoluta garantía. 
Escribir Anunciante DEBATE 
número 38.702. 
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l a Sociedad de Higiene 
La Sociedad Española de Higiene 
anuncia un concurso de Memorias, en-
tre autores españoles y extranjeros, 
para optar al prefnio del ministerio de 
la Gobernación y a los Premios Riol. 
E l primero estará dotado con un pre-
mio de 1.000 pesetas al mejor trabajo 
sobre el tema "Factores económicos y 
sociales que influencian la salud y la 
enfermedad". 
Los Premios Riol son dos de 500 pe-
setas a los mejores trabajos sobre "Mo-
dernos sistemas de depuración de aguas 
residuales. Normas de aplicación en Es-
paña" y "Preventorios, dispensarios y 
sanatorios antituberculosos. Modifica-
ciones ventajosas susceptibles de adop-
tarse para que llenen mejor sus huma-
nitarios fines". 
Hasta el día 30 de septiembre pueden 
remitirse los trabajos a don José Paz 
Maroto, calle Imperial, número 10. 
Para e! doctor A l b t ñ a n a 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente nota: 
Con objeto de unificar todo cuanto 
represente alivi j de la situación del 
doctor Alblftana, nuestro ilustre jefe, 
en su confinamiento de Mart i landrán, 
en esta oficina (Covarrubias, 2 y 4) , se 
reciben donativos, facilitándose recibo 
a los donantes y exhibiéndose quince-
nalmente en nuestra tablla de avisos 
la relación de gastos. 
Por lo tanto, desautorizamos a toda 
persona que, tomando el nombre del 
Partido Nacionalista Español , vaya por 
las casas, sociedades, periódicos, etcé-
tera, tratando de recaudar fondos.—La 
Junta directiva del Partido Nacionalista. 
Nuevo vocal de la A s o -
E l TJbro para el Ciego.—El día pri-
mero^de junio se celebrará en el teatro 
Español una función a beneficio del Co-
mité del Libro para el Ciego. 
Las localidades y programas pueden 
solicitarse, áe cuatro a siete, en el des-
pacho del Comité, Pi y Margall, 9, piso 
4, número 8. ( 
Casa de los Gatos.—Para el próximo 
domingo, día 5, organiza la Casa de Iqs 
Gato« una excursión en autocar a Aran-
juez, dando la vuelta por Arganda y 
Chinchón. 
Hasta el día 3 se admiten inscripciones 
de personas ajenas a la agrupación en 
Bola, 2, de. ocho a diez de la noche. 
Esta asociación madrileña anuncia un 
concurso de fotografías entre los excur-
sionistas de esta y sucesivas visitas a 
ciudades de Castilla. 
Centro Riojano.—El Centfo Riojano 
comunica a todos sus socios y riojanos 
residentes en Madrid el traslado de su 
domicilio social a la calle Francisco Fe-
rrer (antes Príncipe), número 16, prin-
cipal. En Breve será la inauguración de 
este local con una fiesta que se anuncia-
rá oportunamente. 
Sociedad. Económica Matritense.—En 
En la Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País, ha quedado prorroga-
do el plazo de matrículas de examen de 
Taquigrafía y Mecanografía, hasta el día 
10 de junio. 
Número premiado.—La valiosa sortija 
ofrecida por una dama protectora de las 
Escuelas nocturnas del Sindicato Cató-
lico de Obreras y regalada por sorteo a 
beneficio de las mismas, ha correspon-
dido al número 1.645. 
Círculo de Bellas Artes.—Mañana, día 
primero de junio, a las seis de la tarde, 
se inaugurarán en los salones del Circu-
lo de Bellas Artes, las Exposiciones per-
manentes oe obras del pintor francés Pie-
rre Mondan, pensionado de la Casa de 
Velázquez, y de pintura de Francisco So-| 
ria Aedo. 
La entrada será pública los días labo-
rables, de seis de la tarde a nueve de la 
noche, excepto los domingos y festivos, 
que sólo se abrirá por las mañanas, oe 
onc« a una. 
Con este motivo se clausurarán hoy, 
31 del corriente, las Exposiciones de pin-
tura de Medeleine Leroux y del artista 
italiano Alve Valdemi, así como la de 
carteles de la Sociedad Odontológica. 
, Centro Segovlano.—Hoy, a las diez y 
media de la noche, tendrá lugar en los 
salones del Centro Segoviano, una vela-
da extraordinaria en obseqiiio a los Ses-
meros de la Comunidad y,Tierra de la 
provincia de Segovia y personalidades 
que les acompañan a Madrid. Harán uso 
de la palabra «esmeros, diputados a Cor-
tes y representantes del Centro Sego-
viano. 
Conservatorio de Música y Declama-
ción.—En el teatro María Guerrero se 
celebrará mañana, a-las cuatro de la 
tarde, una velada en la cual la Orquesta 
Filarmónica ejecutará las obras de la 
enseñanza de Composición compuestas 
por los alumnoe del Conservatorio y que 





A l e fec tuar sus compras , 
haga referencia a los a n u n -
cios l e ídos en E L D E B A T E 
f Se discute la ponencia del catedrático 
¡de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Sevilla, don Federico Castejón. 
que fué explicada por su autor en el ple-
no de la mañana. 
Se propone separar en el procedimien-
to civil la comprobación del hecho (jui-
cio probatorio) y la decisión de la cues-
tión jurídica dulció ejecutorio), o dicho 
de otro modo, la apreciación de la prue-
ba y la aplicación del derecho. 
También la materia penal se ha de 
distribuir en dos secciones: juicio proba-
torio o acreditación del hecho punible, y 
juicio de responsabilidad o determina-
ción de la culpabilidad y fijación de la 
canción a sufrir por el reo. 
E l señor MtHpp^ Moya pide que los 
secretarios sepan taquigrafía. El señor 
Llasera imnus'na la ponencia. El aboga-
do debe intervenir en el asunto desde 
' - ' ' - ' ^ n . no sólo en lo civil- ••simbién 
en lo cr'r^'na'. yf- señor C*"**» dé La 
o—-.;,-, ^f-o^,:^^^ plocuentemente. Ex-
periencia. No bq viaiado ñor los países 
de Europa, como el autor de la nonencia. 
pero conoce la Gsosrafía del dolor, por 
su contacto co" ' — ' ,--! <í«"ñeuen-
te. Presenta rotunda su oposición frente 
al punto do vlstn ^ " l nonente en lo nue 
".oncierne al nfo^o^imiento penal. Se pre-
tende sustituir el sistema acusatorio por 
el inquisitivo. ;. Qué se quiere decir con 
"«o de inicio nrobatnr^9 No ^ni^ndo en 
•=1 ^omn pn t!ori(»_ intprverción el abo-
gado y no habiendo, por tanto, discusión, 
no es tal juicio. Pide en señor Casás que 
el juez que instruya el sumario sea es-
pecialista—solo en España acontece que 
el juez sirva para todo—y que el aboga-
do, en lo criminal, tenga intervención 
desde el principio. El señor Ibrau tam-
bién sostiene este punto, que se advier-
te goza de las mayores adhesiones en el 
Congreso. 
Breve, serena e intencionada interven-
ción d&l ponente. ;,Decís que mi criterio 
vale tanto como el sistema inquisitivo? 
No hay inconveniente en aceptarlo. Con 
este sistema inquisitivo mío tendrá más 
garant ías el procesado que con el acusa-
torio que vosotros propugnáis. No com-
parte el criterio del señor Ibrau de que 
en todas las jurisdicciones, igual que ya 
acontece en lo contencioso administrati-
vo, el particular sea libre de defender-
se por si mismo. No debe haber libertad 
para exponerse al peligro. La interven-
ción de este señor Ibrau la da motivo pa-
ra hablar del Jurado. Ha hablado este 
congresista de llevar los jueces de hecho 
a la esfera civil. 
El señor Castejón estima las conquis-
tas democráticas, pero es catedrático y 
se debe a la verdad. Y la verdad es que 
el Jurado, en lo civil y en lo criminal, es 
incompatible con la técnica de la admi-
nistración de justicia, es la bella utopia 
rousseauniana de la bondad nativa, pe-
ro... 
Un intermedio de emoción hispano-
americana, a cargo del abogado meji-
cano don Rodolfo Reyes, vicepresiden-
te del Congreso. Gratitud por la aco-
gida que España viene dispensándole. 
Y pago en la buena moneda de sus hi-
íjos. E l uno, aquí, en España, vistiendo 
Ua toga de los abogados españoles; el 
lotro, allá en Méjico, adalid del hispa-
nismo frente a la invasión que proyec-
>ta otra raza. Para el señor Reyes, el 
Congreso dedica una ovación calurosa. 
Y con esto y con aprobar una ponen-
cia de don Miguel Cabrera, sentidamen-
te difundida por su autor, pidiendo la 
creación de un premio a la laboriosi-
dad y a la austeridad del abosado, se 
'levanta la sesión, que se reanudará hoy 
juna, hora más tarde de lo que rezan los 
programas, es decir, a las once de la 
mañana. 
P r o g r a m a p a r a hoy 
11 a 1,30 m.. sesión plenaria. 
4,30 a 6 t., reunión de secciones. 
6 t., té en honor de los señores Con-
gresistas, e,n la Rosaleda del Retiro, 
ofrecido por el Ayuntamiento. Concierto 
por la Band^. Municipal. 
cciones en el Cole-
gio de Abogados 
Como ya anunciamos en estas colum-
nas, el día primero de junio habrá elec-
ciones en efl Colegio de Abogados de Ma-
drid por vacar reglamentariamente en 
esta fecha los cargos de diputado prime-
ro, segundo, quinto y octavo, y los de 
tesorero y secretario. 
Un grupo de colegiados se ha dirigi-
do a sus compañeros propugnando la 
reelección de los qu^ actualmente ocu-
pan aquellos puestos, para los que fue-
ron elegidos en el pasado mes de enero. 
Se funda esta petición en el acierto 
con que ha procedido toda la Junta ac-
tuaJl, ajena enteramente a partidismos 
políticos, y en la .conveniencia de eludir 
una nueva lucha electoral. 
Sostienen este criterio los señores 
Francisco Antonio Alberca, Mateo Azpei-
tia, Félix Benítez de Lugo, Miguel Colom-
Caráany, José María Cuartero, Jua.n Fer-
nández,' Luis Garrido Juaristi, Antonio 
Goicoechea, Manuel González Hontoria, 
Hipólito Jiménez, J. Coronado. Francisco 
Javier Jiménez de la Puente, conde de 
Santa Engracia, Francisco López de Goi-
coechea, José Lladó, José Pedregal, Vi 
cente Piniés, José Antonio Primo de Ri 
vera, Francisco Sánchez-Baytón, Cirilo 
Tornos, Germán Valentín Gamazo y Ju-
lio Wais. 
Se presenta, pues, a la reelección la 
siguiente candidatura: 
Diputado primero, don Eduardo Co-
bián y Fernández de Córdoba; ídem se-
gundo, don Emilio Llasera Díaz; ídem 
quinto, don José Bellver Cano; ídem oc-
tavo, don Moisés Garrido Martínez; te-
sorero, don Miguel Jiménez Madrid; se-
La "Gaceta" publicó un concurso de 
49 plazas para ingenieros agrónomos en 
distintas provincias de España. El plazo 
de admisión de documentos termina al 
final de este semana. 
MOVIMIENTO D E AYUDANTES DEL 
SERVICIO AGRONOMICO 
Por jubilación de don Casimiro Caste-
lló, ayudante mayor de segunda clase, 
ascienden: 
A mayor de segunda, don Manuel Ube-
da; a mayor de tercera, don Antonio 
Márquez; a principal de primera, don 
[Angel Iznardi; a principal de segunda, 
don José María Turmo. 
Por fallecimiento de don Vicente Mel-
gar Villarejo, ayudante principal de pri-
mera clase, ascienden: 
A ayudante principal de primera, don 
José Manuel Esquinas Lara; a ayudante 
principal de segunda, don Juan Picazo 
Ramírez (supernumerario); en efectivo, 
don Juan Longue Cano. 
Por fallecimiento de don Juan Ruiz 
Redondo, reingresa en la misma clase, 
don Manuel Corredor Arana. 
Ingenieros Agrónomos.—Por jubilación 
del inspector don Luis Amorós, a, ins-
pector general del Cuerpo don José Ida-
ría Aranda, jefe de la Sección de Zara-
goza; a ingeniero jefe de primera, don 
Ramón Orozco en el Catastro; a jefe de 
¡segunda, don Jesús Miranda, profesor de 
lia Escuela del Cuerpo; a ingeniero pri-
mero don P^afael Pascual en el Catas-
tro; a ingeniero segundo don José de 
Casa, destinado a la Embajada de Lon-
dres; e ingresa el ingeniero aspirante 
tercero don Federico Fernández Kuntz 
Por jubilación del presidente de Sec-
ición. inspector general don Antonio Phi-
ilip, pasa a ocupar esta vacante don Pa-
blo Rovira, del Consejo Agronómico; y 
asciende a consejero inspector general 
don Mariano Fernández Cortés, profesor 
de la Escuela del Cuerpo; y reingresa en 
jefe de primera clase don Víctor Fernán-
dez Alejo. 
Por jubilación ingeniero jefe de pri-
mera, don Constantino López Alcázar, 
ascienden a ingeniero primera don Eu-
genio González Real; a jefe de segunda 
don Julio Gutiérrez Pérez; a ingeniero 
primero don Francisco Pou, todos ellos 
en el Catastro; en ingeniero segundo re-
ingresa don Justo López de la Fuente, 
ocupando la vacante don Vicente Dols, 
•también del Catastro, e ingresa el aspi-
I rante don Vicente Ruigómez, de la Sec-
íoión de Guipúzcoa. 
Por jubilación del consejero inspector 
•general don José María Aranda ascien-
¡ de don José A. de Oteyza, y reingresa 
1 en jefe de primera clase don Ramón 
i Morenes. 
Por fallecimiento del jefe de primera 
I don Juan Bernáldez, asciende a jífe de 
primera don Luis Cid, del Catastro; a 
jefe de segunda don Adolfo Vázquez Hu-
i mas, que se halla en situación de super-
numerario; a jefe de segunda don Anto-
[ nio García Monje, también supernume-
rario, hoy fallé'oido, cubriendo la vacan-
te don Jenaro Alas, profesor de la Es-
cuela, del Cuerpo; a ingeniero primero, 
don Ignacio Chacón, director de la esta-
ción de Agricultura general de Avilés; 
a ingeniero segundo don Jesús Navarro 
de Patencia, supernumerario, ocupando 
esta vacante don Inocente Erice, de la 
estación de Fitopatología de Barcelona.; 
y se nombra ingeniero tercero al aspi-
rante don Fernando Montero. 
B a j o s e c r e t o d e c o n f e s i ó n 
BILBAO, 30.—El alcalde ha recibido 
de manos de un sacerdote la cantidad 
de 800 pesetas que le entregaron bajo 
secreto de confesión. 
ere tarjo, don Marcelino Valentín Ga1 
mazo. ' • • - • ; 
Por su parte, don Francisco Huerta 
Galopa ha acordado presentar su nom-
bre para el cargo de secretario. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a 
No hemos visto todavía en los per ió-de está la verdadera interpretación del 
y meló» dosarrollo fl» cu* wm» omwotJr* tto 
adicionando a «u olimanto una oarta da Ht» 
aoa frescos molidos ai d(a> ^atamos t»f» o""1 
surtido da molinos-para ftuasoai caldaraaoara 
cocer piensos corta - verdura* r corla • rafees 
fiapeciaies oara avicultor** Pida oatAtoo* " 
A, S. Maméa 33 Ferraz » 
Olfacción poslah Aoaaadia «sa-eiuQAO 
dícos incondicionales por adelantado al 
catalanismo y al Gobierno, una sola ra-
zón polémica de valor en la cuestión 
del Estatuto. Porque nosotros no llama-
mos razones a decir que no pasa nada 
y que todo está previsto en la Consti-
tución... después de lo que está pa-san-
do. Se enfurecen, eso sí, contra quie-
nes las dan en la acera de enfrente. 
Lo cual sí que es, si no una razón, a 
lo menos un síntoma." 
niii»iii»i! i n i H i i n n i i B ü i i w ! ! ' n i i n i n i i m i i m iiniiHiiiinniüBii • i m n 
" E l Imparcial" dice, con motivo del 
último discurso del jefe del Gobierno, 
que "entre la Cámara y el pueblo, el 
divorcio existente es de abismo, y don-
!!!ll!Blil!!BIWIilM 
memorat ivas 
fipffldCmÍnso term'naron las solemnes 
" ¿ J S . or^a"!zadas por la Agrupación 
e S f í f y , l l b e r t a d de 1053 P^res en la 
educación de los hijos", con motivo del 
Pnmer amveraano de su constitución. 
S I 8 1 Jaráin d&l colegrio de Guzmán el 
«ueno se celebró una santn misa, en la 
q«e oficio don Luis Alonso Muñoyerro, 
«a la que comulgaron numerosos obre-
ciac ión de l a P r«n«a 
En la úl t ima Junta general de la 
Asociación de la Prensa fué elegido 
para el cargo de vocal que había va-
cante en la directiva el secretario de 
Redacción de nuestro querido colega 
"A B C", don Enrique Mariné, 
An t iguos a lumnos dei D o c -
torado de Derecho 
Un numeroso núcleo de ex alumnos 
del doctorado de Derecho se han cons-
tituido en Asociación para continuar 
en contacto con la Universidad y con-
tribuir en cuanto redunde en mejora y 
enaltecimiento de la misma. 
Pué elegido presidente el catedrát ico 
don Luis Olariaga y vocales de la Junta 
directiva don Luis Reoaséns Biches, don 
Santiago Magarifios Torres, don José 
Ramón Santeiro, don Pedro Gamero, 
don Juan Lladó. don Luis Lamana, don 
Pedro Gandarías, señorita Carmen Ez-
quiroz, don Enrique Mar ía Alvare? Sara-
per y don Alfonso Rodríguez. 
E l comercio de uso y vestido ¡ 
, I 
E l Jurado mixto del trabajo del co-i 
mercio de artículos de uso y vestido 
de Madrid nos ruego la publicación del 
siguiente aviso: 
"Se recuerda íü comercio de artícu- ¡ 
los de uso y vestido afectos a este cr- ! 
ganismo que estando recurrid el acuer- I 
do tomado por el mismo en su sesión i 
del pleno ceiebradu el 5 de los corrien-
tes, no entrará, en vigor el mencionado 
pacto hasta que. por el ministerio de 
Trabajo y Previsión se resuelva en de-1 
F L O R D E L I S 
Corsés modernos, fajas caucho y goma 




LA F l f N F i 
CERCEDILLA (Madrid) 
§ Médico director: A. de Larrinaga. 
1 Pensión completa, incluida aalsten-
1 cía médica, de SO a SO pesetas. = 
i Ofldnaa en Madrid: 
| ALFONSO X H , 44.—Teléfono 16704 | 
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ALMACENES P U E R T A D E L SOL 
Los m á s importantes en Ropa Blanca. Los m á s ba-
ratos de l m u n d o . 
'Por 19,90 Juegos de cama, calidad superior, con incrusta-
ciones y bordado. 
Por í?-3,50 Juegos de cama en color, bordados a mano. 
Por.40 Juegos de hilo puro con lucidos bordados, 
i Par 7,75 Preciosos juegos de color para cuna con finos bor-
dados. 
Por 9,95 Juego para cama-cuna, estilos muy prácticos. 
Por. 12,75 Juegos de cama para servidumbre, con dos sába-
nas y dos almohadas. 
S r R T I D O S I N M E N S O S E N S A B A N A S S U E L T A S , A L -
M O H A D A S Y C U A D R A N T E S 
Por 3,75 Sábanas de un ancho confeccionadas. 
, Por 5,75 Sábanas de encima, jaretón a vainica. 
Precios fijos. E i i t r ada l ib re , t n v í o s a provincias . T e l é f o n o 1 0 5 9 6 
ííOTA.—La correspondencia, a nombre de la propieta ria de estos almacenes, señora viuda de García Villa. 
Por 1,Z5 Almohadas jare tón vainica. 
Por 2,10 Cuadrante jaretón vainica. 
Por 3,75 Cuadrantes bordados. 
Por 3,10 Mantas para cama 
Por 3,70 Colchas de piqué. 
Por 10 Colchas de damasco de seda. 
Por 6,40 Cortes de colchón, clase práctica. 
Por 3,95 Sábanas de felpa para baño. 
Por 0,90 Media docena de toallas de felpa. 
Por 2,10 Alfombras terciopelo para pie de cama. 
Por 3,10 Alfombras de felpa para baño, colores modernos. 
Por 3,10 Tapetes tela lavable, bordados finos. 
Por 10 Portiers tela lavable, finos estampados. 
Por 1,40 Almohadones cretona rellenos. 
Por 3,90 Cortinas hilo crudo con flecos. 
Por 2,95 Cretonas tapicería muy fuertes; ancho, 130 cen-
timetros. 
Por 2,50 Artículos para cortinas y tapizar. 
Por 3,75 Bayaderas para camaá turcas. 
R O P A D E M E S A 
asunto es en el sentir público, en el 
ambiente, en la calle, en ese sentir que 
Azaña no siente, en ese ambiente que 
Azaña no se atreve a respirar, en esa 
calle que Azaña rehuye". 
" E l Socialista", en cambio, cree que 
"enemistarse con el "A B C" y EL DE-
BATE, es siempre síntoma halagüeño 
para un político republicano". Y añade, 
después de otras razones por el esti-
lo: "Por lo demás, E L DEBATE se 
equivoca de medio a medio si conside-
ra que la minoría socialista pudiera ne-
gar sus votos en alguna ocasión al ac-
tual Gabinete, donde cuenta con triple 
representación. Atribuir al señor Aza-
ña temor tan descabellado, es no co-
nocer al jefe del Gobierno e ignorar en 
absoluto lo que es la política de la 
República". 
Dice "La Correspondencia": "Un Par-
j lamento, contra la opinión del país, abu-
¡sando de su poder, y en cumplimiento 
de un pacto político, va a romper la 
unidad de España, a plantear un pro-
blema gravísimo con la concesión del 
Estatuto catalán: problema que, des-
pués, sólo por las armas podrá ser re-
suelto". 
" E l Liberal" califica al Estatuto de 
"obra maestra de la República", y, con-
testando a "A B 0", que dijo el sába-
do "No hay fórmula. E l señor Azaña 
lo da todo", dice así: "Esto no es ver-
dad. Esto es una falsedad infame. E l 
señor Azaña y el Gobierno no dan ab-
solutamente nada". Esto es lo que se 
llama, hablando en metáfora, tener tu-
pé y saber para quién se escribe. 
"La Llbertad", que afirma que no le 
satisfizo el discurso del señor Azaña en 
Por 6,75 Mantelerías de crepé, franjas de color, para co-
Por 9,90 Mantelerías de esterilla, cuadros novedad, P a r a j ^ ^ ^ la rectificación del Estatuto, 
comida. 4»««+M,«„ y que, en tan grave problema como es 
Por 13,95 Mantelerías semihilo, diversos estilos, jaretones |el eatalán no £ ha consuitado "la gran 
a vainica, para comida. i opinión española". Agrega que es in-
Por 12,95 Mantelerías colores lisos, tonos fuertes, rosa, cue-; dispensadle consignar que tal ley, como 
ro, azulina, jaretones a vainica. Icualquiera otra, "podrá ser modificada 
Por 5,60 Mantelerías damasco. |por las Cortes, que tienen la facultad 
Por 4,50 Mantelerías para té, cuadros novedad, jaretones ¿e legislar sobre lo legislado para su 
a vainica. 
Por 5,95 Mantelerías colores lisos, jaretones blancos. 
Por 6,25 Mantelerías colores lisos, bordados fantasía. 
A R T I C U L O S P A R A S E R V I D U M B R E 
"Heraldo" y "La Voz" andan escama-
dos con tanto triunfo electoral de las 
derechas. Con motivo de la elección de 
presidente de la Academia de Jurispru-
dencia a don Antonio Goicoechea, dice 
el primero que va a ser cosa de exigir 
responsabilidades "a los republicanos 
que duermen la siesta cómoda de su in-
hibicionismo". El segundo de los perió-
dicos citados, como el Crispín de la co-
media, pide a la República que "cree 
intereses'', si quiere triunfar. 
La Epoca" califica de "amor a una 
Constitución incumplida" el discurso re-
ciente del señor Azaña, y recuerda que 
Por 630 Uniformes de hilo para doncella, cuello blanco. 
Por 9,50 Uniformes para doncella, piqué blanco superior. 
Por 6,75 Uniformes satiné brillante para doncella. 
Por 18,95 Uniformes de seda colores marrón, negro, gris 
y marino para doncellas. 
GRAN VARIEDAD E N UNIFORMES D E AMA 
Y DONCELLA 
Por 2.25 Delantales hilo con espalda, modelos alemanes. 
Por 2,95 Delantales blancos envolventes. 
Por 1,95 Delantales peto, con finos encajes. 
Por 1,25 Cuello y puños a juego. 
Por 3,75 Delantales seda para doncella, colores y negro. 
Por 1,75 Media docena paños prácticos para cocina. 
Por 1,90 Media docena paños semihilo para vajilla. 
rectificación o rnulación". 
Unánimemente se lamentan los perió-
dicos de la noche de los graves sucesos 
del domingo en toda España. 
muebles. 
Por 0,70 Mantas para plancha. 
MILES DE ARTICULOS MAS CON LA MISMA BARA-
TURA, CONTECCIONADOS Y POR CONFECCIONAR 
manos Miralles. 
" E l Siglo Futuro" propone a los ca-
tólicos que engalanen los balcones el 
día del Sagrado Corazón de Jesús. 
"La Nación" comenta los sucesos del 
domingo y culpa de ellos a los socialis-
tas que, contra la voluntad de los repu-
blicanos, están imponiendo una política 
que trae el descrédito de la República. 
¡ ;Ah! E l "Heraldo" nos dice que no 
ihemos leído bien el discurso de Azaña, 
M a l t e s í í i de u ia^o uc x;*»* V0/ 1/ t . U / \ 1 JU. i*iAx>iux>.—Año aaxí.—Aum. l.o^ 
l e t i c d e B i l b a o , B a r c e l o n a , E s p a ñ o l y C e l t a , s e m i f i n a l i s t a s 
E l C o r u ñ a f u é d e r r o t a d o f á c i l m e n t e p o r 6 - 0 . U n e m p a t e e n t r e e l B a r -
c e l o n a y e l D o n o s t í a . E n T e r c e r a D i v i s i ó n , e l O s a s u n a g a n ó a l N a c i o -
n a l , d e M a d r i d . I m p e r i o y E r a n d i o , f i n a l i s t a s d e l c a m p e o n a t o a m a t e u r 
C A M P E O N A T O D E ESPAÑA 
Athletic de Bilbao—C. D. Alavés. 3—2 
C. D. Español—C. D. Coruña 8—0 
Club Celta—Sporting Gijón 3—0 
Donostia—Barcelona 1—1 
SEMIFINAL A M A T E U R 
Imperio—Cieza 2—0 
Erandio—Ciosvin 3—1 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
O. A . Osasuna—C. D. Nacional.... 3—0 
A t h l e t i c d e B i l b a o , 3 ; 
A l a v é s , 2 
VITORIA, 30.—Gran entrada y tarde 
lluviosa. Vilalta y dos catalanes más 




fuente — Iraragorri — Sautu — Agui-
rrezabala—Gorostiza. 
Alavés: Urreta, Arana—Deva, Urqul-
ri—Antero—Fede, Glano—Trillo—Sáñu-
do—Lécue—Juanito. 
Diez minutos de Juego acometedor 
del Alavés. Varias ocasiones frustradas, 
una por intervención magnifica de Ur-
quizu cuando Blasco estaba batido. Es-
capada del Atbletic, y Gorostiza manda 
el balón a la red. Aquí puede decirse 
que acabó el partido. Desanimados los 
alaveses, juegan sin ilusión, y poco me-
jor lo bacen los bilbaínos. Destacan los 
dos extremos internacionales y Urqui-
zu en la defensa. Muguerza, muy bien 
ayudado por "Chlrri", sostiene a los 
pocos acometedores vitorlanos. Otra es-
capada de Gorostiza, y Urreta que sale, 
y después de tocar el balón, lo pierde 
y es el segundo tanto. La lluvia, sobre 
la hierba fina de Mendizorroza, hace im-
posible el buen juego, porque el balón 
resbala que es una bendición. Fallos se-
guidos de todos. Asi termina la primera 
parte, con dos a cero para los bilbaínos. 
Segunda parte, idéntica. Vilalta con-
tribuye a la monotonía del encuentro 
con un exceso de sinfonía. Fita cada 
dos segados, y casi siemnpre a destiem-
po. Otra escapada del Athletic, centro 
de Lafuente, salida falsa de Urreta, 
que vuelve a tocar el balón y perderlo, y 
Gorostiza que marca el tercer tanto. 
Reacción tardía del Alavés. Un "cór-
ner" contra el Athletic, que saca Jua-
nito, y entra impulsado por Lécue y 
Trillo. Tres a uno. Nuevo acoso del Ala-
vés, que se anima un poco, y Blasco, 
que está fatal, pierde el balón, entran-
do en tromba los delanteros alaveses, 
y Urquizu saca el balón, que ha traspa-
sado la meta, pero Vilalta concede el 
segundo tanto del Alavés. Tres a dos. 
Mal juego, dominando algo más el Ala-
vés, y Vilalta, después de pitar varios 
millares de veces, pita la definitiva. 
Resumen: un malísimo partido. Del 
Athletic, bien Chirri, Urquizu y los 
extremos. Los demás, medianos. Del Ala-
vés, nadie, nadie, nadie. 
E l Athletic, calificado, no es el Athle-
tic de otras temporadas. Ha eliminado 
a l Alavés con la ayuda de la suerte. 
Suerte en el partido de San Mamés, 
suerte enorme, y suerte en que el De-
portivo haya hecho uno de los partidos 
más flojos de la temporada. 
¿El Athletic finalista? Tal vez, y se'-
gún con quien le toque eliminarse. Un 
equipo más regular que el Deportivo 
puede suponer para el campeonísimo un 
contratiempo. Por más de que parece 
que todos los equipos están en baja. La 
del Athletic es manifiesta. 
E s p a ñ o l , 6 ; C o r u ñ a , 0 
BARCELONA, 30. — La expectación 
que había despertado el encuentro en-
tre el Español y el Deportivo de la 
Coruña se tradujo en una buena en-
LOS PARTIDOS SEMIFINALES DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
En el sorteo celebrado ayer en 
el domicilio de la Federación Es-
pañola, la semifinal se jugará co-
mo sigue: 
F . O. Barcelona-Club Celta. 
Athletic Bilbao-C. D. EspafioL 
Este resultado ea el que, sin 
duda, satisface más a la afición, 
por no encontrarse los dos equi-
pos que se creen más fuertes, Ath-
letic y Barcelona. Aunque el Es-
pañol, después de haber elimina-
da aJ Coruña con facilidad pas-
mosa, se encuentra a su misma al-
tura. 
tuna, y Ramón manda la pelota a 
goal, marcando su tanto. 
A partir de aquí, los del Barcelona 
envían la pelota fuera, y sin que haya 
nada más de particular, termina el 
partido con el empate a un tanto. 
De los equipos, puede decirse que del 
S e i n a u g u r a u n a n u e v a 
p i s c i n a e n M a d r i d 
El Canoe, primero de la clasifica-
ción intersocial 
El domingo se inauguró la piscina del 
Club Natación Florida. Tiene ésta 50 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o 
d e a t l e t i s m o 
E L RAYO S E CLASIFICA EN 
PRIMER LUGAR 
E l domingo se celebró la última jor-
metros de largo por 12 y 25 de ancho, de los campeonatos castellanos de 
formando T. Está dotada de todos los atlétismo. E l concurso fué muy Inte-
adelantos modernos, como son duchas, ;rffaate,^^ 
solarium, piscina infantil, etc. 
La Federación castellana organizó va-
Barcelona se lucieron los defensas y siguientes: 
rías pruebas, cuyos resultados fueron los 
el portero; la linea media cumplió y la 
delantera pasó casi desapercibida. 
De los locales, los defensas muy bien, 
así como la línea media; de la delan-
tera, falló Chivero. El árbitro dejó pa-
sar faltas que hubiesen podido decidir 
2.°, Paworth 
50 metros neófitos. 
1.°, Aguilar (Lago); 
(Madrid); 3.°, Pablo. 
100 metros Braza. 
I.0. Alonso (Canoe); 2.°. Calle (Club 
A los diez minutos se registra una 
escapada de Valcárcel; centra y Pineiro 
marca el primer tanto. Se crece el Cel-
ta ante el descorazonamiento de los fo-
rasteros. Cuatro minutos después el ala 
derecha Ni oh a-Marcial lleva la pelota, 
colocándose Marcial que remató esqui-
nado, y es el segundo tanto. 
A la media hora, Polo marcó de ca-
beza él tercero. 
El Sporting realiza desesperados es-
fuerzos por marcar, destacándose la ac-
tuación de Cabezo. En los últimos mo-
mentos, el equipo local se repliega, aun-
que los delanteros se muestran siempre 
listos para la escapada. 
D o n o s t í a , 1; B a r c e l o n a , 1 
el encuentro a favor de los donostia-1 Natación Atlético); S.0, Ortiz (Canoe) 
•100 Espalda. 
I.0, Revuelta (Canoe); 2.9, Sánchez 
(Canoe); 3.°, Blanco (Florida). 
100 Libre. 
1.°, Agosti (Canoe); 2.°, Jurado (Ca-
noe); 3.°, Fernández (F. U. E . ) . 
200 Braza. 
!.• Revuelta (Canoe); 2.», Castilla 
Calle (C. N. A.). 
| | C a m p e o n a t o " a m a t e u r " 
I m p e r i o , F . C , 2 ; C l u b D e -
p o r t i v o C i e z a , 0 
A pesar de los muchos alicientes que 
tenía la jomada deportiva del domingo í03^06); 3 
por la tarde en el terreno de Chamartin. 1400 Libre. 
pocos fueron los aficionados que acudie- (CaIloe); 2.», Márquez (Ca-
Después de un encuentro de "rugby" 
entre el Madrid y la Gimnástica, que 
terminó con el triunfo de los blancos 
por 10-0, tuvieron lugar los encuentros 
de asociación. 
El partido Imperio-Cieza, semifinal del 
campeonato "amateur", tuvo una prime-
ra mitad de juego alterno, aunque se 
vió más clase en los de casa, pero su li-
nea delantera no sabia rematar las ex-, 
celentes jugadas que ligaba todo el equi- 2. 
po. Por el contrario, los murcianos en 3-
sus cortas escapadas daban más sensa-
ción de peligro para la meta madrileña. 
ni siquiera ninguna marca regional. 
Detalles: 
200 metros. 
1, Picazo (Gimnástica), 24 s. 1/5. 
Lanzamiento de disco. 
Gutiérrez (Rayo), 34,98 metros. 
400 metros vallas (final). 
í, Sastre (Rayo), 1 m. 1 s. 1/5; 2, 
Reliegos; 3, Albiñana; 4, Borrella, 
Salto de pértiga. 
1, Bonilla (Rayo), 3 metros. 
Triple salto. 
1, Jorajuria (Rayo), 13,05 metros. 
(1.600 metros, relevos 4 x 400 metros.) 
1, Rayo Club (Almagro, Jorajuria, 
Borrella, Sastre). 
1 , U e r a t e " ; 2 , " A n d u r i ñ a " y 3 , " S t e l l a " 
En el Premio Villamejor triunfó el mejor caballo. Doble 
victoria del preparador Cadenas y del "jockey" Jiménez 
La gran jornada del domingo 
E l programa del domingo es el que 
sigue en importancia al de la jornada 
del Gran Premio de Madrid, gracias al 
Premio Villamejor, que es la prueba 
más importante para los tres años, so-
bre la mejor distancia, y cuyo ganador 
se suele considerar como el mejor de su 
generación. Una tarde espléndida, ver-
daderamente primaveral, contribuyó al 
éxito de la reunión, que lo fué en su do-
ble aspecto, deportivo y mundano. En 
este último punto de vista, se puede 
asegurar que fué la tarde más concu-
rrida de la actual temporada. 
Se añadió una carrera más a lo ha-
bitual, y las seis carreras, sin excepción, 
prometían un grandísimo interés, es-
pecialmente por su carácter muy abier-
to. En términos generales, han triunfa-
do, sin embargo, los favoritos. 
Por triunfar sus colores en la carre-
ra capital, el conde de la Cimera fué el 
héroe de la jornada, triunfo que com-
parte naturalmente con su entrenador, 
M. Outré, y su jinete, Jiménez, quienes 
noe). 
200 Libre. 
I.0, San Juan (Canoe); 2.°, Agustina 
(F. U. E. ) . 
Relevos 3 X 50 y 5 X 50. 
I.0 y 2.°, Equipos del Canoe; 3.8, 
F. U. E. ; 4.°, Florida. 
Clasificación: 
La puntuación final del campeonato |016 UD modo notorio han contribuido en 
se establece como sigue: 'el resultado de la prueba. Sobresale más 
1, Rayo Club, 84 puntos. aún el jinete, que obtuvo, además, otra 
2, Gimnástica, 31. | victoria en el "handicap" final. 
3, Atlética, 28. | También se apuntó dos victorias la 
4, Madrid, 27. i preparación Cadenas, en el citado "han-
5, F . U. E. , 20. dicap" y en una carrera anterior para 
los dos años. 
En la carrera militar 
6, Ferroviaria, 11. 
Entrenamientos en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 30.—Suspendido el 
festival atlético antmciado para ayer en. 
Los trofeos fueron entregados con lal el campo del Talaynendi de Crio, la Fe-; saltaban por primera vez. 
puntuación siguiente: ¡deración Atlética Guipuzcoana organizó Siguió una carrera para jinetes no 
Canoe Natación 40 pimtos.i entrenamientos que se celebraron en el profesionales, cuyo principal interés que-
'campo de Berazubi en Tolosa, con los! dó en la lucha por el segimdo puesto, tan 
Odalisca" fué 
la más afortunada en el recorrido y ga-
nó; "Turia" quedó desmontada y en 
cuanto a los demás, parecía que todos 
106 Joana, 51 (Jiménez) K 
' 2/5. 3 h p.. 1/2 L 
G., (cuadra), Apelación y Fll-OMTit 11 
col., 11 y 8,50. 
1 1 2 
Premio Aranjuez, 6.000 
tas; 900 metros. p 
El marcador no funciona y se llega 
SAN SEBASTIAN, 30.—Con un Ue- al descaaiso con el empate a cero, 
no completo en el campo, buen tiem-1 Comienza el segundo con las mismas 
po y bastante viento, se celebró el j características, pero a los diez y siete 
partido Donostia-Barcelona. minutos cambia el rumbo del partido al 
Arbitro: Señor Escartín. Equipos: |marCar Suárez de cabeza el primer tan-
Donostia: Beristain, Ilundain—Arana, ¡ 0̂ para ei imperio. 
Amadeo — Ayestarán — Marculeta, In-1 _ , * _ - . 
sausti-Chivero-Cholín P.-Bienzobas I S e anima el once madrileño con este 
Garmendía goal", y su medio centro, Villanueva, 
Barcelonk: Nogués, Alcoriza-Zaba- que en la Primera parte había andado 
lo, Castillo-Guzmán-Arnau, Diego- h ^ P 0 ^ a la de"va' *f afianza y re-
Goiburu-Arocha-Ramón-Samitier. Parte f 1™%° admirablemente. Siguen 




F. U. E 4 
Club Natación Atlético. 3 
Club Natación Florida. 2 
Madrid F. C. 1 
Lago Club 
C a m p e o n a t o c i c l i s t a 
GIJON, 30.—Se celebró ayer el cam-
peonato regional ciclista, organizado por 
la Peña Ciclista de Gijón. 
Tomaron la salida veinticuatro corre-
a dominar. Los"dosVqu1;porfueg^ no consiguen el segundo tanto. | doreS) de los que se clasificaron veinte. 
viogog El interior derecha. Garrido, en un avan-: Resultados: 
A los pocos minutos el Donostia lo-¡ce personal, larga un cañonazo raso, que 
gra un "córner", que lo saca Insaustl|va a la red' después de pegar en un 
muy abierto y sin consecuencias. . :P.oste- Bonito tanto Por la Precisión del 
Sigue el dominio local, y sólo se apun-itir°- , 
tan los catalanes algunas escapadas El dominio del Imperio es aplastante; 
sin Importancia. los del Cieza están completamente ago-
La línea media local juega más queltados del esfuerzo realizado en la pri-
la forastera, y la delantera remata sin p16™ Parte y Villanueva lanza un fuer-
acierto. re tiro' Q116 Para superiormente el tne-
A los pocos minutos hay un saque | ta m^rciano.Jf con unos ataques desor-
de los donostiarras. Saca la pelota muy 
resultados siguientes: 
50 metros lisos: Iguaran, 6 s. y 4/10 y 
después, Alonso, Llanos, Castillejo, Ar-
gandoña y Suescun. 
60 metros lisos: Iguaran, 7 s. 5/10 y 
después Alonso, Llanos, Argandoña, Cas-
tillejo y Suescun. 
reñido que hubo necesidad de decidirla 
por la fotografía. Fué un empate. Ga-
nó la carrera un caballo del marqués de 
Casa Arizóu, cuya vuelta al hipódromo 
madrileño es de celebrar. 
Las dos carreras para potros resulta-
ron a cual más interesantes; una para 
(72) AMOSANDA, 58 (Ro-
mera), de Casilda Fl-
gueroa y P. de Quz-
mán i 
(82) Vivacity, 56 (Jiménez). 2 
89* Lisa, 51 (C. Diez) 3 
(99) Choix de Rosita, 54 
(Belmonte) 4 
(T«) Sunny Day, 56 (Sán-
chez) 5 
58" 4/6. 3 1., cabeza, 2 1/2 I. 
G. 9,50; col. 6 y 7,50. 
I -g Premio Villamejor ( G r i n I « 9 Premio de los Tres Años), 




ménez), del conde de 
la Cimera ^ 
"Anduriña" (Sonnlngl 
Pretty Allow), 56 (A. 
Diez), del conde de 
Ruiz de Castilla ... 2 
"Stella" (Junior-Ciste-
lla), 56 (Leforestler), 
de la. condesa de San 
Martin de Hoyos ... 3 
(79) Polichinela, 59 (Sán-
chez) 4 
(74) Flor de Lia, 56 (d 
Diez) 5 
101» Silillos, 58 (J. Mén-
dez) g 
90' Cordón Rouge, 54 (N. 
Méndez) 7 
90* Agustina de Aragón, 52 
(Belmonte) g 
91 Llodio, 52 (Romera). 9 
101 Panamá, 57 (Perelli). 10 
88 El Toboso r 
90 Brianza r 
2' 39" 4/6. 1 1/2 1., 1/2 1., 1/2 1 
G., 10,50; col., 6,50, 11 y 17. ' 
79* 
77* 
Lanzamiento de peso: Iguaran, 10,31! importados y otra para nacionales. En 
metros. Llanos, 9.58. j ésta se vió la indiscutible superioridad 
150 metros lisos: Iguaran, 18 s. 3/5.i de "Amosanda", que gana su tercera 
Alonso, 19 s. ¡ carrera consecutiva; posee sobre todo 
2.000 metros lisos: Ruiz, 6 m. 3 s. 3/5. 
Castillejo, 6 m. 12 s. 2/5. 
4.000 metros lisos: Cilleruelo, 12 m. 
59 s. Suescun, 13 m. 27 s. 3/5. 
denados del Cieza termina el partido. 
Imperio: Martínez, Vilia — Villalba, 
Latre—Villanueva—Souto, Moisés—Ga-
rrido—Suárez—Fouz—Emilio. 
C. D. Cieza: Iñiguez, Torrea—Peñal-
ba, Vicente—Orillas—Selva, Juanillo— 
Martínez—Ramo s. 
bien Amadeo, y manda el esférico a 
Chelín, éste pasa a Garmendía, quien 
tira a goal y mete el balón en la red 
por un ángulo, sin que Nogués pueda 
hacer nada por Impedirlo. 
Sigue el dominio local, y en la delan-1 Hoyos—Zamora 
tera falla lamentable Chivero, quien • 
no da una pelota. E r a n d i o , 3 ; C i o s v í n s , 1 
Hay una escapada de los catalanes,! 7 7 7 
saliendo la pelota fuera. E l equipo fo- BILBAO, 30.—En el campo de San 
rastero se mantiene a la defensiva, tra- Mamés se disputó el partido Erandio-
tando de evitar que el tanteador au- Ciosvin, uno de los semifinales del cam-
1, MEANA. Tiempo: 1 hora 6'. 
2, José Menéndez. 
3, Cesáreo García. 
4, Nicanor García. 
Recorrido: Avilés-Gijón, 55 kilómetros.] 
Prueba Nacional de Valladolid 
VALLADOLID, 30.—Se celebró la ca-
rrera ciclista Prueba Nacional de Valla-
dolid, en la que participaron los me-
jores corredores del Norte y Castilla. 
Resultados: 
1, Luciano Montero. 
2, Vicente Carretero. 
3, Manuel López. 
4, Ricardo Montero. 
iiiuiiimiiiiminiiiiinniimiiin 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
300 metros lisos: Ruiz, 39 s. 4/5. Cas- años que se destaca. En esta carrera 
tillejo, 41 s. 3/5, y después Alonso. hubo también fotografía para el segun-
600 metros lisos: Argandoña, 1 m 'do lugar, decidida a favor de "Vivacity". 
42 s. 3/5. 
400 metros vallas. Iguaran, 1 m. 2 s. 
I -f j a Premio Sirena ("handicap") I » • 3.500 pesetas; 1.800 metros' 
(84) CHIPFONIER, 50 (Ji-
ménez), del marqués 
del Llano de San Jar 
vier 1 
103a Vlpatrlc, 52 (Belmonte) 2 
96 Sandlno, 49 (D. Fer-
nández) j 
lOO* Crojsilles, 45 (• N. Fer-
nández) 4 
91 Dédé, 53 (§ M. Pernee), 6 
(68) Amade. 56 (C. Diez)... 6 
102 Capri, 62 (A, Diez) 7 
973 Pomposa, 53 (Romera). 8 
1' 59" 2/5. 2 1/2 1., 2 1/2 1., 2 1. 
En cuaato a los importados. "Joana" | ^ ' X T ' l O 0 " 7 
no acaba de confirmar sus buenos entre-; 
namientos. En el "handicap" final, "Vi- Ganadores y segundos del Premio Villa-
mejor desde su fundación 
una buena velocidad inicial, pero su i 
bondad está en que tiene la suficiente; 
resistencia para conservar la ventaja del 
salida. Por el momento, es el dos! 
mente a favor de los locales. 
Otro ataque del Barcelona, y la pe-
lota, cuando se cree goal, da en un palo, 
que evita el tanto milagrosamente. 
Ahora los locales decaen y el Bar-
celona domina y así sigue hasta el fi-
nal del primer tiempo. 
Según ta mitad.—Los catalanes se re-
peonato amateur. 
El Erandio venció por 3-1 a los vi-
gueses, que como se sabe son los que 
actualmente ostentan el titulo de cam-
peones. 
Los cuatro tantos se marcaron todos 
en el primer tiempo. 
VA 
patrie" llevó la carrera en casi todo el 
¡recorrido, pero en el momento critico 
¡fué batido por "Chiffonier". "Amade" 
!mal colocada al principio, ya no pudo 
i ponerse en buen lugar, igual que "Ca-
jpri". 
^ Y vamos al Premio Villamejor, que 
SAN SEBASTIAN, 30.—En el fron-j ^P011^0 maravillosamente al Interés 
tón Urumea, y con asistencia de nu- ciue desPert6 entre 103 aficionados, a la 
moroso público, continuaron ayer Jns| importancia del premio y a la calidad 
campeonatos de pelota amateur de Jui-I de los participantes, 
púzcoa. Se habían anunciado enc-.-.en-í Segun costumbre, desfilan los caba-
tros del torneo Vizcaya-Guipúzcoa, pe-illos delante de las tribunas. De los diez, 
ro hubieron de suspenderse por enfer-,los ^ más impresionaron han sido 
medad de los juzgadores vizcaínos Bil- "Merate"- "Andunña" y "Cordón Rou-
bao y Cortadi. S'6 '- Q116' como se verá por el resultado. 
Los partidos jugados dieron el a'guien- los dos llegaron precisamente los pri-
te resultado: i meros. La partida se dió al primer in-
| tentó y fué buena, destacándose "An-
A P813 i duriña" por delante y "Merate" por de-
Otezia y Santamaría, "del Fortuna, j trás. 
iganaron a Gainzarain y Arambu^u, de, pronto se destacaron en cabeza "An-
' la Unión Deportiva, por 50-37. | duriña", "Stella" y "Silillos". En la 
A mano I recta, "Flor de Lis" aparece en último 
Aizpurua y Zalduendo. del Irimo, ga-l ^ frcnte ^Jas tribunas, "Stella" 
Castilla empata con la Ferroviaria j naron a Berra y Goicoechea, del For- se a.trasa' y es Pohchine'.a" quien cíe-





























1931 Cap Polonio 
1932 Merate 
El "record" de tiempo lo estableció 
"Ruban" con 2' 39" 1/5. 
Ilbaritz 










O T R O S P A R T I D O S 
En Madrid: 
trada que esperaba con interés la exhl- poniendo en peligro la puerta foras-
bicióa que pudiera hacer el equipo queltei^-
había eliminado al Rácing y al Ma-I Momentos después hay otro "cor-
también a favor de los locales. 
sisten y en algunas ocasiones llegan por mediación de Peri. Los tantos del 
a dominar, pero sus contrarios aprie- Erandio fueron hechos por Blanco, Él-
tan y la pelota está constantemente sunaga y Berrendo, 
en el lado de Nogués, que se ve pre-| 
cisado a intervenir en repetidas oca-¡ 
sienes. 
Hay un "córner" para el Donostia, i 
O s a s u n a , 3 ; N a c i o n a l , 0 
tuna, por 22-14. 1 rra la marcha. En frente no hay sensi-
Escudero y Mendizábal, del Beti-Jai,: . ^ f variaciones, a no ser que "Stella". 
ganaron a Astorga y Usandizaga, de Merate y "Polichinela" han tomado 
la Unión Deportiva, por 22-7. 
t r o s d e p o r t e s 
A l p i n i s m o 
' t ' 
buenas posiciones, conservando "Andu-
riña" el mando. 
Cuando solamente se habían jugado 
El_primer _tanto^fué el del̂  Ciosvin, tres rainutos, ya tenia el Castilla un tan-
to a su favor, y, en verdad, excelente. 
El extremo derecha Mendizábal recibe 
un pase de Ruiz, avanza solo y de for-
tísimo tiro cruzado marca el primero 
Sigue atacando el Castilla, estando 
un poco desorientados los ferroviarios, 
pero hacen algunos avances sueltos. En 
uno de éstos, a los diez y siete minutos, 
¡un centro de Asenjo lo recoge Quesadi-! 
PAMPLONA, 30.—En San Juan se ju-! ta, que lo cede a Peña y éste solo ante 
La labor de Peñalara 
E l próximo jueves, día 2 de jimio, ten-! 
, - I 1~ *̂**-*v̂ i . gcv-
h H ¡nar fácil, mientras se lucha por el se-
, ulgaciones"monía¿esaS"'; r g 1 n i 'zado ^ Z T c J ^ ' ^ - ^ v l I n -
segura, en especial Mendoza. Janualmente por la Sociedad Española d e : l l a r ' ^ 7 , " ! ! ^ ^ !' Pol,chinela ' 
Con el empate a un tanto termina el I Alpinismo peñalaraj estando a cargo del 1 - ^ ^ 
en el suelo, que le da Arocha, sin que yoria de las iniciativas correspondió al primer tiempo. doctor en Ciencias don Carlos Vidal y innr ™ o 1 L ^ , „ i , 63 
el árbitro se dé por enterado y se sus- ^uiPO 1(=>cal. Al comenzar el segundo reaparece i ^ que disertará sobre el tema . ¿ l o P / f 1 ^ , ^ ! , f 6 a ^ . V * ' 
entendiéndose todas sus lineas a la Pende el encuentro. ! Unos seis minutos antes de llegar al Vozmediano en el Castilla, aunque 60-4 Mar y la Montiña". Será emitida, desde ñ ^ y ^ ^ 0 ^ S ^ n J s A 
Otro "córner" para San Sebastián, y descanso, marcó Catachu. al recibir mv jeando. En este equipo cambian de;el estudio de Unión Radio furnia Stella y Polichinela" deben 
puesto Alvaro y Campeón. ocupar los puestos siguientes y que, con 
Toda esta parte fué de dominio fe- Reparto de premios un valor parecido, cualquier circunstan-
N. de la B.—Los números antepuestos 
al nombre del caballo indican los de 
su carrera anterior, su más reciente 
"performance". Cuando no lleva ningún 
número, quiere decir que en esa carr&-
ra corrió por primera vez. Los números 
en negritas señalan las carreras de va-
llas. 
Cuando el número está entre parénte-
sis, significa que ha ganado. Cuando lle-
va el exponente ', quiere decir que llegó 
en segundo lugar, y el exponente ' in-
dica que ocupó el tercer puesto. Sin es-
fÍLtíT 61 PreSeDte Campe0nat0 u n T ^ raanda el barón a la red- ̂ 1 
Ahora ya el dominio es franco de P_eonato de T!í:cera División entre_ el el tanto del empate. España. E l equipo de la Coruña defraudó to-
Otra vez en la recta y ya han desapa- tos detalles, quiere decir que el caballo 
recido "Llodio", "Cordón Rouge" y "Si- lleS° á e s P ^ á ? tercero. _„R.rl.ir 
püS'„ '•Mer3te"ya o c u p a ' - ^ " U ^ r í a í i e " ^ ^ 8 / . ^ ^ S 
n ^ . , 5, 8, 12. 15, 19, 22 26 y 29 de abril, y 
btella en vez de ir por fuera bus- 3 e, 10 13, 17, 20, 24 y 27 de mayo. 
ca la cuerda, lo mismo que "Polichinela", | . . . -
siendo imposible abrirse paso. A la al-1 
tura del "paddock"", es cuando cada uno I 
ya tiene su linea definida; "Merate" pa-1 
sa entonces en primer lugar, para ga-i t a w ñ t ^ m i ; ; "ñi "individnalidade^ ni ^ donostiarras, quienes llegan a em-^sasuna y el Nacional de Madrid. Fué| Este hace crecerse a los azules, que¡drá lugar) a las si€te de la 
taimente, pues m mcuviauaiiaaaes nllb t ¿entrarlos 'presenciado por mucho público que lie- de dominados pasan a dominar; pero la quinta conferencia del cursillo sobre di-1"""/—" T ™ * " " "T""-talmente, pues m individual m conjun-i D0̂ eiiar a fus contrarios. ^ pom^r, r w ^ í o ĥ i na=itiiia c,* mupstra muv , „ t « ' - U L ^ 1 1 ^ g^^o puesto entre "Andur ña" v "St' i „ ^ A ~ . Los catalanes hacen escaoadas sin nó el campo. defensa del uastuia se muestra muy vuIgaciones Tnrmfflñ^nc r, 1-o-o n , ,arir. ° .. ^ 
C a m p e o n a t o d e C a s t i l l a 
tamente es equipo para poder vencer Los catalanes hacen escapadas sin 
mediano. resultado. a un equipo 
E l partido ha sido fácilmente gana-
do por el equipo local, cuyos compo-
nentes jugaron con gran entusiasmo. 
Ayestarán recibe un golpe, estando 
Al principio dominaron los madrile-
ños, pero pronto se apagaron y la ma-
U V 
E L "CINTURON DE ESPAÑA" PA-
RA CAMPEONES REGIONALES 
^rperforador del Español fué Elde-^igue el embotellamiento. ' golpe franco ejecutado por Bezunartre. 
miro, quien marcó cinco de los seis1 Hay un peligro para los donostiarras,. Cuatro minutos después Unzalquir se 
tantos de la tarde va fuera previa una Intervención aPuntó el segundo goal . 
Se ha visto siempre bien secundado'̂ e Beristain. | El segundo tiempo fué parecido al 
por sus compañeros de linea, princl-l Los donostiarras vuelven a embote-i Primero en cuanto a su desarrollo. 
pálmente por Prat. 
E l Español ha ejercido en todo el par-
tido un fuerte dominio, y prueba de 
ello son los 16 "corners" que lanzó so-
llar a los catalanes, pero aunque el 
goal de la victoria se masca, éste no 
llega. 
En uno de los avances de Chelín, me-
bre la meta coruñesa, contra tres de te el halón en la red con la mano, y 
los contrarios. 
Dirigió el encuentro el señor Insausti, 
a cuyas órdenes se alinearon los equi-
pos como sigue: 
Español: Aznar, Arater — Moliner, 
Trabal—Loyola—Pausas, Prat—Soler— 
Eldemiro—Bosch—Juvé. 
Coruña: Rodrigo, Sellá—Sarasquete, 
Freís—Esparza—Fariña, Torres—Tria-
na—León—Chacho—Díaz. 
Los "goals" se marcaron, dos en el 
primer tiempo, ambos por obra de E l -
demiro, el primero aprovechando un 
flojo despeje de Sarasquete, y el se-
gundo en un avance personal. 
En este tiempo el ̂ Español obtuvo 
otro tanto, que anuló el árbitro por 
falta. 
el árbitro anula si tanto. 
Cuando falta un minuto para ter-
minar el partido escapan los catalanes 
y llegan a sitio peligroso. Ilundain fa-
lla. Beristain hace una salida inopor-
Osasuna marcó un tanto más, obra de 
Gil. 
Arbitro: señor Soracho. 
Equipos: 
Osasuna: Baraibar, Apat—Muguiro, 
Villacampa — Bezunartea — Irigaray, 
Urrizalqui—Julio — Oyaneve—Gil—Ca 
tachu. 
Nacional: Villaverde, Escobal—Olaso, 
Sánchez—Iturraspe—Alcántara, Martí-
re 
cursos de la 
que a "Agustina de Aragón" le pesó en Peñalara, cora 
do, encontrándose entre los vaJiosos tro- paradoS exPresa"^nte para prueba 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Primera vuelta 
F. C. Barcelona, 
Valencia F. C. ... 








C. D. Castellón. Castellón .. 
Murcia F . C. ... 3-0, 2-3 
Donostia F. C. 
Sevilla. F. C. 
Los cuatro restantes "goals" marca- drenas Club 
dos en el segundo tiempo fueron efec- Oviedo F. c. 
tuados en la siguiente forma: 1,, 
Eldemiro, tres, rematando sendos ^ n 
centros de su exterior Prat, y el otro, 
que era el tercero de la serie, por 










F i n a l 
(Domingo, 29 de mayo de 1932.) 
C e l t a , 3 ; S p o r t i n g G i j ó n , 0 
VIGO, 30.—El partido Celta-Sporting 
de Gijón despertó enorme interés y fué 
presenciado por numeroso público que 
llenó el estadio de Balaldos. 
E l primer tiempo terminó con el em- Beti3 
pate a cero, destacando la técnica del 
Sporting de pases largos que llegabaji 
a Silo; los defensas célticos rayaron a 
gran altura y fueron los que han hecho 
invulnerable la meta. El dominio en este 
poste ha sido alterno. 
En la segunda parte se destapó el 
Celta e imprimió una gran rapidez en 
su juego, viéndose el Sporting constan-
temente desbordado. 
Sporting .. 
Imperial F. C.. . 3-0, 5-S 
Club Celta Celta 
Don Benito 9-0, 13-0 
C. D. Nacional. Nacional ., 
C. D. Júpiter ... 1-2, 6-1 
C. D. Coruña ... Corufla 
R. Santander ... 1-4, 5-0 
Madrid F . C , exento 
Balompié. 
C. D. Tenerife... 
C. D. Español ... 
C. D. Mallorca... 
C. D. Alavés ... 





rroviario, parando el meta Bilbao ex-
celentes tiros de Peña y Quesadita. Es-




logran, sin embargo, sus contrarios el _ 
segundo tanto. Es a los veintitrés mi- feos a entregar, y con los que se hará'7 y * Se sabe la influencia de la PrePa-
• ñutos, cuando Moraleda, que recibe el una exposición previa en local céntrico^ " ^ determ;°ada caf,rera y fe-
- esférico de Campeón, lanza un tiro de|de Madrid, los de su excelencia el seño-iCha' Y ^e Panamá nos pare-
lejos, muy colocado, al ángulo, que ña- Presidente de la República, presidente'Ce Un poc0 Pasada-
• ce vuelva a ir por delante el Casrtilla -
en el tanteador. Se aplaude el excelente 
tiro del veterano Mora. Aprieta más la GobemacrónT^Iírt^generaJrrxcelTnt^ 1 Q Q ^ S l ^ t l v t í ^ f m 
Ferroviaria, el dominio se intensifica y simos Ayuntamientos de Madrid y Cer- 1 ^ as), 2.500 pesetas, 2.800 
tira varios "corners" sin consecuencias, Cedilla, Asor, Ulloa, Andreu, Hernández- 71» o d a Í i s p a ' 64 1/2 í? 
por la acertada labor del trío defensivo Pacheco, M. F. C. Arias. F. E. G. Peña- r ipíz Hierro de la 
enemigo así como del Valle, que está iarai etc., etc., medallas deportivas y so- Escuela de Equi ta -
incansable, dales y objetos de arte. El acto tendrá clón 1 
Sin embargo, cuando faltaban diez lugar ^ ^ de los chaiets de la S E A 81 ^ Albufera, 69 (§ Ca-
minutos para terminar, logran en v n o ' p e ñ g j ^ ^ en Guadarrama vanillas) 2 
de éstos el empate. Lo consigue Que-1 Overland, 65 (§ Luzat-
ksada al rematar de cabeza un balón que! F l x c i i r ^ í o n í a m ' - _ 3 
había estado rondando ante la meta E - X C U r S I O n i S m > 87a La Lola 69 (§ García 
Castilla F . C : Bilbao, García Vaso— La8 organizaciones del Madrid g7 Tur^na69 (§ ve?a"'de 
Mendoza, Jaso—Valle—Campeón, Men- El Madrid F. C, siguiendo la eos- Boecillo) 0 
dizábal — Moraleda—Ruiz—Alvaro —jtumbre establecida el pasado año por 3" 32" 4/5. Lejos, 3 í. 1/2 i. 
Vozmediano. su Junta de gobierno, organiza paral G., (cuadra), Turia. Odalisca y Over-
A. D. Ferroviaria: Polo, La Cruz—i la actual temporada las excursiones la-nd. 2S.' co1-' 12'50 >' 6-50-
Eln el campo de deportes de la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria se cele-
En el mes entrante tendrá lugar ei!CÍa en el recorrido Puede variar impune-; braron con gran éxito el pasado domin-















7-1, ü-6, 3-1 
Athletic 
1-ü, 1-2, 1-0 
Athletic Madrid. 
C. D. Logroño... 
Unión Irún, exento , 
Athletic Bilbao (campeón 
España), exento ,.„ 





Velasco, Secados — Arranz — Mendía, en "autocard" a la Sierra y lugares 
Asenjo—Cabañas—Quesada — Peña — interesantes dignos de ser conocidos por 
Casas. los añeionados al excursionismo. 
Esta sección ha sido encomendada a 
3—O dón Gonzalo Aguirre, como directivo 
I encargado de deportes y como delega-
do, don Emilio Sánchez Corona, que ya 
en la anterior temporada estuvieron en-
cargados de su organización. 
La primera excursión se verificará 
el próximo domingo día 5 de junio a 
La Pedriza de Manzanares, y a ésta se-
guirán otras varias a los Saltos del Al-
¡ berche. Boca del Asno, presas del Lo-
zoya. Monasterio del Paular, Puerto de 
1 1 
:Pavón—Gimnástica, de Vallecas... 
PROVINCIAS: 
En Sevilla: 
Betls Balompié—Madrid P. C 1—l 
En Oviedo: 








, los Cotos y Laguna de Peñalara, Gre-
Í . T " ^ ! . 0 3 ^ ^ 1 " 0 ? 1 3 — 2 ; d o S i ciudad Encantada y otras, cuyas 
Saguntino 2—1 \ fechas se avisarán oportunamente. 
Para cuantos detalles precisen pue-
Sporting 
En Almería: 
*A«iletic-D; Ferroviaria 2—0. den dirigirse todos los días laborables 
[de 7 a 9 de la tarde, en las oficinas delj 
• 5—1 Madrid F . C , Caballero de Gracia, 15. 
En Daimiel: 
•Júpiter—Club Pirata 
Premio Marabú ("ge n 11 e -¡ 
men-riders, handicap") pe-i 
setas a.000; 1.600 metros. 
98 AIROSO, 80 (§ Vega de Boeci-j p™?}mf: 
lio), del marqués de < 
Casa Brizón 1 
93 Utopía, 65 (§ J. Diez), t 
861 Mascarita, 57 (§ Ordó-
ñez) f 
98 Casual 55 (§ L. Ponce). 4 
983 Udalla, 60 (§ Cuesta). 5 
86 Alcotán R 
f 55'' 2 1., empate, 3 i 
G., (cuadra. Airoso y Casual), 12 pese-
tas; col.. 5 y 5. 
1 1 Premio Medinaoeli. 5.000 pe-
I I setas; 900 .metros. 
82= APELACION, 55 (C. 
Diez), del conde de 
Ruiz de Castilla 1 
(92) Scarahé 56 (Sánchez). 2 
(S9) Qlippant, 56 (Romera). 3 
82' Gaffino, 53 (Belmonte). 4 
tercera reunión de las primeras elimi-
natorias de este interesante torneo. 
Los resultados de los combatea fue-
ron los siguientes: 
1, F. Guadalupe vence por abandono 
a A. Zúñiga. 
2, A. Meneses vence por abandono a 
J. del Val. 
3, M. Moral vence por abandono a 
I L. Rodriguez. 
4, A. Castellanos vence por abandono 
a A. Iciar. 
5, J. Maroto vence por puntos a J-
Lepom. 
6, J. Panadero vence por abandono a 
B. Ruiz. 
7, L. Díaz vence por puntos a v. 
Cuella. 
8, B. Valverde vence por abandono 
a F . García. 
Cinturón de España 
La A. D. Ferroviaria, atenta siempre 
a dar realce a toda clase de deportes, 
y con especialidad al boxeo, organiz 
una competición de campeones regio' 
nales, que titula "Cinturón de España . 
cuya inscripción continúa abierta en 
Secretaria de dicha Sociedad, AtoC^ 
número 68, hasta el día 25 de jum 
bido inscripciones de 
y se espera recibir Y a se han rec algunas regiones . 
la de las demás, toda vez que se tra 
de la prueba más mteresante organiza 
da en este deporte. 
Br:Jr'..B",í 'E B H i s 
fiBOUMiENTO C E B E 
Debilidad nerviosa, arterioescle; 
lente rosis. Cura rápida v permam 
científ** 
(Valor, 10 Ptas-). Grat^^ontra 
sa 
Libro de gran solvencia 




E L D E B A T E O ) M a r t e s 3 1 de m a y o de U o ¿ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
m T E B I O R 4 P O R 100.—Serle E 
Í64 ) 65; D (64), 65; C (64), 65; B (64), 
65- A (64), 65; G y H (62), 62,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie P 
/745O), 75; E (74,50), 75; D (75,10), 76; 
Bi 76,50; A (77), 76,50. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100, C O N I M -
PUESTO.—Serie C, 72,90; B (72,50), 72,90; 
a 72 90 
A M O R T I Z A B U E 5 P O R 100 1900, C O N 
T M P Ü E S T O — S e r i e F (84,90), 85,15; E 
f84 90), 85,15; D (84,90), 85,15; C (85), 
85,15; B (85), 85,15; A (85). 85,15. 
AMORTIZABIiE 5 P O R 100 1917, C O N 
TMPÜESTO.—Serie D (81,25), 81,75; C 
Tgi) 81,75; B (81), 81,75; A (81), 81,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (90,75), 90,60; B 
(90,60), 90,60; A (92), 92,50. 
AMORTIZABUE 6 P O R 100 1927, S I N 
IMPUESTO.—Serie F (91,40), 91,75; E 
(9150), 91,75; D (91,50), 91,75; C (91,50), 
9175; B (91,50), 91,75; A (91,75), 92. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N 
IMPUESTO.—Serie E (76,40), 76,60; D 
(76 50), 76,60; C (76,50), 76,60; B (76,50). 
76,60; A (76,50), 76,75. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Serie P (66), 66,60; E 
(65 50), 66,50; D (66), 66,50; C (66), 66,50; 
B (66), 66,50; A (66), 66,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Serie F (76,25), 77; E 
(76 50), 77; D (76,50), 77; C (78,50), 77; 
B (76,75), 77; A (76,75), 77. 
A M O R T I Z A R L E 4,60 P O R 100, S I N 
IMPUESTO.—Serie F (80,75), 80.75; E 
(80 50), 80,75; C (80,75), 80,75; B (80,75), 
80,75; A (80,75), 80,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (90,50), 90,50; E 
(90 50), 90,50; D (90,50), 90,50; C (90,50), 
90 50; B (90,50), 90,50; A (91,50), 91,60. 
BONOS ORO.—Serle A (189), 191; B 
(189), 191; Tesoros (100,80), 100,80. 
FERROVIARIÁ 6 POR 100.—Serle A 
(86 25), 86,40; B (86,25), 86,40. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,60 P O R 
100 1928.—Serie B (78,50), 78. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
( M ) Hl ; V i l l a de M a d r i d 1914 (70,50), 
70,50; 1918 (70), 70,60; M e í o r a s Urbanas 
1923 (78), 78. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H i -
drog. Ebro 6 por 100 (85), 85; Trasat-
l án t i ca 1925, mayo (70,75), 70,75. 
CEDULAS.—^Hipotecario 4 por 100 (82) 
82; 5 por 100 (86), 86; 5,50 por 100 
(95,20) 95,30 ; 6 por 100 (101,80), 102; Cré-
dito Local 6 po r 100 (80), 80; 5 por 100 
interprovinclal (75,25), 72. 
EFECTOS P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — B m p r . a rge ín t ino (91,50), 91,75; 
Marruecos (77,75), 77,75. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (515), 510; 
Río de la Plata , contado (95), 95; Gua-
dalquivir, c é d u l a s (100), 100; H i d r o e l é c -
tr ica (152), 151; Chade, A , B , C, conta-
do (385), 349,25; U n i ó n E l é c t r i c a (130), 
130; Te le fón ica , p r e f e r e n t e (101,80),| 
101,85; ord inar ias (104), 103,50; R i f , no-
minativas (215), 215; P e t r ó l e o s (104), 104; 
Tabacos (183), 183; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s 
(28,50), 28,50; í d e m ñ n p r ó x i m o 29; 
M. Z. A., contado (173), 167; Met ro (138), 
138,50; Nor te , contado (267), 272; ñ n p r ó -
ximo (271), 273; M a d r i l e ñ a de T r a n -
vías, contado (94,50), 94,50; Azucarera , 
contado (38,75), 38; fin p r ó x i m o (39), 38; 
Explosivos, contado (661), 640; fin co-
rriente (663), 639; fin p r ó x i m o ((667), 642. 
O B L I G A C I O N E S . — L i m a , B. C. (88), 
88; H . E s p a ñ o l a , B (82), 80, sin c u p ó n ; 
Chade, 6 por 100 (102,25), 103; U . E l é c -
trica, 6 por 100 1923 (104), 104; í d e m 1926 
(104), 104; í d e m 1930 (100), 100; Nor te , 
pr imera (51), 53,75; E s p a ñ o l a , 6 por 100 
(86), 85,50; Pamplona (49,65), 52,50; V a 
lencianaa (81,75), 82; Al icante , p r i m e r o 
(211), 210; Met ropol i t ano , 5 por 100, B . 
(89,25), 89,25; As tur iana . 1919 (90), 89; 
P e ñ a r r o y a , 6 po r 100 ( 89,25), 88,50. 
1 í d « m 3 1/4 í d e m ; Yokoihama, 1 c h e l í n 
8 7/8 í d e m . 
NOTAS INFORMATIVAS 
E s t á v is to que las a l e g r í a s no pueden 
ser duraderas. 
Tres sesiones de o p i t i m i s m o que die-
ron a la semana precedente u n t i n t e 
de perspectivas favorables, no son bas-
tantes para con t ra r res t a r la d e p r e s i ó n 
con que se inaugura la nueva semana. 
Todo el mercado de valores indus-
tr iales se ha l la invadido po r una ten-
dencia de o r i e n t a c i ó n b a j i s t a y los au-
mentos experimentados el viernes ú l t i -
mo quedan en muchos de los casos re-
ducidos a la nada. 
Y , s in embargo, la p r e d i s p o s i c i ó n que 
se a d v e r t í a en el mercado e ra m u y con-
t r a r i a a la s i t u a c i ó n que se registra . Se 
c r e í a que la semana iba a iniciarse con 
mejor á n i m o . Y a s í fué en u n p r i n c i -
pio, pero en el t ranscurso de la s e s i ó n 
los cambios fueron decreciendo, y el 
descontento, aumentando. 
L a no ta m á s saliente de l a jo rnada 
es, s in duda, el poco efecto que causan 
los dividendos acordados en f e r roca r r i -
les: casi cabe a f i r m a r que m á s Impre-
s ión produjo el r u m o r de 20 pesetas en 
N o r t e que la no t ic ia dada en f i r m e . 
Es ta es l a real idad. T a m b i é n ha impre-
sionado la baja acentuada y constante 
de l a Chade. 
F á c i l es ad iv ina r c u á l e s eran los co-
mentar ios que predominaban en Bolsa : 
la j o m a d a domin ica l , con sus inciden-
tes var ios y de todas clases en M a d r i d 
y provincias . Todo esto, con la debil idad 
que mues t ra l a peseta, contr ibuye a dar 
al mercado una s e n s a c i ó n de inquietud, 
de la que sólo se salva el departamento 
de fondos del Estado. 
Los fondos p ú b l i c o s »e crecen a p r i -
me ra hora, y alcanzan diferencias no-
La junta de accionistas 
de M . I A. 
U N D I V I D E N D O D E 1 0 P E S E T A S 
Clausura del Congreso de f 
ares 
E f p r ó x i m o se c e l e b r a r á e n G a l i c i a 
E l domingo se c e l e b r ó la anunciada 
e x c u r s i ó n a E l Escor ia l , organizada en 
honor de los congresistas que han toma-
do parte en el I V Congreso Nacional 
de T i tu la res Mercant i les . Los congre- _ 
sistas v i s i t a ron en colect ividad el Mo- ; ; 
nasterio y, a las dos de la tarde, se r e - i 
un ie ron en un banquete, a los postres 
E n 1 9 3 1 h u b o 1 . 3 6 0 . 1 0 7 v i a j e r o s del cual el presidente del Congreso y del 
o-ionne m í a I Q ^ O Colegio de t i tulares de M a d r i d , s eño r 
m e n o s q u e e n I ^ O U C a a m a ñ o , p r o n u n c i ó un discurso para 
" | poner de relieve "la labor realizada. 
E l domingo a las once de l a m a ñ a n a i E l s e ñ o r C a a m a ñ o fué muy aplaudido, 
se c e l e b r ó la Jun ta general de accionis- Ayer , a las diez de la m a ñ a n a , se re-jf 
tas de la C o m p a ñ í a de M a d r i d Zarago-
za Al ican te . F u é m á s concurr ida que 
otros a ñ o s y d u r ó cerca de tres horas. 
P r e s i d i ó don Juan Alvarado . Esta Jun-
ta era la p r imera r e u n i ó n celebrada con 
arreglo a la re fo rma in t roduc ida en los 
Estatutos , en v i r t u d de la cual tuv ie ron 
derecho de asistencia todos los accionis-
tas poseedores de 50 o m á s acciones. 
u n i ó el pleno para t e r m i n a r de d i3cu t i r | j 
las ponencias pendientes, que eran las^ 
relacionadas con la a c t u a c i ó n de los t i - i 
tulares mercanti les en las Corporaciones • 
p ú b l i c a s y en las empresas intervenidasj-
por el Estado. D e s p u é s de una breve ' 
d i s cus ión , fueron aprobadas por unani-
m i d a d las ponencias, tendentes a poner _ 
de manif iesto la impor tanc ia de la f u n - | | 
tables, que l legan a un entero en I n t e - ¡ d a s por los diversos s e ñ o r e s accionistas 
A c t u a r o n de escrutadores los s e ñ o r e s i c ión de los profesores y peritos mercan-J 
don J o s é M a r í a Cervera, que represen-]t i les en la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , 
taba 32.516 acciones, y don E m i l i o Rey, 
que representaba 18.560. E l n ú m e r o to-
ta l de accionistas que depositaron sus 
acciones para as is t i r a la J u n t a fué de 
195, con 175.201 acciones. 
H i c i e r o n uso de la palabra los accio-
nistas don F e r m í n S a g u é s , don J o a q u í n 
Ruiz , don Pablo M a r í n , don Rober to 
Bassas, don Lorenzo Aguado, don Fe-
derico Solana, don Pablo Ruiz , don Joa-
q u í n M a d r i d , don E l o y E s t é v e z y otros. 
E l s e ñ o r S a g u é s hizo uso de la pala-
b ra en nombre de la A s o c i a c i ó n de ac-
cionistas y obligacionistas y ded icó ex-
p l í c i t o s elogios a la labor del Consejo 
y D i r e c c i ó n . 
Diferentes aspiraciones fueron s e ñ a l a -
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que h ic ie ron uso de la palabra: aumen-
t o de la c u a n t í a del dividendo propues-
to de 10 pesetas, con cargo a l pa t r imo-
nio p r ivado ; ñ j a c i ó n de fecha precisa 
pa ra su abono; evi tar los abusos en la 
u t i l i z a c i ó n de billetes gra tu i tos y de fa-
vor ; luchas con la competencia por ca-
r re t e ra ; conveniencia de la electrifica-
c ión . Se t r a t a ron t a m b i é n otros diversos 
asuntos relacionados con el Consejo, la 
e x p l o t a c i ó n y las reservas. 
r ior , pero a ú l t i m a hora quedan m á s 
flojos y hay papel . Papel hay en casi 
todos los corroa. E n el de Explosivos, 
la flojedad a u m e n t ó m i n u t o tras m i n u -
to y en forcejeo consta-nte, la contra ta-
c ión q u e d á b a s e reducida a l ú l t i m o lí-
mi te . E n aUa, a f i n p r ó x i m o , se abona-
ban 18 pesetas. 
E n Petroni los se h ic ie ron par t idas 
numerosas a 29, al p r ó x i m o , pero a l 
f i na l quedaba m á s dinero a 28,75, a l 
contado. 
B a j a n seis enteros los Al icantes , y 
Nor te s me jo ran cinco puntos, aunque a 
ú l t i m a hora, d e s p u é s de ce r ra r a 272, 
vienen de Barce lona a 267. 
Jun to a la r e a c c i ó n d-e los fondos p ú -
blicos y la baja de Explosivos, destaca 
l a deb i l idad de las Ohades, que pierden 
35,75. 
Los Bonos Oro reaccionan t a m b i é n y 
avanzan otros dos puntos. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
TIN C A M B I O 
Bonos Oro, 190 y 191; B , 189, 190, 191, 
191,50 y 191; Te l e fón i ca , preferentes. 
101,60, 101,75 y 101,85; Petrol i l los , 28 y 
28,50; Explosivos. 646, 645, 642 y 640; 
f i n corr iente , 646, 641, 640 y 639; f i n 
p r ó x i m o , 650, 647, 643 y 642; en alza, 
663 y 660; en baja. 620, 617 y 615; N o r -
tes, f i n p r ó x i m o , 273 y 271. Obligacio-
nes, Chade. 102,40 y 103; Especiales 
Pamplona . 52 y 52,50; Al ican te , p r ime-
ra , 211 y 210. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Bonos Oro, 19,50; Chade, A , B , C, | tes e c o n o m í a s se han conseguido, a exa-
349,25; Explosivos, 639. E n t r e g a de sal- mina r l a s con toda a t e n c i ó n con la D i -
Por la tarde se c e l e b r ó en el s a l ó n de : 
actos de la Asoc i ac ión de la Prensa la j 
solemne ses ión de clausura, en la cual j 
el s e ñ o r G ó m e z Chaix d i s cu lpó la ausen- • 
cia de los minis t ros de I n s t r u c c i ó n y de 
A g r i c u l t u r a , y don Carlos C a a m a ñ o ex-
puso los acontecimientos económico f i -
nancieros ocurridos desde 1909, fecha del 
anter ior Congreso, hasta 1932. 
A las seis de la tarde se c e l e b r ó en 
el Palacio de Cristales del A y u n t a m i e n t o 
una r e c e p c i ó n organizada por é s t e en 
honor de los congresistas. L a Banda 
M u n i c i p a l d ió un concierto, a cont inua-
c ión del cual los congresistas fueron ob-
sequiados con un " l u n c h " . 
F ina lmente , a las diez de la noche, 
se c e l e b r ó un banquete. Los s e ñ o r e s don 
Carlos C a a m a ñ o , Serrano Cabarga y j ! 
G u a r d é , la s e ñ o r i t a M a r í a Paz S á b a d o ¡j 
y los s e ñ o r e s Del Toro , V i d a ú y Ramos I -
p ronunc ia ron discursos poniendo de re- : 
lieve el c o m p a ñ e r i s m o que ha r e inado ' ' 
durante el Congreso, y de esta f o r ma 
d ió por terminadas sus tareas el I V Con-
graso Nacional de t i tu lares Mercant i les . 
E l p r ó x i m o Congreso se c e l e b r a r á en 
Galicia. 
E l s e ñ o r director general c o n t e s t ó a 
var ias manifestaciones de algunos seño-i fué 13.299.049 pesetas; por lo tan to si se 
res accionistas explicando la s i t u a c i ó n 
pa r t i cu la rmente desfavorable en que se 
ha l l an las l í nea s de M . Z. A . en cuanto 
a las repercusiones de las anormal ida-
des sociales, mucho m á s acentuadas al 
Sur de M a d r i d , lo cual- explica la con-
siderable baja de r e c a u d a c i ó n , a pesar 
de los esfuerzos que se real izan para 
luchar con la competencia por carrete-
ra. y jus t i f icó debidamente la c i f ra se-
ñ a l a d a para dividendo con cargo al pa-
t r i m o n i o privado. 
Uno de los directores adjuntos de la 
C o m p a ñ í a a c l a r ó las dudas expuestas 
sobre reservas por a l g ú n s e ñ o r accio-
nis ta . 
E l s e ñ o r presidente c o n t e s t ó t a m b i é n 
a su vez a diversas manifestaciones que 
se h ic ie ron por los s e ñ o r e s accionistas, 
s e ñ a l a n d o la impos ib i l idad de fijar una 
fecha precisa para el abono de aquel 
dividendo, inv i tando , para el esclareci-
m i e n t o de diversos detalles expuestos por 
a l g ú n s e ñ o r accionista, relacionados con 
la e x p l o t a c i ó n , en l a que t an impor tan-
dos el d í a 1. 
DOBLES B E FIN CORRIENTE A 
FIN PROXIMO 
I n t e r i o r . 0,30; 5 por 100, 1827. con i m -
puesto, 0,40; Bonos Oro. 0,75; Te le fón i -
r e c c i ó n , por no poder descender a este 
examen minucioso en la Junta . 
E l adminis t rador , s e ñ o r Vives , recogió , 
finalmente, diversos aspectos s e ñ a l a d o s , 
haciendo notar que entre los mismos se-
ñ o r e s accionistas se h a b í a n contestado 
tiene en cuenta el déficit de 6,1 millones 
de este a ñ o , existe en 1931 una di feren- | 
cia con respecto a 1930, de 19.407.975 pe-1 
setas. 
L a J u n t a g e n e r a l d e l a C h a d e 
A y e r se ce leb ró l a J u n t a general ord i - í -
na r i a de, la C H A D E y d e s p u é s de adoptar ; 
los acuerdos que figuran en el anuncio | 
que publicamos en ot ro lugar , a p regun- ' j 
tas de un s e ñ o r accionista, el s e ñ o r V e n - ' j 
tosa, que p r e s i d i ó la Junta , m a n i f e s t ó » 
que el desarrollo de los negocios de l a ! : 
C H A D E durante los meses t ranscurr idos 
de 1932 eran satisfactorios. 
Los k i lowat ios-hora producidos por las 
Centrales de Buenos A i r e s desde enero 
1932 a fines de ab r i l de 1932, han sido 
261.329.960, cont ra 240.627.400 en el pe r ío -
do correspondiente de 1931. 
E l l o representa un aumento de 8,60 por 
100 con t ra 2,51 por 100 en el p e r í o d o co-
rrespondiente de 1931 sobre 1930. 
k * * 
S e g ú n la M e m o r i a los sobrantes de ex-
p lo t ac ión , dividendos, intereses y otros 
ingresos de la Chade en el ejercicio de 
1931 ascienden a 85.074.826 pesetas oro, 
de los cuales hay que deducir : gastos ge-
nerales e impuestos, 3,8 mil lones pesetas 
oro ; intereses de obligaciones 6 por 100, 
1,2 mi l lones ; intereses de bonos de ren-
el edificio 
ca, ordinar ias , 0.55; R i f , por tador 1.50; | jnutuajngnte algunas de sus propias ma- ta , 6,2 mi l lones ; a m o r t i z a c i ó n por depre-
Felguera, 0.35;- Arcan tes , 1 ; Nortes , 8; | nifestacioneg y p u n t u a l i z ó lo que so h a - c i a c i ó 
M a d r i l e ñ a , de T r a n v í a s , 0.50; Azucare-1 t>ía hecho por los Poderes púb l i cos en 















B O L S I N E S D E L A M A S A N A 
M a d r i d : Explosivos, f i n de mes, a 656; 
Nortes, 275, y al p r ó x i m o , los E x p l o s i -
vos, desde 659 a 652,50, y los Nor tes , de 
275 hasta 273, papel. 
Barcelona: Bonos oro, 188; Nortes , 
276.50; Al icantes , 175, y Explosivos, 
662,50. 
Bi lbao: Hornos , a 80,50; H . E s p a ñ o l a , 
a 151; Explosivos, a . 660, y Nor tes , a 
277,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 640 a l p r ó x i m o y 660 en 
alza, a l p r ó x i m o t a m b i é n . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 30. — Nortes , 269; A l i -
cantes, 169; Andaluces, 16,50; Orenses, 
15,50; Transversal , 26,50; Colonial , 245; 
Gas, 92,50; Chades, 352; F i l ip inas , 245; 
Felgueras, 57; Explosivos, 640; Minas R i f , 
270; P e t r ó l e o s , 29; Docks, 160. 
Algodones.—Liverpool: Disponible , 4,36; 
^ayo, 4,10; j u l i o , 4,05; octubre, 4,06; ene-
ro, 4,12; marzo, 4,18; mayo, 4,23. 
B O L S A D E B E L B A O 
Norte , 277; Elec. Viesgo, 520; H i d r o . 
E s p a ñ o l a , 150; H i d r o . I b é r i c a , 640; R i f , 
nominativas, 215- Setolazar, por tador , 
77; nominat ivas, 75; N e r v i ó n , 510; So-
ta, 600; Al tos Hornos , 80; Explop.'vos, 
660; Resinera, ." 
B O L S A D E P A R I S 
Pondos del Estado f r a n c é s : 3 por 100, 
Pepetuo, 73,40; 3 por 100, amort lzable , 
«2.20; Valores a l contado y a plazo: 
Banco de Franc ia , 10.825; Cred i t L y o n -
nais, 1.610; Soc ié t é G e n é r a l e , 1.008; 
P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 991; M i d i , 811; 
Or l eáns , 900; E l e c t r i c i t é del Sena P r i o -
r i t é , 620; Thompson Hous ton , 309; M i -
nas Courrieres, 330; P e ñ a r r o y a , 205; 
Ku lma j in (Establecimientos) , 376; Cau-
cho de Indoch ina , 602; Pathe Cinema 
(capital) , 96; Fondos Ex t ran je ros : Rus-
se consolidado al 4 por 100, p r i m e r a se-
rie y segunda serie, 3,85; Banco Nac io-
nal de Méj ico. 160; Vulores ext ranjeros : 
W a g ó n L i t s , 65; R í o t i n t o , 1.000; L a u t a -
ro N i t r a t o , 42; Petrocina ( C o m p a ñ í a 
P e t r ó l e o s ) , 328; Royal D u t c h , 1.145; 
Minas Tharsis , 186; Seguros: L 'Abe i l l e 
(accidentes). 550; F é n i x ( v i d a ) . 575; 
Minas de metales: Agui las , 45,50; 
Owenza, 720; Pi r i tas de Hue lva , 1.130; 
•Trasat lántica, 26. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
N o hay cambies, por ser fiesta en l a 
Bolsa. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones de l c ie r re d e l d í a 30) 
Pesetas. 44,75; francos, 93,50; d ó -
^ re s , 3,6925; l ibras canadienses, 4,19; 
J ^ a s , 26 3 / 8 ; francos suizos, 18 27/32; fl0™- 9.105; l i ras , 71 7/8; marcos, 
o i9/32; coronas suecas, 19,40; í d e m 
aanesas. 18,30; í d e m noruegas. 20,50; 
ca^ i o austriacos. 36,50; coronas che-
etn', A 2*'' marcos finlandeses, 215: 
Ipí «™ Portugueses, 110; dracmas. 565; 
n ¿ 6*0; m¡ i r e i s , 4 7/8 = P^os a rgen t i -
bav' i .pesos urU8^a-yos, 30; B o m -
t S ' i fi161111 5 15/16 Peniques; Shan-
Ka-1. 1 ídem 7 15/16 í d e m ; Hongkong , 
leos 0,40; Explosivos, 3. 
« * * 
Pesetas nominales, negociadas: 
I n t e r i o r , 309.100; dobles, 700.000; ex-
ter ior , 45.000 ; 4 . por 100, amort lzable, 
23.500; 5 por 100, 287.500; 1917, 184.000; 
1926, 12.500; 1927. sin impuestos, 631.000; 
con impuestos, 158.000; dobles, 200.000; 
ón general- de los valores del activo, -
37-mil lones; abono al fondo de socorros]; 
de empleados y obreros. E n total , a dedu- | 
c i r 48,4 mil lones. Queda, por lo tanto, un 1 
beneficio de 36,5 mil lones de pesetas oro, 
que. sumadas a los 4,8 mil lones de rema-
nente del ejercicio anter ior , hacen 41,3 
mil lones de pesetas oro. 
L a d i s t r i b u c i ó n de beneficios acordada 
,es l a siguiente: dividendo de 12 por cien- , -
ia se desarrolle en lo posible ¡to oro. en l u g a r de 17 por 100, repar t ido |: 
•s de igualdad, de la que e s - l e í a ñ o an te r io r ; y como se ha abo- i 
tos y a precios e c o n ó m i c o s , defendiendo 
las concesiones que a este respecto goza 
el personal fe r roviar io , y t a m b i é n lo que 
se ha logrado en r e l a c i ó n con los trans-
portes m e c á n i c o s por carretera, in ic ian-
do, con recientes decisiones, la necesa-
r i a e q u i p a r a c i ó n t r i b u t a r i a para que la 
competencia 
sobre base 
3 por 100, 1928, 265.500 ; 4 por 100, 1928. ¡ tamos t o d a v í a m u y lejos, s e ñ a l a n d o 10jnado y a un dividendo a cuenta de 6 por 
121.600; 4,50 por 100, 416.000; 5 por 100, 
1929, 480.000; Bonos oro, 89.000; dobles. 
100.000; Fe r rov ia r i a , 5 por 100. 19.500; 
4,50, 1928. 5.000: Ayun tamien to . 1R68. 
200; Deudas y Obras, 2.500; V i l l a M a -
dr id , 1914, 1.000; 1918. 5.000; 1923, 500; 
H i d r o g r á f i c a , 6 por 100, 5.000; Trasat-
l á n t i c a , 1925. mayo, 14.000; Hipotecar io , 
4 por 100, 6.500; 5, 224.000 ; 6, 174.000; 
5.50, 1.500; C r é d i t o Local , 6 por 100, 
17.500; I n t e rp rov inc i a l , 5 por 100, 11.000; 
argent ino, 1927, 1 0 . 0 0 0 ; Marruecos, 
15.000. 
A C C I O N E S . — Banco E s p a ñ a , 10.500; 
Guadalquivi r , C é d u l a s , 10 c é d u l a s ; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 7.500; dobles. 
25.000; Chade, A, B y C, 7.500; E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a , 2.500; T e l e f ó n i c a , preferen-
tes, 127.500; í d e m , ordinarias , 30.000; do-
bles, 12.500; R i f , dobles, 25 acciones; 
nomina t ivas . 8 acciones: Felanaera, .do-
bles, 50.000; P e t r ó l e o s , B , 21.000; Taba-
cos, 3.500; A l i can te , 25 acciones; do-
bles, 100 acciones; " M e t r o " , 11.000; Nor-
te, 15 acciones; f i n p r ó x i m o , 75 accio-
nes; dobles, 125 acciones; T r a n v í a s , 
11.500; dobles, 75.000; Azucareras ord i -
narias, 12.500; f i n p r ó x i m q , 37.500; do-
bles, 25.000; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s . 100 
acciones: f in p r ó x i m o . 375 acciones; do-
bles, 150 acciones; Exiplosivos, 9.600; 
f i n corriente, 25.000; f in p r ó x i m o , 42.500; 
dobles, 72.500; N o r a h , 15.000; R í o de l a 
Plata, nuevas, 12 acciones. 
O B E I G A C I O N E S . — E l e o t r a del L i m a , 
5.000; H i d r o e l é c t r i c a del Chorro, serie 
C, 25.000; E s p a ñ o l a , B . 5.000; Chade, 
21.000; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 1923, 15.500; 
1926, 1.500; 1930, 15.000; Norte , pr imera , 
15.500; Especiales Nor te . 3.500; Espe-
ciales Pamplona, 40.500; Valenc:anas 
Nor te , 1.000; M . Z. A., p r imera . 156 
obligaciones; " M e t r o " , B. 14.000; C, 
1.000; As tu r iana , 1919. 2.0O0; P e ñ a r r o -
ya, 29.500. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
Comienza l a semana b u r s á t i l con una 
ses ión sumamente recelosa. Los des-
que a este efecto ha inf luido el t rabajo 
detal lado y minucioso hecho por la Com-
p a ñ í a de M . Z. A. y publicado en folle-
to especial, que t a m b i é n fué ofrecido a 
los s e ñ o r e s accionistas. 
L a M e m o r i a 
F u e r o n aprobadas po r unan imidad la 
M e m o r i a y las cuentas del ejercicio de 
100, se a b o n a r á ahora un dividendo c o m - i : 
p lementar io de 6 por 100, 30 pesetas oro, 
pa ra las acciones series A, B y C y 6 
pesetas oro para la s é r i e E . Saldo a cuen-
ta nueva, 5.7 millones. 
L a M e m o r i a hace constar que teniendo 
en cuenta la s i t u a c i ó n mundia l , los re-
sultados obtenidos por la Chade deben 
considerarse como satisfactorios, ya que 
los efectos de la crisis mund ia l no sólo 
1931, y se a c o r d ó : saldar imputando i n - no se han atenuado, sino que se han in -
tegramente el défici t producido en la ex-jtensificado en l a mayor parte de los ne-
p l o t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , de cargo a la gpc iós . Sin embargo, las f á b r i c a s de elec-
C o m p a ñ í a , a los remanentes a l iqu idar 
de los a ñ o s 1929 y 1930; un dividendo de 
10 pesetas por a c c i ó n l ibre de impuestos, 
que se c o m e n z a r á a pagar cuando la 
s i t u a c i ó n de t e s o r e r í a lo permi ta , con 
cargo a l pa t r imon io p r ivado ; o torgar al 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n los m á s am-
plios poderes para procurarse, por cual-
qu ie r medio que e l Consejo considere 
conveniente, las sumas necesarias a las 
atenciones de l a C o m p a ñ í a ; reelegir a 
los adminis t radores salientes don F r a n -
cisco R o m a ñ á , don J o s é Luis de Uss ía , 
don M a u r i c i o de W a r u y don R a m ó n de 
l a Sota, y conf i rmar los nombramientos 
de los s e ñ o r e s don Blas Vives , don A n -
ton io H e r n á n d e z y B a y a r r y M . R e n é 
Mayer . 
S e g ú n la memor ia , el to ta l de los pro-
ductos de e x p l o t a c i ó n asciende a pese-
tas 292.737.419, y los gastos de explota-
c ión, a 212.061.652. E l producto neto es 
por consiguiente, 80.675.767 pesetas. De-
duciendo el impor te de las pensiones, 
5.149.723 pesetas, el de las cargas de ex-
p l o t a c i ó n , 81634.693, en to ta l , 86.784.693 
resul ta un déficit de e x p l o t a c i ó n de pe-
setas 6.108.926. 
De este déficit deben ser saldadas por 
el Estado, con arreglo a l Es ta tu to vigen-
te, s e g ú n indica l a Memor ia . 2.511.716 
pesetas, y por l a C o m p a ñ í a 3.597.209 que 
s e r á n canceladas c a r g á n d o l a s í n t e g r a -
mente a los remanentes pendientes de l i -
q u i d a c i ó n de los a ñ o s 1929 y 1930. 
E l rendimiento obtenido del beneficio 
de las M i n a s e intereses de los valores 
t r i c idad de la Chade, s e g ú n dice la Me-
moria , han aumentado su p r o d u c c i ó n en 
un 2;69 por 100. 
m n m hispano m m m deii 
ELECTRIWD, S. A. 
L a Jun ta general o rd inar ia , celebrada 
en esta fecha, ha acordado repa r t i r a los 
accionistas de esta Sociedad un div iden-
do complementar io correspondiente al 
ejercicio 1931, l ibre de impuestos e spaño -
les, a r a z ó n de 30 pesetas oro para las 
acciones series " A " , " B " y "C" , y 6 pe-
setas o ro pa ra las acciones series " D " 
y " E " . 
E l dividendo se h a r á efectivo en pese-
tas al cambio del oro en e l d í a del pago 
quedando facultados los tenedores extran-
jeros para optar por rec ib i r en pago de 
sus dividendos oro, antes indicados, otras 
divisas equivalentes. 
Una peseta oro se considera equivalen-
te a un franco suizo, y para efectuar su 
c o n v e r s i ó n se a p l i c a r á el cambio que enj 
r e l a c i ó n con el franco suizo tenga, en e; 
d í a del pago, l a moneda en que se haga 
efectivo el dividendo. 
Para pe r c ib i r el dividendo referido los 
s e ñ o r e s accionistas d e b e r á n presentar, a 
p a r t i r del d í a 1.° de j u n i o de 1932, el cu-
p ó n n ú m e r o 22 de las acciones de esta 
C o m p a ñ í a en cualquiera de los siguien-
tes Bancos: agradables sucosos del domingo por 
una par te , y la tendencia de las Bolsas r ^ ^ ^ V e ^ E N M A D R I D . — B a n c o E s p a ñ o l de Cré-
extranjeras . que siguen b a ü e n d o el ^ J 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ' ¿ e ^ a ¡ S l o t a c f ó n d i to . Banco Urqu i jo , Banco de Vizcaya, 
" record" de las bajas, d i e ron a la con- suma independiente Je l a ^P^o tac ion e n B A R C E 1 L O N A < _ s . A i A r n ú g ^ a r i 
t r a t a c i ó n un tono de f lojedad. Uno de l e r r c r u a r i a se aeoia r epa r t i r ei a iv iaen •p'V r t t r a o —"Rq-nnri de V i ^ v » 
los valores m á s afectados por la baja do de diez pesetas pero ha sido ya ab- e n B ^ ^ T ^ X ^ — - B a n q u e d^ ^u ixe l l e s 
es la Chade, que ha perdido en un solo sorbida por necesidades perentorias del ^ E N B R U S E L A S . Banque de Bruxelles . 
mes 150 duros. Tampoco consiguieron ^ ^ M e m o r i a es este a ñ o m u y v o l u m l - E N A M B E R E S . — B a n q u e de Bruxel les 
l0P? í v ^ n ' d o 0 ^ ^ a r t - e r f ' S S condene a m p f f a d o c u m r t L l ó n . n u - S t é Ame. , S i é g e d 'Anvers. 
dado el / • y . ' d ^ d o q i ' f i a ^ P a ^ r f - ^ merosos cuadros e s t a d í s t i c o s , g rá f icos y E N L U X E M B U R G O . — B a n q u e In te rna-
ondos púb l i cos con t inuaren t a n i r ^ relat ivos a la a c t u a c i ó n ferro- t ionale á Luxembourg . 
lares como de costumbre, c o t i ^ n d o s e d u r a n t e e] ^ iajmente en E N B E R L I N Y O T R A S P L A Z A S A L E -
solamente el I n t e r i o r y ,Bonof . . ^ o de r e i a c i ó n con la c u e s t i ó n del personal fe- MANAS.—Deutsche B a n k und Disconto-!; 
T e s o r e r í a , estos en baja de medio ente-1 r r o v i a r i o | Gesellschaft. 
o y los pr imeros en alza de una i r ac - j ^ productos del t rá f ico ascendieron E N F R A N R F T J R T s / M . — D e u t s c h e 
a 289,9 mil lones, contra 316,8 en 1930, con ¡ B a n k u n d Disconto-Gesellschaft F i l ía le i ! c ión. E n el grupo bancar io se r e g i s t r ó l a 
o p e r a c i ó n de los Bancos de Vizcaya, se-
rie A , de los ú l t i m o s cambios. Los de-
m á s no tuv ie ron v a r i a c i ó n . 
E n acciones fer roviar ias , los Nor tes 
mejoran 11 puntos, quedando solici ta-
F r a n k f u r t . 
E N Z U R I C H Y O T R A S P L A Z A S SUI-
Z A S . — C r é d i t Suisse. 
E N A M S T E R D A M . — Mendelssohn & 
Co. Ams te rdam, Nederlandsche Handel 
Maatschappi j N . V . , H a n d e l Maa t schap 
p i j H . A l b e r t de B a r y & Co. N . V . 
dad exper imentaron una baja de pese-j E]N- L O N D R E S . — M i d l a n d B a n k L i m i - j : 
ted, Barc lays B a n k L i m i t e d , J. Henry " 
una r e d u c c i ó n , por consiguiente, de 26,9 
mil lones . Duran te 1931 u t i l i z a r o n los tres-
nes de M . Z. A. 1.360.107 viajeros menos 
que el a ñ o anter ior , lo cual supone una 
baja de 10.205.520 pesetas. Los productos 
i de g r a n velocidad d i sminuyeron en pe-
dos. Las e l é c t r i c a s c o n t i n ú a n t r a tando- i setas 1.537.554 y los de p e q u e ñ a veloci-
se con flojedad. Las I b e r c a s y l o s j d a d experim€ 
Dueros. ordinar ios , pe rd i e ron uno y dosUag 15.219.845. 
duros, respectivajnente. 
. solamente las Se- j 1931 en 212 mil lones exper imentaron una 
tolazar, nominat ivas , se cot izaron con ¡ reciucci5n ^ 9 1 minones con r e l a c i ó n 
quebranto de u n duro, y 
cidas. 
De las navieras, las Sotas perdieron j jo ras dé personal, aumentos de precio de 
otro duro , quedando ofrecidas, y en el I carbones, aumento de 1.800 guardosas 
sector s i d e r ú r g i c o . A l t o s Hornos re t ro- Con m o t i v o de la jo rnada de ocho h o - ¡ d e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
cedieron medio duro , y los M e d i t e r r á - ras, aumentos de precio eli aceite de e n - | V i d a l y Guardiola . 
neos, por el contrar io , recuperaron u n | grases del Monopol io de P e t r ó l e o s (un |||ihm"« • ei VITVilil 
entero sobrando papel. i 100 por 100). Todo lo cual hace eievar| Ul:";,"'"',!!"!l 
« E n el g rupo i n d u s t r i a l los Explosivos j 13 ó 14 mil lones las e c o n o m í a s efectivas i I 111(10 12 horas. T i n t o r e r í a C a t ó l i c a " E l 
cediejon medio d u r o y res ta papel a l a real izadas durante el e je ic ic lo . ¡LUlUi? Mosqui to" . Glor ie ta Quevedo. Te-
c o t i z a c i ó n de cierre. 1 E l producto l í qu ido obtenido en 1930 l é f o n o 34565. Esparteros, 20. Almansa , 8. 
l t i n reduc i6n de 9.! inones con r l a c i ó n ^ W - * ^ 1 1 - ^ J a r a n t y i r u s t 
quedan ofre- a jgso. Ea ta r e d u c c i ó n de gastos es ab- ^ ^ S ^ X O S A I R E S Oficinas de la 
sorbida, s e g ú n l a M e m o r i a , po r las me- _ ^ B U E N O S A I R L S . — U f l c l n a s de la C o m p a ñ í a . 
M a d r i d , 30 mayo 1932.—El secretarlo 
Miguel 
• B B 
G A R A N T I A DE LAS 
Casa Alfonso X I , número 4, en la ciudad de Ma-
drid, manzana comprendida entre las cálles A l -
fonso X I , Alarcón, Montalbán y Alcalá, total-
mente alquilada en la actualidad en condiciones 
que cubren holgadamente el pago de los intereses. 
La superficie total del terreno son 1.700 me-
tros cuadrados, siendo uno de los sitios de Madrid 
en que mayor valor tiene la propiedad. El edificio 
es de nueva construcción, está dotado de todos los 
elementos modernos y consta de seis plantas y tres 
sótanos. 
El capital invertido en la adquisición del te-
rreno y edificación asciende a la suma de tres mi-
llones de pesetas, quedando sobrante una super-
ficie de terreno que mide 396 metros cuadrados. 
Tiene esta propiedad actualmente el siguien-
te gravamen: primera hipoteca por 900.000 pe-
setas. 
Se han puesto en circulación, con garantía de 
segunda hipoteca, OBLIGACIONES por valor de 
1.800.000 pesetas, de las cuales se han cubierto, 
antes de ser anunciada esta emisión al público, 
pesetas 1.100.000, quedando disponibles para la 
venta Obligaciones por un valor de 700.000 pe-
setas. Producen estos títulos el 
5 y m e d i o p o r 1 0 0 de i n t e r é s a n u a l , 
e 
Vence el cupón el primero de julio. 
El resto del capital invertido en la finca lo 
componen 600 Acciones de 500 pesetas de valor 
nominal cada una, que han sido totalmente des-
embolsadas. 
Las suscripciones pueden hacerse en los Ban-
cos: Hispano-Americano, Bilbao y Vizcaya y en 
el domicilio de E L DEBATE, Alfonso X I , núm. 4. 
T R I B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T K I B U N A L S U P R E M O 
j ; Sala pr imera .—Fondo. C a r d e ñ o con t ra 
j1 M a r t í n . Pago de pesetas. Let rado, s e ñ o r 
• 'De Francisco. Fondo. Sotus cont ra Ibars . 
f| N u l i d a d venta . Letrados, s e ñ o r e s Vela-
j yes y R í u . 
: Sala segunda.—Causa. P u b l i c a c i ó n de 
• Iun a r t í c u l o . A d m i s i ó n . Pa r r i c id io y otro. 
: Fonoo. In ju r i a s . 
j Sala tercera.—Don J o s é Gaya. Ocupa-
j ' c i ó n muro . Letrados, s e ñ o r e s Cierva y 
j lSarac ibar . 
•j Sala cuar ta .—Don Francisco M a r í a 
Samadas . P r o v i s i ó n de C á t e d r a . Le t ra -
|!do, s e ñ o r l i g a r t e . L a A d m i n i s t r a c i ó n . 
[ (Murc ia . Pago de haberes. 
;! Sala qu in ta .—Indus t r i a l . P é r e z con t ra 
• ¡Serv ic ios de Aguas. Pago de horas. Le -
: | t rados. s e ñ o r e s Cos y Gollardo. 
l i Sala s e x t a . — A u d i t o r í a de la sexta qíví-
: s ión o r g á n i c a . Causa en ú n i c a instancia. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala p r i m e r a . — D o ñ a Dolores Astolft 
'\ contra don Pedro R o d r í g u e z . Bienes pa-
Jirafernales. Don Dionis io Labar te cont ra 
| d o ñ a E m i l i a B e r m e j i l l o y otros. I n d e m n i -
j j ' zac ión . D a ñ o s y perjuicios, 
j - j Sala segunda.—Don Manuel He r r e ro 
:| cont ra don Manue l RoCato. Desahucio, 
i ¡Don Rafae l Yuste con t ra don T e ó ñ l o 
| ! ¡Buend ía . Pago de pesetas. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala primera.—Causa. Abusos desho-
¡ i n e s t o s . Le t raoo , s e ñ o r Mira l les . 
Sala segunda.—Causa. H o m i c i d i o frus-
i j t r ado . Le t rado , s e ñ o r Carbajosa. 
: l Sala tercera,—Causa. Abusos deshones-
j i tos . Le t rado , s e ñ o r Jausa. 
Sala cuarta.—Causa. Estafa. Le t rado , 
s e ñ o r Coso. Causa. Estafa . Le t rado , se-
ñ o r Lequerica. Causa. Robo. Let rado, se-
ñ o r Cos. Causa. A p e l a c i ó n . 
a 
Programas .para hoy : . 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7, 411 
etros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
[ Sintonía . Calendario as t ronómico . Santoral, 
j Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
•jticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña les ho-
; rarias. Fin.—14. Campanadas. S eñ a l e s ho-
: rarias. Bole t ín meteorológico. Concierto. 
: "La mujer ideal". "Danza españo la" . " T u 
| sonrisa de cristal". "Pan y toros". "Adagio". 
I r i s " . "Córdoba". Revista cinematográifica. 
Serenata callejera china". "Cádiz".—15,20, 
•Not ic ias . — 15,30, F i n . — 19, Campana-
i d a s . Cotizaciones. Programa d e l oyen-
J te. — 19.30. I n f o r m a c i ó n de caza 
[ 'y pesca. Programa del" oyente. — 20,15, 
• Noticias. I n f o r m a c i ó n del Congreso de los 
•'Diputados.—20,30, Fin.—21, Curso de fran-
j'cés.—21,30, Campanadas. Seña les horarias. 
: I n f o r m a c i ó n del Congreso de los Dipu-
| tados. Selección de "Aida".—23,45, Noticias, 
i 24, Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sin tonía . Concierto s infónico : 
Danzas f a n t á s t i c a s (Tur ina) . E l Caser ío 
(Guridi) . Gran marcha del homenaje. Leo-
nora, obertura (Besthowen). L a Valse 
I (Ravel). Escenas pintorescas. Peticiones 
¡ jde radioyentes. Noticias de Prensa. Coti-
í zaciones de Bolsa. Mús ica de baile. Cierre. 
Programas para el d ía 1: 
M A D R I D , ü n i ó n Radio (E. A . J. 7, 411 
j j metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
¡ Sintonía . Calendario as t ronómico . Santo-
1 r a l . Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales 
j l horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
••horarias. Bolet ín meteorológico. Concierto: 
i j "Pepita Creus", "Minuetto", "E l asombro 
| de Damasco", "Vals capricho", "Gitana", 
' ' "La boheme", "Sinfonía del Nuevo Mundo", 
E l Corpus en Sevilla".—15,20, Noticias.— 
¡¡15,30, Fin.—19, Campanadas. Cotizaciones, 
j Programa del oyente,—20,15, Noticias. I n -
formación del Congreso de los Diputados. 
20,30, Fin.—21,30, Campanadas. Seña les ho-
rarias. I n f o r m a c i ó n del Congreso de los 
Diputados. Mús ica de c á m a r a : "Tr ío en do 
menor", "Tr io en re menor". M ú s i c a de 
i baile.—23,45, Noticias.—24, Campanadas.— 
j I Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Notas de s in tonía . Selección 
de la zarzuela "Luisa Fernanda". Curso 
de Esperanto, por don Mariano Mojado. 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Mús ica de bai-
le. Cierre de la es tac ión . 
B A R C E L O N A (E. A . J. 1, 348,8 metros). 
7,15, Sesión de Cul tura física.—7,30 a 8, 
" L a Palabra".—8, Ses ión de Cul tura físi-
ca.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, Campa-
nadas horarias. Servicio meteorológico.— 
11,15, T r a n s m i s i ó n t e l e fo tográñea de la 
carta del tiempo.—13, Lectura del Bolet ín 
sanitario. Discos.—13,30, Concierto: "Arle-
. . qu ín y Colombina", "Canzonetta, op. 35", 
j | " E l hada del Carnaval. "Nocturno".—14, 
' i n f o r m a c i ó n teatral. Discos. Sección cine-
matográf ica—14,20. Concierto: "Morisca", 
"Da granjera de Ar lés" , "E l señor Joaqu ín" , 
"Danza oriental".—14,50. Bolsa del Traba-
jo.—15. Discos.—16, Fin.—19, Concierto: 
"Diana", "Noches de estío", "La cajita d«* 
música" , " L a casa de las tres chicas".— 
19,30. Cotizaciones. Curso ca t a l án . — 20, 
Programa del Radioyente. Noticias.—21, 
Campanadas horarias. Servicio meteoro ló-
gico. Cotizaciones.—21,05, Orquesta : ' En -
trada de los alabarderos", "Danza de l i -
bélulas" . "Sarabanda", "Intermedio".—21,30, 
Canto flamenco.—22, Cuento: "Las perlas 
de la virreina".—22,10, Concierto: "Jorn 
de festa". "La Violeta", "Somni d 'una Ver-
ge", "La Fon t del Roure", "E l pom de 
flors", " L a sardana i l a barretina", "La 
Maquinista".—23, T r a n s m i s i ó n de un con-
cierto.—24, F i n . 
Trtii*7tff«rp 
¡iEl 1 3 , cursillo vitivinícola 
ijen Sanlúcar de Barrameda 
« - — 
Í L a E s t a c i ó n A m p e l o g r á ñ c a Cent ra l ha 
¡I organizado un curso breve intensivo de 
: j V i t i c u l t u r a y E n o l o g í a de c a r á c t e r esen-
j c ia lmente p r á c t i c o y encaminado a que 
|! las personas interesadas en la produe-
j¡ c ión v i t i v i n í c o l a puedan ampl i a r y aun 
j i comple ta r en cor to t iempo los conoci-
• i mientes modernos indispensables para el 
i racional ejercicio de dichas actividades. 
• Las fechas para el desarrollo de d i -
cho curso son desde el d ía 13 a l 19 (am-
bos inc lus ive) de j u n i o , comprendiendo 
las e n s e ñ a n z a s , ejercicios de a n á l i s i s , 
p r á c t i c a s de campo y bodega, degusta-
c ión de v inos , t ra tamientos de enferme-
I dadas, excursiones a instalaciones inte-
j rosantes de la comarca, etc. 
¡ Para so l ic i ta r el programa, a s í como 
: l a i n s c r i p c i ó n , que es g ra tu i t a , b a s t a r á 
i d i r igirse por medio de sencilla car ta a l 
j ingeniero di rector de la E s t a c i ó n de A m -
p e l o g r a f í a y E n o l o g í a Centra l ( I n s t i t u t o 
Nacional A g r o n ó m i c o , L a Moncloa . Ma-
d r i d ) . 
q ' ' i • bb h i a s a b a;:B .h: h!!íl 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
¡ I P a r a comprar barato!! 
¡¡Casa Ardid . Genova, 4!! 
E x p o r t a c i ó n provincias . 
iK¡¡!lBll{l¡nill¡Blll»!!l»l!!iB!lI!«¡¡r^ 
i l M , ARTRITISSaO, CATARROS 
Cura ideal de a i re y reposo 
i TERMAS PALLARES 
• In fo rmes , d i r ig i rse di rectamente: 
• I T E R M A S P A L L A R E S . A L H A M A D E 
s A R A G O N 
M-írfos S I de mayo de 1985 (10) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N y , m 
L o s t r e s m a t a d o r e s c o r t a r o n o r e j a s . E n A l g e c i r a s l o g r a -
ron i g u a l e s t r o f e o s V i l l a l t a y R o n d e ñ o , y en Z a r a g o z a , 
C a r n i c e r i t o de M é j i c o . E n V a l l a d o ü d t r i u n f ó un h e r m a -
no de G i t a n i l l o de T r i a n a . 
E l J a l i f a a s i s t i ó a l a c o r r i d a d e G r a n a d a 
ya con un toret* b«íto; natural y d« p»- movido. Lo» matadoreir alternan en quites 
cho ligados, seis veces, y en seyuida, ¡ re-
cibiendo !. media lagartijera—, y no nos de-
fraudó. Bien en su primero, y superior de 
verdad en el otro, del que, con mucha jus-
ticia, cortó la oreja. E s un torerito muy 
y «1 público abuchea a Marcial y Bienve-
nida. Ortega hace el quite del delantal. E l 
toro está aplomado y Ortega inicia la fae-
na de rodillas. Como el bicho no pasa, el 
toledano le mete el pie. Muletea cerca y 
completo y enterado y tiene voluntad y i aguantando y hace una faena de dominio 
pundonor. Bien es verdad que le tocó u n í a base de pases d« tirón, pisando el te-
buen toro pero lo supo aprovechar muy rreno del toro. Máj» pases y Ortega se 
bien, cosa que hace el que puede, no el ¡adorna tocando un pitón. E n cuanto igua-
la arranca bien y coloca una buena es-
tocada, atracándose mucho. (Ovación, ore-
ja y rabo.) 
E l v e t e r a n o y l o s r u n o s 
Siguen los mansos. T del campo de 
Salamanca. Menos mal que estos man-
cos da don Mariano Bautista, titulares 
de la corrida del domingo, fueron dul-
ces como corresponde al azucarado pas-
to salmantino. Y fueron bonitos, pare-
jos, finos de tipo, recogidos de cuerna, 
y sin' la m á s m í n i m a dificultad o peli-
gro, como hemos dicho, para la lidia. 
Se les cas t igó poco con la garrocha, 
de Chicuelo el quite m á s lucido o, por 
mejor decir, el ún ico lucido, a pesar de 
la manseoumbr* de los bichos, que ha-
cía poco menos que imposible el luci-
miento. 
Y a buen seguro qxie si salen el do-
mingo toros bravos, rimando con el buen 
despeo de Chicuelo. hubiérajnos vi-sto tina 
reipetición de su inolvidable faena, del 24 
de mayo de 1928 con el bravo bicho de 
Graciliano Tabernero. 
* * * 
Los chavales no hicieron nada, a pesar 
de la brava lección del maestro. Cosae 
que quiere. 
L . G. H . 
E N P R O V I N C I A S 
TOROS E N A B A N J U E Z 
R O X D E S O C O R T A DOS O R E J A S 
A L G E C I R A S . 30.—Ganado de Gallardo, 
,que resultó grande y bravo. Villalta estu-
A±tArí J U E Z , 30.—Esta tarde se ha cele-vo superior en su primero v cortó la ore-
brado la corrida de San Femando, fiestaija; en su segundo, bien. Rondeño, en su 
local. Se hdió ganado de Miura para Mar-; primero, colosal toreando, con la muleta 
cial Lalanda. Manolo Bienvenida y Do-¡y matando tuvo un gran éxito. Se le con-
mingo Ortega, que por primera vez lidian i cedieron las dos orejas y el rabo. E n su 
en esta plaza ganado de esta clase. Hay | segundo, después de una faena monumen-
gran expectación, y a la hora de empe-ltal mató bien, fué ovaoionadísimo y saca-
zar se registra buena entrada. do en hombros. 
Primero. Chorreao, terciado y bravucón. 
pues la blandura de los bureles, no re-
s i s t ía m á s que leves picotazos, y asi y 
todo, sal ían casi siempre sueltos de los! de los tiempos, 
encuentros. Pepito Bienve 
Sacaron en conjunto un leve brío Ini-'chos con la misma receta. Toreo despe 
cial, que se acababa con la primera vara gado con la capa. Muletazos por la cara (Bronca.) 
Marcial da cinco verónicas excelentes, que 
se aplauden. E n el primer quite Marcial 
consigue adornarse y hay olés. E l pica-
dor Trueno deja la pica en el toro al re-
cargar la suerte. Marcial se limita a ha-
cer faena de aliño y oye pitos. Siguen 
A S I S T E ET> J A L I F A 
G R A N A D A , 30.—Seis de Villamarta. L a 
plaza llena. Asiste el Jalifa, que es recibi-
do con muchos aplausos. 
Marcial torea bien a su primero. Con la 
muleta hace una faena gris y mata de un 
pinchazo y una estocada. E n el cuarto hu-unos pases de tirón, en los que se mués- r " ™ " ^ ^ 
•enióa trató a sus dos bi- l tra desconfiado. (Bronca.) Dos medias es- ^ u" ^ f * ^ ' I n ' ^ r,?. í ^ " SU" 
is  t . reó s -i tocadas echándose fuera y dos d e s c a b e l l o s . ^ ™ ! , " ? 1 0 ^ ^ ^ . ' ^ t COf'd0 a?ara-
poro que les hac ía perfectamente torea-
bles de capa. Y una vez aplomados, aun 
con exceso, en el tercio final eran ma-
nejables con la muleta, a poco que el 
torero pusiera en el empeño un poco 
de valor para consentir al enemigo. 
Pero ocurrió que, integrado el car-
tel por un maestro como Chicuelo con 
doce años de matador de toros, y por 
dos chavales cual Pepe Bienvenida y 
Chinuito de la Audiencia, doctores de 
la ú l t ima hornada, fué el veterano el 
que se arr imó al toro, y fueron los ni-
ños los que huyeron del bicho, como 
verán ahora, que desmenuzaremos la 
reseña. 
Manuel J i m é n e z Chicuelo sal ió eJ do-
mingo al ruedo madr i l eño dispuesto a 
reconquistar su cartel de gran torero. 
¿ C ó m o ? 
Pudo el sevillano, apoyándose en la 
pesadez del ganado, fiorearse con cuatro 
desplantes por la cara como hacen hoy 
los figurones de la Tauromaquia, aun con 
el toro bravo. Pues no. Chicuelo, con 
alta conciencia de su deber profesional, 
y tres sablazos malos por cabeza. Co-
gió los palos en el quinto y no hizo nada 
con ellos que no fuera vulgar, tirando 
a malo. 
E l Chiquito de la Audiencia, unos gra-
dos menos malo, pocos grados desde lue-
tosamente, sin consecuencias. Marcial pu-
-nt « v t,- iso cuatro buenos pares de banderillas. Con 
v.ntfa fn f ^ ^ ' ^ ^ ^ T ' ' ,a muleta hizo ™ a faena lucidísima, que tenida Instrumenta vanas verónicas, que,coronó con una buena estocada. (Ovación 
se aplauden. Los matadores rivalizan enjv oreia ) 
Barrera pasaportó a su primero con bre-
vedad. E n el quinto se adornó con la capa 
y muleta y terminó de una estocada. (Ova-
quites. E l toro, mal picado y banderillea-
do pésimamente, pasa a manos de Mano-
lo, que hace una faena movida y sue-
o, realizó a lgún lance suelto digno deinan pitos. E n cuanto el bicho iguala, co- ción y orejaO 
estima, entre la vulgaridad óe sus fae- ¡ loca una estocada que basta. Muchos aplau- Manolo Bienvenida hizo una labor gris 
ñas despegadas y por los hocicos. Tiró sos. Chicuelo ocupa una de las gradas. en su pnmer toro. E n el último de la tar-
al tercero dos estocadas malas y al sexto i Tercero. Negro, grande, b ravo. Ortega.|<3e se adornó en quites y con la muleta 
una pescuecera. ¡lancea por bajo, con temple y mandando 
A la salida hubo silbidos para los ne-lbien. (Aplausos.) E n la suerte de varas 
nes, especialmente para Bienvenida, si ¡Ortega obtiene una ovación al torear ador-
hemos de rendir culto a la verdad de 
los hechos. 
¡Ah! Durante las malas faenas caye-
ron al redondel muchas ailmohadillas... 
¡y un petardo!, caso nuevo e imprevisto 
en los anales de la Tauromaquia. 
Curro C A S T A S I A R E S 
E N T E T U A N 
nado con el capote a la espalda. Marcial 
hace otro quite soberbio rodilla en tierra 
y Bienvenida otro formidable. (Ovaciones.) 
Bien banderilleado, pasa el bicho a ma-
nos de Ortega, que inicia la faena con un 
pase de pecho que liga con uno natural, 
y toca un pitón. Sigue por molinetes y en 
redondo, y oye olés. Entra a matar y aga-
rra una buena estocada. (Ovación.) Acier-
ta al segundo descabello. (Oreja y aplau-
sos.) 
Cuarto. También negro y bravo. Un es-
Mansos todos, excepto el quinto que no 
pasó de aceptable, fueron los novillos del 
señor López de Letona, de Ciempozuelos., 
Y esto que pudiera ser una atenuante pa-¡Pontáneo se arroía al redondel y consigue 
ra un novel, no puede serlo para Morales.!dar alírunos pases buenos, que el público 
tn'-prn va ducho en p«tas lifles ñor lo* premia con una ovación. Marcial torea dis-
se empeñó en "pasarse el toro" y se lo;1"1^0 ya aucno en estas n«es, por .1(>s;t j , suenan los mto<? Los matado-
V1_0 - ' _ f„4_ J años que lleva y al que hav que exigirle I iancid-ao J suenan ios pitos, î os maiaao 
* *r° r„+- n • „ v recursos para casos difíciles. ires alternan en quites sosamente, y el pú-
Sin embargo, se limitó a quitarse de de- se aburre. Rafael clava un buen par 
lante a sus dos enemigos, después de sen-!que se aplaude. Lalanda hace una faena 
das faenas de aliño. E n toda la t.ar»e só- lde dominio, pero algo movido, y el pú-
mostró sus grandes facultades de ban-¡bIico protesta. Entra a matar y agarra una 
Hiero. Pero eso es poco para un espada. I pescuecera. (Bronca.) Como el toro es tá 
Tampoco la mansedumbre puede ser ate- suelto, Marcial lo recoge con unos pases 
P 
No era é s ta empresa fácil ni mucho 
menos con el cornúpeto que rompió pla-
za, y, sin embargo, ya inició Manuel en 
su lidia el sistema, que había de darle l^ij!! 
victoria ante el cuarto de la tarde. Y a j ^ ^ j 
las destempladas verón icas de saludo, su-
L a res, en cobarde defensa desde la cho con dos toros de bandera. Y ocurrió i del naranjas. Vuelve a entrar y atiza otra 
salida, re fug ióse en tablas del 2 a su hora 
final y allí le buscó el espada, haciéndola 
pasar por el e n g a ñ o doblándose con ella 
por ambos lados y castigando con hábil 
macheteo. Dos pinchazos, desarmándole 
por alto el enemigo, aleccionaron al ma-
tador para entrar de prisa calando alto y 
eficazmente al tercer embite. 
Y a en e.Tta faena había destacado Chi-
cuelo un muletazo de pecho sobre la 
zurda clásica, y sobre esa mano de los 
hizo una faena brillante, que terminó con 
un pinchazo y una estocada. (Ovación.) 
T R E S O R E J A S E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 30.—Corrida de la Asocia-
ción de la Prensa. Dos de Esteban Her-
nández y seis de Concha y Sierra, para 
Sinao de Veiga, Cagancho, Ortega y E l E s -
tudiante. Hay buena entrada. 
Los dos primeros toros de rejones re-
sultaron muy mansos, por lo que hubo de 
esforzarse Simao para lucirse. F u é muy 
ovacionado. 
Cagancho, en su primero, realizó una 
faena pinturera, a los acordes de la mú-
sica. Mató de una buena estocada y le 
fué concedida la oreja. 
A su segundo no lo quiso ni ver y oyó 
continuas broncas. Le mató de dos meti-
sacas y un bajonazo. (Bronca.) 
Ortega tuvo poca suerte en su lote. A 
su primero, manso, le hizo una faena vo-
luntariosa. L a segunda parte buena. (Mú-
sica.) Se hizo un poco pesado matando, 
lo que le quitó la oreja. 
A su segundo le hizo una buena faena, 
aunque falta de reposo. Mató de un pin-
chazo y una estocada. (Ovación y oreja.) 
E l Estudiante, en su primero estuvo va-
liente, pero nervioso. Dos pinchazos y una 
estocada. (Ovación y oreja.) 
E n el último realizó una faena valento 
Sin grasa 
MARCA RECLSTRAD* 
Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
d e s a p arecer la; 
C A N A S , devol-
viendo al cabello 
su color primitivo 
C I N C O peseta 
frasco en perfu-
merías y drosrué-
r í a s . 
y 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D í a 31.—Martes.—La B . V . María, Re i - , Parroquia del Buen Consejo.—7 
na de Todos los Santos, Madre del Amor]misas cada media hora. ' a Ü, 
Hermoso y Mediadora de todas las Gra-l Parroquia del Carmen.—Terminal 
c ías . Sanias Petronila y Angela de M e - ¡ v e n a a Santa R i t a . 8,30, comunión c>" 
Ir i r i : Santos Vito, Modesto y Croscencio. ral ; 11, misa solemne, sermón, s e ñ o r ^ 6 " 
¡márt ires : Pascasio y beato Fél ix de Ni^quez Camarasa; por la tarde, los m *Z' 
co?ia, cfs. i cultos de días anteriores, sermón '.f^0' 
L a Misa y Oficio divino son de la I n - ¡ V á z q u e z Camarasa y procesión dp °r 
Ifranctava del Corpus Christi , con rito se-¡de la reserva. esPué3 
midoble y color blanco. Parroquia de Covadonga.—g, n,!. 
Adorac ión Nocturna.—Santo T o m á s d e j c o m u n i ó n ; 10, misa solemne con serm'^* 
Aquino. jpor la tarde, después de los cultoR 
Ave María.—11, 12, misas, rosario y i los días de fiesta y procesión, pred 
comidas costeadas por la fundación per-jdon Enrique González Mellén'. ICar^ 
petua de don Manuel J i m é n e z y García} Parroquia de los Dolores.-^30 
de Pedro y doña Pi lar Sáinz de la Maza, ¡de comunión general; 6,30 t . , 'Exnosi?-
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Gi - rosario, ejercicio fiores, sermón don m ' 
ncs. ¡celino Campillo, reserva. r" 
Corte de Mar ía .—Nues tra S e ñ o r a la. Parroquia de San Gincs (40 Hora^ 
Reina de Todos los Santos y Madre del¡8, misa comunión general; 10. misa 
Amor Hermoso, tutelar de la Corte deiyor, sernv'n P. Vi l larrín; 6,30 t., estger3' 
María, San Ginés (P.) . ¡rosario, medi tac ión , sermón P.'Villar'•n' 
Parroquia de las Angustias.-—7, misa novena, reserva y proces ión por pi i 
irpetua por los bienhechores de la pa- terior. 1 "i-
Parroquia de San Marros.—730 J i 
¡comunión general; 6,30 t . Exposición r 
.sario. sermón don Paulino Corrales 
c i tac ión, Santo Dios, reserva y proc^iA 
Buena Dicha.—Novena a Jesús S a S 
lentado. 8. misa comunión general 
iipniiiiiiiiiupi 
C A F E N A C I O N A L 
19, Toledo. 19 
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l * A M E J O 
T I E N D A D E 
A V . E D U A R D O D A T Q 9 
una cosa graciosa: el público lo tomó a(que degüella al toro. (Gran bronca.) 
chunga en su primero, ante un caso talj Quinto. Negro, noble. E s pequeño y al-
de inopia, y comenzó a jalearle como a un go bravo. E l público protesta ruidosamen-¡na. Mata de una estocada entera, volvien-
maostro en un faenón, y al rematar, pidió|te y pide que sea devuelto a los corrales. Ido la cara. 
la oreja. E l presidente, siguiendo la co-|Se arrojan al ruedo tres espontáneos. E n - T R I U N F A C A R N I C E R I T O D E M E J I C O 
rriente, la concedió, y el mozo corrió muyiquites nada digno de mención. E l púbü-
ufano el anillo con el preciado trofeo, en-jco se aburre y exterioriza su descontento, 
tre el general regocijo. Pero él lo tomó tan-arrojando almohadillas al centro de la pla-
en serio, que su segundo, y para corres-|za, y pide sea retirado al corral por pe-
ponder con el público, lo brindó a éste des-iqueño. Bienvenida tiende a fijar el bicho 
de el centro de la plaza, con lo que la i con unos pases por bajo. Muletea distan-
ZARAGOZA, :10.—Toros de don Manuel 
Blanco (antes Parladé) para Saturio To-
rón. José Amorós y Carnicerito de Méjico. 
Carnicerito de Méjico toreó muy bien de 
capa, clavó emocionantes pares de bande-
pos ic ión hasta 11.30; 6,30 t . Exposición 
rosario, sermón don José Jul iá; noven, 
y reserva. na 
Santa María Magdalena.—Termina «1 
Triduo a la Virgen. 9. misa comunión? 
o.30. Expos ic ión , rosario, sermón, eiern' 
c ío y reserva. 
Calatravas.—Cultos de las Hijas de 1» 
Inmaculada Concepc ión; 7 t., Exposl 
ción, estación, rosario, sermón don Luk 
Béjar , reserva. 
Pr imer Monasterio de la Visitación 
(Santa, Engrac ia . 1 0 ) . - T e r m i n a el triduí 
a M a n a Inmaculada. 8,30, misa comun;ón 
general: 6.30 t., triduo, sermón R. p j0 
sé^ Panizo. D e s p u é s de la reserva proce' 
sion p o r el interior con la Imagen de fu 
S a n t í s i m a Virgen. d 
C U L T O S E N H O N O R D E L SAGRADn 
C O R A Z O N D E J E S U S 
Catedra l . -Novena: 8, misa, comunión 
y ejercicio, novena; 7 t , rosario, sermón 
BIIBIIIIIBIBIÜÜBIB:;!: don José María Lahiguera, bendición 
reserva y cánt icos . ' 
Parroquias—De los Angeles: 10. misa 
cantada; 7 t , Expos ic ión , rosario, ser-
m ó n P. Basilio de San Pablo, preces re-
serva.—Santa Bárbara: 8, misa v novo 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . PreciosIna; 10, misa cantada con ManifWo' 
muy rebajados. N I C O L A S M." R I V E - 5.30 t.. Expos ic ión , estación rosario w-' 
R O , 11. M O N T E R A , 35. G O Y A . 6. |món don R a m ó n Molina, novena y £ 
A V E . DATO 
— 1 5 — 
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serva.—San José : 10, misa solemne; 6,30 
t., Expos ic ión , es tac ión, rosario, novp-
preparación tuberías sobre planos. A. Fer- f * ™ ' "°v""a' T " d0n J e ^ ?" C,v 
hftndez. V\ y Margull, 9. Te lé fono 953H2. Pp™.0». ,reser^a-~7San Lorenzo: 6.30 t., Ex-
Talleros: Sebas t ián Klcano. 22. — M A D K I D - i ^ P , • e s t a c ó n , resano, sermón señor 
H e r n á n d e z D o m í n g u e z , reserva. Himno 
3 S3 S! 3 3 Í5 S 88 R 
MUEBLES DE JUNCO Y M E D U L A 
H A M A C A S Y SOMBRILLAS 
No compren sin visitar la Casa 
buenos toreros cargó luego el diestro su cosa iiegó a su apoteosis; y el resto hu- ciado y el público le obsequia con una pi-! ri,las en flls ci"s ,°ros 3 Í . ^ ? U ^ S rn,l" 
lucido trabajo con el cuarto toro, de m á s piera sido muy divertido, si no fuera un ta. Media estocada, una entera buena y Tm;'6163^ v a ^ n t e los finiquitó de buenas es-
resuello. Y fueron primero unas veróní- p0co triste. ¡descabello. (Pitos y palmas.) tocadas. E l respetable lo despidió con ca-
cas ceñidas , antes de la nelea de varas Del aratronés Céster teníamos un biiGn' Sexto. Colorao. erande. Dobla bien v nnosos aplausos por su voluntad, y ga-s ce i s , t s  l  p l   s 
con remoloneo y pronto agotamiento. 
Y fueron después unos pases natura-
les tirando del toro materialmente en su 
refugio de los tableros. Uno suelto pri-
mero, por fuera. Dos ligados d e s p u é s en 
giro completo, y en seguida, como te-
miera aquerenciar al enemigo por bajo, 
echó Manuel la zurda sobre el lomo de 
la bestia, sacando la muleta por el rabo. 
Y a hecho 9con el toro, a l ternó Chi -
cuelo háb i lmente el adorno con el cas-
tigo, y junto a la a l egr ía del farolillo 
luc ió la. seriedad del natural y la emo-
c ión del pase de pecho, echándose la fiera 
delante. Y a dueño del campo y del toro, 
e c h ó adelante el torero de la "Alamea", 
luego de unos vistosos remates sobre 
ambas manos, cogiendo hueso en los 
altos, calando bien después y descabe-
llando finalmente al primer intento. 
L a ovac ión iniciada a retazos durante 
los episodios m á s salientes de la faena 
se hizo clamorosa al hacer Chicuelo su 
paseo triunfal a la redonda, teniendo por 
ú l t i m o que salir a los medios ante los 
insistentes aplausos de toda la plaza. 
Triunfo de voluntad fué éste , que se 
pro longó a los tercios de quites de los 
toros quinto y sexto, en los que fué el 
poco 
Del aragonés Céster teníamos un buen' Sexto, 
concepto—aun recordamos una hañaza su-'recoge 
olorao, grande. obla bien y 
los caballos. Ortega veroniquea 
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r i o au x r r t a , < s 
mis rípMs, ectmómla) y 
cómodo bstí tomar eontra el ALTRUISMO 
S« •nvlari mueetra a qulon r«mTfa «sis artfeulo 
junto con 50 cta. an salloa da correo 
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riñ s s l s s  s  l t ,  
ñas de agradar. 
De Torón y Amorós poco podemos de-
cir. Ninguno de los dos lograron hacerse 
aplaudir. 
Los toros no presentaron grandes difi-
cultades, aunque tampoco acusaron buen 
estilo. 
N o v i l l a d a s 
SOCIEDSD OE CREDITO (FUNDIIDÍ EN 1912) 
m p o s í c í o n e s a l 
H I P O T E C A R I A 
CASA SOCIAL PROPIA: P. SANTA ANA, 5, MADRII 
6 y m e d i 
L A S A D M I T E de mil pesetas o múl t ip los de esta cantidad, abonando el interés , libre de impuestos y gastos, 
en C a j a o en el domicilio del Imponente. 
C O N C E D E p r é s t a m o s hipotecarios, amortizablea en veinte años , y g a r a n t í a de primera hipoteca. 
Capital emitido: en acciones, 6.000.000 de pta«». Capital desembolsado: 3.284,459,32 pesetas. 
L a suscr ipc ión general (acciones e imposiciones) pasa de V E I N T I O C H O M I L L O N E S de pesetas. 
Aunque no se tenga propósi to de hacer ninguna suscr ipc ión, p ídase al director-gerente el e n v í o gratuito de Im-
presos explicativos y la suscr ipc ión, t ambién gratuita, a la revistilla mensual L A E C O N O M I A M O D E R N A . 
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A L M E R I A , 30.—-Novillos de Anastasio 
Martin, que cumplieron. Pinturas en sus 
bichos estuvo superior. Diego de los Re-
yes, en dos de ellos, regular y en uno 
bien. 
U N F E S T I V A L 
B A R C E L O N A , 30.—En la Plaza Monu-
mental. Espectáculo cómico-taurino, con 
poco público. 
E l rejoneador Alfonso Reyes, al huir del 
bicho, se dió un golpe en la pierna contra 
la barrera, y se retiró lesionado. 
E l novillero López Reyes mató al toro 
de un pinchazo y media contraria. 
L a cuadrilla juvenil, Marcial Lalanda y 
Joselito Gómez, lidiaron dos becerros. L a -
landa despachó al suyo de una atravesada, 
y Gómez de media y un descabello des-
pués de sufrir varios revolcones. 
Unos charlots se encargaron de la parte 
cómica, matando otro becerro. 
Debutó la "Banda de Estrellas Negras", 
que es de lo peor que ha visitado nuestra 
I plaza. Fuó protestada. 
B l EN V N O V I L L A D A 
| V A L L A D O L I D , 30.—Novillos de Juan 
Domínguez, de Nava del Rey, que dieron 
^uen juego. Antonio Rodríguez estuvo muy i 
|bien con la capa y la muleta. E n su pri- | 
'mero cortó las dos orejas y dió la vuelta! 
jal ruedo. Alejandro España muy valiente i 
•con el estoque. Resultó cogido sin con se- { 
cuencias. Rafael Vega de los Rej'es, her-| 
'mano de Gitanillo de Triana, superiormen-1 
i te con el capote y la muleta. E n el últ i - | 
mo de los novillos hizo una gran faena de i 
imuleta, con quietud, temple y arte; fué! 
;muy ovacionado. Mató bien y cortó una 
•oreja. Fué llevado en hombros hasta el 
¡hotel. I 
FERNANDO V L núm, 1 Teléfono 34371 
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Eucar í s t i co .—San Mart ín: 10, misa so-
lemne; 6 t.. Expos ic ión , estación, rosa-
rio, s e r m ó n señor Molina, novena, Tan-
tum E r g o y reserva.—San Milíán; 7 t., 
Manifiesto, es tac ión mayor, rosario, ser-
món R. P. Cuadrado, novena. Credidi 
y gozos .—Purís imo Corazón de Maria; 
6,30 t. Expos ic ión , estación, rosario, ser-
món señor Vives Sá.nchez, novena y re-
serva.—El Salvador y San Nicolás; 8, 
misa con novena; 6.30, Exposición, es-
tación, rosario, sermón R. P. Husebio 
Frutos.—San R a m ó n Nonnato (P. Va-
•ilirBüü'BliB' Hccas); 7 t.. Expos ic ión , rosario, sermón 
R . P. Alonso, novena y reserva. 
Iglesias.—Beato Alonso de Orozco: 8,30, 
misa comunión; 6 t., Exposición, esta-
ción, rosario, novena, sermón, bendición, 
reserva.—Buen Suceso: 6 t., novena, ser-
' món señor García Colomo.—Comendado-
i ras de Calatravas: Cont inúa la novena 
' c o n manifiesto al Sagrado Corazón, 
i mientras la misa de las 8.15.—Cristo 
¡Rey: 8, c o m u n i ó n general; 6,30 t„ rosa-
r i o s e r m ó n y bendición,.—Esclavas del 
jCorazón de J e s ú s (M. Campos): Conti-
núa la novena al Sagrado Corazón, ser-
. món R . P . Mauricio Triarte.—De la Pu-
ir ís ima y San Pascual: 10, misa canta-
Ida; 5.30 t., es tac ión, rosario, sermón se-
¡ñor Herrero García. Santo Dios, reser-
va.—Salesas (segundo Monasterio), 8,30 
¡a 12, Manifiesto; 10, misa cantada y no-
¡vena; 5 t., ejercicios. Exposición, esta-
I c ión mayor, rosario, sermón R. P. Ig-
nacio Cantarell. novena, bendición y re-
Uerva.—Sant ís imo Cristo de la Salud; 11, 
misa solemne y novena; 6.30 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón don Juan 
Mugueta, novena, reserva y gozos. Re-
surrecc ión del S e ñ o r (Blasco Garay); 6 
tarde, rosario, s e r m ó n señor Sanz de Die-
go, novena.—Tercer monasterio _de la Vi-
s i tac ión: 9, misa; 3 t.. Exposición; 6 t., 
es tac ión, rosario, novena, sermón R. P-
Luis Gonzaga Navarro, bendición y re-
serva. —Servitas (San Leonardo): 6,30 t.. 
Expos i c ión , es tac ión, corona, sermón don 
V ^ ^ $ ^ $ $ ^ $ i * § « ^ í ^ ^ $ ^ Sardá, reserva. 
C a t é l i c o s í D e b é i s a d q u i r i r e l C r u c i f i j o p o r t a - d o c u m e n -
t o s , d e s t i n a d o a c o n t e n e r e n s u i n t e r i o r l a s d i s p o s i c i o n e s 
r e l a t i v a s a l e n t e r r a m i e n t o c a t ó l i c o , q u e d e b é i s l l e v a r 
s i e m p r e c o n v o s o t r o s y a l q u e p u e d e n a p l i c a r s e t o d a 
c l a s e d e i n d u l g e n c i a s . 
E x c l u s i v a p a r a l a v e n t a a l p o r m a y o r : 
C A S A A R T E A G A . - P a z , Q . - M A D R I D 
O r n a m e n t o s S a g r a d o s 
M o d e l o registrado n ú m . 825 (Patentado) 
r!¡l!BlllliB!l¡!iB!!l!lB!lli!B!ll!!BlllllBl 
Alto de las Perdices, utilidad y recreo, cuatro fanegas, agua 
abundante, hotel, ca le facc ión central, termosi fón, te léfono, ga-
rage, Jardín, huerta, etc. Verdadero sanatorio. Magnifica y se-
gura invers ión de dinero. 140.000 pesetas. Sin corredores. Ad-
mito parte papel del Estado. Señor García. Puerta del Sol, 4. 
S i M A R T E S A S A N A N T O N I O 
^1 Parroquia de Covadonga.—9, misa con 
X ; ejercicio de los Trece Martes. 
iV Parroquia de San Lorenzo—8, misa 
v ! comunión y eiercicio a San Antonio 
\ \ Agustinos Recoletos (P. Vergara).-» 
iA•mañana, ejercicio a San AntoniJ. 
6<l San Antonio de Padua (Duque " 
Sexto).—8,-30, misa c o m u n i ó n y ejercicio 
de los martes y bendic ión; 6 t, ejer-
cicio con Expos ic ión , sermón y adora-
ción de la reliquia del Santo. 
* * * 
^ (Este periódico se publica con censura 
ecles iást ica . ) 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 0 3 ) 
M A R Í E L E M I E R E 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresnmente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
h a educado a sus hijos. Ahora la casa bendecida por 
todos, de l a que los pobres que acuden a e l la se alejan 
siempre contentos y agradecidos, es L a Monjer ía ; m á s 
grande y m á s r ica que E l Boquete, da mucho m á s , in-
finitamente m á s de lo que é s t e daba, aunque eso sí, 
con el mismo agrado, con la misma buena voluntad. 
Marcelo, como su madre, vive t a m b i é n en L a Mon-
j e r i a y trabaja bajo la d irecc ión de su hermano ma-
yor, lo mismo que antes. L a ley no h a tenido nada 
que hacer con sus particiones de bienes y con su des-
linde ds hijuelas, entre estos hermanos que tan unidos 
e s t á n , que tan elevado concepto tienen de la famil ia 
y del d e s i n t e r é s y del afecto que debe inspirar las re-
laciones familiares; cuando el joven se establezca, cuan-
do se case, recibirá una importante cantidad en me-
t á l i c o y una venta simulada le a s e g u r a r á l a propiedad 
de las t ierras que h a b r í a n podido correspondele. E n 
cuanto a Emi l io , al hermano a quien Dios ha llamado 
a su servicio, ha expresado su firme deseo de renun-
c iar en favor de F r a n c i s c o y de Marcelo a su parte en 
los bienes terrestres. E l futuro abate de Hautcoeur, 
e s t á y a p r ó x i m o al a l tar , puesto que no p a s a r á m u -
cho tiempo antes de que cante su primera misa. Y 
l a v iuda de Hautcoeur piensa que una vez que vea he-
cho sacerdote a E m i l i o y casado a Marcelo, nada ten-
d r á que hacer ya en el mundo, como no sea esperar 
a que Dios Nuestro S e ñ o r quiera l lamarla a su seno. 
L o piensa y lo dice; pero los suyos, a quienes e l 
solo pensamiento de que pueda ocurrir, los llena de 
infinita tristeza, protestan a coro: ¡Ah, la ingrata m a -
m á , a quien no le impor tar ía abandonarlos, de jándolos 
sumidos en la m á s honda pena; la madre querida, lle-
vada en palmitas, a la que se escucha con venera-
ción y en cuyo abnegado car iño tanto fian todos! 
L a viuda de Hautcoeur sonríe complacida a su nue-
ra , que h a venido a sentarse a su lado; y como sor-
prenda la mirada de ansiedad que la joven dirige al 
reloj, exclama con bondadoso acento, impregnado de 
ternura: 
— T o d a v í a no hay motivos para impacientarse, h i j i -
ta, y aun h a b r á s de esperar un buen rato, porque por 
mucho que te contrar íe , p a s a r á n dos horas antes de 
que regrese. 
—Se me hace tan largo el tiempo. 
— Y a , y a lo veo... ¡Oh!, son tan avaras de felicidad 
estas m u j e r c í t a s enamoradas ds sus maridos... 
Se ha abierto un silencio que K e t y se decide a rom-
per para m u r m u r a r en voz b a j a : 
— ¡ T e n g o t a n t í s i m o s deseos de decirle una cosa! 
—"Una cosa que estoy segura de que lo pondrá m u y 
alegre... ¿ v e r d a d ? 
E l tono inusitado dado a sus palabras por l a joven 
h a sumido en hondas reflexiones a l a s e ñ o r a de Haut -
coeur, que casi tiene la certeza de haber adivinado, 
pero que permanece rauda en espera de que sean con-
firmadas las sospechas que tan feliz la hacen. Kety . 
en cuyas pupilas tiembla y resplandece una mirada in-
definible de sa t i s facc ión , se inclina hacia su suegra 
has ta rozar con sus cabellos l a cofia almidonada y sin 
poder ocultar su rubor, susurra mimosa: 
— M a m á . . . muy pronto, si Dios quiere, habrá en L a 
M o n j e r í a una abuelita... 
L a madre de Franc i sco , transportada de gozo, ]a 
contempla con ojos embelesados; Kety, ebria de dicha, 
a ñ a d e radiosa: 
— Y a que "él" no e s t á aquí, deseo que seas tú la 
primera que lo sepa. 
Aquel la noche los esposos, luego de levantados los 
manteles de la cena, salieron al jardín, metamorfosea-
do por completo como el resto de L a M o n j e r í a . 
Se h a b í a colocado otra ver ja , que separaba l a casa 
y el jard ín circundante del resto de las edificaciones, 
y un jardinero, venido ex profeso desde l a capital, ha-
b í a trazado varias avenidas entre los macizos de boj 
y hab ía plantado cientos de rosales de tal modo que 
el parterre quedaba convertido en u n a e s p l é n d i d a ro-
saleda. K e t y caminaba apoyada en el brazo de su ma-
rido, de aquel m o c e t ó n tan fuerte p a r a defenderla y 
del que ella se s e n t í a m á s orgullosa cada vez. Bajo 
la luz de l a luna, las avenidas enarenadas, se ex-
tend ían como cintas de plata. 
Marido y mujer, ajenos a cuanto les rodeaba, insen-
sibles a todo lo d e m á s , se abismaban en el í n t i m o gozo 
que invad ía sus corazones, en el gozo í n t i m o de su 
amor, que ve ían bendecido por Dios y del que no se 
har ía esperar el fruto. 
A ruegos de K e t y , que no quer ía ignorar nada, que 
no a d m i t í a ni aun en h i p ó t e s i s que su marido le ocul-
tara nada, Franc i sco de Hautcoeur le c o n t ó lo que ha-
bía hecho durante el tiempo que estuvo fuera de casa. 
H a b í a asistido a una reunión de agricultores de la co-
marca , en la que se t ra tó de asuntos de i n t e r é s ge-
neral y se adoptaron determinados acuerdos. Kety 
ap laudió sin reservas, porque las c o m p a r t í a en abso-
luto, las ideas expuestas en l a A s a m b l e a por F r a n -
cisco y n i por u n momento dudó de que la elocuencia 
natural del joven propietario hubiese contribuido a 
poner de relieve su valer, sus prestigios y su t é c n i c a 
de cultivador, de gran terrateniente y l a originalidad 
de los procedimientos que con tanto é x i t o estaba en-
sayando. Porque Francisco de Hautcoeur no era un 
labrador m á s en el concepto de sus c o t e r r á n e o s ; se 
había conquistado una popularidad t a n grande como 
merecida y eran ya muchos los que h a b í a n lanzado su 
nombre como el del candidato que s a l d r í a triunfante 
en las primeras elecciones municipales para ocupar la 
Alca ld ía . Francisco de Hautcoeur hab ía nacido para 
significarse, p a r a destacarse de l a m a s a a n ó n i m a y 
para l legar un dia a ocupar l a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a y 
a ejercer la influencia de que le h a c í a n digno sus m é -
ritos. K e t y podía estar orgullosa del hombre nada vul -
gar, del espír i tu selecto de aquel caballero campesino 
del que se h a b í a prendado y en cuyas manos h a b í a 
puesto su c o r a z ó n de mujer y bu c a r i ñ o de esposa. 
— ¿ A que no a c i e r t a s — p r e g u n t ó s ú b i t a m e n t e F r a n -
cisco—de q u i é n Ies he oído hablar a unos desconocidos 
que ocupaban el mismo v a g ó n que yo, durante el v ia-
je de regreso? 
—Probablemente, con toda seguridad de... del des-
graciado Jacinto Maloiseau, ¿ n o ^ — s e apresuró a res-
ponder la enamorada, que le ía f á c i l m e n t e , como en un 
libro abierto, en el pensamiento de su marido. 
—Precisamente de él. 
— ¿ Y qué d e c í a n ? 
— N a d a que tú no sepas ya. Por lo qtie pude com-
prender no se deja ver de nadie y hace una v ida casi 
salvaje, de fiera que no sale de s u guarida o de su 
cubil, por miedo de ser acosada. 
E l rostro de K e t y se e n s o m b r e c i ó . 
— ¿ C o n s e g u i r é alguna vez que acepte siquiera los 
servicios de una criada, de una mujer que le atienda 
y se ocupe de los menesteres de la c a s a ? — s u s p i r ó , 
poniendo en sus palbras una sincera c o n m i s e r a c i ó n — . 
Me asusta el total aislamiento en que vive, m á s toda-
v í a porque sus fuerzas f í s i cas declinan r á p i d a m e n t e 
y puede ponerse enfermo y aun morirse sin que nadie 
le preste auxilio... Ins i s t i ré aún por si logro conven-
cerlo; uno de estos días me propongo i r a verlo... ¡ P o -
bre primo Jacinto!.. . ¿ a qué e s p e r a r á el desgraciado, 
para reconciliarse con D i o s ? 
— ¡ S i n g u l a r conducta l a suya, en verdad!—corrobo-
ró Franc i sco—. Y o siento por é l una infinita piedad. 
— E s digno de ella como nadie. A m í no rae f u é di-
f íci l conocerlo intimamente desde un principio y sé lo 
que pasa en su espír i tu , la lucha que a todas horas se 
l ibra en su conciencia... E n la soberbia propia de su 
ignorancia le a terra la idea de humil lar la frente, de 
confesar su pecado... ¡ E s p e r e m o s , sin embargo, con-
fiados en l a misericordia de DiosI A l fin y al cabo J a -
cinto n a c i ó en u n hogar honrado y de una famil ia 
crist iana; es l a f a s c i n a c i ó n del lucro lo que h a defor-
mado su corazón , lo que le h a desviado de la senda del 
bien, por l a que a buen seguro e n c a m i n ó sus primeros 
pasos en l a vida. 
caridad de dejarle desaparecer, de que fuera a ocultar 
su v e r g ü e n z a allí donde quiso. 
A l cabo de varios meses l a viuda de Hautcoeur re-
cibió , desde el otro extremo de F r a n c i a , un Plie^0 ce.r' 
tificado que conten ía un titulo de Deuda del Estad ^ 
por valor de veinte mi l francos. Se trataba de una res-
t i tuc ión , s e g ú n dec ía l i sa y llanamente el desconocía 
sacerdote firmante de la carta, que a c o m p a ñ a b a 
titulo. rnleia 
L a destinataria p e r m a n e c i ó un buen rato perp J ^ 
sin saber qué pensar de aquellos veinte mil franc0S ^io. 
de tan inopinada manera recibía. ¿ H a b í a que rel 
nar la r e s t i t u c i ó n de esta suma a la otra resti 
disfrazada, a l a de L a M o n j e r í a ? Pero entonces, ¿P 
qué no l a h a b í a hecho al mismo tiempo, puesto qu ^ 
l a d o n a c i ó n a favor de K e t y iban incluidos no SOio 
I granja, los terrenos de labor y l a granja, sino un u" 
I portante capital en m e t á l i c o y en t í tu los represen 
tivos de valores? 
Por muchas conjeturas que se hicieron ° a d i e u ^ 
a explicarse l a anormalidad de aquella conduc"' 
siquiera Kety , que no p o d í a comprenderlo tainp ' 
por falta de antecedentes. E l enigma de los \ 
mil francos debía permanecer impenetrable por 
pre y para todos. ,rQrHó de tema. 
L a c o n v e r s a c i ó n de los j ó v e n e s esposos vano °e . 0 
K e t y y Francisco dieron de lado las cosas 0 t r u fe. 
enojosas, para volar de nuevo por las elevadas ^ 
ras, por la a t m ó s f e r a pura en la que los coraz ^ 
sienten la necesidad de dilatarse; l a c a J ° ¡ * de . r ; ^ 
che huele a rosas y a jazmines, y a la P ^ l d a ^ a r ^ 
de l a luna, se recorta la esbelta silueta de ^ ^ T ' \ T ^ 
castillo. Todo es armonioso, la ^ ^ J ^ ^ o -
se desbordan por doquier. Por las flores, P ° r ^ * 
les, por la inmensidad apacible de ^ ^ v o s ^ 
sos corre un estremecimiento; y F r a n ^ S C ° / , ^ e r o g a . 
c i éndo le a Dios su deseo de una postendad nume ^ 
escuchan resonar en sus almas un canto mi1 vecff de 
dulce que el que pudieran formar todas las voces 
l a t ierra. 
/ 
L o s Hautcoeur no volvieron a ver nunca a Jacinto 
Maloiseau ni reclamaron de é l n i n g ú n g é n e r o de exp:i-1 
caciones; verdaderos cristianos, prefirieron hacerle l a 
•., F I N D E L A N O V E L A 
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E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Tíueva p r o m o c i ó n de maestros ca tó l i cos . 
L a Ins t i tuc ión del Divino Maestro, _ fun-
dada por el Obispo de Madrid-Alcalá , ce-
lebró ayer una fiesta de fin de curso en 
honor de los 42 alumnos que han termi-
nado sus estudios. 
Por la m a ñ a n a , con gran solemnidad, 
ge celebró la misa de Comunión , que ofi-
ció don E l o y Montero, c a t e d r á t i c o de la 
Universidad Central, recibiendo la Sa-
grada Comunión los 150 normalistas y 
los n iños de las Escue las del Ave-María , 
anejas a la Ins t i tuc ión , 50 de los cuales 
lo hac ían por vez primera. 
L a capilla de la Ins t i tuc ión estaba con-
curridís ima con los familiares de alum-
nos que en gran n ú m e r o se asociaron a 
dicho acto religioso. 
Don Eloy Montero, con su gran maes-
tría pronunció una p lá t i ca plena de en-
señanzas y sabios consejos. 
Por la tarde, a las siete, tuvo lugar 
una interesante fiesta l i teraria musical. 
Pres id ió , por ausencia del fundador 
doctor E i j o y Garay, don Isidro A l m a z á n , 
director del Grupo escolar Menéndez Pe-
layo, gran entusiasta y amigo de esta 
Ins t i tuc ión . 
Hicieron uso de la palabra alumnos de 
distintos cursos, que desped ían y felici-
taban a los nuevos maestros con gran 
¡cordialidad, algunos homenajeados para 
agradecer el acto que en su honor se ce-
jlebraba. y otros y a maestros de promo-
i clones anteriores que los rec ibían y a co-
jmo antiguos alumnos. 
A l final, el señor A l m a z á n pronunc ió 
junas palabras enalteciendo la mis ión del 
¡maestro , rogándoles tengan siempre un 
¡recuerdo car iñoso para la Ins t i tuc ión que 
jlos ha formado y en especial para el fun-
Idador de la misma. 
Art í cu los d« viaj« "HARTMAÍTJT'. Ten-
nis. Golf. Playa. Campo. Ropa de sport. 
L a s mejores marca*. Surtido selecto. 
A M E R I C A N S T O R E 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 8 y 10 
L a casa mejor surtida de E s p a ñ a . 
in¡iiiiniiiniiiiH!i!!iB!i!iHiiiinmn!iiiiBi!iiHiiiiiniii!n!¡iiniiii 
L A M A N T E Q U E R I A 
S e c u n d i n o C u e n l l a s 
Alfonso X I , 6. Te lé fono 90337. 
\ . M Í U B1''ÍB|R""a"!'l' 'R!' S "S' • 
Hijo de Villasante y C.ft 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
M A D R I D 
L e n t e s , g a f a s 
© Impertinentes. 
Gemelos prismá-
ticos Z E I S S . Cris-
tales PUNKTAL 
Z E I S S . 
E N S E G O V I A 
Hermosa finca, completamente amue-
blada, jardín, parqu«, garage, capilla con 
ce lebración, se alquila para temporada 
verano, pulgdollers. Barquillo, g dup. 
•.;.:liU¡il!i¡wiiyiiBiHiWiii.:B B 
Muebles artísticos y de lujo 
en todos los estilos 
Construcción garantizada 
M A R T I N G O N Z A L E Z . — M A D R I D 
Calle de la Bola, 5. Teléf. 17554. 
B B B B B B B ' 
C A S A S 
en Madrid, vendo de 
todas clases y precioa. 
Verdadera* ocasiones. 
Dirigirse: J . M. B R I 
T O . Alcalá , 94. Madrid 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Judicatura.—Tercer ejercido. Pr imer 
llamamiento. N ú m e r o de plazas, 00; de 
aprobados en el ejercicio anterior. 63. 
P u n t u a c i ó n máx ima , 25; mín ima, 13,50. 
Mayor obtenida, 16,&3. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 125, don Vicente Martínez, 14,70; 
149, don Lui s de la Torre, 16.83; 150. 
don Rufino Carmona, 15,38; 161, don 
Miguel Quijano, 14,53; 166, don Antonio 
Bayona, 14.92; 182, don Julio Murial. 
16.24. 
P a r a hoy, del 186 al 235. 
V a n aprobados 20. 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de plazas, 50; de 
opositores. 668. P u n t u a c i ó n m á x i m a . 50; 
m í n i m a , 30; mayor obtenida, 41,96. P r i -
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 228, don Antonio Escaguas Yelde, 
58,15; « « , don Julián Davi la García, 
36.17. 
P a r a el 1 de junio, del 230 al 300. 
V a n aprobados 25. 
Te légra fos .—Pía ksus convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
10; mín ima , 5; mayor obtenida, 9.60. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 990, don Francisco Moreno, 7,37; 
995, don J e s ú s Mo/.o,.7,31; 997, don José 
Culet, 7,66. 
H a terminado el ejercicio que le han 
aprobado 205. 
Universidades. — E n la "Gaceta" del 
día 29 se Insertan dos órdenes del mi-
nisterio de Ins trucc ión pública, dispo-
niendo se anuncien al turno de oposi-
ción libre las cátedras de Geometr ía di-
ferencial de la Universidad Central y 
!i 9 9 lüinn n n i i n n n n i i i i i B i n i m B miüiiniininiiiHiiiniimnii ni'ii'wimiinHiiiiHiiiiiniiniiiiiniiiB aiHüninniüiHiiiiHiiüKiiiiniini ' B " B BWIIHIIIIIBI iiniinmiiKiiiniiiiflii B 
Q u í m i c a orgán ica de la Universidad de 
Cádiz. " „ 
Los Tribunales para cá tedra* de 
cuelas especiales.—En la "Gaceta del 
día 29 se inserta un decreto determ -
nando la forma en que han de consti-
tuirse los Tribunales para las oposicio-
nes a cá tedras de las Escuelas Superio-
res de Arquitectura, Pintura, Escu l tura 
y Grabado y Conservatorio de Música y 
D e c l a m a c i ó n , y de las Escuelas de A r -
tes y Oficios Art í s t icos , Escue la Nacio-
nal de Artes Gráficas y Escue la de Ce-
rámica de Madrid. 
iiiiHiiiniiiiwiiiniiwiiin^^ 
20 P E S E T A S D I A R I A S 
trabajando ratos libres. E n s a y o gratuito. 
Apartado 12.151. 
rar.ss- h::H 'B H - i /'H- H hv»' B f 
T A Q U I M E T R O S . B R U J U -
L A S , N I V E L E S T E O D O L I -
T O S , " Z E I S S " Y " T R O U G T H O N " . MA-
T E R I A L T O P O G R A F I C O D E O C A S I O N . 
V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , L 
r a : h^iiwiwiíiwiiihiivm > 
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N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s • i .wi«»nmai*r*»i»»m« 0 , 6 0 p í a s . 
C a d a p a l a b r a 0 , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 ptas . p o r i n s e r c i ó n e n concepto d a t i m b r a . 
II!1111illII11MIIIl« 
A B O G A D O S 
ABOOADO. señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes. 19. (8) 
COBRO créditos difíciles, pago gastos. 
ALQUILO hotel frente Moncloa. Verdadero 
Sanatorio. Escribid: Señor Hurtado. Ca-
darao, 12. (2) 
ALQUILO piso bonitísimo. Metro, tranvía, 
Mercado, 200 pesetas. Alcántara, 35. (2) 
consultas gratis. Fernández Ríos, 27. i EX casa honorable, piso confortablemente 
Veunval. (3) 
A G E N C I A S 
NADIE más barato que Arlas en compos-
turas. Santa Teresa, 10. (V) 
C E R T I F I C A D O S penales 5,50, últ ima vo-
luntad, gestiones oficiales rá-pidas, expe-
dientes matrimoniales. Postigo San Mar-
tín. 3. Agencia. Envíos provincias. Apar-
tado 105. (2) 
V I G I L A N C I A S particulares, reservadísi-
mas. Agentes especializados. Madrid, pro-
vincias. Preciados, 33. (3) 
P R E S E N T A C I O N documentos para oposi-
ciones. Agenda Arm. Goya, 40. (3) 
A L M O N E D A S 
A R I A S . Baúles , maletas. Santa Teresa, 3, 
sigue en el 10. (V) 
L I Q U I D A C I O N mueblee, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
ediflelo propio. Leganitos, 17. (20) 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 16; ar-
marlos desde 66 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
REBAJA precios. Armarlo dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
seta^; camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
G R A N D E S existencias, toda clase muebles, 
. camas doradas, precios fábrica. Ruiz. L u -
na, 22. (Portada naranja). (8) 
M A R T E S , miércoles: muebles titulo. Des-
pacho, comedor, alcoba plateada, recibi-
miento, espejos. Gómez Baquero, 35; an-
tes Reina. (2) 
A R M A R I O S luna, 70; dos lunas, 125. L u -
chana, 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
C O M E D O R E S lunas, bronce, 385; jacobi-
nos, 675. Luchana, 33. (8) 
amueblado, baño, vesublus. Hermosiila, 
77. (T) 
A L Q U I L A S E Irún próximo frontera fran-
cesa, hermoso piso amueblado, nueve ha-
bitaciones (cinco dormitorios), baño. 
1.750 pesetas temporada. Eduardo López 
Ceraud. Irún. (T) 
l ' K O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-1BAULES y maletas de todas clases. Sán-
ela embarazadas, económicas, inyeccio-1 ta Teresa, 10. Madrid. (V) 
nes. Santa Isabel, 1. (20) L O T E S carretera Coruft», kllómstro, 20 
(2) COMPRAS real P1®' Pl!LZ0!l- Teléfono 9*527. 
. DOY casa única hipoteca, por rústica o 
B A I L E S y maletas y toda clase de com-1 villas Teléfono 94527. (2) 
posturas. Santa Teresa, 10. (V) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
e hipoteca. Brlto. Alcalá., 94, Madrid. (2) 
VENDO hotel tranquilidad, Metro. Tran-
vía, nada Cooperativas, Mercado. Padi-
lla, 74. 
M A T R I M O N I O sólo, cede precioso gabine-
te, económico. Molino Viento. 8. (T) 
H U E S P E D estable, en familia, precios 
módicos. Pelayo, 34, principal derecha. 
(T) 
P A R T I C U L A R cede hermosa habitación 
matrimonio, dos amifíos, con, sin. Ato-
cha, 30, segundo derecha. (T) 
F U K N C A R R A L , 33. Pensión del Carmen. 
Casa recomendada por su seriedad. (4) 
U R G E N representantes poblaciones mayo-|MR. Hans Gustaf Albert Von Kant-zow, 
res ochocientos habitantes, 30 por 100 co-1 concesionario de la patente núm. 105.538, 
misión. Gobernador, 23. Martínez. (6) \ por "Una aleación resistente al fuego con 
- ^ r . ^ . T . c ^ . . , , elevada resistencia eléctrica", ofrece l i-
N E C E S I T A M O S agentes capitales pueblos cencias para la eXpi0taci6n de la mis-
comisión. Escribid: Apartado 10o. Ma- ma oficfna vizcarelza. Barquillo, 16 (3) 
dnd. t¿) : 
A U T O M A T I C Musical Instrument Compa-
A M U E B L A D O módico, baño, ascensor, gas, 
teléfono. Informarán: Rodríguez San Pe- ¡COMPRAVENTA, alhajas ocasión, antl-
dro, 47, duplicado, tercero derecha. ( T ) | guas y modernas, oro, plata, platino, 
A L Q U I L O hotel. Parque Metropolitano. PiedraJ fln.a». Ia casa que paga más. Dol-
Bosque, 9. (A) 
(2) C A L L E Velázquez, admítese huéspedes, 
p á i a l ^ \ i i í « ~ ^ l « V ^ p o z . ' y r | í t o " é í r i í comprar, vender, permutar casa, ¡ ^°n• ^:l^a ^,ifl- APall!^,0 •,7- (6Í 
entresuelo - (20)i solares, buenas condiciones y asuntos re-1 A L Q U I L A S E bonita alcoba. Duque de Al -
laclonados fincas, visite Centro Urbano ba, 16, segundo derecha. (7) 
Contratación. Montera, 15. (2); C E B E N S E habitaciones económicas. Santa 
OCASION, vendo casas buenas condlcio-i Brígida, 6, segundo cftntro derecha. (« 
ne dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
L A Casa Orgaz Compra y Vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata, vie-
jos. Pez, 15, Antigüedades, 17.487, y 
Prado, 3, 94.257. (21) 
Demandas 
B U S C A I S quien arregle vuestros baúles y 
maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
ny. concesionaria de la patente número 
111.333, por "Mejoras en los instrumen-
tos musicales grafofónicos regulados por 
la introducción de una moneda", ofrece 
licencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) O F R E C E S E matrimonio joven sin hijos, 
portería, buenos informes. Escribir A l -
mansa, 24. José Lureda. (T) S A C H S I S C H E Maschincnfabrik vorm Rich 
| Hartmann A. G.. concesionaria de la pa-
S E S O U T T A francesa diplomada Inglés, mú- tente número 112.376, por "Procedimiento 
sica, desea colocarse familia. Referen- | de hilado para la hilatura de algodón", 
cias. Tello: Alberto Aguilera, 36. (A) ofrece licencias para la explotación de 
nes. Fernández Marzábal. Pl Margall, ^ U t OT1TT irabinete v alcoba Interior lcRTAWO enfermero ofrécese económico,; ^ misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo. 
(Horas: 5-7). (7) A ^ S ^ 6 * a,(0ba l n U t ^ sabiendo cocina. Serrano, 50. Vázquez. , 1*. (T) . T H E New Jersey Winc Company, conce-
ABOGADO especializado Derecho privado, 
ofrécese particularmente. preparación 
Notarlas, Et ica asignaturas Derecho. 
Madera, C, segundo izquierda. (10) 
D E S E O portería mujer matrimonio solo, 
;ría. 
(T) 
E X T E R I O R E S e interiores, muy baratos, 
amplias habitaciones, baño. Porvenir, 5. 
(T) 
V E R A N E O , causa, jardín, agua. Razón: Lo-
pe de Vega, 5, portería, de 5 a 7. (T) 
P I S O nuevo, insuperable, luz y ventila-
ción, sin patios, verdadero sanatorio, 
frente gran jardín, hermosa terraza. Me-
diodía, 300 pesetas. General Pardiñas, 26. 
moderno. (11) 
H E R M O S O S exteriores, orientados sol; 
confort completo, 275, 350. Luchana, 27; 
junto Glorieta Bilbao. (3) 
H E R M O S O S cuartos confort, once habita- COMPRO fresadora v taladradora de oca-
ciones. 215. 150 pesetas. Martín Heros. 33. i gión. Teléfono 14298. (24) V E N D O casa muy céntrica, capitalizada 
(2)j , . „ . „ 8 por 100. Inmejorable ocasión. Aparta- C l i A T U T T A M E N T E facilitamos amplias re , 
L O C - V L E S Arguelles 200 metros indenen-1 C O N S U L T A S do 12215. (6) laciones hospedajes, detalladamente. P i e - C R I A D A S , doncellas, servidumbre bien se-
dientes, instalados', industria*.' a lmace-QirKRr,TS componer vuestros equípale . C O M P R O casa 25.000 duros libres, doy pe-l ciados, 33. (3) leoxionada. ambos sexos, informes. T e ^ Preciosos ta-
nes. Altamirano, 32. fV) Av i sad a 1 3 S a m ^ ̂  10 V ) ; ***** «>000. resto solares. Iblza 14, pri-| PKOPORCIONAMOS huéspedes estables! fono 11784- . ! plces coco. Hortaleza. 98. ¡Ojo ! Esquina 
mero izquierda. (T) rápidamente. Preciados, 38. Teléfono O F R E C E S E jardinero, portero, conserje, Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
13603. (3)| buenos informes. Preciados, 33. Teléfono , AI ZADOS e(.on6mic08. nuevos modelos 
i"603- (3}| La Campana. Barquillo, 39. (3) 
A D M I N I S T R A C I O N de casas con solveij-1SR5ÍOR d habltac,lones desamueblada 
TeléTono 56321 (2) | y *lcob* con ?ama; Salitre, 7. (11) 
i . v,„ o„i„ i ^ m < SES'ORA formal cede gabinete, parte ca-
C E D E S E lote barato, Colonia Canil ejas, Leganitos. 27. principal derecha. (2) 
arboles frutales. Alcalá, 145. Ferretería. I ^ . . i i 
(T) I C E D E S E exterior. Interior, uno. dos aml- Fw»,»c« . . . . . j t / ^ i ^ t ^ n / w v a tj . , i , „ i Sos. Leganitos. ¿5. segundo izquierda. (2) buenas referencias. Olózaga, 16, frutería. C H A U E T en Pcdrcna (Santander) Inme-
T O R R E I . O D O N E S . Hotel venta o alquiler! o ^ | = , , diato a la playa, con lardin v garage, 
N - r A R m i F -ns nnnnflo, An A ^ n r U Prn I sln muebles. Paseo San Vicente, 4. (Aj I P E N S I O N seria, seis pesetas, gabinete ex- , . * . 
' * « r w ; - l f " 1 ? - w í ; , ' - t « - « £ S ? , . „ , . , , , , , , . , . , . . „ ,„ • t _ t , » . o terior, individual. Mayor, 40, tercero. (V) C H O F E R joven buenas referencias, ofréce-
do. Montera, 15. Hay ascensor. (16) P R O C E D E N T E testamentaría, barrio Sa- J ' ' <,0 D F B \ T E 10 000 (T) 
t a ^ooo r,„a «q t%qo.q TvinaKiao w^o- lamanca, casa confortable, garage, 85.000 P A R T I C U L A R , cede habitación caballerol - " , 
mínnln- .^ í ^ o ^ o a í r i w • ihÍ «k^^ 1 duros; buena ocasión. San Bernardo. 18. estable. Duque de Alba, 10. segundo iz- O F R E C E S E mozo comedor, buena presen-
% mf^hi / , T p I ^ "O) q"ierda. (V) , cía, sin pretensiones. Fuencarral, 94 du-
Luna. 22, muebles. Teléfono 96206. Rulz.; r . . , nllpirlo Teléfono <),r)22,') (V) 
(8) i COMPRO casa pagando con finca rústica! PENSION' Moderno, especial para familias, P"^au"- o. u v 
y dinero. Teléfono 14298. (24)1 individuales, 6 pesetas. San Sebastián, 2 C H O F E R mecánico, católico. Inmejorables, nicionero. Santa Teresa, 10. (V) 
segundo. (3) informes, mc^estas pretensio^s ofréce- , u verdad, mueble*, camas; 
se casa particular. Teléfono 50823. (T) i loc&] Espíritu Santo, 81. tien-
da. (3) 
sionaria de la patente número 97.852, por 
"Mejoras en el tratamiento de los mate-
riales zincíferos", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. Oficina Viz-
carelza. Barquillo, 16. (3) 
permuto por piso Madrid o capital im-
portante. Informará: Pedro Díaz Muñoz, 
catedrático. Valladolid. (T) 
V E N T A S 
S E hacen toda clase de trabajos de guar-
B O N I T O piso ascensor baño, ca l e facc ión j ,>oxs , ,LTAi Mayori 42. De 1 a 3. Curación 
central, Metro , 130-145 pesetas; lindan-, enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
do paseo Cisne. Plaza Chamberí, 4. (3) r . t- j 
.Tr.TTTT . o-, . , . . • • 4 , ^ A L V A R E Z Gutiérrez Consulta vías url-
A L Q U I L A S E portal céntrico, instalado, bl-
A U T O M O V I L E S 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (») 
D E S P A C H O S , 300: tresillos, 150; sillerías',. 
225. Luchana, 33. (8) A R I A S . Baúles y maletas toda clase de 
/sutería, relojería, cosa análoga. León, 
10, (3) 
FÍES O 10 piezas, 6 balcones, baño, 30 duros.' 
Gaztamblde, 31. (3) 
L U J O S O S pisos 610, 460. Interiores, cale-
facción, 175. General Arrando, 5. (T) 
T I E N D A S baratísimas con sótano y vi-
vienda. Monteleón, 14 (esquina Divino 
Pastor). (2) 
narias, venéreas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una, siete-nueve. (3) 
l ) R A C I O N E S prontas, alivio inmediato: 
venéreo, sífilis, purgaciones, debilidad, 
impotencia, espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba, 16; once-una, tres-nueve. Pro-
vincias Correspondencia. (5; 
¿PERMUTARIA fincas? Acuda Banco Con-
tratación, Canalejas, 3. Tenemos ofertas 
E N F E R M O S : Facilitamos gratis eficaz 
método curación sin medicamentos. Mé-
varlas. 
¿COMPRARIA fincas? Dem 
co Contratación Mercanti 
Madrid. 
V E N D O casa en 30,000 pesetas, vale 35.000. 
teléfono 19410. (24) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia i>EDID precios de compost 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (16) Arias. Santa Teresa, 10. 
LIBROS SEÑOR AS, en Preciado^ 33, Proporcióna:| pOR defunci6n se reaiizan todas las exla-
(V) 
Ferre-
lí . A rtl TIM A CI capital. María. Apartado 12075. (3) re3- Echegaray. 27. 
1 •AVul*NA;-M , -r , - -^„ . , . , . * n , ^«iirrite-o1>1'ANOS y armonlums, varias marcas. 
* . 7 v SEÑORITA residente Colegio religiosas Nuevog. CJcaslón. P ^ o s . contado, cam-
sturas de baúles.! « J ^ c e ^ c o ^ a ñ a r p é ñ o r a o niños, g - bioa Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
npp » c p A C O C l dros decorativos, cuadros colección, cua-
1 A O C o I dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
artículos viaje. Santa! 
fst» • 
• so 
C O M E D O R E S roble, caoba, nogal, alcobas, 
despachos baratísimos. Luchana, 33. .̂ 8) 
rLIQUÍbo"los muebles de lujo, mitad p*ÍI 
ció. Luchana, 33. (8) 
G R A N D E S rebajas en marzo; liquidamos 
j i lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ; ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450! ! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
l j N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Lo.s-
mozos. (8) 
A L Q U I L E R E S 
E L que mejor compone baúles, maletas. 
Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. Razón: Teléfono 56637. 
(T) 
A L Q U I L A S E finca con o sin muebles, ba-
ño, teléfono, garage, pleno campo, cer-
ca Metro, tranvía, 100.000 pies jardín ar-
bolado. R a z ó n : Arenal, 22. portería. (6) 
V E R A N E O San Sebastián. José Benasalu-
ce. Baso, 1, ofrece su nueva Agencia 
alquileres villas y pisos amueblados pa-
ra próxima temporada. Villas desde 3.666 
pesetas. Pisos desde 1.000. (T) 
CUARTOS, 55; Atico, 85; tiendas, naves. 
Ercllla. 19. Embajadores. 98. (2) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal. 25 y 27. (A) 
V I T O R I A . Se alquila confortable chalet 
amueblado con Jardín, garage, etcétera. 
Informarán: J . Izarra . Calle Alí, núme-
ro 4, Vitoria. (T) 
B U R G O S . Se arrienda chalet en la Caste-
llana. Informarán: Isla, 9. (T) 
SEGUNDO, ocho habitaciones, 175 pesetas. 
Apodaca, 3. (3) 
E X T E R I O R E S magníficos, 280 y 325. T r a -
vesía Belén-San Lucas (Barquillo). (T) 
E X T E R I O R E S magníficos, 185 y 215; in-
teriores, 80. Ayala. 39 y 35. Pardiñas. ÍT) 
A L Q U I L A S E Ontaneda (Santander). Cha-
C O M P R A V E N T A , administración fincas, • C A R P I N T E R O S . Ebanistas: Ocasión ex-
agente Banco Hipotecarlo. Helguero 1 cepcional, vendo máquinas modernas, 
dico naturista. Celenque. 1. Morcillo. 5(-7.| Montera, 51. ( 2 ) , motores. Apartado 303. Bilbao. (6) 
. „ . . , I VENDO Hotel, más céntrico. Puente Va-^ maoiiinaS oara coser Slns^er de ocasión A N T I G U A casa de a. 
R E U M A . Tratamiento y curación mayor! iiecas. Raz6n: Madera, 34, principal. (T) infinidad L ú d e l o s ' G a r l n t l ^ a ¥ S ! o Teresa, 10. antes número 3. (V) jCAMAS del fabricante al consumidor. In-
ue, eficacia, baños termales. Método origi- ' • • , ok™ ^oi iL ^ . ' menso surtido; durante este mes. gran-
(V) nal exclusivo. Clínica L a s Colonias. C h a - I V ^ 1 0 0 solare9 carretera Coruña, por va-; V ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ha^a- SK traspasa macrnuica tienda con sótano des descuentos. Fábrica la Higiénica. 
. . . . . . . . martín (Madrid). Quien no cure no pa-: lores, facilidades pago. Mlralles. Flor E a - i rniy- Velarde. 6. Teléfono 9074.1. (22), San Bernardo, Inmediato Gran Vía. In-i Bravo Murillo, 48. (5) 
« ^ m ^ ^ honorarios; 2 a 4. (8)' ^ , 1 1 . (V)j MAQUINAS de escribir y coser "Wer- formes: Plaza Duque de Alba. 2. ( A ) 
composturas. Santa Teresa, 10. 
A L Q U I L E R au 
. n,03.„ viajes, servicios sueltos. Ayala¿ 9 
(20) D O C T O R A : Carmen Martin Castro. E n f 
R E L A C I O N O compradores con vended'o- m e d ! i d « de la mujer. San Bernardo, 
res autos particulares. Abada, 5. Teléfo-
no 96293. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-¡PARA composturas de baúles y maletas, 
movllista. Alfonso X I I , 56. (2) Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. Para com-
prar barato. Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (2) 
B R O N C E S para Iglesias. Limosneros 
D E N T I S T A S 
theim". Repar: Casa Hernando., 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores. 98. 
(2) 
G A R A G E Buenavista, jaulas amplías, cie-
rre metálico, nave especial para coches 
sin chofers, 50 pesetas, servicios lavados, 
engrase, precios módicos. Núñez Balboa. 
51 (entre Ayala y Don Ramón Cruz) 
D E N T I S T A . Cristóbal. P l a z a Progreso, 
dieciseis. (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles, precios económi-
cos. (21) 
ENSEÑANZAS 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetas un foto-óleo estilo fllm-ame-
rlcano. maravillosa.mente ejecutado, sólo 
por Roca, fotógrafo. Tetuán, 20. (T) 
H I P O T E C A S 
A R I A S , guarnicionero. Santa Teresa. 10. 
Antigua casa del número 3. (V) 
D I S P O N E M O S muchas oferta.s dinero, 
prestamos hipotecarios. Faltan deman-
das. Banco Contratación. Canalejas, 3 
Madrid. 
| S E vende portada con escaparates, lunas 
« i^iHi . ^ 'í. toda, cla.se n1^ !̂'"- T U A S P A S O pensión muy acreditada, noi y toldo. Informes: Plaza Duque de Alba, 
ñas escribir teniendo existencia de pie-! poder]a atender, con mobiliario o parte. 2 (A) 
zas para todos modelos. Casa America-1 • . Barquillo. 8 triplicado, portería', i, jrk, 
na. Pérez Galdós. 9. (T) I ítíí'-IQI 
V ^ T A < } V ? 0 £ C0^0 £"¿Va- o500 P e s e t f Í T R A S P A S O bar poco dinero vida propi •iost. 3o0. Marqués Cubas. 8. (6)., negoc¡o propio para principiante. Inform 
MODISTAS 34134-
V A R I O ? 
n', i. nj i ' ID ACION maletas, maletines, baúles. 
Al Todo Ocasión. Fuencarral. 45. (16) 
r e 
(T) 
MODISTA económica domicilio. Calle Rei-
na, número 5, portería. (4) 
MODI-STA, corte, elegante hechuras de ÍRESERVAD vuestros equipajes con fundas 
vestidos y abrigos. 15 pesetas. Torrijos. de lona- Santa Tercsa- 10-
í9l i A R I A S . Se ha trasladado al número 10 d e - ,. „ , „„ „„„„„ 
; Santa Teresa /yx ¡PRIMERAS hipotecas sobre casas en Ma-
fT) 59. Maruja. Teléfono 54054. 
• i ; i !SiANAS saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xlque-
na. 6. Teléfono 19115. (3) 
A U T O P I A N O Howerd, baratísimo. Fuenca-
rral. 45. (16) 
MICROSCOPIO Zelss. Al Todo Ocasión. 
Fuencarral, 45. (16) 
(T) J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es- (iikjenTE piso comedor, armarlo tres padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (22; iwuebl.es 
•\TiONASE automóvil nartlcular Fiat lulo i i drid. al 7 y 8 %. Brito. Alcalá, 94. a-
cerrado siete X r a s T e l S ^ ^ drid. (2) ¡COMPOSTURAS y fundas para baúles y A l . T A R E S . esculturas religiosas. Vicente 
cerrado, siete plazas. Teléfono 11348. ( T , j ción de vestid0Si HortaieZa. 118. princi-l ' maletas. Santa. Teresa, 10. ( V ) ' Tena. Fresquet, 8. Valencia. Teléfono In-
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-i pai. (4)1 H I I " " ^ P P D F S i x-ovi *«. m î ^̂  ^ ••tr-, i „ x I terurhano 12312. (T) 
tA F^liMann 10 Teléfono W¿rT f 21)' r iKJ - . o r C L / C o i N O V I A S : Al lado de E l Imparclal". Uu-1 
ta genciana, iu. leieiono .íd^í. 1 G O B E R N A C I O N , Agricultura A y u n t a - ! quede Alba. 6. Muebles baratísimos, l n - ! S E N S A C I O N A M S I M O : Señoras, preciosos 
P A R T I C U L A R vende Hudson o Nach co-1 miento. Admítense señoritas. Academia: H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
mo nuevos. Teléfono 12983. (4) Glmeno. Arenal, 8, Internado. (3)! dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
E S C U E L A chofera " L a Hlspano'^Conduc-1CASA Estudios Centro Hijos de Madrid-! J50 Pesetas- Restaurant. Abonos. Cruz ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet. I Cañizares. 10. Oposiciones Agricultura. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. | 20 pesetas. Gobernación y Taquimecanó-j 
4. (2) grafos del Ayuntamiento 25. (T)i 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, Mayor. 4, te- I N G L E S rapidísimo, perfecto. Calle Santai iVia-'"Jí-
léfono 14501. Recambios Ford (antiguo Bárbara, 4 (casi esquina Fuencarral, 7 3 ) . . E S P E C I A L I D A D 
cuerpos, jacobino, camas doradas, mu-
chos muebles. Pardiñas, 17, entresuelo. 
(5) 
T R A C T O R Fordson en buen uso. Se ven-
de, muy barato. Dirigirse en L a s Caba-
ñas de Castilla (Falencia) a José Mar-
menso surtido en camas doradas, made- sombreros Rustik, ocho pesetas, refor- quina. (T) 
ra, hierro. (24) mas. cuatro. Fuencarral. 32. Fábrica. (5) i,;STos anuncios se admiten en Agencia 
O P T I C A ATK'ÑQION. No componer vuestras alha- Sapic. Peligros, 5. 
1 . jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
NSFON Domingo. Aguas corrientes. '•- ISE hacen y componen maletas para auto-' tal- <3) 
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 peseta?, móvil. Santa Teresa, 10. ( V ) | R E T R A T O S comunión, ampliaciones eco-
Mayor. 19. 120Mvi.i»Vt»ii *í'ir»*i . i - » * — i — ! nómicas. todos colores. Gil . Plaza Espa-
(20) 
G K 4 D U ACION vista gratis, técnico espe-1 
moderno). Citroen, Chevrolet, Acceso-
rios, aceites, grasas, neumáticos, mate-
rial de limpieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. (4) 
en composturas de baú-j cializado. San Bernardo, 2. (22) ña, 5. (11) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Cole-
gio. (20) 
(T) les y maletas. Santa Teresa, 10. ( V ) | ( , K A T | S > graduai.lftn vl3ta proced)mientos " - ^ I - E « . maletas, cajas viajante, arreglo. 
¿COMPRARIA automóvil ocasión, muebles, i . , - , , , , „ , , , , , „u4^t„„o „j„,„ D„„ ' - - . . - i ^ ^ ' A C A D E M I A Domínguez, Policia. Correos, otros obletos? Demándelo Banco Contra- ^„u„„.,„ „, <„ * __t~,,iT,.«_ t-,„ v̂ n * tación C a n a l l a s 1 Madrid ÍT) Gobernación, Agricultura, Bachillerato, 
U } Contabilidad, Taquimecanografía, Idio-
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia 
Prado. Montera. 15. Hay ascensor. (16) 
mas. Alvarez Castro, 16. 
modernos, técnico especializado. Callei L,uis Vélez de Guevara, 4. 
Prado. 16. 
P E L U Q U E R I A 
P E N S I O N Mirentxu. Viajeros, estables, 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
ción. Habitaciones individuales. San Mar-
,.C0^, f" ^ , • ( T ) ! o N D U L A C I O N permanente. 10 pesetas; 
11. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-j Marcel, 1. San Bartolomé. 2. Rulz. (11) 
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardoi 
Dato. 23. (Gran Vía). (23) P F D n m A C 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia- , „ ,A in M . r t K D I D A S 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, no. Profesor extranjero. Callo Apodaca.PTA'IKSTH' "Otel. Velázquez, 49. 60 baños, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 9, primero. Teléfono 13188. (21) confortable, distinguido 
Coello, 41. Teléfono 53149. y Glorieta San . . ! mentación sana y exq 
Bernardo. 2. Teléfono 33390. 
C H E V R O L E T , seis cilindros 
(21) 
OCASION. Tuberías usadas, varios diáme-
tros. Rivera. Santa Engracia, 108. (10) 
P E R S I A N A S mitad precio, limpieza a l -
fombras, esteras baratísimo. Pez, 18. Te-
léfono 95646. Damos cupones. (10) 
P E R S I A N A S . Enorme liquidación. Limpie-
za, alfombras, esteras, baratísimo. San-
(11)¡-CABALLEROS. Plancho sus sombreros al ta Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
1,50. Conde Barajas, 1. (21) 
ENCARGÜE sus anuncios en Agencia Pra-
do. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
(20) 
A R T I C U L O S de limpieza. Menage de ca-
sa. Ferretería " E l Ancla". Alonso Here-
dia, 9. (5) 
( E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi- E N C A R G U E sus anuncios en Agencia P r a -
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-j do. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
ra, 51. 
; K N C A R C U E sus anuncios en Agencia i „ . , „ , , 
. (3) prad0 Montera 15 IIa oscensof.^ (1e) j a u t é n t i c a , preferida. Inteligentes,; 
•Iroq dlfer^íite^l _ „ • plato máximo alimento. Compruébelo co 
• V k l ^ r d e 16 íCONTABI I . IDAD. Taquigrafía, Mecano- ínedor Valónela. Cruz, 5. Encargos hos-; • vanerae' ^- l grafía. Cálculos. Dibujo. Ortografía.' pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
u ' i Francés . Inglés. Atocha, 41. CA) „ „ . 
PRESTAMOS 
P E N S I O N confort, económica, bafto. telérj^A seguridad de los equipajes arreglAndo-
tino lulo cinTo n^azas cuatro nueras' P R O F E S O R A darla lecciones francés, es-, fono. Narváez, 19. primero. "Metro" Go- los en Santa Teresa. 10. (V) 
V^verl0, ' 16 0 ^ ^ cua-tro Puer%- pañol acompañarla niños ŝ ^̂  ya. (6) P A R T I C U L A R emplearla dinero directo 
W H I P P E T último modelo, 14 caballos.! sa. ' 0armen- ^ P E N S Í O N Montemar. Eduardo Dato. 31. " f ^ o en hipoteca. Martín. Aparta--
Habitaciones agua corriente. Buena co-¡ do 519. (3)| 
a m u ^ l a c í o r ^ t ^ e r S o s o parque modelos, cuatro puertas: Valverde, ^ f ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ K f o 2 ^ 
-Kazón: Conde Aranda, 1. (T) 
VERANEANTES viviendas campestres 
solares, arriendo, vendo, aplazado, Gó-
mez. Fuencarral, 57. (21) 
P R E C I O S A casa nueva, queda cuarto in-
terior con baño, calefacción central, te- cuatro puertas. Valverde, 16. (7) 
„ , . , , , . , , , W I . I M P I A B A K K O S coco especialidad para 
(oiV confortable distinguido, baratísimo a l i -^^A- manta de viaje gorda felpuda gris. G R A N balneario de Ormalztogul. Abierto! autos y portales, ¡barat í s imos! Horta-
I mentación sana y exquisita. (T) Carretera Escorial a Guadarrama. E n - del 1.» de junio al 30 de septiembre. leza. 98. ¡Ojo! Esquina Gravlna. Teléfo-
trada Horizontal. Se gratificará. Bolsa, Aguas sulfurosas para reumatismo, en- no 14224. (3) 
16, principal. ( A ) fermedades de piel purilicación sangre. Í A o N I F Í C Ó gramófono maleta con dlea 
A tres kilómetros de la upanción de la; diSCos, cien pesetas. (Ocasión verdad, va-
Virgen y a 50 kilómetros de San Sebas- je ^00) Gova 77. (3) 
tián por ferrocarril Norte. Garages In- ' ; / 
dependientes. Teléfono, frontón, tennis. ' C U I ' O N E S Progreso, espléndidos regalos. 
Cocina selecta y variada. Precios múdi-. Se dan en los mejores comercios. Pldan-
cos. Para más detalles, dirigirse al pro-' 'os. (23) 
pletario don Antonio Yzurquiza. Ormaiz- V E N D O coche-cuna sesenta pesetas. Mar-
tegul (Guipúzcoa). (2) qUé3 Ensenada. 6. Bar, por resultar pe-
(T) i M A E S T R O manjanlano. ofrécese colegio,! clna. Especial para estables, matrimo-
¿erono, gas. ascensor. Fernández Ríos. ¡ p R E C I O S 0 Qakland Cabriolet, último mo-i clases particulares. Avilés. Lavapiés , 39!, nios. dos amigos, desde once pesetas. 
90. (6) 
A L Q U I L A N S E hoteles Navalperal de P i -
nares (Avila). Hortaleza, 85. (T) 
CUARTOS exteriores, céntricos, nuevos, 
todo confort. 7-8 piezas, desde 20 duros. 
Interiores, desde 65 pesetas. Martín He-
ros, 11 (Final Gran Vía ) . (3) 
délo, seis cilindros. Valverde, 16. (7) | segundo. (V) 
COMPRAMOS, pagando bien, automóviles I E S C U E L A Berlitz. Inglés, francés, alemán.! 
usados. Valverde, 16. (7)] clases particulares y colectivas. Arenal,¡ 
R O A D S T E R Buick, modelo especial, verda-
dera ocasión. Valverde, 16. (7) 
G A R A G E particular, próximo Gran Vía, 
24. Teléfono 10865. ( 
ES insuperable Taquigrafía García Bote 
ottvat» ^ i . ̂  L , * t-1"63 cochea, 150 pesetas. Informarán: ^ 
v j ivar , 22. bajo exterior, 95 pesetas. Aguirrc, 3. (T;!aca 
(2) 
RIOS Rosas, 50. Casa moderna, chañán, 
ocho y diez amplias habitaciones, cale-
lacción central, lavaderos. 275 a 450 pe-
- setas. (T) 
HERMOSO piso, amplio, todas las habi-
taciones con ventilación directa, muy 
9?"fortable y con toda clase de como-
r OKlades. Precio 325 pesetas. Velázquez. 
J-uo. (T) 
E ^ C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra-
ao. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
taquígrafo Congreso. Amena lección pos-j^^^^ part|cular de3ea caballero estable. 
tal- f : i Fuencarral, 102. principal Izquierda. Eml-
C A D B M I A Miguel L a r a . calle Prado, 20, j Ha. (5) 
CHOFER buenlslmas referencias, ofrécese. 
DEBATE 10.000. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S ref r igerac ión garan-
tizada con loa radiadores "Sangar". F á -
brica. General Alvarez de Castro, 9. Ma-
dr id . Teléfono 36560. (3) 
Madrid. Telégrafos, Correos, Primera e n - ! „ MontanéSi práctico, positivo, econóral- O f e H a n 
cña^za. párvulos Eachi lerato. Medid-; co confort m'0cierno. I^iencarraí. 16. en-! rertaS 
n & £ í i « £ • l S 2 2 5 S Í l ^ f l S ! S Í R S f f l í S S ' ' 1 tr4da por Infantas. (23) B A U L E S , maletas. Santa Teresa. 3. Se Ortografía, Mecanografía, Radiotelegra-( , ti-od^^Á «i io /-̂ r^ fía. Hacienda, internado. Medio pensio-' PENSION Escribano todo confort. Plaza trasladó al número 10. (V) 
da Santa Bárbara, 4, tercero. 
¡PARAGUAS, bastones, sombrillas, abanl-' queno. 
S A S T R E R I A S ' eos. novedades y reformas. Arroyo. Bar- E L propietario del certificado de adición 
quillo, 9. (T) número 110.305 por "Un horno de cúpula 
de ex-




T R A B A J O ! * ™ ™ ^ - « o r a , caballero, reformo 1 ^ ^ ¿ ^ ^ X ^ 
! hmpio. t.no. Ca^a Luca-s. Valverde, á | ht.icílci¿n parcial de las lámparas elec-
1 ' | tricas incandescentes o de recipientes de 
|DOV cuatro mil pesetas quien proporcione: cristal análogos cerrados", concedería 11-
coraprador casa, ocasión verdad. Tclé-I cencía de explotación para la misma. Di -
fono 57713. (V) 
nistas. ( T ) i  (23) ioo pesetas sln dejar empleo. Apartado 
PENSION Begofia. L a más céntrica desde1 330- Madrid. (11) 
8 pesetas. Concepción Arenal. 3. EaqulnajSUELDOS fijos. 300-500. trabajando mi 
tiza con los'radiadores "Sangar". í 'ábrl- se hacen toda clase de maletas para a u - | Gran Vía. (2)! cuenta horas Ubres, residentes pueblos, 
ca. General Alvarez de Castro. 9. Ma-: tomóvil . Santa Teresa. 10. (V) pens ión Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-' provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , refrigeración garan- E S P E C I F I C O S 
IOSTRELI.A y Vicente ondulación perma 
nente, nueve pesetas. Larra , 13. Teléfo-
no 9GIS1. (8) 
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleichcr y Sancho, Madr id . Cruz. 
23. (23) 
drid. Teléfono 36560. (3)j 
C A F E S 
URANIA, vigoriza el cabello, lo hace cre-
cer en las calvas, mantiene una riguro-
sa higiene en el cuero cabelludo y por 0S de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Ollver. Victoria. 4. (3) P K O X I M O a Santa Bárbara, baúles y ma-
H K R M n t s n „ * ^ •, , letas. Santa Teresa, 10. (V) 
«r .K .noso cuarto mediodía, todo confort.i 
Carmen, 8. (2) C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnl-
• A ^ ^ O casaa temporada verano Balsain ?eCs0 reinn|oilne3ePendiente• ^ t f " ) G R A N U L A D O S a granel: Kola, gucero-
l4flÍ0Jlanl^Raz6n: Calle Toledo, 106. Te- | °rones^ „ i fosfatos, levadura, magnesia efervescen-
L A propietaria de la patente de invención 
M O N F O R R K R . Ondulación permanente. 6 " Í ^ T a o b t ^ H ó ^ ' d ^ i m ^ ^ f o n ^ ' ^ í n nesetas (comnleta) San Vicente 39 Te- p t obtención de impresiones colo-f/fonn qni^ Vicente, ¿a. le readas sobre chapas", concederla licen-
<¿i'' cia de explotación para la misma. Diri -
^ J ü l L A S E local gran 
céter Luisa Fernanda, 21. (2) • I-er^ veinticuatro metros frente, vein-
íi» o ro fonclo. por siete alto. Alvarez 
ae Castro, 24. R a z ó n : Francisco Giner, 
. (2)1 
flElíí)A ^ P i í s i m a , con sótanos. Mova.j 
o- Plaza Callao. (T)i 
T I E N D A S muy baratas, con vivienda. Só- ' «nos muy baratos. Fc i ióo 4-6 v 8 ÍV) F A B R I C A de artículos de viaje. Arias 
BONTTnc 4 ~¿ '• I Santa Teresa, 10, Madrid. (v) 
«u.mtos extenores, 20. 21 duros Tien-I 
. das, vivienda. 30. General Oráa "28 (T) |<'ALZADOs ^ e p é . Los mejores. Se arre-
R S T U n i o ~~ . i j " ! Plan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
"O con vivienda y baño. 22 duros,! fono 17158. 
DIA 15 ETICOS: 
setas. Todo confort. Mayor. 19, primero. F A L T A muchacha para todo, con Infor-
(23); mes. Alameda, 3. (2) C A L I F O R N I A Cyan.de Company, Incorpo- girfie a la Oficina de Patentes y Marcas 
n..r,cnnn<nci • .,. „ . „ . . . rated. concesionaria de la patente mime- Schlcicher y Sancho, Madrid. Cruz. 23. 
H U E S P E D E S estables admito, familia. M a - P A R A anunciar en periódicos con descuen- ro 106.548, por "Un procedimiento para ( ¿ ) 
propietaria de la patente de invención 
número 111.795 por "Un procedimiento de 
• impresión", concedería licencia de explo-
Cyanlde Company Incorpo-' tación para la misma. Dirigirse a la Oñ-
rated, concesionaria de la patente mime- ciña de Patentes v Marcas Schleicher y 
-'SMMSO pesetas mensuales, trabajando mi ro 106.S23, por •Un producto de cianuro Sancho, Madrid. Cruz, 23. (23) 
Gonzalo, 12. 
(4) 
H O T E L 
na. Reina, 4S. sencillo principal ¡zquier- tomovillstaa. Alfonso X l l . 56. 
da. 
í"ono 72700. ^ Í ^ J 1 ^ ^t"- ^ ^ ^ S ú r i ^ ^ l a i l ^ v í ^ ^ ^ J ^ ^ ^ í f í ^ í . S Í S J ^ " D O R G E s e ha trasladado a Avenida Eduar- cuenta', propio domicilio (localld'ades pro-: de calcio", ófrece licencias para la expío- jp , ,VNO mjpvn . ' ^ 
.. industria para es-! da' ̂  C e n ^ ^ Buena mÚ8lca- (Z) | seta-s Laboratorio Español. Jardines. 15 ¿o D¡ito 16 Telé,fon0 95404, Aguas co. vincias) Solicito representantes. Aparta-! tación de la misma. Oflciim Vi^arelza. r i p ^ ."uevo- ^ z ó n : Eloy 
7 . ¿ i 9 ' Peri6(íicos, imprenta, talleres, et- C A F E Vlena. sirve comidas vegetariana^.; principal. l*í; rrientes. Varios cuartos de baño. Cale-i do 544. Madrid. (T) Barquillo, 16. (3) : , . „ „ . , . 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo. 3.50. Magnifico salón independiente^. 
C A L Z A D O S 
exterior, seis piezas, baño. 18. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
n̂3"1,?1111311 habitaciones económicas ba-
'•o y ascensor. Hermosiila, 5, moderno, 
«•iico numero 9. (B) 
(24) 
SOLO Peláez ensancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. 
Glvccmi.-i 1. 
rral, 40 
I j¡a. Barquillo, 10. 
G R I P E para 
cias de la gripe, . 
niñear el organismo, la lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
P E N S I O N todo confort, seis pesetas. Nl-
casio Gallego, 12, primero derecha. (8) 
(3) | tos, Venezuela, pájaros moscas. Cuesta 
S E desea muchacha buenos Actien . Geí,eilschaII _ prül)ieta- Sant0 Domingo, 17. Pajarería. (2) 
var, limpiezas. Claudio Coello, 17. ( T ) , , ri , nntente n í i m í ' m 07141 rvrlr ••r-«'es-i* v-» , , ; ^ 
na ae 1a patente numeio if/.i4i, por L n S h R > A (Angel J . ) . Alhajas preciosas, re-HER>IOSAS habitaciones exteriores, c o n - N E C E S I T A S E muchacha Informada, cul-i dispositivo expulsador de agua para re-i lojes bonitos. Fv 
fort con pensión. Desengaño, 16. segun-i dar niños. General Arrando. 5. bajo de-' tretes", ofrece licencias para la explota-v..,r 
d0. ' (5): recha. (2)| ción d é l a misma. Olicina Vizcarelza. t ' l ^ A D ' ; ^ 0 razas 
Fuencarral, 10. 
C o m p r a - v e n t a 
t r i w r ' A C F A M I L I A católica alquila habitaciones se- 'LABORATORÍO farmacéutico sevillano, Larquillo, 16. Ci) ^ 
r l l N ^ A Z ) j ñoras señoritas. Rosal ía de Castro, 25.1 daría exclusiva Madrid de productos m o - T H E Singer Manufacturing-Company, con- VIVf, 
| Razóií portería. (T)i dernos científleos a joven dispuesto tra- cesionaria de la patente número 107.OSS. 1 
(3) 
s gallinas, patos, selec-
cionadísimos. (Pidan precios). Bellas Vis-
29. Málapa. (X) 
C O M A D R O N A S i FINCAS rústicas y urbanas, solare 
li I ' ü í j ? ^ puros de vid. Paseo Prado. 48. 
. . ^ - r ̂  . -., ^ 1 ! bajar firmemente visita médica con suel-. por "Un brazo sujetador de motor con1 B|anco. Upo Sauternef Exquisitos tintos 
j J P E K S I O N completa_4.,u. Costanilla dejos do pero aita comisión. Ipdispen-i dispositivo de enchufe eléctrico Dar^l >„,dulces- Telefono 71007. Ssr\-icio doml-
A L M A C K V o-««^« „. , . __ . * y • \ P^r.ntatftl1^ a^roSftl'la" Pina'iá* iff í P a ^ S A C E R D O T E para pensión, exterior. as-I birigirse urgente sólo por carta a"Con-| ra la explotación de la misma. ÓiicrnaIpiANOS alquiler, plazos 10 ne-Ptsc r^n 
cSTd^s l í ^ ' s . " 1 1 1 " 0 0 ' 00 ^ ^ ^ ^ ^ l a n T a ^ T e ^ ^ 5 ^ la t ío Banco Bilbao). ' ( (I)i cen^r ¿feo'AguFlar. Churruca, 12. (1)1 cepefón Arenal, 4, portería. Madrid. ( T ) l Vizcarelza. Barquillo. 16. (3)j Udo, baratísimos!^ l a n Ber^afdo 1. (7)' 
Angeles. 10. primero. (V) sabilísimo referencias práctica negocio, máquinas de coser", ofrece licencias pa ' cilio. (T) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - - N ú m . 7 . 0 7 2 A T E 
M a r t e v S 3 1 d e m a y o d e 1 9 3 2 
• r 
ida, pasión y muerte de una 
Universidad española 
E s t e ser ía el t í tu lo m á s propio para ¡ y el Concejo hicieron un esfuerzo au-
el bello libro del padre J . A . Lizarrai-1 premo. E n 23 de abril de 1540 e x p e d í a 
de, editado e s p l é n d i d a m e n t e a c o s U del | Paulo I I I la B u l a de fundac ión , en la 
Ayuntamiento de Oñate . E s una obr.» j cual otorgaba al nuevo Estudio los mis-
inédi ta , consagrada a estudiar una mos privilegios que a los famosiaimoa 
I n s t i t u c i ó n y no una persona. Y , sin; de P a r í s , Bolonia, Sa lamanca y Alcalá , 
embargo, en un lector de sensibilidad E n 10 de noviembre de 1545 el Cran-
agudizada produce un sentimiento de 
hondo dramatismo. Nada tan d r a m á t l -
cés Pedro Picart firmaba el compromi-
so para la obra e s c u l t ó r i c a del noble 
co como esa lucha, muchas veces aecu-j edificio, en el cual se auna la a u s f r i -
lar, que una minor ía selecta viene sos- dad de la arquitectura rura l vasca con 
teniendo en nuetra E s p a ñ a por levan-
tar una cultura de p a t r ó n europeo. 
¡ E s f u e r z o heroico, siempre a punto de 
anegarse ante la avalancha de instin-
tos agrestes de la v ieja e indomable 
cepa ce l t ibér ica ! 
E l libro del padre Lizarra lde viene a 
añad ir un r e n g l ó n de singular i n t e r é s 
a nuestra b ib l iograf ía universitaria, re-
ducida a los trabajos generales de L a -
fuente y de R e g n é y a algunas pocaá 
m o n o g r a f í a s . L a a t e n c i ó n de nuestros 
historiadores se ha dirigido casi exclu-
sivamente a las grandes Universidades 
de Sa lamanca y de A l c a l á , descuidando 
el conocimiento de la v ida escolar en 
eso p e q u e ñ o s Centros a los cuales los 
estudiantes salmantinos o complutenses 
l lamaban i r ó n i c a m e n t e "Universidades 
silvestres". L a fundac ión de estos co-
legios era generalmente debida a aigfin 
personaje que juzgaba obra meritoria 
gastar su fortuna sirviendo de esta ma-
nera a su ciudad nativa. E n una obra 
p ó s t u m a , de r e c i e n t í s l m a publ i cac ión , el 
profesor Foster Watson ha ensalzado 
este ingente fervor por la cul tura que 
caracter iza la E s p a ñ a del 1,500, Los 
reyes quer ían un gran pueblo, y se dar 
cuenta exáfcta de que para esta empre-
s a es imprescindible crear primera-
mente una gran cultura. L a p l é y a d e le 
letrados, c l é r i g o s y caballeros que vive 
en la Corte estiman, a Imi tac ión da 
los monarcas, como el m á s alto serv í 
c ío a Dios y a la P a t r i a la fundació'-. 
de un colegio donde los estudiosos de 
por K-HITO 
los primores del mejor plateresco de 
cortesana suntuosidad. A l mediar el s i -
glo se explicaban en él las Facultades 
de T e o l o g í a , Cánones , Leyes y Artes 
y estaban en vigor sus bellos y sabios 
Estatutos', inspirados en los del colegio 
de S a n B a r t o l o m é , de Salamanca. 
A fines del siglo X V I la suerte de la 
Universidad de Oñate estaba' indecisa, 
como, en realidad, estaba indecisa la 
fortuna de E s p a ñ a . Pudo ser la lum-
brera de todo el Norte si hubiera en-
contrado en el ambiente la asistencia 
necesaria, pero quedó condenada a 
arras trar una larga y penosa a g o n í a . 
L a causa inicial de esta decadencia he-
mos de verla, como en otras Univers i -
dades de su clase, en la fa l ta de recur-
sos. L a d o t a c i ó n era mezquina; la vida 
escolar, precaria , y los c a t e d r á t i c o s , 
mal pagados, se prestaban a bajar el 
nivel de los e x á m e n e s para atraer es-
tudiantes. De aquí la ma la r e p u t a c i ó n 
de estas Universidades "ailvesttes". V i -
nieron luego las reformas del si-
glo X V I I I , y una vez m á s fué exacta 
la frase de M e n é n d e z y Pelayo: " E n 
E s p a ñ a , reformar ha sido s inón imo de 
demoler." Se qu i tó al colegio lo único 
que le quedaba: su prestigio tradicio-
nal, que podia haber sido la base de unaj 
brillante re s taurac ión . E n 1772 se prí- i 
vaba a la Universidad de O ñ a t e de la ' 
Facu l tad de conferir grados mayores.} 
Nada m á s curioso, ni m á s triste, que 
el calvario de la Universidad a lo largo 
del siglo X I X . - F u é Instituto de Se-
El proyecto de Constitución portuguesa NOTAS DEL 
j E l domingo Madrid era un carrn ^ 
¡asalto. Por cualquier lado que se le con 
¡ templara aparecía pertrechado y fuerte" 
Al anuncio de una mani fes tac ión coinu 
nista, todos los sitios es tratég icos que" 
daron transformados en blocaos. 
Verdad es que el e spectácu lo no %<ir, 
prendió mucho a los madri leños que se 
van acostumbrando a estas exhibiciones 
de belicismo oficial, cada vez más apa-
Una Cámara popular de noventa miembros y otra Corporativa 'Aal0.sas desde ^ go^ema ei señor 
, J , ' Azana, con lo que da lecciones muy pro. 
Libertad de cultos, pero reconocimiento de personalidad 
jurídica a las organizaciones religiosas y mantenimiento 
de relaciones con la S a n t a Sede. Se consagra la libertad 
de e n s e ñ a n z a , equiparando la privada a la oficial. El jefe 
de Estado elegido por sufragio directo de los jefes de fa-
milia. A su lado funciona un alto Consejo de Estado 
¡ B o n i t o p a s t e l ! 
Díptico en loor de San Fernando,; 
Rey de Castilla 
E l nuevo proyecto de Cons t i tuc ión 
portuguesa tiene el corte amplio de to-
dos los C ó d i g o s modernos. Como ellos 
vechosas, que no deben caer en olvido 
ca y social, el Es tado p o r t u g u é s afronta sobre c ó m o se gobierna y cómo se pre' 
el deber de establecer el equilibrio de ¡ajvén alteraciones de orden de cualquier 
población, de las profesiones, de los em- clase que sean, 
empieza por ser larga: seis t í tu los y 14::jp]eos. del capital y del trabajo, de defer-l * * » 
art ículos , s i se compara sobre todo or . ider la economía de las explotación?1: TT , • . J . • 
la ú l t i m a Cons t i tuc ión , la de 1911. que a g r í c o l a s e industrias de c a r á c t e r para ; . . . ^ ?e comunistas de emdos. ves. 
-•¡i i , J -. «•••«. t \ • Z • - i • , tido miserablemente, por cierto—P] nn quedo suspensa al advenir la Dict.adur;i.1sitano v conseguir el menor precio, e'i-_K,.üi»~.« ~ Ú J - U , . CO-2, , ,% , . _ -. ' , . , . i. , i mnnismo, se na dicho, es el naráíitn A * E s también , como ellos, minuciosa. Sc-mayor salario y el .insto lucro por el per- . „ . , ^" '̂0'̂ ,,l-" ae 
recogen en su texto todos los preceptos;fecc-ionamiento de la t écn ica . Icón eesto insolente- """ana 
relativos a la vida social y económica j E l capital y la propiedad d e s e m p e ñ a n ' _protes t porque los guardias 
que entraron en el constitucionalismo una func ión social para cuya real izac ión han cach"ea¿0 s¡n ponerse los ^ 
moderno, cuando en la post-guerra los !podrá la ley determinar las condicione? como eg su obl igación " suar>tos, 
recog ió primeramente la Cons t i tuc ión de de su empleo o e x p l o t a c i ó n conforme a 
Weimar. E n fin, salta a la vista, en falla finalidad colectiva. E l trabajo será 
primera impres ión , que se trata tam-:considerado elemento de cooperac ión d¿; 
bién de un Código templado, desde luego lia empresa económica , pudiendo serle 
a gran distancia en este punto, de la sec- asociado por la manera que las circuns-l 
tar ia C o n s t i t u c i ó n anterior de 1911. que tancias aconsejaren. E l Estado só lo po-; 
rompió toda re lac ión con la Iglesia C a t ó - drá intervenir directamente en la geren-
lica y decre tó la expuls ión de la Comp5» c ía de las actividades e c o n ó m i c a s par-
ñía de J e s ú s . Recojamos aquí los puntos ticulares. cuando haya de financiarlas y presi'¿"ent¿ \ ^ la Academia 
esenciales del proyecto. para conseguir beneficios sociales supe- dencia señor Goicoechea. 
P - • • iriores a los que se hubiesen obtenido sin , • 
nncipios generales sn l n t e r v e J ó n . L a g corp0racioneS eco-
Monólogo de don Manuel: 
;Cuenca. Jurisprudencia! 
¡Cuan a tormentá i s mi mente! 
« * « 
¡Todo España es Cuenca! 
P a r a m á s detalles dirigirse al nuevo 
L a nac ión portuguesa se constituye éo ,n6mlcas reconocidas por el Estado po-
drán celebr3.r contratos colectivos, y se-
rán nulos los que fueren celebrados sin 
su in tervenc ión . 
L a o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca 
un Estado independiente, cuya soberanía 
só lo reconoce como l ími t e s , en el orden 
interno, la moral y el derecho; y en el 
internacional, los que derivan de las con-
venciones o tratados libremente concer-
tados. 
Portugal acepta como principio del de-
Recomendamos al "Heraldo" y cora-' 
padres que siguiendo la táct ica precon-
cebida, ahoguen estos ridiculos avances 
reaccionarios con ol ímpicas carcajadas 
sin hacer oaso a las recomendaciones de 
" E l Sol", que suele recomendar recogi-
miento y semblante entristecido, en pa-
recidas circunstancias. 
Otro castillo que se viene abajo. 
Nos comunican al escribir estas 11-
g é n e r o de disciplinas. 
E s t e es el caso de don Rodrigo de 
Mercado, Obispo de A v i l a y v irrey de 
N a v a r r a . Nacido en un solar de hidal-
gos en la vi l la de Oñate , o c u p ó los m á s 
altos puestos del Estado en tiempos 
de Carlos V y conc ib ió el propós i to de 
emular la gloria de su amigo el C a r -
denal X i m é n e z de Cisneros, creando en 
la villa, cabeza del condado, un estu-
dio que fuese el alma de todo el p a í s 
vasco, tenido entonces en E s p a ñ a como 
comarca rús t i ca y montaraz en dema-
s ía , "siendo ciertamente, como decía el 
mismo Prelado en carta a Paulo I I I , 
los naturales de las provincias do Gui-
púzcoa , A l a v a , señorío de Vizcaya , gente 
que sobresale por la claridad y sutili-
dad de ingenio". Por aquellos mismos 
d ías un vasco, Juan S e b a s t i á n de E l c a -
no, consumaba la r e v e l a c i ó n del mundo, 
y otro vasco, I ñ i g o de Loyola, l levaba 
a cabo l a m á s Intensa revo luc ión espi-
r i tual de los tiempos modernos. "Harne 
parecido, escr ib ía don Rodrigo al Con-
cejo de la vil la, que la cosa de donde 
m á s provecho resultarla Sería dar for-
m a como en esta vil la vbiese ejercicio 
do letras, porque, considerando la h a -
bilidad de los naturales de esa t ierra, 
con la ayuda de Nuestro Señor Dios 
ra de cava l l er ía" . E s t e es el primor 
capí tu lo del libro. 
Estos doce sabios que así sab ían loar 
la virtud y ennoblecerla con tan 'indas 
Diz que el santo rey castellano, cuan-
humilde condic ión puedan cursar todo g i m d a " e n s e ñ a n z a . Escue la de Agr icu l - do X* fa l lec ió g m a d " ' dofia , B é ¿ " 
jy^nprn riicjíMniinq«« T o. • • T • -, guela, e n c o m e n d ó a un Consejo de uoi,2 
tura Semmano menor.. L a guerra civi l *abios le diesen e s J t o ^ re . 
si bien per turbó en algunos casos la ^ buen ^ v í o . Es tos doce sa- i m á g e n e s y tan floridas comparacione 
tranquilidad necesaria a los estudios pa- ;bi reunidos de su prop¡0 reino v aun! sabían t a m b i é n denostar los vicios y 
rec ió alguna vez inyectar nueva vida a 'de los de X J 0 £ • crLs . . afcarlos 
la v ieja tradic ión universitaria do Oña-
te. E n 1874 el pretendiente 
L a e lección del jefe de Estado es ori-
ginal en extremo. Se verifica por sufra-
recho de gentes la s u s t i t u c i ó n de los con jgi0 directo de los jefes de familia. H a 
flictos armados por el arbitraje. I(ie tener treinta y cinco años , ser portu-
L a forma de Gobierno es la Repúbl ica <r-Ues y no podrá ser miembro de 'a 
o r g á n i c a m e n t e d e m o c r á t i c a y represen- Asamblea Nacional. E s inviolable y res-!neaSi cuatro de la tarde, que en la elec-
tativa. basada en la igualdad de los ciy- ponde directa y exclusivamente ante "a ción Para Junta directiva del Colegio de 
dadanos ante la ley, en el libre acceso nac ión . Cerno facultades se le confieror.. Médicos, el primer escrutinio arroja do-
de todas las clases a los beneficios de la a d e m á s de la de nombrar Gobierno, ia ble n ú m e r o de votos a favor de la can-
civ i l ización. de dar poderes constituventes a la A s a m didatura antiizquierdista, siendo por lo 
. +. . .. . blea v disolverla cuando así lo exigieren tant0 derrotada la patrocinada por los 
L a s g a r a n t í a s indlVI- ,„„ A r , doctores Marañen, Sánchez Covisa, Mar-
con viles comparaciones y tro-
duales y sociales 
los intereses de la nac ión . 
Junto aJ Presidente de la Repúbl ica ¡ün de Antonio y el licenciado Pascua, 
funciona un Consejo de Es tado formado * • * 
Son, en primer lugar, las comunes en Por el jefe Gobierno, el presidente dú a Victoria Kent, le env ían desde "Luz" 
¡ la Asamblea Nacional, el del Tribunal I _ e l titulado diario de la República—los 
tianos, d e s p u é s de maduras delibeia-do-• pos. ¿ Q u é no dijeron de la codicia un 
onl-n"lo/?.*"!nes y Provectas experiencias, e n t r e g ó - día que hablaron de el la? Cosa infer-;todas \ ^ Constituciones, como g a r a n t í a ! 
'ronle un libro intitulado "De la Noble-i nal, morada de avaric ia , cimiento de ¡persona i ) de domicilio, correspondencia,; SuPremo de Justicia- el procurador ge-, siguientes manojitos de flores: 
2 que le soberbia, árbol de lujuria , sepultura de derecho de propiedad.'libertad de esco- nera^ de la Repúbl ica , el vicepresidente "Lamentamos que la directora de Pri-
pluguiese dar a cada uno de los altos ¡v i r tudes , camino de dolor, sementera de o-̂ r- .mo r ^ n f o c i r ^ r, o-"¿r,ar,< ^D tr.Qv.oirt « 'de l Supremo Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ¡ siones, tan despierta, de sensibilidad an-
él 
r V , « , ^ ;" . T:  l - « i i 
t u f o s de la Rpa11,7 P o n t i f i c a Un.vo. - |7; l y con í,úplica de 
¡ o , c n n ^ n l p * S S n * fl? 1^ v i u í v' l \ í ^ i         i ,   ,   !g¿  una pro es ión o g é n e r o de abajo ei     i i i  ; ,  i rta   
ios conscajites. ebiuerzoa w. la vina y .señores infantes, sus hijos, un traslado arenal, dolencia sin medicina, voluntad infi1,otT.¡n A V , , , , , mi0 ao-rpo-ar públ ica y cinco hombres públ icos de su- te "el dolor de los que sufren bajo 
de todo el ña s motivaron un el mero1., , , , . . . . , .n„\n^~ ,i„ '„ í - r t „ i in(-lusLria, etc. A estas nay que agregar ^ J \ , „ „ , , „ „ « i i J . ,„ , , , .1 . 
m í a n Con la publ icac ión de su excelente 
libro, tan 
te docume 
cho a l pai.' 
Cuando se quiere, como quieren ahora 
las provincias del Norte, crear una cul-
tura es tarea inapreciable la de revelar 
toda una trad ic ión universitaria. L a s 
Diputaciones de Vasconla deben aunar-
se en un esfuerzo decisivo para restau-
r a r un centro que dé a las comarcas 
hermanas la espiritualidad que quiso 
para ellas el Obispo Mercado. U n cen-
tro en el cual se realice algo muy fre-
cuente allende las fronteras, pero que 
parece imposible en nuestro actual sis-
tema universitario: el a lcanzar las m á s 
Dos C á m a r a s j0 SV mand0 ^ a persistir proc,e(,i-mientos y conductas que creíamos des-
„ . | terrados con la Monarquía ." 
L a primera es la Asamblea Nacional. , E s se tenda presentar 
Pero no siempre el incorruptible Con- "echo de reParaC1011 de toda lesion efec- qUe integran 90 diputados elegidos p o r el asunto como una aña del ^ 
f ,., - u u U , , CUatr0 añ0S: 45 P0r su fra^0 de ,os Cuer- po de Prisiones... L o que no podemos es 
L a s g a r a n t í a s habrán de regularse por p0S administrativos y Colegios cerpora 
tengo por muy cierto que con buenos i 
principios se har ían muchos y muy se-l altas cimas del Pro?reso c i ent í f i co sin 
fialados letrados que s e r u i r í a n a Dios tener ^ue reneg:ar Para ello de ningu-
y h o n r a r í a n mucho a ©sa Patr ia" . E n na de o s t r a s gloriosas tradiciones, 
un arranque de optimismo, el Prelado | E l m a r q u é s de L O Z O Y A 
Cartas a El DEBATEIL I B R 0 S 
maban por sujeto de p lá t i ca y de me-
ditación alguna de las virtudes que debe] 7"" r " • " — 1 " - ^ .«v-v*xUi,M«« v^uu- ti 
tener el pr íncipe o alguno de los vrKíiosi ?ejo de.los . ^ 6 sabios hablaba con tan-




barbas filos,— r-* —7— — — T ellos, v se lo c 
c o n m o v í a suavemente la nieve senil des-| s ^ o meen con palabra., tan nes consumadoSi frustradoS o tentados: !titucional. 
"Muchos fablan al sennor a su volun-icontra la se§"uridad del Estado, falsifica-1 A l lado de esta C á m a r a ' f u n c i o n a otra peñada sobre su pecho, y las sentencian 
Los sargentos y subof¡oiaIesl^• <̂ e L l a n o s y T o r n g l i a s 
-— "MARIA MANUELA KIRPA-
de la G. C. y de Carabineros TRICK", condesa de Montijo 
L a Biblioteca de "Vidas E s p a ñ o l a s e bio dijo: Lea l tanza es vida segura 
conducta que daña a la 
cuyo desacierto ha llegado 
al público, 
idad de este fracaso es tan 
cuanto se ha alegado para 
disculparlo resulta falaz y sin consisten-
cia." ' 
A nosotros no nos dicen nada nuevo. 
to a " L a Voz", 
son calificadas 
enconados, de 
mentales de orden administrativo, moral. rencores -mal contenidos", sin pensar en 
cultural y e c o n ó m i c o . U n a ley des ignaré lo que tiene de serviii de adulador y de 
a aqué l los a quienes incumbe tal repre- rastrero, el que un dia y otro estén pro-
s e n t a c i ó n o el modo como s e r á n elegi-' fanRndo ]a esclarecida memoria de Con-
des y la duración de su mandato. A '.a Cepción Arenal, comparándola con la 
L a P r e n s a C á m a r a corporativa compete relatar o Kent. 
¡dar parecer por escrito sobre todas lasi » • » 
U n a ley especial r egu lará la l ibeVtaü-propos i c iones de ley que fueren presen-^ F r . t z joubert Du(vuesnes nacido en 
altanza es Arbol n r f « * W « ' . - - ide pensamiento, y d e b e r á impedir l a per- tadas a la Asamblea Nacional antes de, Africa ia durante ia gUerra 
r u e í r r o u e Tas r a m a s ^ VP ^ ? n otro qualquier home ser ! vers ión de l a opinión en su func ión de Ser iniciada la d i scus ión sobre ellas. ; dc los boer Pgó en 1914 al servicio 
tuerte e que las r a m a s dan en el cielo verdadero; e grand seguranga de sus fuerza social y salvaguardar l a reputa- p , prtfiet. p ipr l l t ivo de las oficinas de e^oionai» alemán. 
e las raices en los abismos. E l cuarto vassallos P. « H Q m o n o " I „ Í A » , « i^t — . . i .^c 1 t i KOder e j e c u i i v o ae las encinas ae espiona., aiema.i. 
, E n febrero de 1916 embarcaba en el 
E n la primera reunión que tuvieron j sean oontra sí mesmo que^nunca le ción de bombas explosivas y otros seme-
estos sabios y de santa vida hab ían del traerá gran dampno... Él que a su sen- jantes, 
tratar de la lealtad; "lealtanza', dice'nor encubre la verdat, non d u d a r á de i Contra el abuso del poder podia usa i -
Alfonso el Sabio. Y el primero d i los hg seer traidor o malo quando le vinie- se del "Rabeas Corpus" on condiciones 
sabios abr ió su boca en p a r á b o l a s y co- |re a caso; e este tal non debe seer dicho determinadas por la ley. 
m e n z ó a decir: Lea l tanza es muro fir-l a m i g ó , mas propio enemigo..." 
me e ensalzamiento de ganancia. R l l y al rey en persona osan decirle-
segundo sabio dijo: L e a l t a n z a es mora- —Sennor, e? tu sí, sea sí; e el tu non 
da para siempre e fermosa nombradla. ¡ sea non; que muy gran virtut es aí 
, vassallos e de sus cosas." Ición e integridad moral de los ciudada-
E l salmista, rey coronado, p r e g ú n - nos. Se les reconoce el derecho a la in-
e verdura sin sequedad. E l quinto sa- , t ^ ^ " s A . o Y n un sa1m¿: A r c i ó n T a X T o í d c ™ y £ ¿ V * ™ Gobierno es nombrado por el Jefe t rasat lánt i co "Henderson" dieciséis ^ 
bio dijo: Lea l tanza es espacio de cora .subirá a la M o n t a ñ a del Señor o quién b L r n o e f ^ Estado- E l a b 0 r a decret1os;. ^ en' ^ de i r ™ a s . ^ * ™ n l e t 
zón e nobleza de voluntad. E l sexto sa- e s t a r á .1,' pie dentro de su s-into tcm f , u inseu(.ar &ratunamente a r autorizaciones legislativas o e n , libras. Contenían explosivos. E n plena 
_ ,. . , yovtMa ut, ¡ n c u i . i iL io (ic .su .santo tcm- f íenlos sohrp. oup.st.mnea de intier^a na.-1 . . 0 • . J I„ ..^lo^nro rtp.l t í cu los sobre cuestiones de in terés ha-
_ . V T - V " < ' " — '-1 p ío . ' Y a si mismo so responde: "Aquel ! H n n a l 
Hispanoamericanas del siglo X T X se m u e r t é onrrada. E l s é p t i m o sabio dijo: que tenga ia.s manos inocentes y tenga j 
ha enriquecido ú l t i m a m e n t e con dos Leai tanza es vergel de los sabios e se-! limpio e, c o r a z ó n ; y no juró al p r ó j i m o 
nuevos v o l ú m e n e s el primero de los pültura de los malos. E l octavo aabic con fals ía". Con las manos Inocentes 
cuales lleva por t í tu lo el que arriba dijo. Lea l tanza es madre de las virtu- y con c o r a z ó n limpio y con la boca pura 
transcribimos. 
I los casos de urgencia y necesidad pú- ¡ traves ía , se produjo la voladura del 
Iblica. E s t a s autorizaciones legislativas, ¡ barco. 
L a familia ¡ e x c e p t u a d a s las que por fuerza de sus ! E n 1919 fué detenido en Estados Un-
• propios t é r m i n o s requirieren un uso | dos. Se fugó en av ión . Estuvo en Meji-
E l Estado la ampara como fuente Ue ' continuado, no p o d r á n ser utilizadas i co y en Holanda. Volvió a los Estados 
Zaragoza, mayo de 1932. 
Señor director: Reunidos sargentos y 
suboficiales de Carabineros y Guardia ci-
vil nos dirigimos a usted para rogarle 
(si lo considera de Justicia), que llame la 
a tenc ión del exce lent í s imo s e ñ o r ministro 
de la Guerra sobre el caso siguiente: 
Por decreto-ley de dicho ministerio han 
sido creados en el e jérc i to los sargentos 
primeros, brigadas, suboficiales 
tenientes (Cuerpo de suboficlalea;, n cn 
lo cual las escalas han corrido notable. üe co.n.aesa ae.1 montijo. g madre de los secretos e c o n f o r m a c i ó n ; hubo consumado su carrera mortal , col- ¡gac ión de la paternidad. E l Estado p r o - ¡ l idad ministerial el atentar contra la rra del Transvaal—ha sido a c u f í a o ^ 
mente y los suboficiales y saigentos hanj De famil ia de ricos mercaderes, ca- de buenos juicios. E l onceno sabio dijo: imada para él de guerras vencedoras y mueve la adopc ión del salario famil iar i existencia po l í t i ca de la nac ión , contra; un reciente famoso libro del escritor u -
des e fortaleza non corrompida E l no-'! de todo e n g a ñ o , pues que en todo tiom- eousel vac ión de la raza. base pr imaria i m á s que una vez. E l cargo de mmis- , Unidos, donde de nuevo na siao 
Se trata de un libro literario, erucü-Jvenó sabio dijo: L e a l t a n z a es fermosa po y coyuntura su si fué sí y fué no ide la educac ión y de la a r m o n í a social. ' tro es incompatible con el de diputado.! nido, 
to y ameno en que Llanos y T o r n g l i a ; armadura e a l e g r í a de c o r a z ó n e conso-i.su no, Fernando I I I rey de Cas t i l l a 1 Igualdad de derechos para los c ó n y u g e s , i L a responsabilidad civil o criminal de Este Duquesnes—que él ee dice me 
a ^ v s u b traZa ae man0 maestra l a semblanza lación de pobreza. E l déc imo sabio i l jo : ; subió a la m o n t a ñ a santa del cielo y 'Plenitud de derechos a los hijos legiti-! los ministros s e r á ante los tribunales; del general Piet Joubert, que batió a iw 
Lies) con de a(Iuella £ r a n senora ^ue l l evó el Lea l tanza es -.eñora de las conqulstf.s' pene tró en el palacio de estrellas así que mos y amparo a los i l e g í t i m o s . I n v e s t í - ordinarios. Son c r í m e n e s de responsabi-; ingleses en dos encuentros durante lagu 
, ' L u , Itulo de condesa del Montno. 
sada con un s e g u n d ó n de la casa de Leal tanza es camino de para í so e v ía ; de victorias coronadas. E l l levó el signo : y ejerce su func ión docente, y a por si 
Teba, que supo elevarse por m é r i t o s de los nobles e espe-j0 de fidaig^ía. E l i d e la cruz desde L e ó n hasta Sevil la, i mismo, y a amparando las instituciones 
propios a una pos ic ión relevante, en doceno sabio dijo: Lea i tanza es movi-1 Su alma e s t á con los santos en el P a - i particulares. Defiende a la juventud de 
que su personalidad de mujer bella, m- mitínto espiritual, loor mundanal, a r c a ! raí.so. Su cuerpo reposa en la paz de 1 la corrupc ión de costumbres 
obtenido grandes ventajas morales y ai-
guna material, quedando excluidos de es-
te beneficio solamente los dos Institutos 
hermanos, con lo que se da el paradó-
jico caso de que hijos nuestros, sargen-
tos primeros del ejército, con once años 
de servicio, tienen tratamiento de don 
que a nosotros no se nos da y tienen 
que ser saludados por sus padres, subofi-
ciales o sargentos de los citados Cuerpos, 
encanecidos, con veintiocho o treinta 
a ñ o s de servicios. Como, además , la or-
g a n i z a c i ó n militar es la misma en el 
e jérc i to que en los mencionados Cuer-
pos, creemos no haya lugar a una tal 
d i s t inc ión . 
E s sabido que en el E j é r c i t o se puede 
ser sargento al a ñ o de ingresar, pues e l , , 
programa para ascender es insigniflean-ide l a P l a z a del Angel , que llegaron a; E P I S T O L A R I O I sa in tr ínseca" , como usted dice, que... 
te y el tiempo que entre soldado y c a b o ¡ r i v a l i z a r con l(>s del palacio real . i . se han enamorado ustedes de veras : y 
hay que llevar es reducido; en cambio. Conoc ió en su vida grandes satisfac-: Don A l c h ó f i l o (Morrano, Huesca ) . — para evitar esa "atormentadora" sepa-
para poder opositar a cabo en los ci-'clones e inmensos dolores. Si pudo con-1 No lo sabemos, estimado consultante; I ración que les impone el residir en cui-
tados Institutos, hay que llevar de in- siderarse feliz al contraer parentesco1 pero si se dirige a la Carter ía Centra l , ! dades distintas el remedio es fác i l - c á -
dividuo como m í n i m o cuatro anos, e s -de afinidad con el duque de A lba y el 
tudiar un extenso programa y hacer 
tehgente, dominadora y culta, fué re- de durable tesoro, apuramiento de no- la capilla de S a n t a M a r í a de los Reyes, 
conocida y admirada por las m á s gran- blezai ra¡z de bondad, destruimiento deien la ciudad de Sevil la, meta de su vida 
des figuras de su época, desde TiCknol-1 maldad, perí ic íón de seso, juicio fermo- triunfal y de su camino inmaculado, 
y M e r i m é e a A l a r c ó n y Ventura de la SOi secreto limpio, vergel de muchas Lorenzo R I B E R 
Vega, y desde M a r t í n e z de l a Rosa y iflores, libro de todas esciencias, cáma-1 Barcelona, mayo. 
P r i m a O l ó z a g a y N a r v á e z . 
Pudo ejercer una influencia decisiva ' • ~" 
en l a pol í t ica c o n t e m p o r á n e a y prefi-i 
r ió guardar—a pesar de sus í n t i m a s i 
convicciones — una neutralidad cons-1 
tante. E l lo contr ibuyó al mayor espíen- [ 
dor de sus salones de Carabanchel y i 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
rrupcion 
Ell Estado reconoce las corporaciones 
morales y e c o n ó m i c a s y las asociaciones 
u organizaciones s ind íca le s . Estas parti-
c i p a r á n en la e lecc ión de los Municipios, 
Consejos provinciales y C á m a r a s corpo-
rativas. 
L a e n s e ñ a n z a y la rel igión 
la C o n s t i t u c i ó n y el r é g i m e n po l í t i co mente Wood, de ser el hombre que mato 
establecido, contra el libre ejercicio de a Kitchener. 
los ó r g a n o s de la soberanía , contra el Todos recuerdan que el 5 dV","*? ° 
unas oposiciones por regla general en 
10 por 1. E n su empleo se estaciona el ca-
bo diez o doce años y en la actualidad (en 
la Guardia civil, catorce), con la cual al 
poder ascender a sargento, se llevan diez 
y seis o diez y ocho años de servicio y se 
tienen cuarenta o cuarenta y dos dc edad. 
T a m b i é n es sabido que dichos Institutos 
se nutren de licenciados del ejército, la 
m a y o r í a sargentos y a lgún suboficial y 
no pocos cabos, dándose el caso de que 
todos ellos ingresan de individuos y, por 
consiguiente, pierden las consideraciones 
y tratamiento y prerrogativa que v e n í a n 
disfrutando. 
aquí en Madrid, le s a c a r á n de dudas y 
emperador de los franceses, la muer- le o r i e n t a r á n debidamente, 
te de su hi ja mayor primero, el des-; Sultana (Sevi l la) .—Respuestas; P r i -
trouamiento de N a p o l e ó n I I I m á s tar-j mera. S í . H a y un liquido especial, que 
de, el t r á g i c o fin del príncipe , finalmen-! Se denomina tinta invisible, y que se 
te, fueron golpes terribles que amar-] suele vender en algunas tiendas de ob-
garon los ú l t i m o s a ñ o s de su vida. j jetos de escritorio. Segunda. Desde lue-
E l autor, autorizado por el duque go: pero en ese caso el afecto o inclina-
de A l b a , h a utilizado documentos del cjón que experimenta hacia el otro no 
valioso archivo del palacio de L i r i a . E s - s erá nunca verdadero amor. Tercera, 
tos y las cartas de M e r i m é e constitu- Puede ocurrir desgraciadamente para 
yen la base de la obra. L a madre de elia: y si ocurre, claro e s t á , que ella 
la emperatriz Eugenia bien m e r e c í a un Uf.ne el deber de arrancar de su cora-
libro como el de Llanos y Torrigl ia . | zón a todo trance y sin rflisericordia 
esa pas ión . Cuarta . L o dicho en la res-Por todo lo expuesto rogamos y espera- f • « i - * y**. 
mos de usted sea. desde su p r e s t i g i o s o i L a S p r i n c e s a s e s p a ñ o l a s ; Puesta anterior. 
diario, el portavoz de las justas aspira- • í'11 c a t ó i i c o e x t r e m e ñ o (Sa lamanca) . 
ciones de 3.000 clases a las que repre- F O N T A T N E B L E A U 30 H a n llee-a- Nada de broma: ese banquete m a s ó n i -
sentamos los reunidos y de las cuales po- , nroce'dentés de Roma 'doña Beatr iz co tuvo lu§:ar- Tampoco broma, las pin-seemos las adhesiones debidas; y haga ao' Proceaen'-es ^e.noma, dona rseacnz t jx_ 
ver al señor ministro el error cometido 
al excluir a las citadas clases por si esti-
ma subsanable el error. 
Gracias anticipadas de sus seguros ser-
vidores q. e. s. m., M . E . , J . R., R . V 
O p e r a c i o n e s c e r c a d e R a b a t 
R A B A T , 3 a — L a ocupac ión del Y e -
bel T a m n a r h a tenido por consecuencia 
la s u m i s i ó n de unas doscientas familias. 
E u grupo m ó v i l de M a r r a k é s que sa-
l ió de la reg ión de Br i y de Waddane 
y doña Cr i s t ina de Borbón . torescas escenas que en la i n f o r m a c i ó n 
de dicho acto se descr ib ían . Ji/,s sencilla-
sense ustedes. 
M a r í a y Amparo (Val ladol id) .—Res-
puestas: Pr imera . E n la e jecuc ión hace 
años de unos obreros en Chicago. Se-
gunda. No lo sabemos. Tercera . C u a n -
do es el jefe del Estado en un Imperio 
o en un reino: s egún . Cuar ta . Dicen 
que si . A l menos lo aseguran personas 
enteradas. Quinta. D i r i j a n esta pregun-
ta a l a s e c r e t a r í a de la A . C . N . de P., 
Alfonso X I , 4. Sexta . U n a e r r a t a tal 
vez, cosa que no tiene nada de par t i -
cular, y ocurre frecuentemente en to-
dos los p e r i ó d i c o s del mundo. 
D . P . S. (Larache , Marrueco^) .—Res-j 
puestas: P r i m e r a . Por lo visto l a dej 
abogado. Segunda. ¡Caray , qué perra! 
han cogido ustedes po saber la edad dej 
Gi l Robles! Tercera . E s cató l i co , ante 
todo y sobre todo. Cuarta . Ahora , por 
el orden en que ustedes citan esos pe-
ción," el empleo constitucional de los ¡ a e o n s e c u é n c i a de una misteriosa 
m. A bordo viajaba el ministro de » 
«. .erra de Inglaterra, lord Kitchener. 
. E n la catástrofe se advirt ió de modo 
R é g i m e n local ¡ndudable la ma!10 del espionaje alemán. 
Pero nunca, hasta ahora, había sido con-
fondos públ icos y las leyes de contabi-1 sjói 
lidad públioa. 
E l r é g i m e n local es a u t ó n o m o . Po- i c a t a d a la acusac ión . Primero el libro 
d r á n las a u t a r q u í a s locales ser some- de ^Vood. Luego la policía, al hacer un 
tidas a inspecc ión del Poder central por regigtro en el domiCii!o de Duquesnes oes-
medio de una ley. Los Cuerpos admi- :cubr i¿ un cuaderno de notas. E n la pn-
nistrativos tienen atribuciones delibera- j mera página parecía el nombre del es-
Se establece el principio justo de que 
la educac ión pertenece a las familias y 
a los e s t a b l e c i m í p n t o s oficíales o particu-
lares en c o o p e r a c i ó n con ella. E l E s t a d o 
se l imita a su func ión supletoria y en , tivas y ejecutivas. L a s primeras p u e - | p ¡ a seguido de estas palabras: 
ella es laico. Pero hay libertad de ense- den ser sometidas a r e f e r é n d u m en c a - ¡ .-E1 hombre que ha matado a Kitche-
ñ a n z a . E l E s t a d o se resei-va sobre la 
e n s e ñ a n z a privada la fiscalización. Pue-
de subsidiarla y hasta oficializarla al 
efecto de la co lac ión de grados. 
Se proclama i a libertad de cultos y se 
reconoce existencia civi l y personalidad 
jurídica a las asociaciones y organiza-
sos especiales y solamente podrán ser ne,. •-
modificadas o anuladas por los tr ibuna-. Cont inuó la policía la investigación y 
les de lo contencioso cuando éstéri v i - djó con un mapa mar í t imo en el q»e las 
ciadas de incompetencia, exceso de po- isia3 Oreadas, aparec ían señaladas co 
der, v io lac ión de la ley, etc. Los Cuer-
pos administrativos tienen a u t o n o m í a 
financiera. Se e s t a b l e c e r á é s t a s in per-
una cruz roja y ésta incripoon: 
"Aquí, yo maté a Kitchener." 
¿ C ó m o lo m a t ó ? ¿Cómo pudó in,rod"' 
ciones religiosas. E l Estado mantiene la judicar la o r g a n i z a c i ó n fiscal o la v ida cirse en el crucero? ¿Iba d15^221^, , , 
s e p a r a c i ó n de l a Igles ia y del Estado y financiera del Estado. E n casos espe-|oflcial rus0) substituyendo a otro onci 
mantiene t a m b i é n las relaciones diplo- c ía les , si el bien publico lo exige. los;qUe habia hecho desaparecer. 
--• ^ - Í - ^ * — t u — ~"***« " f ! .Se trata de un bluff? ¿Se trata o* 
una fantas ía en forma de reportaje qu 
las grandes Agencias de información e-
a peso cíe 
m á t i c a s con 
r e p r e s e n t a c i ó n . Los cementerios púb l i cos 
tienen c a r á c t e r secular, pudiendo los mi-
nistros de cualquier re l ig ión pract icar 
en ellos libremente sus ritos respectivos. 
El orden e c o n ó m i c o 
y l a propiedad 
R e g a l o a l a U n i v e r s i d a d ' 1 1 1 6 1 1 1 6 <̂ Ue 61 rÍl0 inas('nico tien€ esas riódicos. Nosotros, 180.OO0. Quinta. H a -
is 
y otras prác t i cas y ceremonias seme- i b ladurías y... armas al hombro. Sexta , 
jantes. Acefca del fin de la M a s o n e r í a , L a Providencia lo dirá . S é p t i m a . De-
Facultad dej no es otro, en ú l t i m o t érmino , que des- plorable. Octava. C o n t i n ú a n las habla-S A N T I A G O , 30.—En 
Medicina, y con asistencia del Rector,j truir la c iv i l i zac ión actual, ese'ncialmen- durías . E s f r u t a ' d e f "tiempo 
el mundo m a s ó n i c o , basado sobre el r a - ' e l Centro que organice esa peregrina-
cionalismo ateo. Conviene advertir que I c íón. Desde luego el pasaporte de esa 
la M a s o n e r í a no só lo no delata j a m á s ' f e c h a , nulo. 
ese fin que persigue, sino que cautelosa, \ Cuatro amigas ( A l m a d é n , Ciudad 
nto, y el señor Ar ias Campoamori 3inu03a, h ipócr i ta y astuta, proclama, I Real ) .—Dice la primera "amiga": "Ten-
fí^f di^i!.n?o0 ^ i ! . ^ 1 ^ r a J 1 ^ ^ l , J l0 'Para deáPis tar y e n g a ñ a r , a los incau- go cuarenta y siete a ñ o s , y me h a sa-l líente por la Escuela en donde re- . RTLIQ A: : , - 1 M ¡ . Q R ^ Q „ ^ „ „ Q I „ » Í . Í * 1 „ 1 A « . K„-ÍJL*. ...... 
picó regalado a la Facultad por el ex 
alumno don D á m a s o Arias Campoamor, 
el cual as is t ió al acto. Se pronunciaron 




rá hacer nuevas elecciones. 
Rev i s ión constitucional 
tán dispuestas a adquirir 
oro? 
A . 
L a C o n s t i t u c i ó n será revisada cada 
diez años , y tiene para este efecto po-
d e deres constituyentes la Asamblea N a - £ | p r ó x i m o C o n g r C S O 
cional cuyo mandato caiga en l a época i _ . ^ C ^ - . a t - í a n O ñ 
de l a rev i s ión . Podrá é s t a ser anticipa- 5 ¡ n d i C a t O S C r i S u a n u » 
da en cinco años s i a s í lo aprobasen los | ^ 
dos tercios de los miembros de la A s a m - j u t r . E C H T , 3 0 . — L a Confederación ^ 
blea. Aparte de esto, el jefe de Estado iternaCi0nal de^Sindicatos Cristiane ^ 
Ambe-
nuede cuando lo exigiese imperiosa-;anunciado su V Congreso para 
^ ' A •«XA ,1^ r^irir. 94 Hpl nróximo lunio. 
E n lo que respecta a la vida económi -
gustan." Oigame y perdone: ¿ E s t á us-
ted segura de que se trata de un pre- ^ 
tendiente? Mire que estos "chicos" delmente el bien público, d e s p u é s de o ído 22 a 24 del pr0?'™do A ™ r en 
ahora "se las traen" de humoristas y ! e l Consejo de Estado, y por un decre-; E 1 v t ; ° n | J e o ° d e n del d ía del mismo £ 
guasones. ¡Cuidado con ese "chico"! L a to firmado por todos los ministros, de- r e s > temas: "Los V™* 
...... .i _ i _ Aflata" (DO 
ers 
na l l zac ión" ( s eñor ^ a ü . t a ' A e v i ^ á o l 
E n t r e n l a s disposiciones t r a n s i t o r i a s ¡ d a m ) y " L a in tervenc ión ^dei ^ 
segunda "amiga" asegura que tiene otro 
pretendiente, pero el la no tiene nada 
m á s que diez y siete a ñ o s y sus p a p á s i y rev 
l a riñen. ¡Qué p a p á s ! E n fin, la terce-
r a "amiga" desea estudiar una c a r r e r a : 
y la cuarta, que e s t á p a r a casarse, pi-
de orientaciones. E s t a s dos "amigas" 
son las que van mejor por el ancho 
terminar que l a Asamblea Nacional que ^nndialeg de la crisis" tpo", d8 
se e l i ja asuma poderes constituyentes ofesor Braner, de la U m v e r s u t i - ^ 
vise la Cons t i tuc ión en los puntos colonia). " L a polít ica social y 
indicados en e l citado decreto. 
los figura una en virtud de la cual el ac- de ^ 3 * 1 * = , . u 





conocido como tal por l a Cons t i tuc ión m á s una Conferenc¡a I n ^ ^ ^ u s i o n 
Jas crestas del Yebe l Abadine. 
cibió la enseñanza le i n m u t ó a m ó ¿ tos' que e5 ú n i c a m e n t e una ins t i tuc ión lido un pretendiente bastante rnás jo - , mundo, y... de cabeza, la de los cua- y dura su mandato siete anos, a p a r u r Trabajo Femenino ^yaf l_robac ión 
^ueirenta y siete. de l a fecha en que tomó p o s e s i ó n de l a . ^ r á n sometidas a ia 
m Amigo T E D D Y ' 1 Presidencia. J Congreso. 
del 
h a conseguido ocupar son resistencia 1 trar' su reconocimiento en esta forma.! jfilar,tróPica- f i l o só f i ca y progresiva, ven que yo. No s é s i aceptarlo, 'aunqu 
' d e s p u é s fué servido un "lunch". 1 T u n n á n (Gal ic ia) .—Hombre, "la c a u - i l a persona 2 condicionea del cnico me 
